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Poca importancia hubiera tenido la discusión del Presupuesto de Estado si 
a' cerrar el debate sobre la totalidad el ministro sefior Zulueta no hubiese pro-
nunciado "dos palabras" acerca de la política exterior de la República. En ge-
neral los oradores reincidieron en el error, ya señalado en estas columnas, de 
creerse el comienzo de la Historia de España. Uno de ellos dedicado a hispano-
americanismo olvidó la serie de convenios existentes desde hace años, los em-
préstitos a Costa Rica y Argentina y la labor—no mucha desde luego, pero 
tampoco despreciable—realizada en el terreno de la cultura. Quizás temía—en 
este último aspecto—verse obligado a reconocer la obra benemérita de las Con-
gregaciones religiosas y a solicitar del Gobierno español que siga las huellas de 
cuantas naciones laicas existen, que no regatean su apoyo a las obras de sus 
misioneros y sus colegios religiosos esparcidos por el Mundo. 
No nos detendremos hoy, pese a su interés, en este aspecto de nuestra po-
lítica exterior. Tendríamos que exponer ideas corrientes en el mundo culto, pero 
ausentes por completo en el debate a que aludimos. Y. por otra parte, dadas las 
circunstancias, urge más recoger las "dos palabras" del ministro, que por nues-
tra parte merecen serios reparos. Encontramos en el discurso ideas merecedo-
ras del elogio y el asentimiento de todos los españoles; pero notamos también 
omisiones de bulto, muy graves algunas; y una norma de nuestra futura polí-
tica que no podemos aceptar. 
Dice bien el señor Zulueta al sostener que la "República necesita una sola co-
sa: treinta años—¿por qué un plauo?—de paz, de orden en el interior, 
de paz en el exterior para dedicarse en el curso de una generación a levantar 
el nivel económico e intelectual del pueblo español", porque "nosotros no aspi-
ramos a ninguna expansión territorial, no queremos nada que pueda ser gana-
do por las armas". Aunque con menos entusiasmo que el ministro admitimos 
"por ideal y por conveniencia" el deber de cooperar en la obra de la Sociedad 
de las Naciones. Nos satisface, por último, que las conversaciones con Herriot 
no signifiquen para España "el menor compromiso bélico". 
Pero hemos de juzgar de muy distinta manera el resto del discurso. Hispa-
noamérica. ¿Puede aprobarse en este punto el silencio del ministro de Estado? 
¿Basta, cuando se discute de política exterior, de "la política internacional es-
pañola, dedicar unas frases de gratitud a Méjico por haber invitado al Presiden 
te de la República, y tres lineas de condolencia superficial a los muertos del Ca-
magüey? Resalta más este silencio del ministro al leer que "una nota" de núes 
tra política será "la tendencia a establecer relaciones más asiduas... suscepti-
bles de ser desenvueltas en el porvenir", con Suiza, Bélgica, Holanda, Checoslo 
vaqula y los tres países escandinavos. Salta a la vista que se trata de nuestra 
política en Ginebra, pero ¿no están allí también las naciones hispanoamerica-
nas? ¿No debe España el puesto de que disfruta a países que votan en español? 
Y en el grupo citado antes ¿no figura la nación que impidió en 1926 la conce-
sión a España de un puesto permanente? Ni en Ginebra, ni en ninguna región 
del mundo podemos volver la espalda a las naciones hispanoamericanas. ¡Des 
de el banco azul mucho menos! 
Otra omisión gravísima. "Nuestra amistad es particularmente estrecha con 
aquellas potencias occidentales que como Francia e Inglaterra tienen con nos 
otros un mayor contacto y un mayor enlace de Intereses"... Contacto, intereses... 
¡Pues entre esas potencias no enumera el ministro a Portugal! Ni a Italia, uni-
da a España por toda clase de vínculos de cultura, de economía y aun de polí-
tica, puesto que con ella hemos concertado un compromiso de neutralidad per-
manente. 
Por último, he aquí la norma general de política exterior que el ministro tra-
ea para España: las mismas ideas que la Constitución establece para la políti-
ca interior. Mala táctica es juntar las dos políticas y deducir de la una reglas de 
conducta para la otra. En mismo orador lo reconoce implícitamente cuando afir-
ma que, no obstante ese principio, España puede tener "relaciones correctas" 
hasta "buenas relaciones de amistad" con los pueblos que no piensen de ese modo 
"pero, en general—dice—en la evolución de la humanidad, nosotros aspiramos a 
que triunfen esas mismas ideas de nuestra política Interior", que han "cristali-
zado" en la Sociedad de las Naciones, la Oficina Internacional del Trabajo y el 
Tribunal de Justicia de La Haya. 
Camino muy peligroso el del señor Zulueta para los Intereses de España 
porque proyecta sobre la política exterior todos los enconos, las disputas y las 
divisiones de los partidos en el interior. Y, pasadas las fronteras, el pensamien-
to de España tiene que ser único, formado por el estudio de nuestras conve-
niencias, de" nuestras posibilidades, de nuestros intereses, no de los regímenes o 
sistemas de afuera ni de casa. Ninguna posición más falsa podíamos adoptar 
que la preconizada por el ministro de Estado. Virtualmente, dejamos de ser neu-
trales, perdemos las ventajas de la neutralidad sin adquirir las que pudiera re-
portarnos una alianza o un compromiso. Nuestra política exterior queda a mer-
ced de las sacudidas Internas de los demás países. No discutimos que en un 
momento de la Historia, frente a una nación determinada pueda Inspirarse en 
ese principio, o en otro parecido, la actitud exterior de un pueblo. Pero como 
norma general de conducta tenemos que rechazarlo en absoluto. 
Y así, no podemos dejar pasar sin protesta este criterio, que nos parece una 
moderna versión de los pactos de familia. Ningún "hermano mayor", en demo-
cracia ni en República, puede esgrimir ese título para reivindicar a nuestro 
lado MU puesto preferente. Los "cristales" que Invoca el ministro no tranquili-
zarán a quienes recuerden las omisiones ya citadas, los proyectos bien recientes 
de algunas potencias no omitidas, los textos de la Prensa oficiosa y los saludos 
entusiastas dirigidos al gobernante radical socialista de Francia. 
¿Cómo no relacionar esto—relación de efecto a causa—con los ferrocarriles 
que de modo tan repentino se hacen urgentes, los dragados de puerto sin que le 
preceda concurso, la reaparición en la actualidad del túnel gibraltareño... y el 
artículo 16 de la Sociedad de las Naciones recordado hace tres días por un es-
critor Izquierdista? 
Con el respeto debido a los gobernantes, con la consideración que haya de 
merecer la persona y la palabra del jefe del Gobierno, tenemos que decir nues-
tros temores, nuestras alarmas, que son las de toda la opinión española. No 
pueden bastar a tranquilizarnos ni las negativas del ministro, ni las afirma-
ciones del presidente del Consejo. Sólo podemos confiar en la atención constan-
te, en la vigilancia Inquieta, recelosa, suspicaz y continua de la opinión espa-
ñola que se siente neutral, que quiere ¡por toda clase de razones! ser neutral, y 
a la que nadie, ni de fuera ni de dentro de España podrán apartar de la 
neutralidad. 
Leva general de tierras 
En el plazo de treinta días, todos los 
propietarios de fincas rústicas que las 
crean comprendidas en alguno de los 
preceptos de la Reforma agraria han 
de presentar una declaración de las 
mismas en los Registros de la Propie-
dad. Hasta en loa casos de duda es obli-
gatoria la declaración. SI no la hacen, 
expónense los dueños a sufrir una pe-
nalidad equivalente al veinte por cien-
to del valor de la finca no declarada, 
y a ser víctimas de denuncias, cuyos 
autores esperen cobrar la mitad de 
aquella multa como prima. Así lo acor-
dó ayer el Consejo ejecutivo del Ins-
tito de Reforma Agraria, ¡Un error 
más! 
Se dirá para defender el acuerdo del 
Instituto que, estando señalado el pla-
zo de un año, como máximo, para que 
el Inventarlo de fincas se termine, me-
jor es empezar pronto para que se con-
cluya primero. Cuanto antes se termi-
ne, antes cesará la incertídumbre que 
hoy pesa sobre toda la propiedad rús-
tica española, dificulta las transmisio-
nes de ella y destruye lo que es del cré-
dito. 
Mas la premura en hacer el inventa-
rio no justifica ni la precipitación ni el 
atropello, y menos aún la Infracción de 
la misma ley de Reforma agraria. En-
tre los diversos apartados que señalan 
las fincas susceptibles de expropiación, 
hay uno, el último, que exige la pre-
via constitución de laa Juntas provin-
ciales de Reforma agraria, encargadas 
de fijar los límites de extensión de las 
fincas expropiables. En secano, por 
ejemplo, podrá oscilar dicha extensión 
entre 300 y 600 hectáreas. No es des 
preciable la diferencia. Así resulta, que 
un buen número de fincas que caerán 
ahora dentro del inventarío, se huble 
ran librado de la traba que este supo-
ne si las cosas se hubieran hecho por 
sus pasos contados y como la ley or-
dena. 
Las consecuencias del acuerdo del 
Instituto de Reforma Agraria, las va-
mos a tocar bien pronto. Porque fincas 
Inscritas en el Inventario quiere decir 
fincas sustraídas a la corriente eco 
nómica operatoria. Ni se podrán enaje-
nar ni gravar, ni sobre ellas será po-
sible levantar nlngón crédito, a no ser 
el del especulador que quiera correr un 
riesgo proporcionado a una ganancia 
extraordinaria, en caso de éxito. 
A más amplitud en el catálogo de 
fincas expropiables, más daño product 
do. Por eso, el acuerdo del Instituto es 
perjudicial. Muchas van a ser compren 
didas Inútilmente en él Inventario, y 
no escaparán de él hasta la c'onstilU 
clón de las Juntas Provinciales. 
Sí fuera escasa la extensión de esta 
leva de tierras que va a hacerse, ten 
dría alguna disculpa el acuerdo del Ins-
tituto. Mas no es así. Porque la Re-
forma agraria alcanza una extensión 
Insospechada. No hablemos de las ca 
torce provincias—las de Andalucía, Ex 
tremadura, Albacete, Ciudad Real, To 
ledo. Salamanca—que van a ser vlcti 
mas propiciatorias e Inmediatas de la 
reforma. En ellas puede decirse que no 
subsistirán sino las fincas pequeflas cul-
tivadas por su propio dueño. Pero en 
el resto de España, las fincas arrcnrla-
das—apartado 12 de la base quinta— 
y las comprendidas en un radio me-
nor de dos kilómetros alrededor de los 
pueblos—apartado 10—, van a ser In-
numerables. 
SI el Instituto, como lo esperamos, al 
final de cada mes publica las estadís-
ticas de las fincas incluidas en el In-
ventarlo y de las hectáreas que ocupan, 
sorprenderá a España al enterarla de 
ruán inabordable es la Reforma agraria 
con la extensión que se ha proyectado. 
Inabordable, técnica y económicamente. 
Y sorprenderá, entonces, hasta a sus 
mismos autores, cómo la ley, tal cual 
se proyectó y se ha votado en las Cor-
tes, si no hizo más que daño antes de 
pasar de proyecto a ley, tampoco cau-
sará más que perjuicios al pasar de ley 
a realidad. Asi, un suspirado Ideal de 
redención para los campesinos, que 
nosotros venimos defendiendo hace tan-
tos años, lo habrá malogrado una In-
oomprensiva política de odios mezqui-
nos y de lucha de clases. 
Ciertos los hechos... 
P a r e c e que A l e m a n i a 
v o l v e r á a G i n e b r a 
Se habla de una Conferencia entre 
las cinco grandes potencias 
Roosevel t y H o o v e r 
conferencian 
WASHINGTON, 22.—A las tres y 
media de la tarde ha llegado Roosevelt. 
que inmediatamente se dirigió a la Casa 
SIN ESPERAR M O E SE J o r n a d a s c a t ó l i c a s delOS RACISTAS NO ACEPTAN EE SEIOR BESTEIRO PLANTEO 
F O R i N LAS lUNTAS 
Lo acordó ayer el Consejo del Ins-
tituto por 17 votos contra 7 
Votaron en pro los delegados ofi-
ciales, colonos y obreros 
socialistas 
En contra, los propietarios y el re-
presentante del Banco Hipotecario 
En la sesión que ayer celebró el Con-
sejo Ejecutivo del Instituto de la Re-
forma Agraria, continuó la discusión, tan 
viva como la del viernes último, sobre 
las primeras resoluciones que han de to-
marse por la Corporación. 
Trátase de emprender Inmediatamente 
la formación del Inventario de las fin-
cas expropiables en todas las provin-
cias, por medio de los registradores de 
la propiedad, quienes irán inscribiendo, 
en un libro especial que les facilitará el 
Instituto, todas las declaraciones que, 
según la ley, tienen obligación de hacer 
los propietarios. 
Acerca del alcance de esta obligación 
hay unas Ideas muy equivocadas, pues 
está muy extendida la creencia de que 
la Reforma apenas no va a ser aplicada 
más que en las 14 provincias en las que 
Se efectuarán asentamientos de campe-
sinos, y la verdad es que tratándose de 
fincas explotadas sistemáticamente en 
régimen de arrendamiento durante do-
ce o más años, la Reforma puede al-
canzar a todos los pueblos de España, si 
las fincas de secano tienen más de 400 
hectáreas de extensión, o las de regadío 
más de 30, y también si los propieta-
rios de aquellos predios reúnen en todo 
el territorio nacional extensiones supe-
riores a las Indicadas. 
Lo mismo ha de ocurrir con las fin-
cas rústicas de corporaciones, fundacio-
nes y establecimientos públicos que no 
se exploten directamente por las enti-
dades propietarias, y con otras muchas 
tierras comprendidas en los distintos ca-
sos que la ley enumera. 
Según nuestras noticias ha continua-
do la discusión que quedó cortada en la 
sesión anterior sobre el punto de partí 
estudio en P a r í s 
Esperanzas te resurgimiento reli-
gioso en Rusia 
• 
Se teme una negativa de Norteamé-
rica a la petición de moratoria 
LAS CONDICIONES OE 
Hitler renunciará hoy a formar un 
Gobierno con mayoría par-
lamentaria 
EN LA 
Dimitirá o no dimitirá después que 
haya leído el "Diario de Sesiones" 
(De nuestro oorr€*ponsal) 
P A R Í S , 22.-Tomando el rábano por Esta dispuesto, en cambio, a cons-|tearse la votación de un dictamen 
tituir un Ministerio presidencial las hojas, o si se quiere confundiendo 
los medios con los fines, la Ideología-
monárquica francesa insiste en subordi-
nar a la política las restantes activida-
des de la vida. "Politique d'abord" reza 
la frase que Maurrás adoptó como lema 
para exhibir entre los cuarteles legi-
tdmistas y comtianos de su escudo. "Po-
lítica ante todo, porque dándoos buena 
política, lo demás se os dará por añadi-
dura". A este lema tan siglo XVHI y tan 
erróneo, los católicos de Francia opo-
nen resueltamente la absoluta pureza 
de lo espiritual. 
ÑAUEN, 22.—La respuesta del pre-
sidente Hindenburg a la carta solicitan-
do aclaraciones que envió ayer Hitler 
ha sido suficiente para provocar el fra-
caso de las negociaciones. Después de 
El incidente fué promovido al plan-
irse la votación de un díctame 
de la Comisión de Reglamento 
Todos los ministros presentes, menos 
el señor Largo Caballero, le 
visitaron en su despacho 
El señor Besteiro abandonó ayer tar-
ima sene de cabildeos y conferencias, |de inesperadamente, durante la sesión 
los racistas han redactado un memo- de la Cámara, el sillón presidencial 
rándum, obra de Strasser. Frick y Goeb-|mlentras M delib€raba sobr€ la forma 
bels, que será enviado mañana al ma- en que había de efectuarse la discusión 
riscal con la negativa del caudillo a dei presupuesto de Estado. Desde el 
formar Gobierno en las condiciones t«0- sa^n se trasladó a su despacho, y allí 
puestas por Hindenburg. Como contra-¡permaneció sin recibir a nadie. Entre-
proposición parece que Hitler se ofre-tanto se desarrollaba el debate, que en 
cerá para constituir un Gobierno pre-
sidencialista que utilizase las faculta-
ra . d€s del articulo 48 de la Constitución y. En esto, como en casi todo, revela! _ • . , . , _ . ' ' en caso necesario, disolviese el Reichs-Maurrás su dependencia de la tesis ma- tag. 
terialista que quisiera derrumbar. Quien 
persigue, sigue. Al perseguir la rever-
sión de las creencias catastróficas del 
legitimismo francés, se ha entregado un 
poco a la doctrina autoritorista y eco-
nómica inglesa, que fué tal vez la más 
eficaz entre las causas que concurrie-
ron a producir la revolución. "Yo veo 
la teoría como un capitán, y las prác-
ticas como sus soldados", dice un viejo 
decir de Leonardo de Vinel. Pero sí la 
política es algo, este algo es mera con-
secuencia técnica, práctica y operante. 
Aunque la consigna era mantener re-
serva absoluta, las indiscreciones acer-
ca de lo tratado por carta o de pala 
la reseña de la sesión encontrarán nues-
tros lectores. 
Hubo en los pasillos gran revuelo, 
porque se decía que el señor Bestelro se 
ocupaba en redactar el documento por 
el cual hacía efectiva su dimisión. No 
pudieron comprobar este extremo los 
periodistas, porque el presidente de la 
bra entre el mariscal y el jefe racista cámara se negó a recibirles permiten reconstruir con bastante exac 
titud el proceso de las negociaciones. 
Según parece, las condiciones de Hin-
denburg en la primera entrevista fue-
ron, además de la mayoría parlamen-
taria, las siguientes: el ministro de la 
Defensa Nacional y el de Negocios Ex-
tranjeros serían hombres de la confian-
za del presidente de la República; el 
programa económico del Gobierno se-
ría el mismo que el de su antecesor: 
no se reharía el dualismo del Reich y 
dizas, como el tiempo es el teje y el des-
teje. En vez de pretender inútilmente 
cruzar este tiempo tornadizo, que cuan-
do se va a pasar ya está ultimado, los 
católicos de aquí prefieren salirle al en-
cuentro del futuro, cogiendo en su pro-
pio y naciente surtidor las aguas vivas 
del espíritu antes de que se pierdan o 
da del inventario. Unos vocales preten- 66 empantanen en el camino de la po 
sujeta a circunstancias fugaces y torna- ^ Pnisía suprimido por von Papen, y 
el nuevo Gobierno se comprometería a 
dían que empezase desde luego para to-
dos los bienes comprendidos en la base 
quinta, y achacaron a los demás conseje-
ros el deseo de aplazar injustamente el 
principio díc~«e<w*"S|9t«53+.ftno; •n i-mitran 
que otros vocales sostenían que si bien 
podía empezarse para las fincas com-
prendidas en los 12 primeros casos de 
la base quinta, no era lícito obligar a 
los propietarios comprendidos en el nú-
mero 13 de la misma base a hacer las 
correspondientes declaraciones hasta 
tanto que las Comisiones provinciales de 
litica violenta o el parlamentarismo es-
téril. 
De esa propaganda espiritual y. pre-
êrpn êmínte contemplativa ha ofrecido 
el catolicismo francés múltiples mues-
tras en el día de hoy. Muestras que tie-
nen un alto valor de ejemplaridad para 
el catolicismo de España en estos tiem-
pos de renacimiento y de polémica. Cur-
sos, conferencias, trabajos y jomadas en 
medio de grata atmósfera juvenil. Pri-
no presentar ninguna ley Interpretati 
va del artículo 48, de modo que que 
dasen limitadas las facultades que di-
cho artículo concede al presidente de 
la República. 
Las aclaraciones solicitadas por Hit-
ler se referían precisamente a este úl-
timo punto, y en la respuesta del ma-
riscal, firmada por el secretario asesor 
de la presidencia, doctor Meissmer, se 
dice que la promulgación de decretos 
es una prerrogativa que la Constitución 
concede al jefe del Estado, y que éste 
delegaría en un Gobierno presidencial, 
come el de von Papen, pero no en un 
Gabinete con mayoría parlamentaria, 
puesto que en este caso no deben ser 
Pero más tarde, al terminar las en-
trevistas que en el mismo despacho 
mantuvo con el jefe del Gobierno y al-
gunos ministros y los representantes 
de varias minorías, los periodistas in-
sistieron cerca del secretarlo particular 
del señor Bestelro, para ser recibidos 
por éste. El presidente no quiso acce-
der a la pretensión, alegando que no 
tenía nada que decir. Entonces los pe-
riodistas le mandaron recado para sa-
ber si podían desmentir categóricamen-
te la noticia de su dimisión. El secreta-
rio, señor Posada, después de hablar 
con el presidente, salló y dijo a los pe-
riodistas de parte de éste que tenía que 
leer el "Diario de Sesiones" para saber 
lo ocurrido antes de decidirse, pero que, 
sin embargo, tenía buenas impresiones. 
Un periodista deseó concretar la noti-
cia, y preguntó si dimitiría el sefior 
Besteiro. 
El señor Posada contestó: 
—Dimitirá o no dimitirá; pero eso 
será mañana, después de leer el "Dia-
rio de Sesiones". 
¿Hay dimisión? 
Poco antea de terminar el debate. "»« 
trasladaron al despacho del sefior Bea-
necesarias las facultades extraordina-! teiro él ministro de Estado, el 'señor 
Reforma agraria, aun no constituidas. 
hayan señalado para cada término mu- mero la disertación tan clarividente de 
nicipal la extensión máxima de las fin-
GINEBRA, 22.-Las entrevistas cele- Blanca' donde conferenci<5 con Hoover. 
bradas hoy por Paul Bancour con Sir • • • 
La réplica no se ha hecho esperar. Y 
es contundente. La Asociación de Em-
pleados del Banco de España, de la ma-
nera terminante que en otra parte pue-
de verse, responde al Simlicato Socialis-
ta de la Banca y al periódico oficial de 
su partido, que Intentaron rectificarnos, 
y aíirma ser ciertos los hechos que tu-
vieron de base a nuestro artículo del 
sábado poniendo al descubierto las ma-
niobras electorales de los socialistas. 
Pese al escándalo de "El Socialista", 
cas que los propietarios pueden conser-
var en su poder. Se decía con la mayor 
firmeza: las obligaciones que la ley Im-
pone se cumplirán, pero nadie tiene de-
recho a señalar otras más amplias ni a 
borrar las condiciones establecidas en la 
ley. , 
Puesto a discusión el asunto, los nue-
ve votos del elemento oficial, unidos a 
los dos de arrendatarios y los seis obre-
ros, decidieron, contra los seis votos que 
allí tiene la propiedad y el del represen-
tante del Banco Hipotecario. Se empe-
zará, por tanto el Inventarlo, sin esperar 
a que las Comisiones provinciales deter-
minen la extensión máxima de las fin-
cas para cada uno de sus Municipios. 
Hay un asunto que acaso traerá com-
plicaciones. Parece, según nuestros in-
flas establecidas en el artículo 48. Por 
otra parte, dice qne un Gobierno presi-
dencial no puede estar formado por nin-
gún político, porque por su propia na-
turaleza debe estar constituido por per-
sonas neutrales, ajenas a las luchas de 
los partidos. 
Guerra del Río y el ministro de Obras 
públicas. 
Al salir el sefior Guerra del Río del 
despacho presidencial, dijo a los perio-
distas que el señor Bestelro persistía 
en mantener su dimisión. Agregó que, 
por lo que él había podido apreciar, no 
era tan sólo efecto del momento, sino De este modo Hitler quedaba redu-
Ponziot sobre "Bolcheviquismo v catoli-lcid0 a 'a necesidad de negociar con los]que ya venía arrastrándolo desde hace 
• tiempo por considerar el señor Bestel idemás grupos y con pocas probabilida-cismo . Luego la lectura de Estanislao des de f ^ . d^a la Witud de los na-
Funet en tomo a los grandes valores 
de la catolicidad contemporánea. Maña-
na la fiesta Inaugural del Instituto Ca-
tólico, bajo los altos auspicios de mon-
señor Baudrillart. Mientras Trotski 
atravesaba Francia en un vagón cerrâ  
cionalistas de Hugenberg y del parti-
ro que no se hallaba asistido en la Cá-
mara sino por la minoría socialista. 
Dijo también el sefior Guerra del Río 
que el viernes, al producirse la discre-
pancia, nadie apoyó al presidente y que 
ahora estaba esperando a saber cómo 
se deslizaba la sesión para decidir -m 
do bávaro o bien declinar el encargo 
que se le había hecho. 
El jefe racista convocó a una reunión 
a todos sus lugartenientes, y en ella 
se encargó a dos moderados, Strasser 
y Frick, y a un representante de la ten- j actitud, que haría pública hoy. Final 
do que le ocultaba de todas "las mira |dencia extremista, Goebbrls, que pre-|mente, dijo que él había estado ausen-
. . , 4j parasen un memorándum en respuesta ¡te el viernes, por encontrarse en Bar-
cias curiosas, el antiguo catedráüco de a ia carta del presidente, exponiendo aljcelona y qu9i por i0 tanto, desconocí* 
la Universidad de San Petersburgo pin- mariscal la conveniencia de no consti-|a] detalle lo que ocurrió en la sesión 
taba exactamente el horror de la tira- tuir un Gobierno parlamentario. El de ese día, pero su opinión era que ha-
nia soviética v el frarâ n HA ir« .v™,.,- iacuerdo fué una transacción entre lasjbia que robustecer la autoridad del 
ma soviética y el fracaso de los expen- doa tendencias del partido. Los más pen-| si3ente quleni a su juicl0i era ei en-
mentos bolcheviques. , iaaban qUe no se debía abandonar la¡cargado auténtico de interpretar y apll-
En este fracaso ve él la posibilidad .P"^^ hasta haber agotado todos losjcar el regiamcnto. 
de un futuro resureir religioso en Ru.¡medios de constituir un ministerio, pero, En egte mismo críterio de reforzar 
'la tendencia extrema quería que mme-^ autoridad dei presidente de la Cá-formes, que el Consejo desea conocer sia. Cuando la miseria y la desolación se dlatamente se declinase el encargo re 
oficialmente las resoluciones tomadas por apodere de todo el territorio soviético,'cibido, sin ofrecer a Hindenburg alter-
el gobernador general de Extremadura loa ^ comen2arán a comprender 
sobre Intensificación de cultivos y ocu-1 . . . . J ^ ^icuucr ̂ uc 
pación de fincas, asunto que fácilmenteieI aomlmo de este mundo y las creen-
puede determinar competencias entre el cías ateas en las cuales les han educado^ constituir un ministerio presidencia 
Consejo de la Reforma agraria y aquel son mera vanidad contraproducente. En- lista al estilo del anterior 
nativas de ninguna clase. Virtualmen 
te el memorándum es una negativa, pe-
ro formalmente los racistas se ofrecen 
r 
I n d i c e - r e s u m e n 
ma Agraria en la plana sexta.) 
E l Krakatoa, en erupción 
John Simón, primero, y después con 
Norman Davía y Sir John Simón, dea-
Sl^eamlntttai a* pon»P términ" a "a i í ^ w x ^ i ^ i í . 6 ! ^ 
gobernador. ¡tonces asomarán aquellos sentimientos 
(Véa-e la nota del Instituto de Refor-ldel eapIrltu de carácter que 
son siempre consuelo en loa momentos 
de desgracia. Dada la división y la iner-
cia de la Iglesia ortodoxa, el día en que 
BATA VIA. 22.—ES volcán Krakatoa el renacimiento religioso se opere en Ru-
ha entrado en erupción. ¡sia esta religiosidad tomará, natural-
No hay víctimas. ^ ¡mente, el camino que lleva de Moscou 
a Roma. 
Pero sí el camino de Rusia a Roma 
tiene que atravesar por largas tierras 
Contra los judíos húngaros 
Complot comunista 
BERLIN, 22.—En Stralsund y Lud-
wingshafen, la Policía afirma haber 
descubierto importantes documentos que 
probarían las violencias que prepara-
ban para un porvenir próximo los co-
munistas. 
Han sido detenidos 16 agitadores que 
se consideran muy peligrosos. 
Periódicos suspendidos 
DUSSELDORF, 22.—Todos los perió-
dicos socialistas de Dusseldorf, Hesse, 
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BUDAPEST, 22.—Los eljtudiantes . H--L^.x" „ ^ ^ L - ^ . ^\ ̂  ^fdico^-aodáUlttJMI de Dusseldorf, Hesse, 11 el desarme, por Antonio 
cristianos de la Universidad de De- ae aesoiaciOD * ae mi.ena, ei que llfna ;Duisburg0> crefeld, Neuss, asi como los I Bermúde? Cañete Pág. 12 
brecem han presentado un documentóle París a la Ciudad Eterna pasa sólo!dei vaiie de Wupper, han sido prohibí-j Los chisperos de hogaño, 
al decano pidiendo que se prohiba a los bajo arcos floridos de estatuas y de ver- dos hasta el 27 del actual, por haber I por "Curro Vargas" Pág. 12 
WASHINGTON, 22.—En los círculos 
|del presidente electo Roosevelt se de-
de éste sobre la 
abstención de Alemania en los trabajos! ^ ^ n del desarme son más norte-
de la Conferencia del Desarme. americanas y menos europeas que las M sindicato, los hechos quedan ahí, In 
¡del presidente Hoover. 
En efecto, Roosevelt estima que el 
sobre todo una cuestión 
que, tratando de encubrir con lo grueso1 gstudiantes israelitas hacer la disec- sos Como qUe e  tí camino mismo del Publicaíio a-taques injuriosos respecto Cuando se ha mentido (fo-
de las palabras lo débil de los argumen-1ci(5n de cadáveres de cristianos. | " ^ . r , 9r.„¿, „„. .4.4<(.-la1- comisario adjunto del Reich en, i lletin), por B. de Buxy. 
tos, juzgó nuestro artículo acreedor a ^ B ! ^ ^ Pág. 12 
una nueva suspensión gubernativa; y pe-
se, también, a la intentada réplica—ésta 
más aguda y, a la par, más correcta 
A pesar de las concesiones de Fran-
cia, dispuesta a conceder la igualdad de!desai r r. 
derechos, subordinada a la aplicación de' 'r.f„̂ n„ „ , _rt ' . J . - „ , ^ A ~ A -rr AL..-*™* A I . lEuropca y, por lo tanto, secundaria en un sistema de seguridad y deaarme. Ale- los Unldoa> 
manía no parece sahcff'ha y se opone' 
a las concesiones francesas. S B' 1'":iW!ailfil:!!!!!''!'»'''''!'-"»!"!» 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
ha ofrecido aquí para el retorno a la 
catolicidad en aquellos que la habían 
perdido. Ique hoy % la tarde han debido celebrar 
Esta fué exactamente la tesis que Fu- Hoover y . Roosevelt en la Casa Blanca 
net ha desarrollado. Con estrofas de con respecto a las deudas de los países 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS Baudelaire y recuerdos de Huysmans él europeos. Aun cuando se carece de In-
- 'ha probado la enorme Influencia que el formaciones exactas, parece que tanto el 
Según se afirma e  algunos circuios 
von Ñeuraht ha recibido del Presidente 
del Reich todos los poderes para nego-
ciar una fórmula de acuerdo que pueda 
permitir a la Delegación alemana volver 
a ocupar supuesto en la Conferencia del 
Desarme. » 
Eki esta solución ha intervenido mucho 
el embajador de los Estado» Unidos en 
Berlín. 
Según se afirma, von Neuraht tenía 
decidido marchar de Ginebra el próximo 
sábado, pero en el caso de que las con-
versaciones particulares que se celebran 
actualmente dieran un resultado favora-
ble, el ministro alemán aceptaría gus-
toso convocar una Conferencia de cinco 
El artículo 34 de la Constitu-
ción establece terminantemen-
te "que no podrá decretarse 
la suspensión de ningún perió-
dico sino por sentencia firme". 
Y, en efecto, por decisión gu-
bernativa únicamente hace 
CIENTO CINCO DIAS que el 
"A B C" no sale. 
bien en Ginebra o en otra parte, trata 
ría de resolver la vuelta de la Delega-i'borales., 
tactos y adverados por un testigo de 
tan singular excepción como lo es, en 
este re "o. ln propia víctima. 
Y los hechos son estos: que í una 
Asociactánj^ ^^n'Q3d^ ímpetu y tan agrio como lo hace.'Arte y la Literatura han tenido para criterio del Presidente actual como el 
de=d»0fluego numerosa % importante," ^Porque esa es una realidad a la que nos ia conversión y robustecimiento de las del Presidente electo se oponen, sobre 
ha ¿do negado el derecho de voto M tlMen ̂ 0 t ^ m ^ ^ ^ a n ^ ^ r ¿ unmasas cat61icaa- ^ reanudando esta todo por lo qut respecta a Francia. & 
las elecciones de su Jurado mixto. JpJ^SoiSSo que extrema esta c o n - ^ tradición, Francia no hace sino en-la ampliación del plazo en el cual losj 
que esto se h* ¿^mgjj^qBti menos ducta no es sino hacerle consecuente centrarse en sus mejores tiempos. Cuan- países de Europa deben pagar sus deu-i 
Ve—€nnabr,enml!phn miT tierno pera so-con uno de los postulados socialistas: do mejor ha florecido la catolicidad aquí das. Se sospecha que quizás con reapec-; 
ciaíísta "' ¡̂Sien^XTr^^^^^^ florecIan loa versos' las can-lto a Inglaterra se muestren loa Estados 
Ciertos los hechos, a n o i 0 ^ ^ ^ ¿ f ^ 0 ^ ^ ^ ^ l o s intereses d l̂a^0116* <*« &esta y todo el aire se llena- Unidos generosos, atendiendo a las clr-l 
si toca otra cosa que ellog_y go-!clases trabajadoras, son los dirigentes ba con los signos de los peregrinos qup cunstancias dificilísimas por que atra-
vo el c^e"ta"° ^Lg^gntj^g—ievan-.de la Unión General de Trabajadores. Imarchaban con su bordón a Roma y viesa la libra esterlina. Pero se supone., 
tSio0» y que se reduela a estas pala- a aro que este principio ya no se ha-c ^ £ ^ ^ creenc}a en 
tamos, y ^ - _ l9. «fpras lia tan de acuerdo con los Intereses del r . . r urnroteTclón S ^ S ^ f e ^ l con las conciencias de La deuda . NorteamériCa hailan 109 Unid09 sob« ^ «V f trato S T f » ^ ^ vaélírS des-las Propias claj5es Proletarias- Pero estoi La aeuaa a iNorteamenca Bervas oro del Bai¡lc0 frajlcég ob]lg,ará 
y "tuHrfrtí. ia« mismas Instituciones la-será siempre desdeñable para una or-: En i0g medios políticos y financieros a este país a pagar puntualmcnío lo que 
prestigio ue itus p-anización aue defiende interes"-
potencias, o sean: Francia, Inglaterra^ ción alemana a la Conferencia del Dei- Y-ciertamente que 
ganiz i  q  i  i t es no na- 8e ha egtado egpgrando con gran debe a Norteamérica el 15 de diciem-
Italia, Alemania y Estados Unidos, que arme. ira revolver al colega socialista con tan-
la tesis no era pa- cionalea, ni siquiera de clase, sino de 
Mdo .dad noticias ciertas de la conversación ¡bre.—Eugenio MONTES. 
MADRID.—El Palacio de la Música 
destruido por un incendio (página 3). 
La vista de la causa por las respon-
sabilidades de la Dictadura.—La De-
legación vaticana en el Congreso de 
¡ Radiotelegrafía (pág. 5).—Hoy, confe-
j rencia radiada del ministro de Obras 
públicas sobre el ferrocarril de enla-
ce—Reunión del Patronato de Pro-
tección de Ciegos (página 7). 
PROVTNXIAS. —Gestiones para el 
i traspaso de servicios a la Generall-
j dad. — La Lliga asegura su triunfo 
| por las minorías en Tarragona.—Es 
j agredido a tiros el abogado de loa 
armadores en Vigo.—Tiene que emi-
grar un pueblo en Zaragoza por no 
recibir la indemnización por expro-
piaciones (páginas 2, 3 y 8). 
—o— 
EXTRANJERO. —Los racistas no 
aceptan las condiciones del presiden-
te Hindenburg. Hitler renunciará hoy 
a formar un Gobierno con mayoría 
parlamentaria, — Parece que Alema-
nia volverá a Ginebra (página 1). 
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E L D E B A T E 
TLZ™?™6 *[ sefior Prieto, quier 
e l l a Catedral de Córdoba C a r m e n y el re loj L a l e y d e l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s 
Vls*ta al señ°r Besteiro ^tífico 
J u n t a general en 
Colegio M é d i c o 
esta opinión. 
en peligro 
Pocos minutos después se levantaba, 
«f^o11 i" entraban en el despacho leí! 
sefior Besteiro el Jefe del Gobierno, iosí 
ministros de la Gobernación y Hacien-
da, el presidente en fundones de la Cá-5 
mará, señor Martínez de Velasco, el jefe 
de la minoría socialista señor De fran-
cisco y varios otros diputados. 
Está todo resuelto 
Se ha presentado una proposición declarando urgente su presen-
tación. La firman diputados de distintas fracciones. Muchos 
comentarios en torno de las elecciones catalanas 
Uno de los primeros en salir fuó e" 
señor De Francisco, quien abordado poi 
los periodistas, manifestó que el señoi 
Besteiro estaba recibiendo la visita de 
Desde primera hora de la tarde se 
notó alguna animación en los pasillos 
del Congreso, por grupos de diputados 
radicales que comentaban el resultado 
de las elecciones celebradas el pasado 
domingo en Cataluña. 
En los grupos destacaba la presen-vanas comisiones de distintas minorías , „ -, , - ,. " .f 
miP fnprnn D r*ufin̂  \l ^éS.^?' fc*ft de los señores Martínez Barr os, que rueron a ratificarle laa manifpsta- p., ar„0 Hí., o<„ c-oi--̂ . A I „ . . „ A Hnnpc Ho O H V I C O Í A ^ , i Guerra del Río, Salazar Alonso y don 
ciones de adhesión, expresadas en a Roa.-i Aivura» 
Cámara. A preguntas de un informado» * sobre el estado de la cuestión tuscita-
da, respondió: 
—No hay nada de particular. Está fo-
do resuelto. 
No hay nada que arregla" 
Poco después salía el señor Azafla, 
a quien le rodearon en seguida lós pe-
riodistas para conocer su impresión. El 
señor Azaña, sonriendo, se dirigió a 
ellos y dijo: 
—Están ustedes bien armados de 
cuartillas y lápices. 
—Es para ver si nos dice usted algo 
—¿Algo de qué? 
—De este asunto, del señor Bestei-
ro. ¿Se ha arreglado ya? 
—No hay nada que arreglar. 
—Es que corre la noticia de que el 
señor Besteiro ha dimitido la Presi-
dencia de las Cortes. 
—No sé nada de tal dimisión ni el 
señor Besteiro me ha hablado nada de 
eso. 
Y sin querer hacer otras manifesta-
ciones, el señor Azaña se despidió 
Largo Caballero no le visita 
Durante el tiempo que el Presidente 
permaneció en su despacho después del 
incidente, resaltó en los pasillos que de 
los ministros que se encontraban en el 
Congreso, tan sólo el de Trabajo dejará 
de acudir al despacho del señor Bes-
teiro. 
En efecto,. el señor Largo Caballero, 
al levantarse la sesión, estuvo un rato 
en los pasillos hablando con varios dipu-
tados y seguidamente cogió su sombre-
ro y abrigo para salir a la calle y sin 
apenas detenerse atravesó al grupo nu-
meroso de periodistas y diputados que 
delante de la puerta del despacho pre-
sidencial se había estacionado. 
El dictamen, aprobado 
Los comentarios en torno al inciden-
te no cesaron hasta bastante después 
de terminada la sesión. Los diJJUtados 
abundaron en los mismos razonamientos 
expuestos dentro del salón, y todos ellos 
se expresaron en términos de afecto y 
consideración para el sefior Besteiro. 
El motivo que dió origen a la discre-
pancia fina] fué que algunos diputados 
como el sefior Ossorio y el sefior Maura 
entendían que el votar el dictamen de 
la Comisión de reglamento tal y como 
estaba redactado, significaba una refor-
ma del mismo, a lo que no se prestaban, 
sin embargo, de querer ratificar la con-
fianza al presidente y robustecer su au-
toridad, para lo cual proponían votar 
El señor Martínez Barrios decía que 
las elecciones de Cataluña habían de-
mostrado la voluntad de un pueblo que 
quiere gobernarse a sí mismo, y que 
podía ser que estuviera equivocado, pe-
ro que en todo ello se ve una volun-
tad bien clara respecto a los partidos 
nacionalistas. 
El sefior Guerra del Río, refiriéndo-
se también al resultado de las eleccio-
nes, dijo: 
Hamos perdido, y ante lo sucedi-
do, no queda otra solución que saber 
perder. Esta ha sido la actitud de Le-
rroux. En cambio, la de Maciá es po-
co magnánima. Dos dislates ha come-
tido el señor Maciá: uno al afirmar 
que don Marcelino Domingo tenía que 
dimitir y otro al asegurar que el par 
tido radical era una cosa muerta. 
Me preguntaron ayer en Barcelona 
—siguió diciendo—cómo entrarla yo en 
el Congreso, y dije: "Del brazo de Mar-
celino Domingo". Tanto él como yo ter 
minamos nuestra propaganda con las 
mismas palabras: Por la República y 
por España. Yo vengo muy gratamen 
te impresionado de Barcelona por el 
espíritu cívico demostrado allí en esta 
jornada. El día anterior a las eleccio-
nes parecía que la jornada del domin 
go iba a ser peligrosa, y, sin embar-
go, no pasó nada. Lo mismo después 
de las elecciones: ni una manifestación 
en las calles, ni un trágala para el 
vencido. 
En los colegios electorales hubo gran 
cordialidad; desde un principio se lle-
gó a un convenio en las mesas, tanto 
es asi, que en una Sección no pudo 
votar un hermano del alcalde, sefior 
Ayguadé, que figuraba con el nombre 
de Antonio en vez de Artemio. 
La propaganda ha sido intensísima, 
sobre todo en el último día. El sá-
bado, de seis y media a ocho de la 
tarde las calles ofre'cían un aspecto 
fantástico. Sin embargo, el triunfo de 
la Esquerra empezó a verse claro el 
jueves, día en que varió la situación 
favorablemente para dicho partido. 
Desde entonces puede decirse que los 
demás mítines quedaron ahogados. 
La nota más saliente de estas elec-
ciones es, a mi entender, el triunfo del 
antiespafiolismo. Parece claro que el 
elemento castellano se ha abstenido de 
votar, o si no, ha dado sus votos a los 
partidos nacionalistas. Tal ocurre en 
el distrito séptimo, donde hay algunas 
Secciones enteramente murcianas, y 
triunfaron en ellas los nacionalistas. 
Nosotros vimos esto ya hace algunos una propuesta en ese sentido, por enten-
der además, lo mismo que los-radicales, j días, cuando las casas regionales em 
que corresponde al presidente la Inter 
pretación del reglamento en los caaos 
dudosas. 
El dictamen de la Comisión fué pues-
to, no obstante, a votación por entender 
a su vez el sefior Besteiro que hizo de 
ello cuestión de confianza, que fué la 
misma Cámara la que lo pidió en la se-
sión del viernes. Este dictamen, que fi-
nalmente fué aprobado, dice así: 
"La Comisión de reglamento requeri-
da por la Cámara para formular pro-
puesta respecto de la ordenación de la 
discusión de Presupuestos, en su sesión 
3e hoy ha acordado el siguiente proyec-
10 de adición al reglamento provisional 
fe las Cortea Constituyentes: 
Después del artículo 77 se añadirá: 
Titulo 12. De los Presupuestos. Ar-
tículo 78.—Los Presupuestos se discutí 
pszaron a hater constar, sin ser pre-
guntadas por nadie, que los presiden-
tes de las mismas. Incluidos por nos-
otros en nuestra candidatura, no os-
tentaban ninguna representación ofi-
cial. 
Los radicales han perdido el 40 por 
100 de los votos obtenidos en la elec-
ción anterior, es decir, un número exac-
tamente Igual al que ha perdido la Es-
querra. 
El sefior Guerra del Río terminó ex-
presando su confianza por el porvenir 
del partido radical en Barcelona. 
La opinión del señor Azaña 
Respecto a la derrota de la candida 
tura de la Federación de Izquierdas en 
Tarragona dice que no le ha sorpren 
dido. Pudo observar en los úutimos días 
una gran abstención en todo el Cuerpo 
electoral de Catalufia y una intensidad 
de la votación en zonas en que existían 
problemas vivos y apasionados. 
Nada a su juicio justifica esta abs-
tención, porque eso es encogerse de hom-
bros ante el propio porvenir y d§l püeblo 
en que sé vive. En casos como el de 
Tarragona ha sido la confianza en Ja 
victoria lo que llevó a la derrota. Esta 
abstención ha contrastado con la fiebre 
electoral, sobre todo de las comarcas 
donde prevalecen los "rabassaires" y que 
abarcan una buena parte de Tarragona. 
Dice el sefior Domingo que allí se ha 
hecho contra él la campafia de mayjr 
violencia y mayor injusticia que él ha 
soportado. Se le dijo que era responsable 
de los embargos de frutos, de las dispo-
siciones de los Jurados mixtos, que no 
había afrontado el problema; que esta-
ba vendido a los propietarios. El, por 
su parte, advirtió a los "rabassaires" 
que su problema no tiene otra solución 
que la ley, que es la Reforma agraria, y 
entendiéndolo asi él apresurará la pre-
sentación a las Cortes de las leyes re-
glamentarias, que hacen efectiva la apli-
cación de lá Reforma agraria en la ba-
se que a los "rabassaires" se refiere 
Termina diciendo que ésta derrota elec-
toral de orden local y personal a la que 
se ha querido dar proporciones inverosí-
miles, no es más que un episodio sin 
trascendencia, y que después de la lucha 
se siente más satisfecho que nunca. 
Proposición incidental 
A UROS EN 
EL ABOGADO OE 
LOS MADORES 
Dos sindicalistas le hieren en la ca-
beza y en el brazo 
QUINIENTOS FERROVIARIOS EN 
HUELGA EN PUENTE GENI|_ 
PARA PROTESTAR CONTRA EL 
AUMENTO DE TRIBUTACION 
Entre la clase de "proletarias del ho-
gar" hay de todo. Es corriente el caso 
Ha la muchacha respondona y el de la 
CORDOBA. 22.-En vista de una de- de la ^ " ^ ^ J cumplida que un 
nuncia formulada sobre el peligro que chíca tanto o más cumpuaa q 
podrían acarrear las excavaciones que|gabán fe cuero. 
se ejecutan en la catedral, hizo una vi- Entre estag últimas está Carmen Fio. 
Ayer tarde, bajo la presidencia dellfa a ]*mr\a™ filero, T S a í ^ res Rodríguez, que, además de la bue-
doctor Piga, se celebró e'n el Colegio dej?* una no?a /« na cualidad apuntada, tléne ^toS ré-
Médicos una Junta general, para tratar,. „ á l examen practica 
del aumento de tributación que les ha 18 qu ' • • 
finados y una afición desmedida-; có-
mo no, con el nombre que tiene!—a las 
"varietés". 
Ha sido presentada a la Cámara la 
siguiente proposición incidental: 
"Los diputados que suscriben, firme-
mente convencidos de que el más ur-
gente problema de la vida nacional en 
estos momentos es el de apartar la ac-
tividad política y las luchas de los par-
tidos de un terreno de violencia, logran-
do encauzarlas por los derroteros de 
una legalidad común para los espafio-
les inviolable y firmemente garantida 
por el respeto de todos, tienen el ho-
nor de proponer a las Cortes la siguien-
te proposición Incidental: 
Primero, que se declare urgente la 
presentación de la ley que ha de esta-
blecer y organizar el Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales. 
Segundo. Que mientras se elabora y 
pone en vigor esa ley, se nombre una 
Comisión parlamentaria ante la que se 
puedan formular todas las reclamacio-
nes por infracción de la Constitución 
o de las leyes complementarias de ex-
el fin de que, reuniéndolas ordenada-
cepción, aprobadas por las Cortes, con 
mente, pueda en su día someterlas a la 
resolución del Tribunal de Garantías 
Constitucionales. 
Tercero. Que se remitan al Parla-
mento paar su examen los expedientes 
Instruidos a todos los que han sido de-
tenidos gubernativamente, aunque hu-
bieran sido puestos en libertad, y de los 
deportados en Villa Cisneros, para po-
der ejercer la misión fiscalizadora que 
le incumbe en orden a averiguar si el 
Gobierno al acordar las unas y las 
otras, se ha atenido a las facultades 
que le concedía la ley de Defensa de la 
República, o las ha ejercido con extra-
limitación. 
Palacio del Congreso, 22 de noviem-
bre de 1932, 
José Martínez de Velasco, Miguel de 
Unamuno, Miguel Maura, Manuel Hila-
rio Ayuso, Eduardo Barriobero, Joa-
quín Beunza» José Ayats, José Liado, 
Joaquín Pi y Arsuaga, José María Cid, 
José María Lamamié de Clairac, Anto-
ido han nodido apreciar el deficiente es-
sido impuesto recientemente. Sdo en aue aparecen las cimentacio-
Después de leída el acta de la sesión¡f;ad° e" que. " I , P «ipninas nie-
u , _ , lanterior y el orden del día, por el Be-fe de ̂  S T S 3 Í ¿ . ^ £ S S ¡ ¡ ¿V La chica estaba prestando sus ser-
Huelga indefinida del I-amo de la|cretario general del Colegio, doctor,?ras Presentan W ™ ^ ™ ^ J™\ " C™C* don Francisco Lópeí 
COnstfUCdión en Sántdnder i Fernán-Péíez, hicieron uso de la pala- ía* car^s ^ ^ Jilo 'ue W ^ v é ^ £ *nL calle de Porlier 
bra los doctores Torreblanco, mZ0frT Vfnen en vista de ello 
(Adolfo), Barrio de Medina, y otros ¿le « " S S í L i ^ J L f í ? foda la cons' número 1. no recordamos. un cuidadoso recalzo d e „ í S o ron ?o- A ver el señor López notó la falta de 
TTII i ^ i * itmcoión El alcalde ha enviado con L O - I Ayer, ei scû i «^r 
tema ocasionó constantes ^te- ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ este informe ^ ^ de ^ valorado en 200 pe-
setas, y como la doméstica, aunque fí-
VIGO, 22.—Esta tarde, cuando pasa-
ba por la calle del Príncipe el abogado 
Valentín Paz Andrade le dispararon va-, 
ríos tiros de pistola Vicente Vales y Emi- rruPclonê  a .los oradores. Los discur- resuelva 
lio Costa. El sefior Paz Andrade resultó 90Sv e° términos generales, fueron de Para <lue 
con heridas en la cabeza y en el brazo Prot€sta a esta elevación, que consi-
de pronóstico reservado. También resul- ,e!lan excesiya- • 
taron heridos Ramiro Isla y Vicente Va- , DesPués de animadísima discusión 
Hadares ! fueron aprobadas las siguientes conclu-
SÍ0116S' 
El señor Paz es abogado asesor de la ,., . ' _ . . . . J Í̂ ÍA 
dT^^btueTrn^vuno6 d%T¡ - - - ^ ^ X e ~ r T ^ o "Acción", y se han ^tado ;á 
del Sindicato Unico de Pescadores. La Gt™0 ^ añ09 priores 
Policía que vigilaba al abogado por te- v Se^ndo- Que P^ ^ta Comisión se 
mor a ín atentado detuvo a los agre-redfíe ^ Reglamento para que, con 
sores y se Incautó de tres pistolí y GRANADA, 22.-Hoy reapareció el ™„o>,ao « « « ^ A * m >^JnB*„ /̂ gremmles sucesivas de orientación pa-semanar.0 tradicionalÍ3ta "La Verdad", 
Nuevo diario en Teruel 
TERUEL, 22.—Hoy ha aparecido el 
a la venta. 
Reaparece un semanario 
muchas municiones. El gobernador, al. , , , colesriados nara co 
conocer el suceso ordenó la clausura del^L-".-!. ' - L i . ? ! ^ I?_ ^.-EüfJ?, 
local de la Confederación y el encarce 
lamiento de la Directiva. 
nocimiento perfecto de sus obligaciones 
en esté sentido; especificándose en di-
cho Reglamento las fechas de elección 
lamo en na dado órdenes para que de la Junta ffremial 
su actuación y 
la autoridad reprima con máxima ener- cuanto ^ C0Ifcerniente a la regulacl6yn 
gia cualquier atentado o perturbación de de lfl ordenarión tributaria 
orden. Ferroviarios en huelga 
CORDOBA, 22.—Esta mañana, a las 
ocho, se han declarado en huelga los fe-
rroviarios de los depósitos de la estación 
de Puente Genil, como protesta por no 
haber percibido mejoras. 
El paro afecta a 500 ferroviarios. A 
consecuencia de esta actitud no han 
circulado los trenes cortos de Puente Ge 
nil a Córdoba. 
Huelga de la construcción 
SANTANDER, 22. — El movimiento 
huelguístico iniciado por los elementos 
del ramo de la construcción de la 
C. N. T., por solidaridad con los de 
obras de construcción del puerto, se ha 
extendido a todos los obreros del ramo 
en general. Se han paralizado por com-
pleto en el día de hoy numerosas obras 
particulares. No obstante el acuerdo de 
la U. G. T. oponiéndose a la declara-
ción de la huelga, se han sumado a la 
misma los elementos de dicha agrupa-
ción. El paro puede decirse que ha sido 
total. 
A las diez de la mafiana se celebró 
una Asamblea de huelguistas y acorda-
ron continuar la huelga por tiempo in-
definido, por no estar conformes con 
lo propuesto por el ministro de Obras 
públicas en relación con este asunto. 
El ministro de Obras públicas ha or-
denado al ingeniero jefe de las provin-
cias de Alava y Vizcaya que se dirija 
a Santander, a donde ha llegado esta 
noche con objeto de estudiar el conflic-
to, y mafiana mismo comenzarán las 
negociaciones. 
Tercero. Revisión de las cuotas del 
Tesoro actualmente establecidas, para 
buscar una relación más armónica en-
tre ellas, aumentando si fuera preciso 
una nueva categoría, para buscar ma-
yor relación en las diferencias. 
Cuarto. Estudiar para los pueblos 
de la provincia una nueva organización 
de cuotas, teniendo en cuenta bien la 
categoría de la titular o bien la can-
tidad que la tarifa oficial les asigna 
por base de población: para llegar, si 
fuera posible, a que estos médicos ru-
rales no graven al cupo con la cuota 
de 350 pesetas establecida para Madrid. 
Quinto. Adoptar algunn mprlida pn 
relación con las bajas de "verano", ha-
ciendo a los compafierop la conaider;»-
ción del perjuicio que causa a los de-
más con la falta de pago de uno p dos 
trimestres. 
Asimismo, se tomó el acuerdo de qae 
durante unos días los colegiados ha-
gan por escrito las propuestas v en-
suspendido el 10 de agosto. 
Dos muertos por explosión 
BELGRADO, 22.—Por causas que se 
desconocen, ha hecho explosión un mo-
tor de la central eléctrica de Slatina. 
Han resultado muertos dos obreros y 
tres gravemente heridos. 
Meriende usted en el Café 
María Cristina. Tenemos 
Una orquesta realmente ex-
traordinaria, espectáculo 
único en Madrid. Por las 
noches, conciertos clásicos. 
miendas que juzguen oportunas soore 
el particular. 
En medio de manifestaciones de com-
pañerismo, terminó el acto a más de 
las ocho y media. 
L O S T R A N S P O R T E S U R B A N O S 
El problema de los transportes urba- El vecindario, sabiendo apreciar en su 
nos debe merecer la atención de todos justo valor la mejora, hace calurosos elo-
los que se ocupen de la vida de Madrid, gios del servicio y de la Compañía de 
Nuestra ciudad ha de ocupar luprar pre-1 Tranvías. 
eminente entre las ciudades españolas.! Estas mejoras evidentes no terminarán 
Su historia, su situación y el papel que 1 en las realizadas. Tenemos entendido, y 
desempeña en la vida colectiva obligan jes justo que se lleven a cabo lo antes 
a estudiar todos sus problemas, y, sobre posible, que muy próximamente se inau-
todo, los que atañen a su expansión, por Igurarán otras importantes línéas que des-
que en ello va el porvenir de la capital de hace tiempo vienen reclamando los 
de España. vecinos de zonas hoy abandonadas. Sê  Uno de los puntos a estudiar ea». sin gún esas noticias, muy pronto circularán 
duda, él de los transportes urbanos. Su las siguientes lineas: 
HiiPÍo-n Pn P I nnprto comP̂ jidad e importancia requieren un La de la plaza de Manuel Becerra a 
ei lanállsis objetivo paralelo a las futuras la glorieta de López de Hoyos; desde 
necesidades del nuevo Madrid. Es un la plaza de Legazpi al puente de Toledo, 
fenómeno que se ha producido siempre por la calle de Antonio López; desde la 
en la política municipal madrileña. Se calle de Antonio López, por Francisco 
hah planeado en todo tiempo proyectos Puig y Marcelo Usera, hasta el término 
conducentes a la expansión de Madrid, municipal; López de Hoyos a la aveni-
y, por lo general, se han olvidado los da de la Ciudad Jardín, y de Cuatro Ca-
transportes. Sin éstos no es posible unal minos a Pozas. 
perfecta transformación del Ensanche, y Como se ve, la Compañía de Tranvías 
se mata en el huevo la vida futura de pone todo su entusiasmo y celo para do-
los nuevos núcleos urbanos. tar a Madrid de un servicio de transpor-
Crear barriadas sin dotarlas antes de tes dignos de nuestra capital, 
todos los servicios municipales y de trans- Pero aún no se ha hecho todo. La nue-
CADIZ, 22.—Los obreros del muelle 
afectos a la Junta de Obras del Puer 
to no entraron al trabajo por protes-
tar dél despido de 16 compañeros. 
En El Puerto de Santa María se re-
produjo la huelga de panaderos. 
w » ir RT tr •» • • B crir r i n i m i r 
G A R A N S E S F J A portes, es no crear nada. Significa cons- va vida de nuestro pueblo, cada día de 
nlo Royo Villanova, AbIHo Calderón, de 50 a 200 pts. en todos colores y formas; truir sobre terreno movediBo lo que está más actividad, y las naturales distancias 
En un grupo donde se encontraba el José Horns, Joaquín Panjul, Tomás; el más elegante y económico dé Maáfld. llamado a prosperar sobre bases sólidas, a recorrer en un gran casco de pobla-
Estébanez, Cándido Casanueva." 
Notas varias 
presidente del Consejo, se daban datos Alonso de Armiño, Santiago Ouallar, 
sobre la enorme propaganda realizada' Tomás Domínguez Arévalo, Francisco 
iAn por separado, según el orden que por los distintos partidos en Parcelo-' " 
acuerde el Congreso. El de cada Mlnis-ina con motivo de la lucha electoral, y 
terlo se discutirá en la totalidad y dis-lse citaba el caso de la Lliga que el sá-
cutído en la misma forma cada uno de | hado alquiló previamente todos los «ta-
sus capítulos se votará por artículos. 
Art. 79.—Los votos particulares y las |su disposición durante el domingo. Lalpe îr Una mayor subvención para la 
enmiendas al Presupuesto se discutirán misma Lliga desplazó de Madrid a va-;junta obras del puerto de Algecíras. 
Ha visitado al ministro de Obras Pú-
jxis» de una Empresa para tenerlos ajbiicas una Comisión de Algecíras para 
C A P A S S E S E Ñ A 
Las mejores, únicas, inconfundibles. 
por capítulos y se votarán por artícu 
los." 
La presentación de este dictamen es 
lo que originó alguna confusión en los 
diputados y provocó que muchos de ellos, 
sobre todo de la minoría radical, salie-
ran del salón, absteniéndose de votar. 
La Impresión que a última hora habla 
en los pasillos de la Cámara era de que 
el sefior Besteiro no hará efectiva su 
dimisión. 
ríos pilotos, con el fin de que se encar-:Con objeto de que pUeda imprimirse una 
garan del manejo de las avionetas pa-|mayor actividad a los trabajos en aquel 
ra llevar a cabo la propaganda aérea, |pUerto 
ya que, al parecer, se habían negado ai * * * 
volar algunos pilotos catalanes. ^ diputados radicales han anuncia 
CRUZ, 30, y filial, CRUZ, 23, antes 27. Por ello creemos necesario que se es-jción que cada vez se dilata al conjuro de 
tudle antes y se lleve a la práctica con(eus necesidades, precisa también de otros 
toda celeridad la construcción de nuevas, servicios que complementen los ya exls-
líñeas que sirvan de nexo a los barrios tentes. Nos referimos al servicio de auto-
extremos con el centro de Madrid, porque buses, de tan preciosa aplicación en los 
asi se Incrementa, no sólo la natural ex- transportes urbanos. 
pansión de Madrid, sino que a su influjoj Según tenemos entendido, en la reunión 
ha de crearse una nueva vida urbana ale celebrada recientemente por la Comisión 
HMQfl IlC n C T D n I C{Vdaña a la del actua1, (le transportes se estudiaron y quedaron 
nUOU UL l L I nULCU La inauguración de nuevas líneas de ultimadas las bases reguladoras de la 
transportes ha tenido siempre una grata concesión de lineas regulares de autobu-
acogida, porque a más de facilitar lauses a la Compañía de Tranvías y la del 
relaciones de las afueras con el centro, nuevo convenio que con esta Empresa 
tación de IdS yacimifntn-- i1? petróleo |ge crea. como hemos dicho, nuevas fuen- ha de concertar el Ayuntamiento, 
de la reglón de Sterlitamak confirman |tes de vida y producción. Por eso hemosj Es de desear que Madrid tenga, como 
MOSCU, 22.—Los trabajos de explo-
- la existencia de enormes resérvas de de subrayar con júbilo la inauguración se merece, un completo y magnifico ser-beza 
La Lliga extremó su propaganda ha8-jdo para hóy la negada del señor Lerroux dicho producto, del que se calcula hay'de la línea de tranvías de Serrano hasta i vicio de comunicaciones, de las que tan' 
sicamente, nada deje que desear, en 
cuanto a lealtad no es, ni con mucho, 
un mastín aullador, fué llamada por los 
dueños de la vivienda para vér si ex-
plicaba la desaparición del relojito. 
Carmen Flores se disculpó: 
Pues, miren ustedes; ahora me en-
tero de que encima de la mesa habla 
un reloj. Yo no miro nunca la hora. 
Como la sefiorita me la dice más de 
cuarenta veces al día, pues, la verdad, 
no me preocupo, y... 
No supo seguir. La garganta se 1« 
quedó seca. Quiso sonreír, y puso una 
cara que parecía el anuncio de un den-
tífrico. 
La dueña de la casa se aventuró a 
decir que quizá Carinen se hubiese lle-
vado el reloj. 
La Flores, queriendo simular una in-
dignación, que estaba muy lejos de sen-
tir, empezó a dar gritos, diciendo: 
—Qué reloj, ni qué infante difunto. 
Ahora mismo, me dan la cuenta, y... 
Después aseguró que ella nada tenía 
que ver con todo aquello, pero como la 
palabra de una muchacha que se pone 
nerviosa al contestar, no se parece en 
nada a un testimonio notarial, el se-
ñor López presentó una denuncia con-
tra Carmen. 
Dos soldados heridos 
Ayer ingresaron en el Hospital Mi-
litar de Carabanchel, los soldados Fe-
lipe Castillejos López y Francisco Cas-
taños Rey. El primero con fractura del 
maléolo peronal y otra herida de pro-
nóstico grave, que le causó un camión 
al atrepellarlo, y el segundo con la 
fractura de la tibia derecha, lesión que 
fué calificada de grave, y que se pro-
dujo al caer del caballo que montaba. 
Intento de suicidio 
Carmen Lorenzo Arranz, de sesenta 
y dos afios, domiciliada en la calle de 
Don Pedro, número 19, fué asistida de 
lesiones de pronóstico reservado, que 
se causó con un cuchillo, al intentar 
poner fin a su vida. 
Parece que tomó esta determinación 
por carecer de recursos. 
Una caída 
El nifio de nueve años, Francisco Gar-
cía sufrió un ataque, a consecuencia 
del cual cayó al suelo. Se produjo le-
siones de pronóstico reservado y con-
moción cerebral. 
Una riña 
Por cuestiones familiares, rifieron 
ayer Francisco Sánchez López y Anto-
nio Corrales. Los dos resultaron con 
'esiones de pronóstico reservado. 
Amenazas de muerte 
Juan Domínguez Palomares y su es-
posa Encarnación Benito Vicente, de-
nunciaron a Joaquín Barrera, que les 
amenazó de muerte en la plaza del DoS 
de Mayo. 
Choque de automóviles 
Ayer tarde chocaron en la plaza de 
Neptuno los automóviles de servicio pú-
blico 39.695 M., conducido por Ramiro 
Godoy Pérez, y 12.389. conducido por 
Agustín Moreno Sanz. Resultaron heri-
dos, Agapito Rincón López, con lesio-
nes leves, que viajaba en el primer co-
che, y el maletero Antonio Cavada, que 
iba en el estribo del segundo, con lesio-
nes de pronóstico reservado en la ca-
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
• 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
del Dr. Vicente 
VENTA EN FARMACIAS 
ta el punto de enviar a las escuelas 
unos sobres dirigidos a los alumnos, que 
contenían unos cromos alusivos a dis-
tintos episodios de la historia de Cata-
lufia, en el reverso de los cuales se leía: 
"Decid a vuestros padres que voten por 
la Lliga. El triunfo de la Esquerra será 
en perjuicio de Catalufia." 
El jefe del Gobierno, refiriéndose al 
triunfo de la Esquerra, manifestó que 
generalmente antes de las elecciones se 
tiene una visión fantástica de lo que va 
a suceder» pero que, en realidad, lo su-
cedido ha sido lo normal. Este es el pa-
norama del porvenir en toda Espafia 
Ganará la Esquerra por una mayoría 
aplastante. 
Algunos de los que habla presentes 
se refirieron al articulo de fondo publi-
cado ayer en EL DEBATE, coincidiendo 
unánimemente en la Opinión dé qué ié 
trataba de un artículo Interesante. 
Refiriéndose al punto del trabajo qué 
trata de la misión de las derechas para 
recorrer en más o menos tiempo el éft-
minó que hay que seguir, dijo el pre-
sidente del Consejo: 
—Ya ae contentan con poco. Es una 
buena táctica. De este modo se va muy 
lejos. 
Manifestaciones del 
a Madrid. decenas de millares de toneladas. el Paseo de Ronda. necesitados estamos los madrileños.—R. i - coches resultaron con averías. 
Desaparece la criada con 1.300 pe-
señor Domingo 
El ministro de Agricultura, sefior Do-
mingo, en unas declaraciones hechas 
ayer con referencia a las elecciones ca-
talanas, dice entre otras cosas, que la 
GeneraJidad queda Integramente en ma-
nos de la Esquerra, lo que la llena de 
responsabilidad. Insiste en afirmar que 
fué un error en presentar a las izquier-
das desunidas en la campafia electoral, 
lo cual ha originado que además de la 
división de los partidos hayan quedado 
fuera del Parlamento catalán persona-
lidades eminentes de la política catala-
na, lo cual no podrá ya remediarse como 
no lo haga el contemplar el espectáculo 
de las derechas que aprietan sus hues-
tes y avanzan entre las izquierdas divi-
didas. Sin embargo, considera qué astos 
hombres que ahora han sido eliminados 
están en el deber de colaborar en la 
construcción do uñ nuevo Estado. 
Detenga e£ 
iiempe/ 
y s u a c c i ó n , c o n s e r v a n d o e l c u -
t i s t e r s o y b r i l l a n t e d e l a j u -
v e n t u d , u s e V d . d i a r i a m e n t e e l 
J a b ó n B r e a 
" L a G i r a l d a " 
E l i m i n a t o d a s l a s i m p u r e -
z a s d e l a p i e l , g r a n o s , s a l -
p u l l i d o s , e tc . E s p u r o , e m o 
t i e n t e y e s p u m o s o . 
T E N A 
S E V I L L A 
M A D R I D En todos ld5 F«nt«ÜiB. Pcríumcilas y Drogucrlos. 
setas 
Don Antonio Mofcat Giner domici-
liado en la calle de Blasco Tbáftez, núme-
ro 67. denunció a una sirvienta, de la 
que sólo sabe que se llama Gumersinda 
que tomó a su servicio el lunes y des-
apareció ayer con dinero y alhajas ñor 
valor de 1.300 pesetas. 
Le qirtan la cartera 
Mariano Galán Herrero denunció que 
viajando ayer en un tranvía del disco 
18 a las Cinco y me(1ia de la t en 
el trayecto comprendido entre la plaza 
de a Cebáda y la calle de Carretas le 
sustrajeron de] bolsillo posterior del 
d^mentoT ^ ^ 800 ^ * 
Robo en el domicilio de ütl 
guardia civil 
Jf fFSZ FHernández Gallo, número 
enLnn C¿0 de 13 Guardia civil. domi-
hlu, í1^61 0orci6n- húmero 1 se 
Íto oSSS« de Madrid- f echando esta coyuntura, ayer, unos ladrones vio-
o aue leí ^erta del CUart0 y por ahnr. ,Vin0 eD gana- Se desconoce, por ahora, la cuantía de lo robado. 
Se hunde un muro 
•A-yer, a las once de la ivi,«-
Pintor húngaro fallecido 
BUDAPEST. 22 Hn fdii 
tor Nagy de Gugia. álleCldo el 
vendido^enjubasta 
h a ^ d o 2 ^ «fasta 8é 
usa^ de Musso^ 4 f f l l * f í * J S ^ 
la venta otros objetos todn. W, abaA 4 
certificado de garantía; ¿ara la ? ^ 
d^est* objetos ha habld̂  ^ « f g * 
MADBID.—Aio XXIL—IftaL 7.178 
E L D E B A T E (3 Í Miércoles 28 íe noviembre de 19» 
Se estudia el traspaso de servicios a Cataluña 
Un consejero viene a Madrid a gestionarlo con el Gobierno. 
Las nuevas elecciones en uno de los dos pueblos de Tarra-
gona dan el triunfo a la Lliga. 600 votos para la Lliga, 
600 para la Esquerra y cinco para la, candidatura marceli-
nista. Hasta hoy no se tendrán datos definitivos de la provincia 
Amenaza de paro de 200.000 obreros del ramo fabril y textil 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 22. — La obsesión de 
MaciA en estos momentos es Marcelino 
Dominga; los hombres de la Esquerra 
han vivido estos dias, y signen domina-
dos aún, bajo la misma obsesión de de-
rrotar en gu distrito al ministro de Agri-
cultura. 
Todavía no han podido disfrutar a 
gusto la alegría de su triunfo, pues la 
sospecha de que aún pueda resultar 
triunfante algún marcelinista les aciba-
ra estos primeros momentos de la vic-
toria. El mismo día de las elecciones, 
cuantas veces logramos abordar a Ma-
ciá, nos habló casi exclusivamente con 
terca contumacia de sus esperanzas en 
que Marcelino no lograse ni las minorías 
en su distrito. Esto será su muerte polí-
tica, nos decía "el avi" con indisimula-
do regocijo. Y al día siguiente pedia an-
te todos los periodistas la dimisión del 
ministro de Agricultura y de los gober-
nadores que simpatizan con él. 
Luego han llegado noticias contradic-
torias, según las cuales uno o dos pues-
tos de la minoría de Tarragona podrán 
corresponder a correligionarios de Mar-
celino Domingo. Este detalle, .que en 
buena lógica debiera pasar como un ac-
cidente secundario sin más importancia 
que lo que pudiera afectar a los intere-
sados, constituye en estos momentos uno 
d« los motivos de máxima preocupación 
en la Generalidad. Dos veces se han re-
unido los ministros de Cataluña y las 
dos veces han invertido largas horas en 
hacer cábalas y comentarios acerca de 
ei saldrá o no, al fin, totalmente derro-
tada la candidatura marcelinista y si. 
al fin, Azafta le forzará a dimitir. Has-
ta s« ha aventurado la pregunta de si 
los cuarenta diputados que forman par-
te de la Esquerra pueden seguir en una 
mayoría parlamentaria que sostiene a 
Marcelino Domingo como ministro. 
Esta preocupación de los hombres de 
la Esquerra se ha reflejado en los pe-
riódicos oficiosos y simpatizantes del 
partido, los cuales comentan con Insana 
fmición la repulsa de Marcelino Domin-
a—fundador y antiguo vicepresidente 
primero de la Esquerra—"en su propio 
distrito de Tarragona". 
Mientras se resuelve la única duda 
respecto al resultado definitivo de ias 
minorías de Tarragona, el Gobierno de 
la Generalidad vive preocupado y ca-
riacontecido. No se lanza a emprender 
una labor seria de acuerdo con la tras-
cendencia del momento histórico que 
vive Cataluña: pasan las horas "cam-
biando Impresiones y resolviendo asun-
tos de trámite". Parece como si aun 
no se hubiesen percatado de la enorme 
responsabilidad, de la trascendentalísi-
ma misión que lea ha confiado el pue-
blo. Se había hablado mucho, e Incluso 
se había Iniciado una campaña de Pren-
sa, en el sentido de que el Gobierno 
que se formase en Cataluña después de 
las elecciones fuese un Gobierno de 
concentración de todos los partidos de 
izquierda. El pueblo en las urnas ha 
corroborado plenamente que quiere ser 
gobernado sólo por la Esquerra, y de 
Esquerra será el Gobierno que se for-
me, aunque en los momentos críticos 
de la hora actual ello produce no poca 
inquietud a todos los partidos que no 
son la Esquerra, 
Esto, se refleja con más o menos cla-
ridad en los comentarios de todos los 
periódicos: son muchos los que vatici-
nan un fracaso rotundo del Estatuto 
para el caso en que la mayoría parla-
mentaria de la Esquerra resulte seme-
jante, en su fisonomía moral e Intelec-
tual, a la mayoría de la Esquerra en el 
Ayuntamiento de Barcelona. El perió-
dico derechista "Diario de Barcelona" 
comenta: "Los pueblos tienen el Go-
bierno que se merecen. Cuando a los 
ocho días de la elección de nuevo se 
revuelva el pueblo catalán contra sus 
dirigentes, se le podrá compadecer, pe-
ro una lógica habrá de indicarle que 
no tiene derecho a quejarse". Y "El 
Diluvio", viejo periódico republicano iz-
quierdista, dice: "Ojalá no tengamos 
que oír un día cómo por los enemigos 
del régimen autonómico se nos echa en 
cara que, de todos los males sufridos 
por Cataluña, no tiene exclusivamente 
la ciflpa Madrid". En todos los perió-
dicos ajenos a la Esquerra se pueden 
encontrar comentarios análogos a los 
transcritos.—Angulo. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 1 ^ fa^ h ^ d(¡ | a m k j ] ^ fc, M ú s i c a 
Se produjo un cortocircuito y se prendió la pantalla y las cortinas de 
boca. E l fuego se corrió a la techumbre y primeras filas de butacas. 
Ha quedado destruido el magnífico órgano, que se valora en sesenta 
mil duros. Las pérdidas suben a un millón de pesetas. E l incendio que-
dó localizado a las dos de la mañana 
E L PUBLICO ABANDONO EN O R D E N L A S A L A Y NO HUBO VICTIMAS 
La e x t i n c i ó n , d i f í c i l 
por la h u m a r e d a 
A I M doce meno« veinte de la noche!gano monumental, que estaba instala-
se declaró un incendio en el Palacio de do en el escenario, 
la Música, que ha destruido gran parte 
del interior del edificio. 
El local estaba totalmente ocupado 
por el público. Habia terminado la pri-
mera parte del programa y se estabaj Los trabajos de extinción resultaban 
proyectando el anuncio de una película'difíciles. Los bomberos atacaron el fue 
qué at exhibirá en breve, cuando a con-l̂ 0 desde la parte posterior por escalas 
secuencia de un corto circuito se pro-ia ,la aUura de las ventanas Por donde . , . . . , . . . I salían llaina.s y desde el Interior entran-idujo el fuego, que consum.ó la pantalla do laa mangas al patio de butacaa y 
jy el telón de boca, a los pisos superiores. En el interior el 
Loa espectadores, dando muestras de trabajo se hizo penoso por las diñcul-
igran serenidad, evacuaron el salón or- tades para la r ŝP'rac^0- Una hora des-. x i. J , J * pués aún estaba invadida la sala por Cenadamente y é.te quedó desalojado en fa humaredai a la que hendla lo¿ ^ 
unos tres minutos. Gracias a esta seré-¡luminosos de la extinción. Sin embargo, 
¡nidad ejemplar no ha habido que lamen- el hump no produjo molestias ímpor-
para qu« dt esta forma queden abaste-
cidos dt agua en caso d« incendio. 
La cúpula 
tar desgracias personales. 
L.M pérdidas se elevan a un millón de 
pesetas. 
El servicio de bomberos, a las órde-
tantes de asfixia. 
P é r d i d a s 
Los comentarios M I los últimos mo-
mentos se concentraban en la cúpula d« 
la techumbre, por temor a que la esca-
yola se reblandeciera. A este efecto, di-
jo también un jefe de bomberos que en 
Norteamérica, aunque paresca una pa-
radoja, cuesta más la prima de segur» 
de un edifticio de armazón metálica qu« 
loa de madera, por la razón de que la 
destrucción de los edificios metálico» 
suele ser total, por los derrumbamien-
tos que suelen ocurrir al dilatarse las 
vigas. 
También recordó el concejal seflor Ro-
dríguez, padre del jefe de bomberos, qu» 
esta noche es tan elogiado, que recién--
temente la Comisión municipal corres-
pondiente ha acordado la adquisición de 
una gran escala de 45 metros que dis-
pone de teléfono propio y de todos los 
Los dueños del teatro se hallaban a(,e]antos má8 modern0li de Inglaterra, 
• ' . • Rodríguez frahaW * ^ K ™ ^ ^ ^ nes ce con i-.uis K onguez, trabajó niestro, que no acaban de concebir to- J . . . , 
ahincadamente y logró localizar el fue- davía. Se lamentan de la falta del agua] Lleffa el ministro de 
go a la una y media. Hay un bombero Ien los Primeros momentos de iniciarse 
«w. ~ - „ ,, . ,, el fuego, pues según sus manifetitacto-con conrus ones v un firuard a de Se2"u- ' '. . . . '0<LSU nes, no teman bastante fuerza para ha-
ridad con lesiones de pronóstico reser- cer llegar el agua desde el piso entre 
vado. 
Comienza el incendio 
Terminado el intermedio entre la pri-
suelo a la misma altura del escenario 
En cuanto a las pérdidas experimenta-
das, el órgano valía 60.000 duros y los 
altavoces perdidos podían valer de 30 
la Gobernación 
A la una y cuarto de la madrugada 
llegó al lugar del suceso el ministro dt 
la Gobernación, que penetró en la sala 
para contemplar por si mismo el fuego. 
AHÍ permaneció unos minutos. A la sa-
lida cambió Impresionê  con varia« au-a 40.000 duros. Además, contado el va-lor del edificio y de las repreaentacfo-
mera y la segunda parte, a las doce me-¡nés que se pierden, puede calcularse¡torldades y periodistas. Desde la Gran 
nos veinte de la noche, y cuando el pú-!que hemos perdido más de un millón Vía los circunstantea observaban la sa-
El padre Gianfranceschi, S. J . , director de los servicios de "radio" 
de la Ciudad Vaticana, que se encuentra en Madrid como delegado 
en el Congreso de Telegrafía y Radiotelegrafía 
de pesetas, decía uno de los dueños 
A la una menos diez se hizo salir 
de la sala a los agentes y periodistas y 
autoridades que estaban presenciando 
blico en su mayor parte habla ya ocu 
pado sus localidades, apagóse la luz. 
Proyectóse en la pantalla un anuncio en 
colores, tras del cual se encendió la luz 
de nuevo. Entonces pudo verse en el los trabajos de extinción. Se dedican 
_ , , . , . . ¡extremo superior derecho de las cortinas'grandes elogios a la serenidad del jefe 
El ilustre jesuíta, matemático y físico eminente, nació en Las Marcas negra* que formaban el recuadro de la del servicio don Luís Rodrigues, 
el año 1875. Ingresó en la Compañía de Jesús a los veintiún años y enlpantal,a una Pe(lllefta llamita. Hubo un| El proyector colocado en la parte pol-
illa rrwnfiniiA k̂ of» « Í Í & . » A ^ « i J - J \yf i. tii i poco de alarma en el público, pero se terior de la sala funciona con la fuerza 
ella contmuo hasta doctorarse en los estudios de Matemáticas que antes impuj,0 la aereniáad. Mientras la gente que le suministra un pequeño motor de 
nabia emprendido. Ha sido constanteímente profesor de ciencia» físico- esperaba llena de ansiedad que se cor-j gasolina, 
matemática», tanto en el Colegio Máximo de Roma como en la Uni- tara eI comienzo del fuego, volvióse a 
versidad Gregoriana, de la que fué rector hasta que se le encomendaron |aPaSarrla }uz y comenzó a proyectarse 
i ^ j j - J i w i i i i . ' , 1 • T - i i luna película que era un anuncio, pero 
los servicios de radio del Vaticano. Ha publicado vanos Tratados de |que fué interrumpida ante las protestas 
Física, entre ellos uno, "Fisica dei corpuscoli", dedicado a la composi-jdel público, que pedía se encendiese la 
ción ínfima de la materia. Preside la Academia Pontificia de Ciencias y ,ua hasta se restableciera por com-
ha organizado Semanas Científicas que han reunido en Roma sabios de |Pl Se iScendTla luz. en efecto, y a poco 
numerosos países. Actualmente acaba de instalar en el Vaticano, bajo laise echaron las grandes cortinas grana-
dirección de Marconi, la primera estación de ondas ultracortas, de la |tes qu« hacían de telón, a través de las 
que se espera un perfeccionamiento de la» transmisiones de radiotelefonía kua,«s—a P«ar del espesor de las cor-
v radiotelesrrafía , tinas—pudo verse claramente una gran 
claridad demostrativa de que el escena-
rio estaba ya envuelto en llamas. 
Resultados definitivos 
BARCELONA, 22.—El Consejo de la 
Seneralidad se ha reunido esta tarde y 
deliberó durante largo rato. A la sali-
da, los consejeros manifestaron que so-
lamente se habían dedicado a un cam-
bio de Impresiones y trataron asuntos 
de trámite. 
De todos modos, se ha acordado que 
salga inmediatamente para Madrid don 
Pedro Corominas para tratar con el Go-
bierno acerca de la Comisión nombrada 
para estudiar todo lo referente al tras-
paso de servicios a la Generalidad. 
En la Generalidad haji facilitado una 
nota en la que se detallan los candida-
tos triunfantes y los votos obtenidos 
por cada uno de ellos por Barcelona, 
ciudad. Puede considerarse como defi-
nitiva la siguiente lista: 
Macíá, 65.300. 
Serra Hunter, 62.262. 

















Los candidatos de la Lliga regiona-
llsta triunfantes por minorías: 
Martínez Domingo, 36 980. 
Valls Tabemer, 36.158. 
Tallada, 35.825. 
Durán y Ventosa, 35.565. 
Ventosa Calvell, 35.215. 
De la candidatura del antiguo parti-
do de Accíó Catalá, los primeros lu-
gares los ocupan Amadeo Hurtado y 
Nicolau d'Olwer, con 21.000 votos. 
De los radicales, el que mayor vota-
ción tiene, es el ex gobernador de Se-
villa, señor Montaner, con 19.025. 
De Tarragona se tienen noticias de 
que. desde luego, la mayoría les corres-
ponde a los candidatos de la Esquerra. 
De las minorías el único puesto seguro 
es el de la Lliga. señor Tallada, que. 
como Maciá, tendrá, dos actas. Luego 
siguen en votación Lloret. de la candi-
datura marcelinista: Casabo, de la Lli-
ga, y Mallol, marcelinista. 
Como todavía faltan loa datos de cua-
tro pueblos, porque en vez de enviar las 
actas a la Generalidad las han remitido 
a la Junta del Censo, no se sabe quié-
nes serán los otros dos candidatos que 
obtendrán las minorías. Los candidatos 
dicen que tienen todos ellos su documen-
tación, y según aseguran los marceli-nistis señores Lloret y Mallol, no sólo 
tienen asegurados los puestos de mino-
rías, sino los de mayoría. Todo depen-
de de la elección que se celebrará en 
el pueblo de La Maso, en donde hay 120 
votos y que serán los que decidan la 
elección. 
Triunfa la Lliga en Tarragona 
la Generalidad han continuado esta ma-
ñana laa operaciones de escrutinio de 
la provincia de Barcelona. Según los 
datos recogidos en la Generalidad, se 
da el último puesto de las minorías al 
candidato de la Lliga señor Solá Ca-
ñizares. En las oficinas de la Lliga los 
resultados dan el triunfo para aquel 
puesto al señor Durán y Ventosa, mien-
tras que en las oficinas de la Guardia 
urbana, donde se realiza el recuento de 
sufragios, se considera como triunfan-
te para dicho puesto al señor Púig y 
Cadafalch. Los señores Durán y Ven-
tosa y Púig y Cadafalch pertenecen 
también a la candidatura de la Lliga. 
El futuro Parlamento 
BARCELONA. 22.—En el Parlamen-
to de la Generalidad no tendrán repre-
sentación más que dos grandes parti-
dos: la Esquerra y la Lliga Regionalis-
ta. También puede ser que figuren dos 
amigos de Marcelino Domingo por la 
provincia de Tarragona y un radical por 
Lérida. Este candidato triunfante por 
las minorias es probable que lo sea el 
señor Estadella. 
Lerroux a Madrid 
BARCELONA, 22.—El señor Lerroux 
ha marchado en automóvil a Madrid. 
Huelga de contramaestres 
BARCELONA, 22.—Es un hecho el 
acuerdo de los contramaestres afectos 
a la entidad El Radio, de declarar la 
huelga general mañana mismo en toda 
la región de Cataluña. El paro alcan-
za a unos 3.800 operarios, pero dadas 
las especiales características del con-
flicto, la huelga puede afectar a ttéti 
de 200.000 trabajadores, que comprnen 
I) industria del arte fabril y Lexlll de 
toda la reglón. 
* * * 
BARCELONA, 22.—Han visitado al 
gobernador los alcaldes de Manresa. Su-
ria y otros de aquellos contomos para 
hablarle del conflicto que se plantea con 
motivo de la huelga de contramaestres 
que se anuncia para mañana. 
El sindicato fabril y textil ha visita-
do también el gobernador, de quien so-
licitaron permiso para celebrar una 
asamblea, en vista de la huelga de con-
tramaestres que se anuncia para ma-
ñana. 
También estuvo en el Gobierno civil 
una comisión del ramo de ebanistería 
que, como es sabido, está en huelga, con 
el fin de solicitar permiso para celebrar 
una reunión general y tratar en ella 
del paro. Parece que el gobernador estáj 
dispuesto a no acceder a dicha petición. 
Choca un mercancías 
••«̂ ««—««••••«««•gwwi»»» 
L O MISMO D A B A 
Pero, ¿ de veras ha podido interesarse alguien en el resultado de laa 
elecciones en Cataluña? Por una razonable preferencia entre los partidos, 
no será. Aquellos cuyo triunfo cabía prever como probable, ¿no tienen, 
poco más o menos, igual tónica? Trátase, en suma, de partidos burgue-
ses, tanto en el sentido social del término como en el otro: burguesas, 
beodos, filisteos. Parecidos todos en conformismo y en bien hallada su-
misión a lo actual: ni un verdadero reaccionario ni un auténtico revolu-
cionario en sus filas. Liberales y oportunistas siempre, porque—bien lo ha 
demostrado Cari Schmitt—, oportunismo y liberalismo fatalmente se 
encadenan; anti-culturales, porque nacionalistas; irreligioso», en lo super-
ficial como en lo profundo... Si un día, por trueque de papeles o quid 
pro quo de imprenta, las proclamas del uno hubiesen sslido refrendadas 
por las enseñas del otro, nadie al pronto lo habla de extrañar. 
¿Y las personas, pues? Saquemos del montón una docena escasa de 
líderes o "ases", que, de todos modos, ya estaba entendido iban a salir. 
Separemos tres o cuatro excéntricos, cuyo naufragio era seguro y cuya 
ineficacia, aun en el milagroso caso de salvarse, garantida. Los demás, 
¿cómo distinguirlos entre sf, en lo psicológico, en lo ideológico, diríamos 
que ni siquiera en lo profesional? Sobre su psicología, claro está que no 
vamos a improvisar aquí un fichero completo; sin embargo, a falta de 
documentos sobre las mentes, algo nos enseñan las imágenes de los ros-
tros... ¡Válganos Lavater, válganos Kretschmer!... Mas, en lo ideológico, 
¿también la misma uniformidad? También. Leánse, de los que escriben, 
los artículos; oíganse, de los que hablan, los discursos. Que el orador de-
clamase tras de una cortina, que el artículo esté en galeradas y gin 
firma, ¿quién acertarla en la atribución? ¿Y en lo profesional? Aquí 
merecería serio estudio la evolución de ciertas organizaciones ciudada-
nas que tras de haber representado hace un cuarto de siglo un re-
curso a las fuerzas vivas y una apelación a la especialidad competen-
cicia hoy parecen consagradas intensivamente al aislado cultivo del 
burócrata formulario, del parlamentario amorfo o del gobernante d« ca-
rrera. 
Merecerla el hecho serio estudio; pero sus consecuencias llegado el 
momento de una pugna electoral, ningún aporte d« Pa9'^af J ^ " * ^ 
ningún entusiasmo por parte del varón con altura de miras y buena fe. 
Mientras más se encierra una vida pública en un cuadro de banderías y 
castas mientras más homogéneos son los que dentro de él se presenten 
circu t̂ancialmonte como antagonistas, más se vuelven extraflas sus 
anécdotas al Espíritu, más quodan relucidas a una vana espuma de 
S r i a Imaginemos a un goelhiano en Barcelona, la tarde de este ul -
mo domingo, imaginemos, verbigracia que e s t ^ ^ ^ ^ r ^ 
Rf,te oara desentenderse de curiosidad por el resultado de las elecciones. 
necesitará siquiera, como su Maestro, que, la víspera, en la Academia 
de ciencias de París hava tenido lugar una discusión nueva entre un 
nuevo C v̂ er y u„ nuevo Geoffroy Saint-Hilaire^ Le bastará con el re-
cuerdo de la de antaño, cuyo argumento colea todavía. 
Eugenio d'ORS 
[Reproducción reservada.) 
S a l e el p ú b l i c o 
Con admirable serenidad comenzó en-
tonces a salir el público en perfecto or-
den por laa puertas de escape de la 
sala, que fueron abiertain oportuna y 
acertadamente por los empleados del 
Cine. 
Unos pocos curiosos quedaron aún en 
la sala, a la que comenzaron a salir 
grandes llamas por la parte superior del 
escenario. 
Pocos segundos después, antes de que 
llegaran loa bomberos, cuando los em-
pleados del teatro hacían uso de las 
mang-as de servicio, comenzaron a dos-
plomarse trozos del artesonado del te-
cho, que al caer encendidos sobre el 
patio de butacas, propagaron el fuego 
a las primeras filas. 
lida de la humareda del ático del frontis 
del edificio. SI fuego, que estaba ya 
si localizado y no había más peligro dt 
que las vigas de la techumbre no tole-
ren el calor del Incemdio, se distlendaji 
y provoquen el derrumbamiento del te-
cho, ya que el edifleía M de cemente 
armado. 
—Eso puede suceder—dijo el ministra 
de la Gobernación—. Yo vi un edificíe 
de cemento armado que después d* loca-
jlizado el fuego abríase por la mitad co 
S e d o m i n a ei fuego ¡mo sí fuera un libro. 
La acción 'de loa A partir de la una y media de la ma-
drugada se considera completamente do-
minado el fuego. 
Es notable que a pesar de éste, la 
instalación eléctrica ha funcionado per-
fectamente en la fachada principal del 
edificio, asi como en el vestíbulo del mis-
mo, donde había la Iluminación de cos-
tumbre. 
Los gases que sallan por la* rénta-
nos de la calle de la Abada no tenían 
el aspecto de humo, sino de yapor de 
agua. 
Los bomberos recorrieron a las dos 
todo el edifldo, sin peligro y se hallaban 
completamente dedicados a extinguir los 
últimos focos, para evitar cualquier nue-
vo conato. 
G u a r d i a her ido 
Un guardia de Seguridad que estaba 
prestando servido en la calle de la Aba-
da, resultó herido -por haberle caido de 
una ventana una vigueta seml Incan-
descente. El guardia presenta tres he-
ridas en la cabeza de pronóstico reser-
vado. 
A las dos de la mañana, terminada la 
batalla, las fuerzas de bomberos se con-
centraron. A pesar de ello quedaron 
agrupadas en las cercanías muchas per 
sonas desapareciendo del público el ele-Fuerzas de Seguridad empezaron a mont(; femenlno y quedanc,0 ̂  loa traJS. 
desalojar a los pocos espectadores que 
aún quedabsn en la sala, y a poco lle-
garon los bomberos. 
S e d e s a l o j a n las c a -
s a s v e c i n a s 
Los bomberos, para dominar el edi-
ficio siniestrado, se situaron en las ca-
sas de la calle de la Abada, que dan 
frente al Palacio de la Música, y dosde 
allí arrojaron enorme cantidad de agua 
sobre la inmensa hoguera. Las casas 
de la calle de la Abada, números 20 y\ 
¡la 1S, contigua la primera al Palacio, 
de la Música, fueron desalojadas comoj 
medida de previsión, pues las llamas 
que salían del "cine" eran enormes co-
lumnas. E9 desalojamiento de las casas, 
vecinas dió lugar a las naturales esce-l 
ñas de alarma, por parte de los vecl-| 
nos de las mismas, que salieron en ro-| 
nochadores. 
La falta de presión, que tanto se echó 
de ver, especialmente en loa primeros 
momentos, nos ha explicado un jefe de 
bomberos que no ha sido exactamente 
falta de presión, sino Insufldencla y fal-
ta de bocas de riego en laa cercanías 
del teatro. Como varios concejales es-
cucharon esto, dijeron que se acordará 
colocar hidrantes, o sea bocas de agua 
de mucho grosor en las cercanías de to-
dos los salones de espectáculos públicos, 
• • • • I B B H K M I B I B u m 
Los autobuses de Londres 
en Madrid 
HACIA UNA MEJORA TRASCENDENTAl 
El marqués de Sale?, animado de un 
^ntir patriótico que lo honra, proyecta 
bomberos 
Hemos podido hablar con el jefe de 
Incendios sobre la estrategia adoptada 
para sofocar el Incendio. Nos dijo que 
la acción se dirigió desde dos puntos 
distintos, teniendo por objeto el prime» 
ro aislar el Palacio de la Música de las 
casas Inmediatas, una de les cuales es 
de vieja armadura de madera, para le 
cual se instalaron bombas «n la calis 
de la Abada que se dedicaron a rociar 
las paredes de las oasas cotllndantes. El 
otro punto consistió en aislar la parts 
del edificio a donde no se habia propM 
gado si incendio del foco principal, a 
cuyo fin se Instalarorf bo&bae de ««y 
tinción en el Interior de la sala y al 
pie mismo del escenario, hasta tal jrm-
to, que el bombero Pablo Cruz, que re-
sultó herido, no lo fué por haberse cal-
do desde la parte alta, como se asegu-
ró en un principio, sino a consecuencia 
de un desprendimiento de parte del te-
cho, que fué a caer al pie mismo del 
escenario. El señor Rodríguez elogió el 
extraordinario valor de los bomberos 
por extinguir el fuê o. 
Retirada 
A las dos y media de la madrugada, 
la trompeta de los bomberos tocó reti-
rada. 
Acompañados del jefe de bomberos, 
don Luis Rodríguez, recorrimos todas 
las dependencias del edificio siniestra-
do. El piso entresuelo de butacas estA 
Intacto y hasta han tenido el cuidado 
de evitar el paso del agua con objeto 
de no ocasionar perjuicio!. El piso su-
perior, y por un efecto técnico curioso 
de espejismo, ha quedado completamen-
te chamuscado por reflejarse allí en el 
tocho el calor que provenía del foco del 
escenarlo. 
La fábrica fundamental del edificio 
no ha padecido graves dahos. El órga-
no ofrece ahora un conjunto enorms 
de vigas, al pie ds las primeras filas 
de butacas. 
D i c e el arquitecto 
s e ñ o r Z u a z o 
paa menores a la calle y comenzaron a ^rinr ai'iouco e JO num» .^^a . 
¡«acar sus enseres. Muchos niños eran m,:N,.AR RN . . ^ ^ T O Í . ^'Z.8^" ^ Avanzada ya la madrugada, habla 
llevados en mantas madres i auif>hu',es ''ACT'0"' 1(>S más famosos y mos con don césar Albll consejero-de-por i 
n l a Cal leí dos del púbUoo británico, pues sólo en H arquitecto señor Zuazo 
grfrtioos del mundo, como lo ^"V^- legado del Palacio de la Música, y con Ira el hecho de que sean los preferí-1 
. Londres prestan servicio diarlo más de El primero confirmó que la causa 
| Varias\ran las mujerea que, acom-|5.000 vehirulos de este Upo y en Espa-del Incendio habla sido un cortocircuito 
1 pañadas de sus maridos se eñeontra-!rueil'in ya aĴ unos _pertenecientea_en|que prendió el telón de anuncios, y és-
j vida de sus pequeños. Los guardias de tisima prueba del áutobúa "ACLO" traí-j^P*^' aun(lue costosa. 
Asalto contribuyeron eficazmente a do a España como muestra de la gran] ,̂as ohras de reparación, añadió 1̂ 
BARCELONA, 22.—En la estación 
de Vallcarca, en la línea de M. Z. A., 
realizaba maniobras un tren y al llegar 
otro de Valencia le alcanzó y descarri-
laron algunos vagones; la máquina que-
dó destrozada. La vía estuvo intercep-
tada durante algunas horas. Resultaron 
heridos dos extranjeros que viajaban 
sin billete en la garita. 
Coacciones 
S e a p l a z a el mitin 
Acción Popular 
tranquilizar el ánimo de estas pobres empresa en proyecto. Consistió en im Mftor Zuazo, van a emprenderse por 
mujeres. viaje a Toledo, para el que fueron Invi-jderisión de la Empresa inmediatamen-
Se vieron escenas de padres que a tados reprebentáotea de la Banca, deite. Para mavor rapidez se organizarán 
pesar de la ausencia absoluta de péll- ^ Com^ñín. de Ferroearriles y de laburnos de trabajo de noche y de día. 
K Z , .i Pronsa. Ningún elogio respondería ron .,î _„A„ „„ _„ ' • „„, ,„_ 
gro, llevaban por las calles a sus pe- oxriHitll(, ^ jos resultados de la expe-!A(,emá;s se aprovecharán las obras pa-
queftnelos, dormidos en sus brazos. rlenoia. El autobús se deslizó por la ra realizar las mejoras y transforma-
Por momentos cundía el público que'carretera como el mejor coche de tu-íc'̂ n ('e alumbrado y efectos lumínicos 
i,.....i<t.....Mi"""""""""""""'""**""*"" "****' i se encontraba estacionado en el segun-irlsmo y remontó la velocidad de c¡en;que ya se tenían proyectadas. 
; Ido trozo de la Gran Vía. kilómetros por hora, sprpenteó por las D 
Por las ventanas de la calle de la10-*11̂  de Toledo y admiró a los 36 pa- KeCOnstrUCCIOn en 
delRoban la caja de caudales A hada, ™ J ' ^ ^ J i ^ por su re&ularidad y su "COR'\ humo ne-, !8alir Cí>l"mnai» d« - —¡ Parece que las Compañías de ferroca-gruzco y rojizo. rrile.i se hallan propicias a adoptar »1 
VALENCIA. 22.—Durante la madru-l Los cafes de las inmediaciones_que-iau(obúg «ACLO" como auxiliar de sus 
los meses 
TARRAGONA. 22.—En las elecciones 
que se han repetido en Horta de San 
Juan con motivo de la rotura de ur-
nae, han dado los siguientes resulta-
dos: La Lliga, 600 votos; Esquerra, 500; 
Marcelinistas, 5 votos. Mañana se co-
nor?ván definitivamente los resultados 
de laa elecciones en la provincia. 
El último puesto 
BARCELONA, 22.—En el Palacio de 
BARCELONA. 22.—Se han presenta-
do esta tarde cinco individuos en el ta-
ller de ebanistería de José Villajoyés. 
en la calle de San Luis, y con tas pis-
tolas le amenazaron de muerte 1 no 
suspendían los trabajos. 
En libertad 
gada última entraron ladrones en lajdaron completamente desiertos. Mucha Hnoas. El propósito nos parece un acier-dei sector d̂  
Casa-Avuntamiento del pueblo de Real gente que se encontraba en espectácu-jto; tanto, que confiamos en que el ja „{ . t HA Moñtrov V se llevaron la caja de los públicos los abandonó por ver el¡nuevo sistema de transporte alcanzará. ' •• ae «XUÍIHU.T. j •» * anonoo r̂\nnr>\An ,ir, riooo....̂ iî  realizaran en raudales, qu<> contenía l.VOOO pesetas.1 fuego 
IMrha caja ha sido encontrada en las 
afueras del campo por un guarda ju-
rado En el interior de la misma han, 
aparecido aún 900 pesetas. Se hace no-: El incendio se produjo a consecuen-
BARCELONA, 22.—Han sido puestng 
en libertad todos los individuos que fue-
ron detenidoe al ser sorprendidos en una 
reunión clandestina. 
Por dificultades de local, se aplaza 
para el dia 4 de diciembre «l^an mi-
tin de Acción Popular, proyectado pa.a 
el próximo domingo 27. con 'nterven-
ción de los señores Pemán. Golcoechea 
y g ^ r g r a n pedido de locaUdade. 
tanto de Madrid como d« Pro ̂ ncias se 
prepara la celebración del acto en tres 
grandes locales de Madnd. 
tuvieron que atravesar 
• * * .. tH .ia habitación donde se encontraba tatuadas en la calle de la Abada, que hl 
Recuerda a sus afiliados de ios ais1¡¡ri 1 aia cieron. a manera de chimenea, 
tos de Chamberí y Buenavista que no> ; J • Funcionaban a presión tres bombas 
miércoles, alas siete de la tarde, tendrá Atracadores detenidoslen la calle de la Abada, y tres le la 
lufi-ar una reunión en sus salones ae 
A^nso XI. 4. para tratar de asuntos 
tar que los ladrones penetraron en lacia de un cortocircuito iniciado ea ' a s - i 
Casa-Ayuntamiento sin necesidad delinmediaciones del telón de proyección, « 
forzar ninguna de las tres puertas que ¡donde prendió y se propagó a la parte 
fnvipmn míe atravesar hasta llegar a alta, haciendo tiro por las ventanas si 
CaUSaS del incendl01des. de manera especial en el servicio 
i local de viajeros de las grandes capita-
les. Y así lo deseamos para bien de todos. 
• ü 
^pXlermedad de don José Maria 
Valiente, dirigirá la palabra a los con-
currentes don Pablo Ceballos. 
misma forma en la sala, auxiliadas per 
VALENCIA, 22.—lian sido detenidos ¡un reflector que se ha colocado en la 
los autores del robo perpetrado el otro parte posterior de la misma, 
día en el estanco de la calle de San Bar-l De vez en cuando se oían caer con 
lolomé estrépito algunas vigaa y tubos del ór-
usía» ¿qruáx 
Todas esas obras, reconstrucción total 
del escenario, reparación de 
afirma el seftor Zuazo, se 
|4pe as sea co ocido, un desarrollo alcalizar  en 3̂  ó 40 días, 
traordinario en otras muchas aotiVida* —Resalten ustedes—añadió—la tran-
quilidad del público, al que se le habló 
por doa vecea antes de que saliera. 
A preguntas dé un periodista mani-
festó que no había telón metálico, por-
que esto ea propio de los teatros, es de-
cir, de donde hay tramoya. Afortuna-
damente ésta no existe en el Palacio 
de la Música y la, zona de escenario 
consta del piso de la embocadura y de 
otro superior donde se asentaba la caja 
del órgano. De haber existido tramoya 
vertical hubiera actuado de chimenea, 
y el fuego hubiera tomado mayores pro-
porciones. Desprendimiento no hubo sino 
de loe pisos de esta parte. Los cascotes 
que calan eo la sala eran pequeftos 
^ « o l e » 23 d« noviembre de 1983 
E L D E B A T E 
t l Z n ^ T ^ Í de ^ 3ector 0 Pro- virtud cedían de la embocadura. ¥ ^ 
C1nnambÍéi; 16 Pintamos sobre elfuu- ^ 
cionanHento de los extintores y n o / T toJS? se^ramente por estar Junto al 
lugar que primero ardió no pudieron 
acercarse a ellos. Los del resto del edi-
oû n̂ Ho ^ 1Ug"ar a Usarlos. P"esto que nada ardía por tales lugares. 
de una reforma recientemente 
Espectadores conocidos 
En el Cine Avenidí 
La noticia del incendio del Palacio dp 
la Música trascendió inmediatamente al 
personal del contiguo Cine Avenida, de-
parado tan sólo del primero, como es 
sabido, por una estrecha calle. Desde el 
escenario se comunicó al público que 
el 'cine" vecino ardía; pero que no 
habla lugar a alarma de Indole alguna. 
La representación continuó normalmen-
te. 
Las autoridades 
Además del ministro de la Goberna-
ción estuvieron en el lugar del incen-
dio las autoridades locales, alcalde y 
casi todos los concejales de Madrid. El 
jefe de la Policía permaneció allí cons-
tantemente. También estuvo el director 
de Seguridad. 
El jefe de Bomberos 
Hemos recogido la anécdota de que 
el jefe de bomberos, q*é está siendo 
muy elogiado por su actuación, don 
Luis Rodríguez, hubo de intervenir, ha-
ce más de dos años, en este mismo lo-
cal, para extinguir un pequeño incen-
dio producido en las calderas de los 
sótanos durante la representación de 
una función vespertina. Con tanto si-
gilo actuó dicho jefe con los hombres 
Entre los muchos espectadores que 
llenaban el "cine" se encontraban: el 
señor Rafael Sánchez Guerra, secreta-
rio de la Presidencia de la República; 
don Pedro Sáinz Rodríguez, el catedrá-
tico Pérez Bueno y el actor cinemato-
gráfico Rivero. 
Historia del edificio 
El Palacio de la Música se construyó 
el año 1925. Su arquitecto fué el señor 
Zuazo y costó cuatro millones de pese-
tas. La primera Sociedad que se consti-
tuyó para su construcción e instalación 
fué una Sociedad anónima, de la que 
era presidente del Consejo de Adminis-
tración y gerente don Máximo Ortiz de 
Urbina, y formaban parte de ella don 
Donato Ulargul, banquero de Logroño, 
y un grupo de capitalistas donostiarras, 
entre los que figuraban loa señores Da-
morenea, Gorbea y Heliodoro Fernández. 
Al terminarse la construcción, y *eis 
días antes de la fecha anunciada para 
la Inauguración, en la que se iba a dar 
un concierto con asistencia de la Fami-
lia Real y el Gobierno, el Palacio de la 
Música se hundió. El hundimiento ocu-
rrió a las dos de la madrugada, y se-
gún informaron los técnicos entonces, 
fué debido a que le faltaba a la cúpula 
apoyo en la pared lateral Izquierda, mi-
rando desde el escenario. Por fortuna 
el accidente ocurrió sin que hubiera casi 
nadie en la sala. Sin embargo, hubo una 
víctima. Una muchacha de servicio de 
diecinueve años de la casa vecina pere-
ció en el siniestro. 
Como dato curioso se recuerda la sal-
vación milagrosa del sereno, que, encon-á sus órdenes, que el público no se 
apercibió del siniestro. En aquella oca-¡ trándose debajo de la cúpula en el mo 
sión, el señor Rodríguez y otro de sus'¡mentó mismo del derrumbamiento, salló 
hombrés tuvieron que ser sacados del' 
Interior del local por sufrir un desma-
yo, producido por asfixia. Se comenta 
entre los conocedores de este hecho la 
coincidencia de ambos servicios. 
Los heridos 
Con motivo de la extinción del incen 
dio hubo dos víctimas. Un guardia de 
Seguridad y un bombero. , 
La gente que quería presenciar el fue-
go se agolpaba por los alrededores del 
teatro y muchas veces dificultaba los tra-
bajos de los bomberos. Era preciso para 
dejar espacio Ubre y para evitar al mis 
mo tiempo que hubiese desgracias, des 
pejar aquellos lugares. De ello estaban 
encargadas las fuerzas de Seguridad y 
a este Cuerpo pertenecía Leandro Ra-
mos, de cincuenta años, que resultó con 
diversas contusiones de pronóstico re-
servado en las regiones frontal, occipital 
y parietales. Tiene cincuenta años y es 
casado con seis hijos. Las heridas se 
las produjo un pedazo de cornisa, que, 
reblandecido por eü agua que arroja-
ban las mangas, cayó por la parte de la 
calle de la Abada. La gorra del guar-
dia quedó completamente destrozada. 
Bl otro herido es Pablo Cruz Nava-
rrete. de treinta y tres años. Hace ya 
diez que pertenece al Cuerpo de Bom-
beros, y ha intervenido en los Incen-
dios de los teatros Barbíeri y Nove-
dades. En este último sufrió también 
algunas heridas al caerle encima los 
•barro-tes de-una'-csoaterav En-el sinies-
tro -de hoy le correspondió intervenir 
en el patio de butacas. Avanzó entre 
el humo hacia el escenario, y al lle-
gar cerca de la embocadura, el in-
tenso calor y las emanaciones de la 
pintura Imposibilitaban la estancia en 
aquel lugar, y tuvo que retroceder y 
buscar la salida del patio, presa ya de 
los primeros mareos. Rppuesto ya íe 
acercó otra vez al escenario. 
El fuego había tomado mayor Incr© 
mentó y era preciso cruzar a través de 
las chispas y de los casrotes. En aque 
líos momentos vió cómo se desprendía 
del techo del coliseo un guarnecido; qul 
so esquivarlo, pero las llamas y los mon-
tones de escombros embarazaron sus 
movimientos y no pudo evitar que el 
témpano le diese en la cabeza. Dos com 
pañeros que presenciaron su . accidente 
le recogieron del suelo sin sentido. 
Cuando le inl errogamos, después de 
haber sido asistido en el Equipo Quirúr-
gico del Centro de conmoción cerebral 
leve, no quiso facilitarnos su domicilio. 
—No quiero que se asuste mi fami-
lia—dijo—. En casa están mi mujer y 
mis tres chicos (pronto tendré otro 
más) y pasaran muy mal rato. No quie-
ro que se enteren. 
Por méritos en los servicios presta-
dos ascendió hace tiempo a bombero 
graduado, la tercera categora dentro 
del Cuerpo. Hoy gana 4.500 pesetas, pe-
ro su categoría ha quedado anulada en 
despedido por la presión del aire y, pa 
sando por las tres puertas, se quedó lotros paIses hispanoamericanos 
sentado en medio de la Gran Vía. Aque- « í. ^ j 
lia temporada la Empresa del Palacio de P0008 ^ ^bleron de someterse 
L a paz c o l o m b i a n a 
El ministro de Colombia recordaba 
en nuestras columnas que desde hace 
treinta años su pueblo no ha conocí 
do las amarguras y los desastres de 
las contiendas dvlles. Fué la última de 
ellas el alzamiento contra don Manuel 
Antonio Sanclemente, que murió sin 
ver dominada la Insurrección. El vice-
presidente don José Manuel Marroquin 
pudo restablecer el orden y trasmitir 
el poder, por medios legales, al gene 
ral Reyes. Desde entonces en las elec 
clones presidenciales se ha respetado 
siempre el veredicto papular. No se han 
producido alzamientos o revueltas ni 
cuando los liberales veían pasar elec 
ción tras elección sin conquistar «1 
triunfo—Reyes, González Valencia, Res 
trepo, Concha, Suárez, Ospina, Abadía 
Méndez eran conservadores—, ni tam 
poco en 1930, primera victoria liberal 
obtenida, merced a la división de los 
contrarios. En América sobre todo esta 
serie de trasmisiones legales del poder 
es un motivo legitimo de orgullo. 
Nótese bien que en Colombia existen 
y han existido los mismos fenómenos 
que, al decir de las gentes, provocan 
revoluciones en otros países. El pueblo 
colombiano sufrió la mutilación de Pa 
namá sin que ello ocasionase la revuel 
ta, ha sentido las crisis económicas y 
no carece de aquellas riquezas natura-
les—petróleo, por ejemplo—, a las que 
en combinación con la diplomacia de 
los Estados Unidos, se atribuyen las 
convulsiones políticas registradas en 
Hace 
la Música tenía contratado material ci-
nematográfico de la Metro Goldwing. 
Un año se Invirtió en reconstruir el 
Palacio, bajo la dirección del mismo ar-
quitecto, señor Zuazo, y bajo el patro-
cinio de la misma Empresa. En los pri-
meros días de octubre de 1926 se verifi-
có la inauguración, que consistió en la 
proyección de la película de la Para-
mount "Hotel Imperial". Aquel día fun-
cionó por vez primera el magnífico ór-
gano, inesperadamente, porque no esta-
ba en el programa. El alemán que lo 
construyó, emocionado por la película, 
de tipo pacifista, solicitó de la Empre-
sa que le permitiera tocarlo. Tuvo un 
gran éxito, así como también la pelicu 
la, que se proyectó durante varias se 
manas. Desde entonces, el órgano no se 
ha vuelto a tocar más que en raras oca 
sienes. Con él se han dado cuatro o cin 
co conciertos matinales por los mejores 
organistas de España 
El local del Palacio de la Música es-
tuvo en negociaciones para ser vendido 
a la Paramount, y fué visitado por el 
presidente del Consejo de Administra 
ción de la misma, don Adolfo Zukor, al 
pasar por Madrid en un viaje a Sevilla. 
Este señor afirmó que era uno de '.os 
locales más bellos que habla visto en 
Europa y en América, y que, sobre to-
do el anfiteatro, era, sin duda, el me-
jor trazado, por las- comodidas que re-
unía para los espectadores. La "Julio 
César", sociedad que estaba entonces 
domiciliada en Bilbao, adquirió la ma-
yoría de las acciones del Palacio de la 
Música ei año 1929, y sirvió de base 
este local, y hasta el mismo nombre 
de SAOE, para la organización de una 
empresa que se amplió después, toman-
do diferentes locales en España, entre 
los que figuran cuatro en Madrid, que 
son: Argüelles y Dos de Mayo, en pro-
piedad, y el Chueca y el Goya, arren-
dados. 
El af oro 
a la ley las más poderosas Compañías 
petroleras norteamericanas. 
No ha llegado Colombia a esta ma-
durez política sin graves trastornos y 
sangrientas batallas entre hermanos. Al 
terminar el siglo se guardaba él re 
cuerdo de unas 50 revueltas o guerras 
civiles, mientras en los archivos de la 
nación se conservaban loa textos de 
ocho o nueve Constituciones centralis 
tas unas, otras federales, casi todas 
aprobadas con entusiasmo y todas in-
cumplidas en la letra y en el espíritu. 
Hasta 1886 no encontró Colombia su 
Constitución, "elaborada silenciosamen-
te—decía el presidente Núflez—a me-
dida que sus públicos infortunios to-
maban carácter de crónicos con agra-
vación progresiva". En realidad, lo que 
Colombia consiguió, más que un Código 
fundamental, y no en esa fecha, sino 
veinte años después, fué constituir una 
clase directora consciente de sus debe-
res y de su misión. 
Se educó en el sufrimiento, pero su-
po aprovechar las enseñanzas. Durante 
treinta años el partido conservador ha 
dado a Colombia paz y todos los bienes 
que de ella derivan. Factor importan-
tísimo fué la unión de la Iglesia y el 
Estado, realizada por don Rafael Nú-
ñez en 1886. Desde entonces los dos 
poderes han colaborado intimamente 
en la educación del pueblo con los be-
neficios que demuestra esta larga eta-
pa de orden y de progreso. Los "cau-
dillos" han desaparecido de la política 
colombiana. No son necesarios en una 
nación que sabe gobernarse conforme 
a la ley. "Colombia—dice Carlos Perey-
ra—es una de las más vivas antorchas 
de nuestra civilización". 
R. JM 
Consejo de guerra por los 
sucesos de Gilena 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
Cá E M P R E S A S. A. G. E . comünica al pú-
Blico que el incendio ocurrido en este local care-
ce de gran importancia. Emprendidas en el acto 
las oKras de restauración, dentro de mes y medio 
funcionará nuevamente. 
L a E M P R E S A S. A. G. E . agradece vivamente 
al público la serenidad y sensatez demostrada, al 
mismo tiempo que se complace en hacer señalar 
que las seguridades del local y sus magníficas dis-
posiciones para caso de siniestro, han permitido 
que se desalojara sin ningún riesgo. 
En tanto se llevan a efecto las obras de repara-
ción, la E M P R E S A S. A. G. E . busca local ade-
cuado para las sesiones y estrenos de sus grandes 
exclusivas. Hasta entonces tendrán lugar, provi-
sionalmente y a partir de hoy, en el 
C I N E M A G O Y A 
El Palacio de la Música tenía 860 bu-
tacas de patio, 840 de anfiteatro, con 
seis palcos en ese piso, y 500 localida-
des en el último, con seis palcos tam-
bién. Una de las características más 
importantes eran los sótanos construí-
dos para conciertos de Cámara, pero 
que no han podido utilizarse porque la 
Dirección general de Seguridad no en-
contró suficientes salidas para los es- SEVILLA, 22.—Hoy se ha visto en el 
pectadores. El local era de estilo ba- cuartel de San Hermenegildo el conse 
rroco, y estaba decorado con lujo ex- j0 de guerra para ver y fallar la cau 
traordlnario. sa instruida contra seis paisanos, entre 
El frente del escenario que cerraba, ellog un teniente de alcalde socialista 
en un semicírculo dorado, lo ocupaba !de Giienai procesados por el delito de 
en la parte superior un órgano de cons- ofenaaa a la fuerza armada y produci-
trucción alemana, que constó más de dog en los 8Ucesos de ^ena, en los 
250.000 pesetas. que hubo un cabo de la Guardia civil 
El Palacio de la Música cuenta en,y seis palsanoa muertoa. 
Pnillinilllll!lin<'l1V,IIIIBIllI'BIII!!llllliB!l!l!nilliB!IIIIHIIIlB E1 aPuntaniiento dice que, con oca-
alón de esos sucesos, los detenidos agre-
• dieron de palabra a la fuerza pública. 
: El fiscal, en sus conclusiones, pedía la 
j pena de cinco afios de prisión para el 
| procesado Antonio Reina, teniente de 
' alcalde socialista, y cuatro para Fran-
cisco Javier Rivera. Para los otros tres 
{ procesados solicitaba la absolución. El 
|; proceso se seguía solamente por ínsul 
j to y agresión a la fuerza pública y no 
|¡por lo relativo a los sucesos, ya que 
" este sumario fué sobreseído p̂ r la au-
toridad militar. 
Terminada la vista, el Consejo ha 
{ condenado a Antonio Reina a cinco 
j! años de prisión; a Lázaro Rodríguez, 
a cuatro, y a Gregorio Reina, a tres 
I afios. Los otros tres han sido absueltos. 
E . C A S T R O 
Peluquero de señoras 
CALLE DEL PHOO, 4. TEL. 95B1? 
• mwmm • I I I I I W I L M , m 
A R B O L E S F R U T A L E S 
Y DE ADORNO 
Grandes viveros del arboricultor. 
JOSE AREVALO. Sablñán (Zaragoza). 
Pidan catálogo si les interesa. 
• I 
A G U A D E B E T E L U 
Contraveneno natural del ácido úrico. 
Representante Dpo . H. de H. Riesgo. 
mmmwm •*•••*" wrimmmmm- u - B 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes 
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CJALAMANÍA P?KKOIETOÜ2 ¡Huelga de estudiantes « " I r ^ r ^ ^ ^ -
Santander y TorrelavegaU asignatura de ttica 
E l V E R D A D E R O C R . I S T A L 
Q U E A S E G U R A S U VIDA 
fliiiiiBiiiiniiBiiiiifliiiifliiiiifliiiiiiiiciiiiiiniiniiiiniiiiiniiiBii 
EL MAYOR EXITO 
E N E L R A M O 
D E 
SANTANDER, 22.—Como protet-a 
contra la determinación del ministro 
IND. Y COM. DEL AUTOMOVIL, f ' ? ^ ' ^ ' ; ' 
LUBRIFICANTES 
Protestan de la destitución del sacer-
dote encargado de la asignatura 
de Filosofía en Torrelavega 
SON REVOCADAS VARIAS SAN-
CIONES GRANADA 
será obligatoria 
S. L.—Genova, 19. Madrid. 
IIIBIIIIHIIIinillllBIIIIIBIIIIinilllBIIIIIBIIIIIBIIH 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
la campaña hecha por las izquierdas en 
¡Santander, dejó sin efecto el nomhra-
' miento de encargado de la asignatura 
Blllta de FiiOSofia del Instituto de Tórrela 
vega, hecha en el mes de octubre a fa 
vor del padre Félix Bafio Carreras, los 
estudiantes de los Institutos de Santan-
der y Torrelavega, los de la Escuela 
de Comercio y de la Normal de Maes 
tros y Maestras de la capital se han 
declarado hoy en huelga de veinticua-
tro horas. 
Solamente entraron a las clases un 
reducidísimo número de estudiantes afi-
liados a la F. U. E. Se produjeron al-
gunos incidentes entre estudiantes de 
esta Agrupación y los de la Federación 
de Estudiantes Católicos. La huelga ha 
terminado sin nuevos incidentes. 
Sanciones revocadas 
¡ A y , q u é d o l o r ! 
Si padece es por que quiere, 
pues con un 
E M P L A S T O 
p o r o s o a m e r i c a n o d o 
fieltro r o j o d e l 
D r . W I N T E R 
d e s a p a r e c e 
d o l o r d e p e c h o , 
d e c o s t a d o , d e 
ríñones, dorsa les 
d e fas s e ñ o r a s , 
r e u m a , c i á t i c a , 
l u m b a g o , etc . 
MARCA UOtSTItAD* 
E x i j a e s t a m a r c a 
e n l a c u b i e r t a d e 
c a d a E m p l a s t o . 
GRANADA, 22.—La Junta de gohier-
no de la Universidad, en su primera 
reunión, celebrada bajo la presidencia 
del nuevo rector y diputado socialista, 
seftor Otero, acordó dejar en suspenso 
las sanciones impuestas a varios estu-
diantes con motivo de la huelga esco-
lar. 
La huelga de Salamanca 
A los que dispongan de n u m e r a r i o efectivo 
INVESTIGADORA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, M. L . A. 
"Filial del Trust Joyero" 
participa la próxima constitución de la 
Sociedad Anónima 
M I R O P E M I F E R A OE N I I G M m 
( A L M E R I A ) 
con un capital de 4.000.000 de pesetas, representado por 
40.000 ACCIONES AL PORTADOR, DE 100 PESETAS cada 
una, que ofrece en suscripción pública a la par. 
Objeto de la Sociedad 
La explotación de los campos petro 
liferos descubiertos en las zonas de Ni 
Jar y Garrucha, cuyos estudios por pro-
cedimientos radiofísicos y geofísicos han 
sido efectuados por técnicos especial! 
zados, asegurando que la existencia de 
petróleo en estas concesiones es impor-
tantísima. 
Antecedentes 
Geólogos eminentes, nacionales y ex-
tranjeros, han emitido juicios e Infor-
mes terminantes acerca de la existen-
cia del petróleo en ambas zonas, y cu-
yos detalles se mencionan más amplia-
mente en el Folleto-Memoria de esta 
Sociedad, confirmados por las muestras 
del liquido surgente que se ha reco-
gido en el lugar y que exponemos al 
público. 
Trabajos 
Se efectúan actualmente en la zona 
de Nijar, en el pueblo denominado el 
AJquián (a diez kilómetros de Almería), 
con un modernísimo tren de sondeo y 
con personal especializado; habiéndose 
llegado a la profundidad de 385 metros 
y logrado los testigos y muestras de 
las rocas petrolíferas de los terrenos 
jjlos pocos afios que ha estado abierto 
i al público con una interesante tradi-
j ción musical. Los buenos aficionados 
|j recuerdan todavía con agrado los fa-
jírnosos conciertos que allí dió durante 
todos los viernes de tres temporadas 
i la orquesta del malogrado maestro Las- i atravesados, que se exhiben al público, 
| salle. Del mismo modo ha quedado gra- sien(i0 todos ellos positivos, es decir, 
| bado en su memoria aquel magnifico} favorâ eg a ia existencia del petróleo, 
concierto que dió Fleta, y que, a 60;coino lo afirman también los análisis, 
{ pesetas butaca, llenó por completo el.juiciog e informeg emitidos por eminen-
j salón. Durante la primera temporada tea Geólogos 
jlcinematográflca del Palacio de la Mú- Estam0g a 3 3 5 metros de profundl-
, sica, que abarca dos afios, proyectó las dad prevem0g la afloración del pe-
1 mejores películas de la Paramount. Des- t ^ alrededor de los 500 metros, 
jlpués se utilizó el material de la Me-| Tenemo¡| dis tos los elementos ne-
tro Goldwing, entre cuyos más famosos ce8arios ¿ comlenzo a otros son-
éxitos figuraron "Volga, Volga'. t r a í d a ^ en Pla zona de Garrucha. de los 
I de? Hom'' P Empre8a' y Tra- que esperamos un Inmediato y satlsfac-
El Palacio de la Música fué el pri- torio resulta<lo 
mer salón cinematográfico de Madrid 
que inauguró el "cine" sonoro, con un 
aparato "Western Electric" de la me-
jor marca. 
Los empleados 
Rendimientos por hectárea 
Los cálculos que podrían hacerse so 
bre el rendimiento de los campos pe 
trolíferos por nosotros explorados, no 
pueden tener una base segura, puesto 
que no hay precedentes en Espafia. Los 
datos t'-nados de publicaciones sobre 
rendimiento de los pozos en Rumania, 
a una profundidad de 500 metros y se-
mejantes a nuestras concesiones de Ni-
jar y Garrucha, señalan tales cifras por 
hectárea que preferimos omitirlas para 
que no parezca exageración nuestra; 
bastará decir que con sólo tomar como 
base de rendimiento la cuarta parte de 
las cifras que se citan, nuestras accio-
nes de 100 pesetas podrán llegar a co-
tizarse hasta 5.000 pesetas. 
Por lo expuesto, con toda sencillez, 
se deduce que la inversión de capital 
en esta empresa ofrece posibilidades y 
perspectivas para obtener rendimientos 
y beneficios no sospechados en España. 
Condiciones de la suscripción 
Se cubrirá: 
Desembolsando 50 pesetas por cada 
acción en el acto de la suscripción en 
firme. 
25 pesetas a los tres meses; y 
25 pesetas a los seis meses. 
Suscripción de acciones 
Condicionalmente se admiten 
SALAMANCA, 22.—Continúa la huel-
ga de los estudiante» de Derecho. Esta 
tarde celebrarán una reunión con el fin 
de tratar del asunto. 
Los bachilleres 
CADIZ, 22.—Los estudiantes del sex-
to afio de Bachillerato intentan decla-
rar la huelga por solidaridad con los 
de Almería y Gijón, como protesta de 
que a los de Madrid se les haya su-
primido la asignatura de Etica mien-
tras se sostiene en los demás Institu-
tos. No hay unanimidad en el plantea-
miento de la huelga. 
Peticiones de los bachilleres 
SALAMANCA, 22.—Se han declara-
do también en huelga los alumnos de 
quinto y sexto afio de Bachillerato, los 
cuales solicitan la supresión de la asig-
natura de Etica y el traslado del Ins-
tituto a un local que reúna mejores 
condiciones. Esta mañana hubo algu-
nos incidentes en el interior del Insti-
tuto, a consecuencia de los cuales fue-
ron rotos algunos cristales y se causa-
ron desperfectos en los bancos. 
Por disparar una pistola 
ZAMORA, 22.— Los estudiantes del 
Instituto se han declarado en huelga. 
Tienen el propósito de persistir en ella 
hasta que se levante la sanción que 
en Consejo de disciplina se ha dictado 
contra el escolar que en las horas de 
clase disparó una pistola de las llama-
das "mataperros". Se han solidarizado 
con los estudiantes del Instituto los 
alumnos de la Normal, que no han en-
trado en clase. 
La "Gaceta" de hoy publica una or-
den del ministerio de Instrucción pú-
blica declarando que loa alumnos dei 
gexto año de Bachillerato del Instituto 
del Cardenal Cisneros de Madrid deben 
cursar y aprobar la asignatura de Etica 
y Rudimentos de Derecho. 
Bolsa de París 
PARIS 22.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 50; 3 por 100 
amortizable. 50. Valores al contado y a 
Sazo- Banco de Francia, 11.275; Credit 
Lyonnaís. 2.000; Société Genérale, L092; 
París-Lyón-Medlterráneo, 1.031; Midi, 
876- Orleáns, 965; Electricité del Sena 
Priórité 690; Thompson Houston, 378; 
Minas Courrieres, 350; Peñarroya, 276; 
Kulmann (Establecimientos), 485; Cau-
cho de Indochina, 158; Pathe Cinema 
(capital), 111,50. Fondos Extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
serie y segunda serie, 4,05; Banco Na-
cional de Méjico, 171. Valores extranje-
ros- Wagón Lits, 77; Riotinto, 1.405; 
Lautaro Nitrato, 48; Petrocina (Compa-
fiía Petróleos), 395; Royal Dutch, 1.522; 
Minas Tharsia, 254; Seguros: L'Abellle 
(accidentes), 606; Minas de metales: 
Aguilas 1.820; Eaatman, 660; Piritas de 
Huelva,' 1.329; Trasatlántica, 20; M. Z. 
A., 462. 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones dei cierre dei día 22) 
Pesetas (34,33), 34,33; dólares (4,21), 
4,21; libras (13,77), 13,73; francos fran-
ceses (16,47), 16,46; suizos (80,90), 
80,90; coronas checas (12,40), 12,40; 
coronas suecas (73,25), 73,15; noruegas 
(70,25), 70,05; danesas (71,50), 71,20; 
liras (21,54), 21,53; pesos argentinos 
(0,895), 0,89; Deutsche und Disconto 
(75), 75; Dresdner (61,75), 61,75; Com-
merzbank (53,50), 53,50; Reichsbank 
(127,37), 127,25; Nordlloyd (17,121, 
17,62; Hapag (16,12), 16,37; A. E. G. 
(31,50), 32; Slemenshalske (120,25), 
120,75; Schukert (75,20), 72,75; Chade 
(158,50), 159,75; Bemberg (61), 60; 
Aku (55,87), 56,75; Igfarben (95,62), 
95,50; Polyphon (40,75), 41. 
Bolsa de Londres 
(Cotizaciones del cierre del día 22) 
Pesetas (40 1/8), 40 1/16; francos 
(83 9/16), 83 11/16; dólares (3,27 1/8), 
3,2725; libras canadienses (3,775), 3,78; 
belgas (23,625), 23,605; francos suizos 
(17,045), 17,005; florines (8,15), 8,145; 
l i ras (63,15/16), 63 15/16; marcos 
(13,765), 13,755; coronas suecas (18,775), 
18,80; ídem danesas (19,7/32), 19 7/32; 
ídem noruegas (19,60), 19 9/16; cheli-
nes austríacos (28), 28; coronas che-
cas (110,50), 110,50; marcos finlande-
ses (230), 229,50; escudos portugueses 
(108,50), 108; dracmas (580), 580; lei 
(562,50), 555; mllreis (5 3/8), 5,50; pe-
sos uruguayos (30), 30; Bombay, 1 che-
lín 6 13/32 peniques; Shangai, 1 chelín 
9 3/4 peniques; Hongkong, 1 chelín 
4 1/2 peniques; Yokohama, 1 chelín 
3 peniques. 
Dimite un rector yanqui 
CAMBRIDGE (Masschusetts), 22.— 
Bewerl ha dimitido la presidencia de la 
Universidad de Hovard. 
Cuatro mil individuos querían instalarse en las mejores casas y 
vivir en ellas algunos días. La Guardia Civil tomó las entradas de 
la ciudad y fracasó el movimiento. Los obreros se apoderaron del 
ganado y de la cosecha de la bellota en Siruela (Badajoz) 
HUELGA GENERAL EN SANLUCAR DE BARRAMEDA 
AVILA, 22.—Todas las carreteras que 
afluyen a la capital aparecieron esta 
mañana tomadas por la Guardia civil, 
que cacheaba a cuantos le parecían 
sospechosos. 
Interrogado el gobernador, dijo que 
la tranquilidad era completa. Por la 
tarde, al recibir a los periodistas, dijo 
que había tenido conocimiento de que 
elementos extraños y elementos obre-
ros de diversos pueblos de la provincia 
se proponían venir a la capital para 
celebrar hoy mismo una manifestación, 
con objeto de entregar en el Gobierno 
civil unas conclusiones extremistas. Con 
este fln se circularon cartas, en las que 
se citaban determinados sujetos para 
venir a la capital con el fin indicado. 
Agregó el gobernador que sabía ade-
más que 4.000 Individuos de filiación ex-
tremista trataban, no sólo de manifes 
tarse, sino incluso de Instalarse en las 
casas elegantes de Avila, para estar 
rodeados de comodidades durante uno 
o más días. Por este motivo se adop-
taron las precauciones necesarias, que 
han dado por resultado el fracaso del 
movimiento. 
Solamente han entrado en Avila unos 
200 Individuos, que después de celebrar 
una reunión sin incidentes en la Casa 
del Pueblo, marcharon a sus pueblos. 
Se apoderan del ganado 
Para aliviar la crisis 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"MULA, 22.—Vista la situación an-
gustiosa porque atraviesan los trabaja-
dores muleños, una Comisión de Acción 
Popular ha visitado al alcalde ofrecién-
dose para ayudarle a resolver el paro 
obrero y pedirle al Gobierno la termi-
nación de las obras supletorias de los 
canales y pantano de Corcobado, que se 
activen los trabajos de la rambla Perea 
y la inauguración del ferrocarril Mur-
cia a Caravaca, que empiecen las obras 
de los canales de Taibilla, enclavado en 
este término, del arreglo de carreteras 
y de la traída de aguas para los riegos 
de esta huerta." 5 
Las primeras manifesta-
ciones artríticas 
empiezan a sentirse, generaimente al 
entrar en la edad madura que en mu. 
cho* conuenza al doblar ]os cuarenta. 
mJf^ q los alimentos Ingeridos sin 
medida y no siempre apropiados deja-
ron en el organismo múltiples particu-
Vm no asimiladas, que a la ^ostrí deteí 
minan tales impurezas en las arterias 
en los músculos o en los tejidos, que per: 
turban la circuición de U 
BADAJOZ, 22.-En el pueblo de SI- turblándola además La SLSKS*' en-
niela se han amotinado los obreros, y! derna atribuye a esta tatatatork ^ 
se han apoderado de 25 corderos de la -que podemos llamar úrica—er^f " 
iganaderla de don Eladio López. T a m - de muchas onfermedados, entre las cu6" 
blén se han hecho dueños de toda lal les' ,as derivados del artrltlsmo como 
Icosecha de bellota del término, valora-1 30n *! reuma, la gota, mal de piedra 
. . Ida en unas ÍW.OOO pesetas, y amena-i a^1^a^0^i(laíl. ^«"^tera, etcétera. ' 
' zan con llevarse todo el ganado de Si-!n f; tudes de susenpeón de acciones al ob-1 itud de los6revoltC80s 3 * £ f l f*r en dif^enteS perS 
jeto de clasificarlas por orden de en- debe a pretenden que los propie-iS S e í SS u* '̂ 1* una Pláci^ 
trada. y a fin de darles prioridad, en tarioa lô  tengan alojados hasta la ép -̂ Jez1̂  Más g 
caso de prorrateo, llegado el momento|ra ^ ,„ „iA„„ , - . „ _ T. ^ l i ' . . 
de la emisión 
caso de prorrateo, llegad 
Visiten la exposición de datos petro-
líferos y muestras (que se exhiben a 
la entrada de las oficinas) y pidan el 
Folleto-Memoria para mayor Informa-
ción 
„ , " > T fia.i;iua ve-
ün d bf'f plácida ve-
c de la s ega en número de 500. ' !precaución, cuando ya S n ^ 6 9 ^ 
En este pueblo reside desde el vera- primeros síntomas del artrit i '08 no pasado el doctor Vallina. nion de infinidad ..s opi-
En el salón Incendiado trabajaban 
dos taquilleras, cuatro acomodadores de 
sala, tres de primer piso, tres de se-
gundo, tres empleados de cabina, dos 
botones, un conserje, un sereno de no-
che, un representante y un empleado 
de Contaduría. 
a INVESTIGADORA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, M. L. A. 
"Filial del Trust Joyero" 
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SALAMANCA, 22.-En el pueblo de I ̂ " g T d^^s^TJT'^^08 * a,e^ •» Molille un grupo numeroso de obreros tadas. r̂ermedades arriba ci-
invadió una finca y se apoderó de diez! Los análisis de orina O*~A 
'comprobante, y demo^rSf • me3or 
eliminan fácilmente^? - ^ CUmo se 
las impurezas. Nos 
cabezas de ganado, que intentaron sa-
crificarlo en la plaza pública, cosa que 
fué impedida por la Guardia civil. 
Huelga ei. Sanlúcar 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 22? 
Imente d V l a sangre, t ó d a i 
mil puede é q o i l d ^ ^ ^ ' 5 ^ ! A instancias del Ingeniero señor Sampelayo, citado en el anuncio inserto en 
este periódico el día 20, hacemos constar que sus estudios sobre los petróleos!Han resultado infructuosaa las gestio-
de Almería no han sido encargados ni retribuidos por nosotros, reduciéndoseines que ha venido realizando d alcalde, 
su intervención en este asunto a un artículo publicado en la Revista Minera, para impedir la huelga general que se 8:0121 
fecha 16 de enero de 1931, con apreciación puramente científica, y sin refe-jha planteado hoy por los gremios de la 
rirse para nada al punto de viata industrial que autorice auposicionea dei Confederación por solidaridad con los 
ninguna dase. ihuelgulstaa redero». 
prepara os f a r m a c é ^ ^ 
ra y favorable acción en el traUmS& 
de las m t m ü ^ ^ ^ ^ ™ 
eimuy ^peclalmente en J ^ g S t t S S y 
Dr. Kafael PASTOR GONZALI /. 
Ex Rector de la Universidad 
<1« Valencia, 
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E L D E B A T E Miércoies ¿a de uoviemuie <-u- — 
D e l e g a c i ó n v a t i c a n a e n e l 
i C . d e R a d i o t e l e g r a f í a 
Asiste el padre Gianfranoeschi, di-
rector de te Radio Vat icana 
L A I N S T A L A C I O N D E LA E S T A - i 
C I O N D E ONDAS U L T R A C O R T A S 
• 
E l Vaticano en c o m u n i c a c i ó n con 
los misioneros 
C o m i e n z a e n e l S e n a d o l a v i s t a p o r l a s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l a D i c t a d u r a 
E s t á n procesados los generales del primero y segundo Directorio 
y los ministros del Gabinete c ív icomi í i tar 
D e s f i l e d e t e s t i g o s e i n f o r m e d e l f i s c a l 
Ayer mañana ha comenzado en eJ 
Palacio del Senado la vista del proce-
E I \aticano muestra estos días, en el so segruido por las responsabilidades del 
novísimo campo de las maravillosas golpe de Estado y de la Dictadura, 
aplicaciones de las ondas, su nunca des-, L a animación para contemplar el pro-
mentida cooperación del progreso cien- ceso es muy escasa; un grupo de unas 
tífico y de las relaciones de los pue-j50 personas forma agrupada junto a la 
blos. Religiosos, que son parejamente'puerta de la tribuna pública, 
científicos de altura, cooperan en la x las nueve y cuarto empieza la lie-
exploración que se inicia, de una nue- ga(ia de los generales y ex ministros al 
va orden de ondas, las ultracortas, cu-1 ganado. En un camión de la guardia de 
yas aplicaciones se espera que lleguen. Asalto, llegan los generales Cavalcantl. 
a perfeccionar y regular, suprimiendo!don Federico Berenguer, el marqués de 
intermitencias y perturbaciones, la r e - Í M a g a z , Jordana, Musiera, Hermosa, 
cepción de ondas radiadas. ¡García de los Reyes, Navarro y Alon-
Un sabio físico matemático, que al]so de Celada, Vallespinosa, Ardanaz y 
mismo tiempo pertenece a la ilustre)Mayandía 
Compañía de Jesús, el P. Gianfrances-
chi, director de la Radio Vaticana y di-
rector, asimismo, de los trabajos men-
cionados, se encuentra en Madrid. 
También coopera el Vaticano a la re-
glamentación internacional de los ser-
vicios telerradiados, y por eso se halla 
en Madrid una Delegación vaticanista: 
el padre Gianfranceschi y el comenda-
dor Angelini di Rocca, delegados, y un 
secretario. Permanecerán en Madrid 
Poco después llega el general Muñoz 
Cobo, acompañado del procurador señor 
Brualla, y el almirante Cornejo, con su 
procurador, señor Corujo. 
De los ministros civiles del Gobierno 
Primo de Rivera, es el primero en lle-
gar el señor Castedo, con su señora, y 
poco después don Galo Ponte, acompa-
ñado de don José Antonio Primo de Ri-
vera. 
Todos ellos pasan al despacho del 
noticia, en que decía que el gobernador 
militar se había sublevado. Yo dije: "No 
es el gobernador; es Primo de Rivera, 
porque es el único hombre en España 
capaz de hacer eso." 
Añade que el señor Magaz, al saber-
lo, exclamó: "¡Qué disparate!" Luego 
fué llamado, por orden telegráfica, a 
formar parte del Gobierno, y vino, se-
gún decía, a ver el modo de que cuanto 
antes se llegara a la normalidad. 
Comparece el que era subsecretario 
de Guerra, señor Bermúdez de Castro. 
E l señor Pita Romero.—¿Recuerda 
si en los días siguientes al 13 de sep-
tiembre se celebró algún Consejo entre 
el general Primo de Rivera con los ge-
nerales del primer directorio? 
T.—Estoy casi seguro de que no, por-
que lo hubiera sabido, y no lo supe. 
Primo de Rivera.—¿Dijo el testigo 
que el movimiento le repugnaba por su 
falta de idealismo? 
T.—'No he dicho eso concretamente 
en mis declaraciones. 
P. de R.—Pido que se lean unas lí-
neas de la declaración de este testigo. 
Las palabras del testigo son que "el 
movimiento era una especie de huelga 
de fusiles caídos". 
L a s D i v i s i o n e s d e F F . C C . | E l s e ñ o r B e s t e i r o a b a n d o n a l a p r e s i d e n c i a d e l a C á m a r r 
q u e d a n d i s u e l t a s 
L a func ión inspectora d e p e n d e r á de 
los comisarios del Estado 
Estos t e n d r á n a sus ó r d e n e s perso-
nal t é c n i c o y auxiliar 
S e d i & c u t í a u n a i n t e r p r e t a c i ó n d e l r e g l a m e n t o , e n r e l a c i ó n c o n l a d i s c u -
s i ó n d e p r e s u p u e s t o s . V a r i a s i n t e r v e n c i o n e s d e l j e f e d e l G o b i e r n o . E l s e -
ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s a s e g u r a q u e a n t e s d e d i m i t i r e n t r e g ó a l C o n s e j o d e 
m i n i s t r o s u n p r o y e c t o a n u l a n d o e l c o n t r a t o c o n l a T e l e f ó n i c a 
hasta que la convención internacional presidente, donde esperan a que el Trl -
sea ultimada, cosa que parece no ha bunal se constituya, 
de prolongarse ya mucho más allá de: Llegan también los miembros del Trl-
una decena de días. bunal, y el ex ministro don Amallo Gl-
E l padre Gianfranceschi no quiere |meno, quien está requerido como tes-
hablar de su obra personal. Nuestra1 tigo. 
conversación se circunscribe al signifi-j Falta el general Saro, a quien, al pa-
cado de la nueva estación de radio delirecer, no hay orden de llevar al Senado; 
Vaticano, a que aludimos el domingo'apenas llegados, el general Cavalcantl 
en telegrama de nuestro corresponsal j pregunta por él. y por qué ha quedado en; nistro de la Guerra, señor Alzpuru, lo 
en Roma, en relación con los nuevos}Prisiones Militares; al parecer, la Co- que sej)reparaba? 
caminos de investigación científica, que! misión de Responsabilidades acordó tra-
en la región, pródiga siempre en sor- mltár el proceso de Saro en pieza se-
parada, y a eso es debido la mala in-
E l ministro de Obras públicas Armó' 
ayer la siguiente orden: 
«En virtud de la autorización conce-l 
dida por el artículo 17 de la vigente ley 
d« Presupuestos, que autoriza la reor-
ganización de servicios del Ministerio ™ 
de Obras públicas, se dispone lo si- E S€ñ0r CajiaJes' socialista, en rebel-
guiente: día por consecuencia de un sofión red-
Artículo 1.° Quedan disueltas las ac- bido de don Indalecio Prieto, habla de 
E n l a p r i m e r a p a r t e d e l a s e s i ó n s e p r o d u j e r o n v a r i o s i n c i d e n t e s r u i d o s o s 
terminado... y bajo carpetazo, el proyec-
to? Aquí pasa algo que no se dice... 
Y cuando esperábamos un ñnal de se-
sucesos desarrollados en Zorita, y pr 
testa contra la actuación de los prop' 
tarios y de la Guardia civil, los cuai 
—según afirma—tendieron una cela 
a los campesinos para hacerles vid 
mas de una sangrienta represión. Coi 
bate principalmente al capitán que ma 
trvard^ferr^rr i lM10** y admin i s t ra - sucesos ocurridos en Zorita. Lo que'sión tranquilo—presupuesto de Estado— 
Art. 2." E n los ferrocarriles en cu-cuenta el sefior Canales es un romance el trueno gordo: ¡dimisión del presidente 
yas compañías actúen los comisarios (le cieS0< de esos en que se describe, en! de la Cámara! También en esto creemos 
del Estado, la función inspectora de-los términos más espeluznantes, algún oír a algún gato encerrado: frialdad m^l^StJVISld£-J%^!SMS!l . 
D^nderá exclusivamprit* ria ¿atn* /r I , , „ Termina pidiendo a los ministros i 
Art. 3.' Para a S a r a 1M Com' horrendo crimen- Ya se f i ^ r a el lector]la Cámara con el señor Besteiro, en va-jla Gobernación y de Justicia que l 
rías en la función inspectora, segúií qué objeto perseguía el orador: terciar| ocasiones; friaJdad, con baja du mu- queden sin sancionar las extralimitaci 
disponen los artículos cuarto y quintoien la suicida campaña contra la Guardia c^05 grados, en el Gobierno, por entero 
de la ley de 9 de septiembre de 1932. civil. E l sefior Canales intercaló en su aislado del presidente, que parece re-
^ ^ ^ t ^ ^ / c S ^ - 61 Perorata, accionada con gran aparato y|ducido a la condición de altísxmo fun-
dicha con énfasis mitínesco, diversas icionario casi administrativo: U. G. T. 
amenidades. Por ejemplo: decir "tributo icontra partido socialista; Largo Ca-
i Domingo tiene tres o cuatro represe; 
.a la vida", por "tributo a la muerte";|^lero contra Besteiro. Nos parece que tacion(fgi sln que M pueda J J g cc 
^"insuscribir", por "suscribir"; "ministro1 ^ e no habría de refiir gran batalla, me- cuál de ellas está en el Gobierno, 
tutelar", por "ministro titular"; hablar nos aacrificar su Puasto'Por algo que no E l señor P E R E Z M A D R I G A L : 
a) De ingenieros de Caminos. 
b) De Ingenieros Industriales. 
c) De Interventores del Estado. 
d) De auxiliares facultativos 
Obras públicas. 
e) De auxiliares administrativos, 
Art. 4.° L a plantilla del personal asljde "veteranos bisoños", etc., etc. ¡El rey 
adscrita a cada Comisaria, será fijada ¿ei lapsus' 
por el ministro de Obras públicas, a 
propuesta de los comisarios respectivos, i Pero 1° Peor fué ^ e se le ocurrió 
Art. 5.° El personal a que se refie-'atacar al ministro de Agricultura, au-
ren los artículos anteriores, percibirá; gente de la Cámara, y al punto estalló 
nes cometidas por la fuerza públic 
para que hechos como el de Zorita i. 
vuelvan a repetirse. 
Otro ruego tengo que dirigir al m 
nistro de Agricultura, que yo no sé f 
5ra forma parte del Gobierno. E l sefi 
P. de R.—¿Es cierto que tan pronto sus haberes con cargo al presupuestol, 
como triunfó el movimiento fué nom-jdel Ministerio de Obras públicas, slén-ila colera del senor Perez Madn^a1' P4" 
brado subsecretario de Guerra, aceptó dolé aplicables los créditos que en el,^^11 esforzado y perenne de los señores 
mismo figuren, para atenciones de las ¡Domingo y Albornoz. Pérez llamó a Ca-
Divísiones suprimidas aales .̂ ante de comercio". Canales 
Art. 6." Corresponderá a los comi-! 
sarios distribuir el servicio entre el per- repicó que era bueno tener profesión 
y permaneció en ese cargo? 
T.—Exacto. 
Martínez de Velasco.—¿Sabía el mi 
presas, de las ondas, emprende Mar-
coni. 
Ondas que no son per 
terpretaclón existente. Desde luego, el 
secretarlo del Tribunal, señor Mirasol, 
asegura que también será juzgado hoy 
el general Saro, quien, en efecto, apa-
rece poco después. E l presidente del Tri-
bunal, señor Franchy Roca, pasa de lar-
go ante los periodistas. 
En el salón de sesiones ha desapare-
cido el dosel, y se ha colocado una 
turbadas 
Acaba de montarse en el Vaticano 
la primera estación de onda ultracorta, 
es decir, de unas decenas de centíme-
tros (60 centímetros en este caso); al 
mismo tiempo se instala otra en la vi-
lla de Castelgandolfo, a unos veinte ki-
etros de Roma, que viene a ser co- ¡ 
mo la residencia de campo del Vatica- ra lo9 abo&ados, defensores y los pro 
no, donde es posible que Su Santidad!asados, y en el banco azul ha de co-
pase unos días el año próximo. L a ln-|locarse el fiscal junto con los miembros 
imguración oficial no puede ser inme-|de la Comisión de Responsabilidades 
diata, porque Marconi, que ha dirigido que tienen formulado voto particular. 
T .—En absoluto, no. 
Fiscal.—Se mandó detener a las per-
sonas que formaban el primer directo-
rio? 
a él, o no tanto a él como al Gobierno 
interesa. 
con qué carácter se sienta su señor; 
en esos bancos? 
E l señor C A N A L E S : Con el mío; cc 
Porque de lo que se trataba era dejmi independencia, que vale más que L 
que la Cámara aprobase un dictamen de su señoría. 
de la Comisión de reglamento en el E1 señor P E R E Z M A D R I G A L : ¿*i 
«..tai e«»^<- - ^ * -J 4.-1 iha sido su señoría viajante de la Unií 
cual se añadían a éste dos artículos, jde Explosivos? 
en los cuales se preceptúa que el Pre- E l señor C A N A L E S : Y a mucha hor 
supuesto se discuta por capítulos y no ¡ra. Lo que no he sido ha sido secretí 
por artículos: una fórmula encamina- rio de m"?^11 ministro; y ello hac 
da a abreviar la discusión. qUe S D0 me 0blÍ&ad0 a dft£ende, 
• a nadie, como le pasa a su señoría. 
E s conocida la pasión de esta Cáma- E l señor P E R E Z M A D R I G A L : ¡Es sonal auxiliar dentro de su esoeciali-conocida. Pérez le dno bellaco . Luego 
rtaH fHar e., T . « O Í ^ ^ « -««.i t , ^ . * ira—como las de antes—por las cues- es una bellaquería! Su señoría es u dad, fijar su residencia y reglamentar profirió... otra frase que, por decoro, no 
su desplazamiento. I bl escribir. ¡Escándalo de prime-
Art. 7.° Una instrucción especial,! • , 
dictada por el ministro de Obras pú-ira categoría! E l presidente se congestio-
tiones procesales. Desde el presidente 1156̂ 00** 
.a, rtMi-iJu. „, ~ . , , , (La Cámara protesta contra est£j del Consejo al sefior Alberca, Piando palabraSi E1 ^ Ayuso ^ ^ 
por don Angel Ossorio, hubo largo des- ya no puede pasar! Los diputados de 1 
T . - N o lo sé. E s posible que si y que bllcas, fijará el modo de reintegrar al na y campanillea. Pérez no quiere retí- flle de oradores E1 reproch€ má3 ge. ^posición Increpan al sefior Pérez Mr 
no pudiera lograrse. personal sus gastos de viaje y de es rar las palabrotas. Al fin. se las regala , é . es corT.PPtn - J L drigal. sobre todo, el sefior Maura. L 
F . - ¿ H a b i a acuerdo entre los s e f i o - W i a con cargo al presupuesto del h con ellas lol°erral ^ n° 63 ^ presidencia trata, a fuerza de campan 
res que formaron el segundo directo- Ministerio de Obras públicas. :a ^ ^ T O para que u<tg¿ (marj d€ súblt0) el reglamento de la d imponer orden lo aue cons 
rio y el general Primo de Rivera para' Art. 8.» L a inspección de las d e m á s . q ^ quiera. Besteiro, con digno pudor para lograr ráDÍda aprobación ^ ^ cabo de l l a n o s ' n S n S o s ) 
la preparación del golpe? ferroviarias dependerán también presidencial, las retira de la publica ver- d<. un prcyecto d€ w Mediado el de-l E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R / 
T.--Creo que no. Y ahora, si el presi- de los comisarios, atribuyéndose a' « f a e - L ^ w ^ i 
dente lo permite, quisiera decir al se-¡to a cada mio de éstos una demarca-1 
larga mesa, tapizada de rojo, para el ñor Primo de Rivera que yo dimití el iClón'. ̂ e será determinada antes del 20l E l susodicho Pérez, a poco, promueve 
Tribunal de diputados. Enfrente del han-¡cargo que desempeñaba con el Qobier- de dicieínbr® Pr6ximo- 'otro disturbio. Informa a la Cámara de 
HnrantP nphn en Ia presente orden.> irez, ha tiempo, le insulto, y añora le ha 
Primo de R?vera . -E l cargo de n.i, 'vuelto a escribir llamándole "canalla, co- !^ P ^ a pedir que la Cámara votase 
secretario, ¿es mando militar o cargo ras de áemo ^ a una. por ego to.'barde, miserable y mal nacido". E l señoi ^ dictamen, para complacer al presl-
dos estos señores están Incursos en una Besteiro entiende que esa contumelia es¡dente. Para evitar desagradables con-
secuencias, para poner término a un E n t r a el Tribunal los trabajos de instalación, debe volver 
a Inglaterra. Ambas estaciones, empe-
garán, empero, a comunicad entre si y 
con la experimental establecida por 
Marconi, en Rocca di Papa. 
Se vuelve ahora a la onda ultracor-
ta que Marconi concibiera en sus pri-
meros tiempos de investigador. Torna, 
después de muchos años de triunfos, a 
la primitiva idea abandonada. L a fina-
lidad que persigue en el retorno es cla-
ra. L a onda ultracorta no sufre pertur-
baciones. Puede ser captada nítidamen-
te, tal vez aunque coincida con la ex- Maturana. Gil Robles. Arranz, Martínez 
plosión del relámpago en una tormén-¡de Velasco, Rózpide y José Antonio Pri 
ta. Marconi, en su barco, ha podido oirjmo ê Rivera, 
perfectamente la emisión de onda ul- Tras el Tribunal se colocan los dl-
tracorta, aun produciendo al mismolputados suplentes del mismo, señores 
tiempo otras perturbaciones que impe-|Albar, Tenreira, Cid, Cos y el conde 
dian la recepción de las ondas hoy uti- de Rodezno 
A las diez y veinticinco entran los 
diputados que componen el Tribunal, y 
el fiscal sefior González López, quien se 
sienta en el banco azul con los seño-
res Pefialba y Suárez Urlarte, que tie-
nen presentados votos particulares; po-
co después llega el sefior Royo Villano-
va, que se coloca también con éstos 
bate, con gesto y ademán de ¡ahí que-|Pide ^ señor Pérez Madrigal que exph 
da eso! y hasta diciendo una frase de q U J i ^ s ^ r ^ p E R E Z M A D R I G A L dio 
análogo sentido, el sefior Besteiro dejó 
su sitial. ¡Dimisión! 
Una vez y otra habló el sefior Aza-
de confianza? 
T.—Está considerado como mando 
militar, y claro es que necesita la con-
fianza de sus jefes 
alta traición y no cabe distinguir ma- extraparlamentaria, y que la Cámara 
" T h n í . ' k á í fJt ^ . ¿* **** "ene que hacer en ella ni por ella. Ahora bien; de un lado el sentido 
Fiscal.—¿Controla el subsecretario|humanitario propio de la República, y ¡Explosión número cuarenta y cinco de 
toda la actividad del ministro? ' ¡de otro la ausencia de grandes respon-Pérez Madrigal! Dice que se va del Par-
Pero no se va. Aclara que T.—-No; sólo sabe cuando el ministro sables que el fiscal deplora no vei aquiiiamento. 
está o no visible para él. ¡sentados, hace aue reduzcamos la n*»-
Se leen telegramas por los que se or-'na a veinte afio, de confinamientoP eiaqUell0S mSUltoS 108 ha ^ 0Ca; 
denaba a las reglones la entrega del inhabilitación perpetua de l o s cargos si6n de 3uiclos Por él emitidos en el 
niando. públicos; duro debe ser el castigo para'Parlamento, por lo cual requiere al pre-
que no hay derecho a atacar a un mi 
nistro, que ostenta la representación d 
la minoría radical-socialista, en la for 
ma que lo hace el sefior Canales, y n 
hay tampoco derecho a lanzar Insinúa 
clones sobre un diputado como \ M qu . 
sobre él han sido lanzadas. 
Añade luego que no está dispuesto 
Entran a renglón seguido los procesa-1 Las defensas renuncian a la lectura de los militares monárquicos sublevados envídente para que pase la carta injuriosa 
dos. y en el primer banco se sientan los la prueba documental. Madrid y para el Gabinete cívico-mili-; . 1a Ret%.lWira IHEB-O P1 
defensores señor Pita Romero. Núfiez.l E l ponente de un voto particular. ^ tar, y escaso para lo? mHitares anó- al f!5cal de la RePubllca- Desde lneso' el 
ñor Royo Villanova modifica las con- nimos que se limitaron a cumplir órde-.Código Penal castiga a quien injuria a ha arrancado la n en nos 
cluslones. pues pide la absolución dê to- .nes superiores. |un diputado en las circunstancias dichas. 
consentirlo, y lo expone con un leneua 
inadente^ que^ había ^tomado^ un ^'giro ^ y ^ urJs que el re9^t. 
' a nuestros lectores nos veda recogerlo? 
Ello provoca una gran protesta de lu 
Cámara, y una gran Indignación en Ir, 
presidencia, que con suma energía pid^ 
que sean explicadas esas palabras, quf 
lamentable". Y se votó, al fin: 144 vo-
tos contra siete. Siete de calidad: Os-
sorio, Maura... Muchos diputados aban-
donaron el salón para no votar. Y ter-
llzadas. 
Se tropezaba con el obstáculo teóri,-
co de la dirección de la onda. Suponía-
se que seguía ésta la línea recta, sin 
plegarse a la curvatura de la tierra: 
por lo cual no era transmisible más allá 
dos los procesados, y el sefior Peftai 
ba. por el contrario, se ratifica en s'if 
conclusiones. 
El delito es grave; grandes los se- kj-Q ge ve ia necesidad, sin embargo, de 
ñores responsables, y la pena pequeña;¡traer (| ^ Cámara cuegtiones de esta 
minó el incidente con unas palabras desofenden a la Cámara toda. E s ese ur 
señor Guerra del Río, que, como todo I caso de terrorismo — añade — como e 
lo anterior, no habrán satisfecho mu- l^6 y0 señalaba el otro día, y aún paor. 
. , - -o t • . .TT J J y no estoy dispuesto a tolerarlo, 
cho ai señor Besteiro: Hemos dado E1 gefior pfeREZ M A D R I G A L dicr 
nuestros vatos al dictamen porque noeique estas última» palabras quedan re-
tiradas, pero no así las dirigidas al se-
por eso, representante del pueblo es 
E l fiscal pañol, p i d o el cumplimiento de 
misma. 
A las doce se concede un descanso.] Royo Villanova renuncia a la pala 
pone el Gobierno entre votar en ese 
sentido o negar nuestra confianza al 
presidente de la Cámara. Pero conste 
por la onda. Al menos ha sido captada 
a doscientos cincuenta kilómetros. Las 
emisiones hechas desde Rocca di Papa 
se encuentran nueve de éstos. 
E l presidente, Franchy Roca, justifica 
la actuación del Tribunal por el acuerdo 
Se pasa a leer el acta de acusación, do, golpe que 
,a índole, que por el interesado pueden ser¡que nos ^ la reforrna del re_ 
llevadas a vía judicial mediante simple porque coarta la libre acclón 
denuncia. Por cierto que el mismo ar- de ^ dlputados..> 
tículo del Código Penal-ciento setenta. pero d.cen qu€ todo ae arreglará E] 
L a tribuna pública, llena, y en el al-
tío reservado para los diputados sólo j y Se reanuda al juicio a las doce y «ne I bra y espera tener ocasión parlatnen 
dia. Toma la palabra el fiscal. ¡tarta en que probar que es su conse-
Empieza diciendo que las C o r t e s cuencia política la que cambia «n po-;y tantos—castiga con igual pena, la de verbo dimitir no está de moda. 
Constituyentes de la República coao* Uipión de acusador en defensor, pero no confinamiento, a quien gravemente alte- ^ 
.de las Cortes, y anuncia que el ^nerRl j cieron de ese delito de alta trálclóñ quiere defender a los acusados, pues se- 8l ot.den de lag gesiones de Cortes... I «j C D C l Á f l 
que la visión ordinaria. Pero las uî '\Rodr[guez Pedré ha sido dispensado de fué el delito más grande del régi rñ. cometer una grosería para sus abo- , w f i t • ñent la Cáma ' *u," O C O H I I I 
mas experiencias muestran que la cur- aslgtlr en vista de ia certificación facul- men monárquico, y junto con éste ;a.> gados defensores. ¡Hum. E n todo este inciaeme la a -
vatura del globo terráqueo es seguida ¡ tativa que ha prp^eatado. responsabilidades por el golpe de Cs*q E l presidente concede la palabra a r a estuvo fría y casi desagradable con A las cuatro y cuarto se ábre la se-
- ' , l   no fué un hecho anómalo y pefialba. firmante de otrr voto parti-gu nresidente. s:ón. presidida por el señor Besteiro. 
au picBiucuuc. En las tribunas, regular concurren-
Ahora un aplauso al señor Casares, cía. Los escaños, desanimados. 
que 11 
fior Canales, mientras éste no retire laí 
por él pronunciadas. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Su señoría, si se ha considerado moles-
to, ha debido pedir explicaciones. La 
presidencia no ha visto en las palabras 
del señor Canales nada ofensivo, por-
que ignora las actividades particulares 
de los diputados. 
E l señor P E R E Z M A D R I G A L : Por 
eso, los diputados deben defenderse 
cuando se les ataca como a mi se me 
ha rtacado. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
Insiste en que explique sus palabras, a 
„ lo que ofrece resistencia el señor Pé 
publicada ya en los periódicos, lectura. extraño, sino producto de una tendón-1cular. quien, aun estando a la disposi- . . . , , aA„„ raa91..e T Lnouuaa regmar i.um.ui-rcu Madrlsral 
^ los relatores hac?n desde el l u g a r U del denominado rey de España. Es- clón del Tnh.nai. alega w cansancio.' un aPlauso 91 " f * Casares ^ ^ escaftos, desanimados A1Vr, v ^ n .1 H ^ ^ o ^ » M 
fueron recibidas desde un barco que se * * otros tiempos ocupaban los ta- te sólo esperó a que las circunstancias en vista de U cyM B ? d u e n d e la se^Vea el señor ministro de la Goberna-j En el banco azul los ministros de Al ^ v s t o el desagrado que « j M -
fué alejando hasta la Cerdeña. Lie-! . . . g fuesen "favorables, y ya el minino sión hasta hoy, a las diez. d ó n : le aplaudimos nosotros, como, a y e r . j ^ ^ d ' e T ^ d n ^ a c ^ 1 ^ 1 ^ ^ : ^ 
Una nota del s e ñ o r a l g u n a s minorías. L a mayoría, en cam-|del pasado viernes, y a continuación E l señor P E R E Z MADRIGAL: Sl-
'bÍQ permaneció muda y quieta. Aplau-jla de la secreta celebrada ese mismo¡gulendo el precedente sentado en otra 
Calvo Sotelo o« - i «efior Casares la defensajdía, que es asimismo aprobada. ocasión por mi querido adversario se-
(Entra el ministro de Instrucción pú-;ñor Maura, dejo al arbitrio de la 
gamos hasta la isla, decía emocionado 
el primer auxiliar de Marconi, nos en-
casquetamos los 'urlcularee y ¡la onda i Terminada la lectura de los pliego? I rey. Los desvíos entre gobierno y rey 
estaba allí: i de cargos, y de los escritos presenta-^os | p0r un lado, y pueblo por otro, y el 
LOS testigos ¡Salvatella descubre en Salamanca, en 
i i el verano de 1923, los propósitos -le' 
Y a son ut i l í zab les por algunos procesados, lo cual sucede ¡sentimiento de inquietud y recelo do-
a las once y veinte, se procede a la au 
Y a significa un progreso aplicable; dlción de los testigos, y el primero en 
en el Vaticano la transmisión perfecta, hacerlo es el marqués de Alhucemas, 
sin perturbaciones, a 250 kilómetros que quien jura decir la verdad 
minantes preocupaban al rey, pues ese 
dimos en 
E l ex ministro ñ* Hacienda, don José'explícita, calurosa, que hizo de la Guar-,bllca ^ IPresidencia el retirar o manten-
Calvo Sotelo, ha dirigido desde París!dia civil. ¡Si sabrá el ministro su nece-j E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA!palabras por mí pronunciadas. 
una enérgica 
sentimiento de mquietud onstalizaba ^ escrito ai Tribunal de Responsabíli-;sidad cóin0 gg magnífico sostén del ré-|advierte que en virtud del acuerdo to-T Pero tengo que hacer constar que 
petición de r£«p( MMT dades gn el que empieza por justificar . ' , ^ . J . J •. „ , , M^r.Jmado por la Cámara en la sesión se- yo en mi actuación parlamentaría estoy 
la experiencia muestra practicable, perol 'Martínez de Velasco.—¿Recuerda ha-j^og~ gUS pajeSi no le servían ya; y a 
lALxa tíi^-.^.v-» — — r aaaes, en ei que e pieza por jusuncar . . , . -ntpra v cuán aao P01̂  «s jamara en la sesión ac- yo en i actuación parlamentaria estoy 
dades, contra la cual, los viejos escude- su comparecencia en tal manera, pues m̂eTl 7 át la socieaaa e^er ...y ^ cuartiUas d€l acta qU€ aca. deslig.ad0 por completo del ministro de 
¿podrá realizarse a grandes distancias 
hasta dar la vuelta aJ mundo? 
E l padre Gianfranceschi contesta: 
"En este orden de cosas ni caben pre-
dicciones. Desde luego creo que por re-
flectores de ondas es, desde luego, po-
sible la transmisión a través de todo 
d mundo. Lo que puede anticiparse es 
que las experiencias han producido en 
todos los casos resultados más hala-
güeños que las más optimistas previ-
siones. 
E n la mágica región de las ondas, na-
da puede sorprender. Los cálculo^ resul-
tan mezquinos. Las leyes de la natura-
leza son maravillosas y el Cr^jpior va 
concediéndonos la facultad de conocer 
nuevos aspectos^ de este tejido de mara-
villa. 
Aún, según el padre Gianfranceschi. 
nada práctico y serio se ha realizado 
en orden a la televisión; pero cree que 
la televisión a distancia, nueva mara-
villa de las ondas, será alcanzada. 
L a "radio" y las Misiones 
L a estación de radio Vaticana trata 
de su aplicación lo más eficaz posible 
de la utilización de la "radio" a los fines 
de universalidad de la Iglesia, de su 
divina misión. Ya transmisiones del San-
to Padre o las realizadas por delega-
dos suyos, han llevado paz y consuelo 
ber dado orden de detención, el 12 de 
diputado de la na-ion, se le ha negado ta su abnegada paciencia. Por eso. ae- de ^ ieidas se publicarán en el Justicia, y sólo me atengo a los man-
el ministro c o n cálida palabra,¡"Diario de Sesiones". ¡datos de la minoría radical socialista. 
Ruegos y preguntas ^ P R E S I D E N T E D E L A CÁMARA: 
. . , debate el J r a Quedan, pues, retiradas 1 a s palabras 
siempre fueron caciques en el Ejército. que ge arrogai de las resoluciones que|tente frecuencia sea tramo a a ^ F E R N A N D E Z OSSORIO pronunciadas anteriormente por su se-
Ante lo propicio del ambiente y Para prepara y de, procedimiento que sigue.¡glorioso Instituto, para desprestigiarlo, pide ce^ruda a remed.ar a algunog pue_, ñoriai 
ahogar el movimiento popular ante» dej para depUrar las responsabilidadesjquebrantarlo y anularlo, y jamás para,b]og de la provincia de Pontevedra, quel E l sefior C A N A L E S termina su in-
la reunión de las Cámaras, cuando 8ue-|ge ha acudido a un nuevo procedimien-| rl ^ merecidisimo elogio. han sido damnificados por los tempo-!tervención lamentándose de que el mi-
necesitar hombres más duros y enérgi-igu egcafio en ei Parlamento, 
septiembre de 1923, contra los genera-¡ con un gentido del orden, los buscó, protesta enérgicamente de la cons-1 tolerar aue con persls-
les Cavalcantl. Berenguer (don Federi- el rey entre aquellos amigog suyos quejtitución de] Tribunal, de la jurisdicción que es imP0Slble tolerar qUe con PcrS1S. 
co), Saro y Dabán? 
Testigo.—Concretamente contestaré 
que en los dos Consejos celebrados, pri-
mero en mi casa y luego en Goberna-
ción, se acordaron esas detenciones, y nan ya voces en la calle pidiendo l a l ^ se ^ creado un nuevo Tribunal, -¡ue 
buscado por todas partes el capitán 
general, señor Muñoz Cobos, no pudo 
ser encontrado. 
Comparece el conde de Gimeno. 
Declara tener ochenta y dos años. Di-
ce que jura decir la verdad, si es per-
tinente, y promete, si no lo es. 
Gil Robles.—;.Se encontraba el testi-
go en Ginebra el 12 de septiembre de 
1923? 
Testigo.—Si. Presidía la Delegación 
española. 
G. R.—¿Formaba parte de la Delega-
ción el marqués de Magaz? 
T.—Estaba allí, a mis órdenes. 
G. R.—¿Cómo se recibió allí la noti-
cia del golpe de Estado? 
T.—Estábamos en sesión, y llegó un 
telegrama de una agencia que uaba la 
Roma, universal, con todo el orbe ca-
tólico. En el Congo Belga, en Asia, en 
todas partes, tienen ya los misioneros 
receptores, y aun con los de poca im-
a las familias cristianas de'las zonas; Portailcia' inician citas con la Estación 
más remotas. L a "radio" parece hacer 
tangible la Unidad de la Familia Cris-
tiana. Recibe el padre Gianfranceschi 
cartas de misioneros de todos los Con-
tinentes, expresando au emoción por 
haber escuchado el mensaje del Papa. 
Así, ayer mismo, recibió en Madrid, re-
transmitidas, varias cartas de misione-
ros. Uno de ellos, un francés que evan-
geliza en la turbada Manchuria, le des-
cribe la emoción sentida al escuchar en 
altavoz un mensaje en francés puro, diá-
fano, que procedía de Roma, Roma que 
parece estar allí en el confín asiático. 
Se estudia actualmente una comuni-
cación regular y constante, a horas dis-
tintas para todo el mundo, y especial-
mente para el mundo misional. Su San-
tidad tiene vivísimo interés en la comu-
Vaticana, que les comunica noticias de 
Roma y de la Cristiandad. 
L a A s t r o n o m í a en el Vaticano 
Los delegados del Vaticano cofttinua-
rán en Madrid hasta que termine el 
Congreso de Radiotelegrafía y sean fir-
mados loa convenios. De todos modos el 
padre Gianfranceschi espera volver 
pronto a Roma, pues el dia 18 será la 
inauguración de la Academia Pontificia 
de Ciencias, que él preside. Incidental-
mente conocemos que otra actividad 
científica desarrollada en el Vaticano, 
la astronómica, va a desarrollarse con 
mayor perfección. E l Observatorio As-
tronómico del Vaticano va a ser trasla-
dado a Villa de Castelgandolfo, con lo 
que ganará la precisión de las observa-
aleación con todo el orbe, donde los evan- ciones turbadas en el Vaticano par las 
gelizadores son eco de la voz de Cristo, luces nocturnas de la ciudad v demás 
Se quiere, y pronto será una realidad, | perturbaciones que produce la vida mo-
continua comunicación constante de derna de las grandes ciudades 
rales. Inistro de Agricultura no haya manifes-
responsabilldad real, encuentra en Bar- jmpiica una represalia contra dos doce- Siguió interesantilla la tarde, be re- pide también qUe ge ejecuten varias tado todavía si acepta o no la inter-
celona el militar de herencia, siempre nag de ciudadanos. anudó el debate acerca de la Telefónica, obras públicas en dicha provincia, con P^lación por él anunciada sobre la poll-
ón lucha contra políticos, y de é] se¡ Además, insiste el señor Calvo So- señor Martínez Barrios, minls- objeto de que se atenúe la crisis de tica agraria que sigue el sefior Domingo, 
sirvió, porque éste, en ei fondo, tué e» tel0i egoí. jUeCeg improvisados carecen,010 ' . „ nrimum trabajo que se padece. 
tnás cortesano y e' más palaMno de to-ide ecuanimidad moral para juzgar los; tro que fué de Comunicaciones, primero, e i A V E L L O habla de Defensa de la Guardia Civil 
dos, sólo superado por los generales su- hechos, por la existencia de una ene- y último. Su discurso, más que seren0', varios pueblos de Asturias perjudica- • 
blevados en Madrid, quienes fueron tie-|miStad política, manifiesta y ostensK frío excesivamente controlado por unidos también por los temporales, y pidej E l ministro de la GOBERNACION 
les por completo ai rey. e incluso cuan ;blei que se encuentra dentro del artícu-i ' . eubernamentalismo... más o'que del crédito acordado para atender se levanta; en primer término—dice-
do se sublevan contra Primo de R1ve-:i0 54 de la ley de Enjuiciamiento cri-l"161-1 f i^nr^ionó Sin al Paro obrcro se conceda una cantidadIpara defender al ministro de Agricultu-
ra lo hacen obele.iendo órdenes del|minai y porque ningún diputado pue- menos extrínseco, no impresi . para remediar la situación de dichos ra, ya que se encuentra ausente de la 
rey. E l Gobierno de García Prieto clau-de ser juez de otro diputado. I embargo, dijo dos cosas interesantisi- puebios. ¡Cámara, y para advertir que no hay 
dica de manera indigna, y no llegó * Añade el señor Calvo Sotelo que los|majSj de expiicación difícil, que el ora-j E l ministro de la GOBERNACION le que creer que toda interpelación anua-
sentir la dignidad del Poder, y a afirmar'miembroa de] Tribunal participan POri d _ . - ^ 5 siquiera. por entender que contesta que ya el Gobierno procura ciada debe ser aceptada irremisiblemen-
decididamente la supremacía JeJ ? »Jer|acción u omisión en otra Dictadura mu-, . r^ iomn- 9 «bpr^ r€m«diar la situación en que han que- te por los ministros. Esto va contra 
civil; por eso. aquí, ma'- que e' genera !cho más inflexible que la de Primo de darla es misión aej Lroni-rno. ^ dado numerosos pueblos a consecuencia toda práctica parlamentaria. 
Alzpuru, debería estar procesado el Rivera, y no cabe argüir que hoy exis- una, que el señor Martínez Barrios, ár- de ios temporales; pero advierte que ya E n cuanto a los sucesos de Zorita 
presidente del Cunseju de Mimstroi Parlamento, ] nes la Dictadura no •« Aaaimanî  lo. nhrPro«, v está agotado el crédito consignado para defiende a la Guardia civil, que al exisrir 
Para ocultar el carácter real del mo-¡define por el órgano, sino por las ñor- bitro por designación de los obreros } el paro obrer0i por lo qu€ no M pogi ^ log camp€sinog que ^ X i e r a n 5 s 
vimiento, producto de genera'ea politi- mas. da la Compañía, redactó un contrato de bie acceder a lo solicitado por el señor bellotas que habían robado no hizo 
cos Primo de Rivera quiere hacer de No hay, además, delito, pues si la¡trabaj0 entre ésta y aquéllos, que el Rico Avello. ! otra cosa que cumplir con su'reclamen 
su 'obra algo gener*. de todo el Ejér-lponencia les califica de auxiliares ne-, ministros aprobó; pero ali E i NAVARRO pide al ministro to, con lo que es su misión, y con las 
c to del rai':' - - - - ^ M 'i^h' -i >n̂  traición, n 
túa a impul 
autorice a ¡órdenes de este Gobierno v de'todos los 
Cartagena, Gobiernos. 
estos generales aquí presentes que hoy io otro; además, en el propio Parlamen- lugarteniente de don Alejandro, y el para dar enseñanzas y calificaciones dell Niega que la agresión partiera de la 
se excusan todos en el proceso diciendo to y en el GoUtW.̂ &y tammto_Cám-|Conaaio. al conocer un recurso de la grado superior.^ a ñn^de que en ella pue-¡fuerza pública, y añade que por parte 
^ " l a ' c r t e i a de '1930" sirTmportin-i'teiroV Saborit:'Anguiano y Largo Ca-lserva, en vísperas, también de su di:j,Vía'pVovi'nci'a de Cádiz y" ^ lamenta 
1 ' • » HiemHHn del abandono en que se la tiene por 
parte de los Poderes públicos 
una nueva ayuda al rev. ballero salieron de la cárcel en 1917, es-|misión. ¿Por qué, pues, no ha discutido 
C1Loa tres momentos que hay que en-lte precedente debe ser tenido « CUMf-la Ornara aquel proyecto?. 
uug Lica inR militares pcllti- ta. E l caso es por completo idéntico,! 
juiciar son el v*™^ anónlmos del pues asi como el pueblo los votó a ellos. En esta ocasión, no podemos aplaudir, 
^ i i n d o Directorio y los ministros de no a pesar de ser revolucionarios, sino como ¡mies, al señor Casares. Porque él 
auel Gabinete de 1925. Son auxiliares, kpor serlos del mismo modo, no le h a j ^ . ^ eufemismoSi que suscribe el 
quei UWMUBM c <«ai.iA0Mo o SL a oesar de ser ministro J ' 
de ésta y se lamenta 
de que en la Cámara no se levante -ja-
más a defender al benemérito Instituto 
E l ministro de la GOBERNACION I c L ^ r c X ^ ^ n d o l ^ 9 8 ** J* 
niega que exista ese abandono señalado ¡mes de T í S í n í SSZZ 
^ A ^ 1 1 ^ * * : 1 ? ^ . ^ Por ¡ cuanto s e ^ x t ^ í i m i t f ^ ^ ^ ¿ ¿ o 
en cuanto 
S ^ ' & r w l S C M r S f ^ ^ L ^ L ^ ^ * ~ a a c o n a t o « . u ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ a, ̂  -
aquella alta tfalcion, noy^ se^ J ^ n i . a#irlo> !Telefónica, de aue es autor el sefior Mar-1 vinciaa. P mfsión cumplimiento ^ lo que es su 
Un incidente ruidoso 
íesponVbilidades insospechadas, p u e s^por serl . | l f i ,  q   t  l fi  -; i i . 
1 f p-nras de delito son pensadas para Termina recordando al Tribunal que tínez Barrios; pero ¿qué valor tiene esa 
las "a11'0* _nr- iadrón para el su decisión ha de sentar jurisprudencia,! 
el pequeño autor'cPba;ai;1J^d^;rügd. iapl icabie quizás en el futuro. afirmación al cabo de un afio de eatar 
gran traidor no 
E s lamentable—repito-que sólo le-
^ « : •—* vante su voz defensora dp. lo P i .o^ 
E l sefior C A Ñ A I S M refiere & Ipalpivil aaul en el t S ^ f f ^ g g ^ 
Miéreoles 2S de no^embre de 1982 
í . l ? ' * m,UclLVh0^ *1 h a c e r l a 
(6) E L D E B A T E 
ministro de la Gobernación, 
h a w / r í f dlCÍend0 que como h ^ « 
Bl wfior P E R E Z MADRIGAL: Pues [ del contra-to, y a éste propóilto, he de i «i en vista de esa manifestación M apre-iriene para proponer que, en Totadón!! i 
yo, en vista de esas manifestaciones, declarar que el proyecto presentado por su ra ahora a dictaminar. ordinaria, se apruebe la propuesta. I A 
que suponen un desamparo para ml,|el señor Martínez Barrios lo suscribo E l señor M A R T I N E Z BARRIOS rec-| E l señor HORN: To creo que, salvo L M 
*1 recibidor «n'Ví'J ^Putado, a quien la presidencia debe'yo Integramente. tífica. Dice que a él le basta con haber i el señor Ortega y Gasset, los demás es-
puntos a'petición suva nomh fUn0Si^?Parar y Prote?€r' m« r̂cho de la! E l señor B O T E L L A : Proyecto que dejado elaborado un proyecto en rela-'tamos conformes con lo manifestado' 
el ministro de Justicia un IUCTVTÍ p0^Cámara' porque esto es Intolerable. I lleva cerca de un año en la Cámara, sin ción con este asunto antes de salir del por el señor Royo Villanova. Y yo rue-
que aclarará todo lo ocurrido esp€clall. (En efecto, entre grandes rumores. jque se ponga a discusión. Gobierno. go al señor Ortega y Gasset que desis-
E l señor C A N A L E S rectifica rr lnt€nta abandonar el salón de sesiones:, E l ministro de la GOBERNACION:] En cuanto a que no haya laudo es co- ta de su oposición, 
que en los sucesos de Zorita eavos inJ^T6 ^ 10 impiden 3US comPafteros de!Eso no significa otra cosa sino que eljsa que no se puede decir, porque hubo; E l procedimiento seguido ha Ido en-
formes discrepan de los rp^ihirin S in"¡m,°oría-) Gobierno y la Comisión tienen numero- una reunión de los representantes de la caminado—según se desprende del <Dia-
el ministro los heridos lo f IP n por! Ca,mado ya- prosigue su intervención. S08 asUntos pendientes. Pero el Gobier-1Compañía y de los obreros conmigo y rio de Seslones>—por deseo del presi-
la espalda.' íueron por Dice que ha recibido una carta de un _0 no pone ningún obstáculo a que se i la Prensa publicó unanota de los acuer- dente y acuerdo de la Cámara, a re-
E n cuanto a sus ctauan** oí Î 1*110 del se^0r Ah,&rez, en la que le|tralga a discusión. Antes al contrario,¡dos. Lo hubo, y de acuerdo con la auto- solver una duda y no a reformar el re-
tro de Agricultura I ^ S f i c a t S ^ ó S Í ^ / ^ ^ , desea que venga rápidamente. rlzación concedida al ministro por sus Sementó . 
no dmeió a don Meloulíule., U wón m 9eftor G U E R R A D E L r i o . A veri compañeros de Gobierno. E l señor G U E R R A D E L RIO: Para 
nosotros—insisto en esto—el único au-
torizado para interpretar el reglamen-
to es el presidente. Pero si éste creye-
ra conveniente y necesaria la votación; 
del dictamen, para recabar de esa ma 
N M I O D [ F I N C A S 
[ [ S i n t i e r r a s y s i n e l p a g o d e 
l a e x p r o p i a c i ó n 
por no dirigió a don Melquíades en la sesión 
aceptar rápidamente su interpelación, 'del viernes, que es un "canalla y un 
U n a "minucia" y otro incidente m^ nacido"-
, jr ULÍU itiuioenTe, Como en egta cart& ^ COntienen ata-
E l señor PFPTry ^ A r^oir. * T J a un diP"tado por actos maAizs.-
la oalahrí v ? A L pide dos dentro del Parlamento, yo se la en-
Diera n ^ M ^ . n ? d,.dauque l€ ^ em- t r ^ 0 a la presidencia, para que él la 
^6n ron InT hAher á!íáó 0Ca" haSa V*S*r * manos del fiscal de la 
sión con sus palabras a que el presi- República 
fnSífii ? J 18 fá™ara M Produjese enj (Los radicales y algunos otros dlpu-
SmTdad n eSU C0nStant€eCUa'itad08 Protestan. P ^ entender que es 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA' i ' T pU/am1eDte l ^ j g ^ S S ' 7 * 2 . T . , r?*,A , ^"^ • es el ofendido el que debe dirigirse al 
¿ fnCla Se ha producido en to- fiscal. Los socialistas y radicales soda-
do momento como corresponde a la mi-!llstaS) v entre aquéli0Si principalmente 
s.ón que tiene que desempeñar! el sefto-r Alvarez Angulo, protestan, v 
E l señor P E R E Z MADRIGAL: ¡Peroihay otro poco de barullo, que logra cor-
si es que me lamento de haber dado tar prontamente la presidencia.) 
motivo a que su ecuanimidad se haya E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
™ ' ¿ ^ « ¿ H ^ i l — i 'En efecto, en esa carta se contienen 
A? R E S I D E N T E D E L A CAMARA: I insultos, que yo no quiero calificar ju-
íAh. Perdón, entonces: perdón. rídicamente, ¿ero que van dirigidos a 
E l señor P E R E Z MADRIGAL sigue un diputado por actos realizados den-
diciendo que se ha levantado para dar ¡tro del Parlamento. Asi, pues, constará 
cuenta a la Cámara de unos ataques de¡ia carta en el "Diario de Sesiones" y 
que le ha hecho objeto un yerno de don:s€ dará conocimiento de ella al fiscal 
Melquíades Alvarez, y para pedir que j de la República. 
la presidencia me ampare, en cumplí-[ E l seftor BAEZA MEDINA, en nom-
miento de la obligación que tiene de hre de la minoría radical socialista, 
defender a los diputados. agradece las manifestaciones del presl-
Yo siento—añade—que la presidencia | dente, y se lamenta de ciertas actitu-
no piense como yo. en esta ocasión. jdes de determinados sectores de la Cá-
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: i mará, ante un caso como éste, en que 
No he dicho ni una palabra. se trata de la defensa de la libertad 
E l señor P E R E Z MADRIGAL: Pero de actuación de un diputado. 
E l p r e s u p u e s t o d e E s t a d o 
NOTA DEL INSTITUTO DE RE-
FORMA AGRARIA 
(Viene de primera plana.) 
E l Instituto de Reforma Agraria nos 
envía la siguiente comunicación oficial: 
Constituido el Instituto de Reforma 
Han empezado las obras de embal-
se y el pueblo de Santolea (Za-
ragoza) tiene que emigrar 
ZARAGOZA, 22.—Una Comisión de 
H l̂ nueblo de Santolea ha re-
VeC I íodos ?os periódicos para dar 
cuenta de la penoía situación en qu. 
encuentran. Hace unos seis año» se 
las obras de construcción 
a tal fin 
se 
comenzaron . Agraria, y en cumplimiento de la base del pantano de Santo^a> J 
ñera la confianza de la Cámara, nos-¡séptima de la ley de 15 de septiembre; se expropiaron ,a« f l " c " ° a ^ todaÍ 
otros lo votaremos. Pero no creemos queiúltimo, la Dirección general de Refor- se hizo la tasación opu 
necesite someterse a esa prueba. ¡ma Agraria, de acuerdo con el Conse-¡ellaSf que comprenden en wn-a^^^ ^ 
Se suspende esta interpelación y se 
prosigue la discusión del presupuesto 
de gastos del ministerio de Estado, pa-
ra 1933. 
Primeramente se da cuenta del acuer-
do de la Comisión de reglamento sobre 
la forma que estima debe discutirse el 
proyecto de presupuesto. E n el dicta-
men se propone que la discusión se ha-
ga por capítulos y la votación por ar-
tículos. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Yo espero, dada la sencillez del dicta-
men, que la Cámara no exija se impri-
ma y reparta para que sea discutido 
mañana. 
El señor O R T E G A Y G A S S E T (don 
Eduardo) protesta contra este procedi-
csplritu del dictamen, por cuanto no A nosotrog) lo que nos alarmaba erajjo ejecutivo del Instituto, ha dispuesto táreas, en do' mlllo"f ° í ^ habIíl 
representa una modificación del regla- que el rejrlamento se modificase porila publicación de la siguiente circular, y plc0 de pesetas. ^ J 8 " Vcorrespon. 
mentó, sino lo que ha expresado con Una propuesta de la mayoría o del Go-¡dirigida a los registradores de la Pro- W descontar ^s.^^V'Jñcios\n% 
piedad, propietarios y público en ge-dientes a las fábricas y e a ™ ™ * . £ * 
estaban en los terrenos expropiados 
C I R C U L A R LOS campesinos, interpretando quezal 
Primero. Dentro del término de 
sus palabras el jefe del Gobierno 
E l señor G U E R R A D E L RIO declara 
que ellos, los radicales, no están discon-
formes con el presidente; pero creen 
que no se debe votar el dictamen, por-
que, dígase lo que se quiera, implica 
una reforma del reglamento. 
E l jefe del GOBIERNO interviene 
nuevamente y dice que el presidente 
de la Cámara debe ser, y es, el único 
bierno. 
Pero, como digo, para esa prueba de neral: 
confianza al presidente, puede contar-
se con nuestros votos. 
E l señor O R T E G A Y G A S S E T : Mi 
confianza no ha de faltarle al presiden-
te; pero en esta ocasión, ese dictamen 
no se aprobará sin que conste mí pro-
testa. 
E l jefe del GOBIERNO: 
tasación era irrisoria, en 1930 se diri-
gieron en masa a la Confederación Hi-
drográfica del Ebro y al ™nisteno co-
pondiente, pidiendo para dicho em-
Yo insisto, 
intérprete del reglamento. Sin embar-1 señores diputados, en que debemos vo-
go, el otro día se creyó obligado a con-¡tar inmediatamente, para que el inci-
dente quede terminado. 
E s indiscutible que el presidente tie-
ne autoridad para interpretar el re-
sultar a la Comisión, aunque la inter-
pretación exacta ya la dió. 
¿Pero es que vamos a consentir este 
miento, que va contra los derechos de eterno diálogo entre el presidente y dosjglamento y hasta para suplir las defi 
o tres diputados? No. L a Cámara debe ¡ciencias que éste tenga, y así lo dice 
lo demuestra con el gesto. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Hace mal su señoría en meterse a In-
terpretar mis gestos. Y he de añadir 
que es lamentable que se venga a lle-
nar el Parlamento de minucias. 
E l señor P E R E Z M A D R I G A L protes-
ta de estas palabras, y añade que no 
tiene derecho a pronunciarse sobre su 
intervención, ya que no ha dicho nada 
todavía. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Yo, señor Pérez Madrigal, he sido dipu-
tado durante muchos años, y me he vis-
to muy combatido fuera del Parlamen-
to: pero jamás he traído a la Cámara 
esos pleitos. (Muy bien, en gran parte 
de la Cámara.) 
E l señor ROYO V I L L A N O V A se le-
vanta para decir que cualquier minoría 
o diputado contará para eso y para de-
fenderle contra los ataques que se diri 
las minorías. Estima que, como se tra-
ta de una verdadera reforma del re-
glamento, debe ser discutido por los 
grupos parlamentarios. 
cunstancias; 
A.—Nombre, apellidos, título nobilia-
rio (si lo hubiese tenido) y circunstan-
cias personales del propietario, indican-
o en otro, uno de los artículos, y añade que iio:do n¿;tural edad, estado (con expre-
debe¡hay tal imposición, ni por parte del Go- . , . . . nnmhrA^Hft Si la Cámara acuerda que no se 
ir a la votación, eso querrá decir que 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: acePta el criterio de la presidencia. 
Lo que pide, entonces, el señor Ortega 
y Gasset es que se declare que no ha 
lugar a deliberar. ¿La Cámara lo en-
tiende así? 
E l señor ORTEGA Y G A S S E T : ;.Pe 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
bierno ni de la mayoría, para que el 
reglamento sea reformado. 
Termina insistiendo en la necesidad 
Como presidente, yo tengo el deber dc¡de se verifique la votación, ordina-
armonizar los plazos que para la apro- ria 0 como sea' sirva Para refor-
bación del presupuesto marca la Cons-!28^,1*1 tut_ori.dTa¿^^ P1-®8,1^^ 
titución con los preceptos reglamenta- El señor A L B E R C A MONTOYA es-
rnaei-ie ronura iOS ataque que se oiri- ^ señor u t v i ^ A i i . ¿ r - eiT0 tVndia ^ trata de una reforma del 
jan a su honorabihdsd. con el apoyo de ro no van a exponer su opinión las ^ f f ^ " ^ ¿ X ^ 5 * mi a c ^ a c ^ la reglamento, porque asi se desprende de 
la minoría agraria. Irentés minorías? ¡Protesto contra esta sesión pasada. lalfunas palabras pronunciadas en la 
Pero he de advertir que no se debe¡faita de compañerismo! 
hacer ning-ún caso de esos ataques. A (Entra el ministro de Estado.) 
mi me han dirigido muchos en caste-
llano y en catalán, con motivo de mi 
actuación durante la discusión del E s -
tatuto... 
Varios DIPUTADOS radicales socia-
listas: ¡Pero no por militares! 
E l señor ROYO V I L L A N O V A ...y no 
ho considerado que sufría mi honor por 
P Í O . Y ello, porque soy el único libe-
ral que hay en la Cámara. (Risas.) 
I n t e r p e l a c i ó n s o b r e l a T e l e f ó n i c a 
Se reanuda la interpelación sobre la 
Compañía Telefónica Nacional. 
E l señor M A R T I N E Z BARRIOS in-
terviene para explicar su gestión al 
frente del primer ministerio de Comu-
nicaciones. 
(Ocupa la presidencia el señor Bar-
nés.) 
Relata los trámites que se siguieron 
para confeccionar un contrato de tra-
bajo, que evitara la huelga, que se pre-
sentaba con caracteres revolucionarios, 
y.dice que en una de las reuniones cele-
bradas, a las que asistían representa-
ciones de todas las entidades presidi-
das por el subsecretario de Comunica-
ciones, la Compañía anunció medidas 
grave» contra los obreros. Di yo cuen-
ta de esto al Consejo de ministros, y 
se acordó ratificar su autoridad al mi-
nistro para que dictase un laudo, ha-
ciendo cumplir el contrato de trabajo 
acordado. 
Se dictó un laudo, y un día el minis-
tro se encontró sorprendido al ver que 
la Compañía apelaba de ese contrato. 
E l Gobierno será el encargado de de-
cir por qué aceptó esa apelación. 
Añade que él realizó diversos tra 
bajos encaminados a rescindir el con-
trato del Estado con la Compañía Te 
lefónica, y que en esos trabajos se vió 
siempre acompañado por el actual mi-
nistro de Obras públicas, quien soste 
nía que había que ir a la liquidación 
de ese asunto por decoro del ministro 
de Comunicaciones y de la propia Re-
pública 
Para conseguirlo hizo un estudio so-
bre dicho contrato, que sometió a dlc 
tamen de la Comisión Juridico-Aseso 
ra, la cual, en efecto, dictaminó, y vein-
ticuatro horas antes de que se produ-
jera la crisis que ocasionó la salida 
del Gobierno de los radicales, presentó 
en el Consejo de ministros un proyec-
to de ley por el que se declaraba nulo 
dicho contrato. 
Como la política de monopolios se-
guida por la Dictadura afectaba a to-
dos los ministerios, yo me encontré 
—añade— en Comunicaciones con tres 
contratos Ilegales. 
Dos de ellos relacionados con las Co-
municaciones aéreas, fueron declarados 
nulos. E l otro era el concertado con la 
Telefónica, sobre el cual—termina — 
dejé presentado un proyecto de ley, cu-
yas resoluciones suscribo íntegramen-
te hoy. (Aplausos en los radicales.) 
E l seftor A Y A T S empieza por pedir 
al Gobierno una declaración concreta 
sobre este asunto de tanta trascenden-
cia y que de tal modo tiene Interesada 
a la opinión española. 
Califica el contrato—previo un aná-
lisis jurídico del mismo—de sumamen-
te perjudicial para la Hacienda y so-
beranía españolas, y pide, en conse-
cuencia, que se reviste con urgencia. 
I vuelve a la presidencia el señoi 
Besteiro. Entra el jefe del Gobierno.) 
Expone varios de los atropellos co-
metidos por la Compaftía con el perso-
nal, en virtud de una cláusula que \» 
exime del cumplimiento de las leyes es-
pañolas. • 
Asegura que el servicio telefónico es 
detestable, y anuncia que sobre esto 
explanará una interpelación. 
E l ministro de la GOBERNACION 
manifiesta que, no obstant^ lo avan-
zado de la hora, se levanta a hablar, 
porque el Gobierno no quiere que pase 
un día más sin hacer acto de presen-
cia en esta interpelación, para que BU 
actitud quede bien señalada. 
Yo no voy a recoger lo relacionado 
con aquellos puntos que afectan prin-
cipalmente al ministerio de Trabajo. 
Voy, si. • recosrer lo que se refiere a 
las relaciones del Gobierno con la Com 
^Se^ha dicho aquí que ésta jamás ha 
hecho caso de las órdenes del Gobier-
no v que no hemos sido bastante du-
ro's con ella, antes al contrario, excesi-
vamente benévolos. Y yo tengo que de-
' . . . q̂ jp ictual mi-
nistro de la Gobernación obligó a la 
Compañía a readmitir a los obreros 
que ueron a la huelga, excepto aque-
flos naturalmente, que hallaban so-
do actos de violencia. Los obreros fue-
ron readmitidos, y no sé si habrá al-
guno de los procesados que haya sido 
absuelto y no se le haya otorgado la 
readmisión. L a Empresa, pues, acató 
las órdenes del Gobierno, y no se pue-
de decir que aquélla no haga caso de 
lo que se le ordena, y que el Gobierno 
la otorga trato de benevolencia. 
Por lo que respecta a la relación de 
los obreros con la Compañía, el mi-
nisterio de la Gobernación no ha Inter-
venido más que en lo que acabo de se-
ñalar. 
E n cuanto al contrato de trabajo, di-
ce que la Compañía Interpuso recurso 
y que la Presidencia del Consejo se en-
contró con que no existía laudo, y re-
solvió el recurso en el sentido de impo-
ner parte de las condiciones acordadas 
y crear el Jurado mixto. 
Pero ésto, para la Cámara, no tie-
ne tanta Importancia como la revisión 
E l señor G U E R R A D E L RIO cree que 
el hecho no tiene gran Importancia, si 
bien no está muy conforme con que con 
esta facilidad se modifique el regla-
mento. 
E l señor HORN estima que no se 
trata de una modificación del regla-
mento, sino de subsanar una omisión. 
E l jefe del GOBIERNO opina tam-
bién que no se trata de una reforma del 
reglamento. Se trata de un arbitraje 
de la Comisión de régimen Interior pa-
ra dilucidar una discrepancia de cri-
terio entre el presidente de la Cámara 
y un diputado. Ha venido el dictamen 
de la Comisión, que está de acuerdo con 
el criterio del presidente, que es a su 
vez coincidente con el del Gobierno. 
Cuando se elige un árbitro y viene la 
Pero durante una hora se estuvo dis-
cutiendo con la presidencia, sin que Pasada seslón Por el seftor Best«ir0-
ésta encontrara por parte de la Cáma-
ra el apoyo necesario. 
Confieso que salí dolido del salón de 
sesiones, y que por virtud de ese silen-
cio, acudí al dictamen de la Comisión; 
pero llegado ya éste, no puedo consen-
tir que la discusión continúe. 
No me extraña la actitud del señor 
Ortega y Gasset; pero sí que otros se 
sumen a éste. L a persistencia en esa ac-
titud me obliga a pensar lo que debo 
hacer. , 
Besteiro abandona la 
El 
(Como la Interpretación no está muy 
clara, los diputados socialistas pro-
testan.) 
Concluye lamentándose de que los di-
putados no asistan a las sesiones más 
que cuando se discuten temas políticos 
y no cuando se trata de cuestiones tan 
trascendentales como ésta de los pre-
supuestos. 
E l señor OSSORIO Y G A L L A R D O : 
Estamos conformes todos en que no 
se debe de dificultar la aprobación de 
los presupuestos, y estamos conformes 
también, como dice el señor Guerra del 
Rio, en que no se debe modificar el re-
glamento cuando ya se ha empezado 
la discusión de un proyecto. 
señor G U E R R A D E L RIO: Nos- Conformes- Pues- en estos do8 Pun-
presidencia 
otros ya dijimos que compartíamos el 
criterio de la presidencia, en cuanto a 
Interpelación no se puede decir que el ¡que ésta es la que debe interpretar el 
reglamento se modifica. Si hubiera ha- reglamento 
bido un dictamen en contrario, y hubie-
re aquí una mayoría que lo apoyase, 
nos hubiéramos rendido. 
E l Gobierno ha traído el presupuesto 
en la fecha que señala la Constitución; 
llevamos seis días discutiendo el de E s -
tado y hace falta una Imaginación vol-
cánica para decir que se coarta la li-
bertad de los diputados. 
He de decir, y me doy cuenta de la 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Perdone; pero en la sesión pasada sólo 
tos, me parece que lo conveniente es 
votar ese dictamen, no como una en-
mienda al reglamento, sino como una 
interpretación de éste, y como una 
prueba de confianza al presidente. 
Propongo, por lo tanto, que se reti-
re ese dictamen, y que votemos esa 
se levantó para apoyarme un diputado imisma fórrnula como emanada de la 
socialista^Yjo, aquí, no puedo ser re-¡presidencia 
E l jefe del GOBIERNO: Las maní-presentante de un solo sector. 
E l señor G U E R R A D E L RIO: Nos-¡festaciones hechas por el señor Ossorlo 
otros, señor presidente, no es que le y Gallardo coinciden con lo dicho por 
retiremos nuestra confianza. Lo que de- ei Gobierno en su primera interven-
cimos es que no debe irse a la votación ci5n. pero ante lo dicho por el presl-
de ese dictamen, porque con ello, al mo-dente, hay que votar forzosamente e l . , r 
importancia de esta declaración, que ni dificar el reglamento en plena discusión .dictamen, bien entendido, que interpre-l1^1* 0 re,aclí>,n ?u%qu, . . " *' 
el Gobierno, ni nadie, puede pensar en! de un asunto, se sienta un precedente dándolo, no como modificación, sino 0 0 - « a t e n d e r á n lo- Kegistraaores una 
una prórroga del presupuesto. ^ menoscaba la libertad de los dl-;mo una aclaración del reglamento, y diligencia indicando, también 
E l señor O R T E G A Y G A S S E T insls- P ^ d ^ - sin que sirva de precedente. 
treinta días hábiles, contados desde la 
publicación de ésta en el "Boletín Ofi-
cial de cada provincia, los propietarios ^ 
de fincas Incluidas en la base quinta balse más de cuatro millones oe pese 
de la ley de Reforma Agraria de 15 deltas. Resulta ahora que ha pasado man 
septiembre último, presentarán en los;este tiempo haciendo gestiones con cu-
Registros de la Propiedad correspon- pUtados, directores generales y aemas 
dientes al lugar en que aquéllos radl-; orgjmismos oficiales, y no han recioido 
quen relación duplicada de dichas fin- todavía el valor de los terrenos expro-
cas, comprensiva de las siguientes cir- piados, ni tampoco se ha resuelto nada 
en cuanto a la tasación de los mismos. 
Lo más grave del caso es que el sá-
bado pasado, cumpliendo órdenes del 
ministro de Obras públicas, ha empeza-
do el embalse de aguas, viéndose, como 
es natural, los vecinos sin medios de 
vida por no haber cobrado las indemni-
zaciones oportunas y en la necesidad de 
emigrar en masa. 
Reforma agraria 
SALAMANCA, 22.—El gobernador 
manifestó que había llegado un inge-
niero para estudiar la aplicación de la 
Reforma Agraria en la provincia de 
Salamanca, y como no consideraba su-
ficiente esta medida, dijo que había con-
ferenciado por teléfono con el ministro 
de Agricultura para pedirle el envío 
urgente de cinco o seis ingenieros más. 
Añadió que habla hecho gestiones pa-
ra evitar que se llegara a declarar la 
huelga que la Federación obrera tiene 
anunciada para el día 30, y que se pro-
pone marchar a Madrid el próximo jue-
ves para gestionar varios asuntos re-
lacionados con el paro obrero. 
No ingresan en la U. G. T, 
A V I L A , 22.—Los empleados munici-
pales han celebrado una reunión para 
tratar del Ingreso en la U. G. T. F u i 
desechada la proposición de ingresos 
por 75 votos contra 29. 
Fallo contra el Ayuntamiento 
C A R T A G E N A , 22.—El Juzgado de 
primera Instancia ha fallado contra el 
Ayuntamiento el juicio, cuya vista se 
celebró días pasados. En dicho fallo se 
mantiene en firme la demanda ejecu-
tiva en favor del ex recaudador de ar-
bitrios, don David Nieto, que tiene em-
bargadas las rentas principales del Mu-
nicipio. 
sión, si fuera casado, del nombre del 
cónyuge), profesión y domicilio para 
las notificaciones, 
B. —Nombre de la finca, si lo tuviere, 
y situación o pago de la misma. 
C. —Cultivo o aprovechamiento de la 
finca. 
D. —Extensión superficial en unida-
des del sistema métrico. 
E . —Linderos por sus cuatro puntos 
cardinales. 
F . —Apartado de la base quinta, en 
que se considera la finca comprendida; 
y si se tratase de fincas incluidas en 
el apartado 11, expresarán, si les cons-
tare, la extensión superficial y líquido 
imponible que tenga el propietario en 
el mismo término. 
G. —Título (compra, herencia, etcéte-
ra) y fecha de adquisición de la finca, 
H . —Gravámenes que la afectan, 
I . —Tomo, libro, folio y números de 
fincas e inscripción en el Registro de 
la Propiedad. 
J.—Cualquier otr* circunstancia que 
la particularice, y especialmente las 
edificaciones levantadas dentro de ellas. 
Segundo. Los Registradores de la 
Propiedad ordenarán, dentro de cada li-
bro y por riguroso orden alfabético, los 
términos municipales que comprenda 
el Registro, asignando a cada Ayunta-
miento los folios que crean convenien-
tes, enlendo en cue ita la mayor o me-
nor intensidad con que les afecte la 
Reforma agraria. 
Tercero. Los Registradores Je la 
Propiedad recibirán las relaciones pre-
sentadas -or los propietarios devol-
verán el duplicado al presentarse en el 
mismo acto, con nota expresiva del nú-
mero de present zion y fecha de entra-
da en el -¡gistro. 
Cuarto. En el ejemplar de la Ins-
te en sus manifestaciones anteriores. 
E l señor MARTIN D E L ARCO, en 
nombre de la Comisión, declara que no 
es cierta la Interpretación que se da al 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA :| Lo que votamos, por consiguiente. 
Su señoría echa de menos que yo no ¡es la opinión de la presidencia. Y como 
impusiera el otro día mí criterio, ¿no esto no nos cuesta nada, y damos así 
es eso? una satisfacción al presidente, creo que 
Inmediatamente ordena a los ujieres debemos hacerlo 
gen de la Instancia, l número de pre 
sentacií' y la fecha de entrada, pro-
cederán a -:xtend;r los asientos corres 
pendientes en el libro inventario a que 
se refiere c. párrafo segundo de la Ba 
C i r c u l a r d e l g o b e r n a d o r 
d e E x t r e m a d u r a 
I que avisen a uno de los vicepresidentes E l señor O R T E G A Y G A S S E T : Des- de cada niea- enviarán al Instituto de 
E L E S C U D O I N G L E S 
GRAN SASTRERIA DE 
A N I C E T O R E C U E R O 
L a Casa mejor surtida en capas, 
gabanes y checos 
Ultimas novedades en géneros del 
país y extranjero 
Especialidad en medidas de ca-
ballero y niños 
Venta de géneros por metros 
CRUZ, 25 (esquina a GATO, 1) 
Teléfono 14948 
E S T A C A S A NO T I E N E S U C U R S A L E S 
ipara que le sustituya, y acto seguido, de el momento en que el jefe del Go- Reforma Agraria, c^pia ceri ficada de 
en medio de la mayor expectación, aban- bierno reconoce que esto no debe ser-;lo-" asientos practicados en el mes an-
dona la presidencia, que es ocupada porlvir de precedente, es que es un atrope- terlor. 
el señor Martínez de Velasco. lio. (Protestas y rumores.) SI no se 
E l jefe del GOBIERNO: E s lamen-¡quiere que se dé esa interpretación, ac-
table, señores diputados, el giro que se cédase a que se imprima y a que que-
de veinticuatro horas sobre la mesa. 
E l señor OSSORIO Y G A L L A R D O : 
Yo entiendo que la autoridad del pre-
sidente queda más realzada con mi pro-
ha dado a este Incidente 
Después de lajs diversas manifestacio 
nes aquí hechas vale la pena no dejar 
esto para mañana y resolverlo hoy. Y 
puesto que el presidente de la Cámara puesta, que no con votar el dictamen 
desea que se vote hoy mismo, vamos a ¡de la Comisión. Porque esos dos artícu-
los que nos ofrece, ya numerados, una 
vez que se aprueben, tendrán que ser 
incorporados al reglamento, y éste, por 
tanto, se habrá modificado, mientras 
hacerlo asi. y demos nuestros votos, en 
pro o en contra de este dictamen, con 
objeto de que el incidente no tenga de-
rivaciones desagradables. 
B A D A J Z, 22.—El gobernador gene-
ral de Extremadura ha publicado una 
circular en la que dispone que procede-
séptima. En los primeros cinco días.rá a la clausura de los Centros obre-
ros pertenecientes a los pueblos cuyos 
vecinos realicen asaltos en masa a laa 
fincas y suspenderá al alcalde respecti-
vo en las funciones de su mando, e im-
pondrá multas de 1.000 a 10.000 pese-
tea a los patronos que compren bellota, 
aceitunas, leña u otros productos agrí-
colas, que procedan de asaltos a las fin-
cas. Dice también la circular que, una 
ta al margen de la última Inscripción 
de dominio a qie hace relación el úl-
timo Inciso del mencionado párrafo. 
Las denuncias 
quinto. Transcurrido el expresade | ^RZ. CH mpr0b^d* ^ culP*bih;dad ^ los 
pialo, los Registradores recibirán, asi-í!irectivos * inductores de los atrope 
mismo y numerará! correlativamente 
las denuncias que se les presenten so-
br la existencia de los bienes compren 
didos en la Base tilinta y no declara-
ÜOS por sus propietarios. Las fincas a 
que tales denuncias se refieran, se ns 
líos, serán borrados de los censos obre-
ros y campesinos para la intensifica-
ción de cultivos y asentamientos de la 
Reforma agraria, y los patronos que 
sean Inductores de estos atropellos se-
' rán propuestos al Gobierno para la in-
cautación de sus fincas. 
din'L'f" IRArNZO' ̂  í101?" ̂  ^ ' V ^ R E S Í D ^ ^ ^ tamblén^su ^fal 1̂ señor Peña Novo ha convocado una dputados que formaron la Agrupación, ^ 8e ba el dictamen d e i ^ u Asamblea de alcaldes de la provincia. 
aJ Servicio de la República, dice que¡P ^omiaión) conF ia8 aclaraciones he- mensual « Instituto de Refon a Agrá | _ _ _ _ _ ^ _ 
ellos no han Intervenido en esta discu 
I A c u a n t o s s u f r e n d e l e s t ó m a g o 
V y, especialmente, a cuantas personas están ya cansadas de gastar inútil-
jf4 mente su dinero probándolo todo sin obtener ningún resultado práctico, 
* les ofrecemos la única forma segura de recobrar la salud y el humor sin 
V exponer un sólo céntimo. 
V Muchos anos de estudio y ensayos nos han demostrado que el ESTO-
X MACAL BOLGA cura radicalmente a 93 personas de cada 100 que lo to-
man, stgfún millares de certlflcadoa que tenemos a disposición del público. 
G A R A N T I A 
A Para demostrar nuestra absoluta confianza en este producto y en sus 
S efectos maravillosos contra todas las enfermedades del estómago c intes-
V tinos, cada caja lleva un Boletín de Garantía Armado, por el cusí nos 
$ comprometemos a devolver «u Importe a cuanta* persona» no hayan ob-
S tenido ti resultado que esperaban. 
A E S T O M A C A L B O L G A 
Permite comer de todo 
Preparado científleo en forma de purísimos comprimidos, 33 veces mAe 
eficaces que aus imitaciones. Indicado para curar radicalmente la úlcera, 
dolor, ardor, peso y dilatación de estómago, aeldex, bilis, mal sabor de boca, 
estreñimiento, etc., etc. 
VENTA E N FARMACIAS T C E N T R O S D E E S P E C I F I C O S 
Tratamiento para diez días (Caja pequeña) ptas. 6,75 
Tratamiento para veinte días (Caja grande) ptat. 12,50 
Se remite por correo certificado, previo envío del Importe, más pese-
taa 0,70 para cubrir gastos. Rernitimos gratla •! folleto "En el estómago 
radica la vida". Informes gratis. 
L A B O R A T O R I O S < < B O L G A , ^ - A R I B A U , 9 0 
T E L E F O N O 7 0 8 0 1 . - B A R C E L O N A 
ARTRITISMO — REUMA — GOTA — OBESIDAD, etc. etc. 
ANTIURICO "BOLGA" 
Formidable ditolvente úrico 
Tratamiento para doce día*, ptas. 8 , l U 
sión, por estar de acuerdo con lo que 
manifestó el día pasado el sefior Bes-
teiro; pero que se levantan hoy para 
decir que, a su juicio, el único Intér-
prete del reg-lamento es el presidente, sin 
necesidad de buscar el asesoramiento de 
la Comisión de régimen interior. 
E l señor F A N J U L : Yo dije en mi in-
tervención del dia pasado, y con la ma-
yoría de mis manifestaciones coincidió 
el seftor Horn. que la Cámara no podía 
resolver la cuestión, porque no se tra-
$¡ taba de una interpretación del regrla-
•J1 mentó, y prueba de ello es que la Co-
ftl misión trae un dictamen por el que se 
•J | agregan dos articula», 
y¡\ Está, pues, justificado que el presi-
dí dente dejará la resolución del problema 
•J a la Comisión y también está justifica-
do que se vote en dictamen. Pero conste 
•*< que si yo hubiera supuesto por un solo 
momento el giro que esta cuestión ha 
tomado, no hubiera hecho hincapié. Lo 
|«?ihlce, por estimar que ese era el proce-
dí dimiento que debía seguirse, y porque 
Vi entendía que con ello contribuía a re-
^ solver la cuestión. , 
E l señor O R T E G A Y G A S S E T : Es 
evidente que con ese dictamen i * va 
V a la derogación de los artículos que en 
A el actual reglamento garantizan los de-
V rechos de los diputados, en lo que afec-
X ta a la discusión de los proyectos de 
X Yo digo al jefe del Gobierno, que apro-
>*< bar esa propuesta de la Comisión, sien-
ta un precedente pernicioso, con el cual 
queda roto el derecho de las minorías 
y el respeto que a éstas debe guardarse. 
Por eso, le rogamos que no lo haga, y 
decimos al presidente de la Cámara que 
no debe molestarse porque los diputados 
defiendan sus derechas. 
¿Qué tiene de extraño, ni qué culpa 
tengo yo, de cada capitulo de este pre-
supuesto de Eatado tenga varios ar-
X tlculos que son verdaderos desatinos. 
chas por el jefe del Gobierno. 
E l señor O R T E G A Y G A S S E T pide 
votación ordinaria, y nominal si la apo-
yan otros diputados. 
Como se suman al deseo del sefior 
Ortega y Gasset suficiente número de 
diputados, entre ellos los señores Mau-
ra y Ossorlo y Gallardo, se verifica vo-
tación nominal, y el dictamen queda 
aprobado por 144 votos contra siete. 
E l sefior G U E R R A D E L RIO expli-
ca que sus votos han sido arrancados 
por el Gobierno al obligarles a optar 
entre el dictamen o una prueba de des-
confianza al Gobierno. Pero conste que 
ese dictamen supone una reforma del 
reglamento, que coarta la libertad de 
los diputados. 
E l señor A L B E R C A MONTOYA se 
expresa en análogos términos. 
E l ministro de H A C I E N D A sube a 
que no pueden dejars: 
cuslón ? 
pasar sin dis-
rla. para que éste decida sobre la ?-d-¡^e *e ^e ,«brf: í Pfóximo dia 26. con 
misión o no de la denuncia e inclusión f1 de tratar ^ la Implantación de 
la Reforma agraria. en el Inventario. 
Los recursos 
la tribuna de secretarios y lee un pro-, Inventario 
Sexto. Una vez que el Instituto 
acuerde la inclus-'ón de las fincas en el 
Inventarlo y las comunique a lof Re-
gistradores respectivos, éstos lo notifi-
carán a los propietarios y denuncian-
tes en su caso. SI contra tal resolución 
se interpusiera recurso, s esperará el 
resultado del mismo, para poner o nc 
en el libro de Inscripciones del Regis-
tro de la Propiedad la nota marginal 
de la inscripción de dominio de la fin-
ca o fincas, pero si se transcurriese el 
plazo de veinte dias sin interponer di-
cho recurso, se pondrá, desde luego di-
cha nota marginal, con relación de las 
fincas que hayan sido incluidas en el 
yecto de ley, que pasa a estudio de la 
Comisión. 
Acto seguido, se señala el orden del 
dia para hoy, y se levanta la sslón a 
las nueve en punto. 
R e a p e r t u r a d e c e n t r o s 
CADIZ. 22.—Han sido autorizadas 
la reapertura del Circulo de Acción Ciu-
dadana de Chiclana, Puerto Real. Puer-
to de Santa María y San Fernando. 
• «iiiiiiiiiiniiniiiniiiiniiiiiaimiiiniiiiiiiiiiii 
Todo coleccloni»-
ta debe ver nues-
tras llrtas de sellos 
de ocasión. En la 
última publicamos 
los países d e laa 
primeras letras de 
una gran colección. 
E n ella encontra-
rán sellos que pue-
den interesarles. 
Muy 
Séptimo. Si por resolución del Ins-
tituto o por el resultado del recurso se 
ordenase la exclusión de alguna finca, 
los Registradores cancelarán el asiento 
tltuldas las Juntas provinciales o és-
tas no hubieren seftalado todavía los li-
mites superficiales para las distintas 
clases de tierras y cultivos en cada tér-
mino municipal a que hace referencia 
el apartado 13 de la base quinta, lo» 
propietarios deberán declarar las Ancas 
de su pertenencia que excedan de los 
limites mínimos fijados en dicho apar-
tado, o sean: 
a) Tierras de cultivo herbáceo en 
alternativa, 300 hectáreas. Caso de ser 
cultivadas directamente por el propie-
tario, 400 hectáreas. 
b) Olivares asociados o no a otros 
cultivos, 150 hectáreas! Caso de ser cul-
Vado0̂  ^rectamente por el propleta-
rio, 200 hectáreas. f f » 
. C)^ T,eí!Ie^os d6dica^o» ^ cultivo de 
u - ^ ' i 0 0 ^ 0 1 4 ^ - Caso d« 
cultivados direcUmente por su propie-
tario, 133 hectáreas. ^ 
en el libro Inventarlo, cruzándolo con f ^ A , J1^1" nt^00 )/rbole8 0 arbustos 
tinta roja y haciendo constar, con esta¡L4reaS CaSo de re?ular. 100 hec-
mlsma tinta, la fecha de la resolución 
y el legajo en que se archivó. 
En los casos de duda 
ser explotadas directa-
mente por el propietario, 133 hectá-
reas. 
Octavo. Cuando las relacione 
sentadas por el propietario contengan 
la expresión de alguna duda referente 
a si las fincas están o no comprendidas 
en la base quinta, el Registrador hará 
el asiento correspondiente y pondrá el 
caso en conocimiento del Instituto de 
e) Terrenos de regadío comprendí-
_ dos en las grandes zonas regables mer-
nre m ^J*5 reall2adas con el auxilio 
Pre- del Estado y que no estén comprendí? 
dos en la ley de 7 de julio de 1911 
(¿1905?) , diez hectáreas. Caso de ser 
cultivadas directamente por sus nrn-
pletarlos. 13 hectáreas. P 
Una vez fijados por ias juntag 
vlnclales los limites mínimos superfl-Reforma Agraria, notificando en su ai«|clalea para cada clase de tiesas ; 
al propietario la resolución que aquéUtivos en cada término m 
adopte, y cuando se firme, extenderáIdarán automáticamente o ^1, qU€" 
rlores a las por las Juntas provinciales de inscripciones del Registro general de la Propiedad si la finca hubiera sido s^ftalada^ v las *M*mi*V. 
declarada incluida en el inventario y la rín de oficio dirho^ C 
'u-|cancelaclón a que M refiere «1 m'imero asientos en la for-
mctidos a proceso, por haber realiza-j ^ > > > > > : W I ^ ^ 
E l señor E G O C H E A G A : ¿Y quién le 
Impide que los discuta? 
E l señor O R T E G A Y G A S S E T : Has-
ta ahora, n.idlo. Poro con este procedi-
miento se trata de Impedírmelo. (Pro-
testas en los grujios de la mayoría, que 
i j corta la prnsldencla. I 
E l señor ROYO VILLANOVA intcr-1 
sellos nuevos de Colonias Inglesas. E l co-
leccionista que no las reciba debe pedir-
las Inmediatamente. CATALOGO D E ES-
PAÑA Y COLONIAS, ptas. 2,50 en Ma-
drid; 2,85 en provincias. J O S E D E L G A -
DO. Peligros, S. 
bllca remos lista del ¡óptimo de esta orden ti U finca hn-
un precioso lote de blese sid<) exciuIda> 
EL DEBATE - - A l f o n s o X I . 4 
Los límites mínimos 
Noveno. E n aquellas provincias en 
las que el día que comience a contar-
se, conforme al número primero de es-
tas Instrucciones, el plazo de los trein-
ta que señala la base séptima de la ley 
no estuvieren por cualquier causa cons-
ma indicada en el número séptimo de 
estas instrucciones. 
Las ofertas voluntarias 
Décimo. Los propietarios no Inclui-
rán en las relaciones que presenten laa 
fincas que ofrezcan voluntariamente 
conforme al apartado primero de la ba-
se quinta de la ley. Los ofrecimientos 
de fincas se harán directamente al Ins-
tituto. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Conferencia de Indalecio Prieto'levant6 la sesión, quedando en el usoide la Cámara de Comercio de Madrid 
de la palabra el doctor Perera, para ¡resultando el acto muy concurrido* 
sobre el ferrocarril de Enlace aPortar sus observaciones a la comuni-!Fueron ganados los premios más im-
Hoy miércoles, a las 22,15 de la no-
che, el mimstro de Obras públicas, don 
Indalecio Prieto, dará ante el micrófono 
de Unión Radio una conferencia sobre 
cación del doctor Oliver. 
P E M y ( O n Aparatos ^ ^™mn[9\kMM.k\\[ 
jportantes por loa señores siguientes: 
Los normalistas c a t ó l i c o s P ^ m i o . Angel Alemán Tejero, 
con Gallia; primer premio, Arcadio Mo-
P1 fprrnoorrñi ^ i •w""'» UOMHB ratóneos UUIIlCIl¿.aio. COLC 
de ferroca rti ^ y electrificacl6n ciclo de conferencias el próximo día 25, 
^ Iviernes, a las seis y media de la tarde. 
L a cartografía de California ^ disertará el P. Salvador Esteban, 
. C. M. F . , sobre el tema "La Escuela 
.Anoche dió en el Museo Naval el única". 
L a Asociación de Estudiantes Norma-P1.118- Mora. con Shelton; segundo, Fran-
listas Católicos comenzará este año eliclsco Antero Pérez, con Shelton, y ter-
cero, Justiniano Castro, con Eugene. 
Los vecinos de Ventas 
. el 
ilustre biliotecario de la Sociedad O o -
gráñea, don Abelardo Merino, una in-
teresante conferencia, primera de la 
serie de las que se darán en la Expo-
sición de Cartografía de California, 
instalada en el citado Museo. 
Fué el tema de la misma "La carto-
grafía de California en el siglo XVI", 
en el que destacó el carácter científico 
y honrado que presidió todas las acti-
vidades marítimas de descubiertas, en 
especial en su aspecto cartográfico, 
ciencia en la cual España, como en la 
náutica, mantuvo la hegemonía duran-
te más de un siglo. 
Partiendo de la carta de Hernán Cor-
tés (1535), cuyo original, procedente 
del Archivo de Indias, figura en la Ex-
posición, fueron desfilando por la pan-
talla sinfín de otros verdaderos monu-
mentos cartográficos, como el de los 
autos de Cortés, por Carrillo (1541), y 
el "Islario" de Alonso de Santa Cruz 
Como prueba de la dependencia ab-
soluta que la cartografía de los demás 
L a Comisión nombrada por los veci-
nos de Madrid Moderno, Canillas y Vi-
Las invitaciones pueden recogerse en cálvaro para que instase cerca de los 
la Secretarla de esta Asociación. Ma- Poderes públicos la urbanización de di-
yor, 1, segundo, desde hoy día 23, a 
las seis y media en adelante. 
cha parte de la capital, reunió anoche 
al vecindario afecto y dió cuenta de 
sus gestiones. Se aprobó, por unaniml-
Bases de trabajo del co- dad, su labor, acordándose aumentar 
-——. ea tres más los comisionados, a fin de 
o de Madrid que toda la zona quede representada. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o Recibimos la siguiente nota: 
«La Defensa Mercantil Patronal, tle 
n. el gusto de ofrecer sus salones en! ^tado general.—Una borrasca de bas-
su domicilio social, calle de Echegaray, tante Intensidad está entre Islandia y 
número 21, a los Sindicatos de Gremios'Norue?a' ^ue Produce mal tiempo por 
v presidentes de entidades para las re-'toda Ia mitad Norte de Europa, con 
uniones que cengan que celebrar, con'™11103 duros por las Islas Británicas, 
motivo de la información solicitada pa-lNorte Y Noroeste de Francia, Dinamar-
ca y Sur de Noruega. Las altas presio-
nes se mantienen en las Azores, pero, 
dilatándose, abarcan ya la Península Ibé-
rica y Mediodía de Francia. L a borras-
ca del Mediterráneo se desplaza y está 
sobre Italia. 
Por España se afirma el buen tiempo. 
Los vientos soplan del Oeste-por la par-
ra el estudio de las bases de trabajo.* 
Asamblea de patronos pe 
luqueros de señoras 
Bajo la presidencia de don Rafael 
Salgado, presidente de la Cámara de 
Comercio de Madrid, y en el domicilioit« occidental y por Levante, mientras 
í ^ r ^ V " 1 "t?**™* ™ ,a ae ^- |de la misma. se ha celebrado la sesión que por el centro, cuenca del Ebro. Ca-
ESÍISS. / - . S S ^ ^ « ^ « P » de,de apertura desuna Asamblea p a r a j a taluña y Andalucía dominan del Norte. 
E l cielo presenta muchas nubes por el 
Cantábrico y ha llovido ligeramente por 
estas regiones, por la cuenca alta del 
un modo totalmente erróneo la costa ¡tronos peluqueros de señoras de Es -
occidental de América del Norte, que paña. 
cinco años antes había dibujado conj Declarada abierta la sesión, don Je-
sorprendente exactitud el piloto de Cor-1sus Sáenz, presidente del Club Marcel 
tés. Castillo, en documento que ya figu-'de Madrid, hizo resaltar en unas cuar-
raba en autos en la ciudad de Sevi-'tillas la importancia del acto, saludan-
11a a los efectos del pleito del mar- do cordialmente a los representantes de 
qués del Valle, una de cuyas dos únicas provincias, y agradeciendo al señor Sal-
gado su presencia. 
E l señor Enrich, presidente de la Fe-
deración de peluqueros de Cataluña, 
también dirigió un saludo de bienveni-
da a todos los reunidos, esperando pro-
vechosos resultados para la profesión 
de las deliberaciones de esta Asamblea 
y dedicando calurosos elogios a los di-
rectivos del Club Marcel de Madrid por 
su iniciativa de organizar esta Asam-
copias posee el Museo Naval. 
E l martes de las dos semanas veni-
deras continuará el señor Meripo, a las 
seis y medía de la tarde, el estudio de 
la cartografía de California en los si-
glos X V I I y X V I I I . 
Asistieron a la conferencia, que fué 
muy aplaudida, distinguidas personali-
dades, entre las cuales se contaban el 
subsecretario de Marina, los ministros 
de Panamá y Bolivia, agregados nava-jblea 
les extranjeros, los almirantes jefes de¡ Por último, don Rafael Salgado de-
serción del ministerio y gran número ¡dicó palabras de aliento a los congre-
de oficiales de Marina. sistas para el logro de sus deseos, re-
D-..,«;x~ J ~ I L M • i comendándoles la unión de todos para 
R e u n i ó n del Patronato Nacional;que prosigan en el camin0 emprendí-
do, ofreciéndoles el apoyo no sólo de 
la Cámara de Comercio de Madrid, si-tZZTl , „ . , I ~ ¡ . Jno el de todas las de España, si lo esti-Ayer tarde, baio la presidencia del, j ; ^ , , o T , _ i- , . . Imasen necesario. director general de Beneficencia v Asis-i T A U I «. I V . , . * A „ , O „ . , 
tencia social, don Emilio González Ló 1 L a Asamb,ea tributó ^andes aPlau-
Ebro y Baleare?. Como se esperaba, la 
temperatura ha descendido siete grados 
por Murcia y Alicante, y cinco grados 
por la Meseta Central. 
Para hoy 
todo confort 
cocina se lecta 
A L F O N S O X I , 4, tercero derecha 
Palacio de E L D E B A T E 
•iiiiiiiiiiniiiiniiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiipiiaiiiiiiiiiiiiiiiinüiiiniiiivi! 
MULTICOPISTA 
Polígrafo " L A B L A N C A " 
Patente de Invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, 
dibujos, etc., hasta 
2 0 0 COPIAS, en 
una o en VARIAS 
tintas con U N S O L O O R I G I N A L 
Precio: 40 pesetas. Tinta, cuatro pesetas 
frasco. Kilo, 12 pesetas. Pídanse pros-
pectos, indicando este anuncio a 
MOYA F . D E B A S T E R R A HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
H IB E • B B B H • • • « • • 
para submarinos 
L a "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del Ministerio de Marina, por el 
que se autoriza al ministro para que 
quede exceptuada de las solemnidades 
de subasta y concurso y se contrate por 
gestión directa, la adquisición e insta 
lación de dos aparatos de salvamento 
para submarinos de la patente "Géno 
va", con destino a dos submarinos del 
tipo» C de la Armada. 
P a r a adquirir 30 paracaidas 
marqués de Figueroa 
ha muerto 
S e hallaba descansando en su 
finca de la Coruña 
Piden que se restablezca el orden y L A CORUÑA 22.—Esta mañana, ai 
la a p l i c a c i ó n inmediata de la amanecer ha fallecido en su hermoso lou rU Rofnrm'a Anraria Pazo de ,as Torres de Figueroa, el ex 
ley de Reforma Agraria |ministro don Juan Armada Losada, 
marqués de Figueroa. E l ilustre hom-
alojamientos forzosos 
L a "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del Ministerio de Marina, por el 
que se autoriza al ministro de este de 
partamento para que quede exceptúa 
do de las solemnidades de subasta y 
concurso y se contrate directamente coa 
la casa "Sampere", de Barcelona, la ad-
quisición de treinta paracaidas. 
B B B B fl B il B B B B B B B B 
Ateneo (Piado, 21). — 7 t. Don Andréf-; 
Révez: "¿Habrá otra guerra europea?" 
Escuela Nacional de Sanidad (calle Re-
coletos, 19).—7 t. Profesor Stassano, de 
París: "La higiene de la leche". 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 9).—7 t. Sesión científica. 
Unión Cultiiral Recreativa (Madera, 
número 46).—8,30 n. Don Francisco Can-
tos Abad: " E l futuro Madrid". 
Otras notas 
de Protecc ión de Ciegos 
sos al señor Salgado, quien, después de 
declarar abierta la Asamblea, abando-
nó el salón, despedido cariñosamente 
por los asambleístas. 
pez, se reunió en el Ministerio de la 
Gobernación el Patronato Nacional de 
Protección de Ciegos. Asistieron a la 
reunión la mayoría de los vocales ^el F ^ ^ seguido'se""procedió a la elec-
Patronato Después de la lectura y apro- ción de la Meaa de discusión, quedan-
bación del acta de la sesión anterior, se do degignados los señores Aguiló, de la 
dió cuenta de los numerosos asuntos dellFederac¡ón de Vizcaya, como presiden-
orden del día, destacando entre ellos, co-jte. al señor Domenech, de la de Ali-
mo más Importantes, loe siguientes: Tná-Icantej como adjunto, y al señor Gonzá-
mites sobre la adquisición de varias fin- lez secretario del Club Marcel de Ma-
cas en Chamartín de la Rosa, con el fin drid) como secretario de la Mesa de 
de instalar el Colegio Nacional de Ciegos discusión. 
que antes ocupaba el edificio del Paseoj También se designó la ponencia en-
de la Castellana, que hoy ha pasado a cargada de estudiar los puntos, tanto 
ser Escuela Normal de Maestras. Tam-
bién trataron los reunidos del Censo na-
cional de ciegos, que permitirá conocer 
exactamente el número de éstos que 
hay en España, las condiciones espe-
ciales en que se encuentran, y si su, 
falta de visión es perpetua o t e m p o r a l , S e ñ o r a s de España, el Club Mar-! 
para poder atenderlos con arreglo a ca-:cel". de Madrid, organizó en el día de| 
da caso particular. También deliberaron layer un concurso con pelo permanen-
económicos como sociales, a tratnr en 
reuniones sucesivas. 
• « • 
Para celebrar la constitución de la 
Confederación Patronal de Peluqueros 
V I V E R O S MONSERRAT 
Casa fundada en 1847 
Arboles frutales de las mejores varie-
dades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y ador-
no. Grandes existencias. Precios económi-
cos. Pantaleón Monserrat de Paño. Pla-
w» San Miguel, 14 duplicado.—Zaragoza». 
S O L A R 1 U M 
Playa artificia] de rayos ultravioleta, y 
lámparas de Cuarzo, Individuales Tóni-
co poderoso. Cinco pesetas sesión. Goya, 
1S. Teléfono 68604. 
3 P E S E T A S 
Cintas p a r a m á q u i n a s de 
escribir 
J a m p o n e s p a r a m á q u i n a Yost 
12 pesetas 
Papel c a r b ó n superior 
7 pesetas la caja de 100 hojas 
Todo se remite por correo a 
reembolso sin aumento 
de precio 
E N R I Q U E L O P E Z 
Puerta del Sol, 6, M A D R I D 
Contra la ley de t é r m i n o s y los bre público se sintió indispuesto a la 
una de la madrugada, y cuatro horas 
después ha muerto cristianamente. L a 
! noticia ha causado pesar unánime al di-
En los locales de la sociedad "La Uní- vulgarse rápidamente por toda Coruña. 
ca" se celebró ayer mañana una re- Mañana s€ a lebrará el entierro del ex 
unión, a la que asistieron setecientos ministro maurigta en ei cementerio de 
propietarios de fincas rusticas de la P">-|Sari.andones, pues las gestiones que en 
vlncia de Cáceres. Esta Asamblea ha segruida ge inic¡aron para conseguir su 
sido iniciada por el sindicato rural ÍDhurnación en la capilla de su casa ^ 
Trujillos, apoyado por la Federación lariega> han fracasado, ya que ha sido 
(provincial de propietarios de fincas rus- imposible obtener ia e ter izac ión para 
ticas de Cáceres y patrocinada por Ia enterrarle. 
(Agrupación Nacional, de Madrid. A la conducción del cadáver acudi-
i Presidió el acto don Custodio Migue.irán innumerables personas desde L a 
Romero, a quien acompañaban el con- Coruña dnnd€ era aprecia.do por g€n-
de de Torre Isabel, don Antonio Ga- tes d€ todas claaes social€Sí 
monal, por la Agrupación Nacional de 
propietarios de fincas rústicas, * y donj 
Enrique Cortés y don Alfonso Bar-1 E l marqués de Figueroa, don Juan 
dajl, los dos organizadores del acto. | Armada y Losada, había nacido en L a 
E l presidente don Custodio Miguel Coruña, en 1859. Estudió en la Unl-
pronuncló un discurso en el que explicó versidad de Santiago, siendo riguroso 
los motivos de esta reunión y dijo que compañero de carrera de Vázquez Me-
! a pesar de las circunstancias por que Ha, con quien le unía estrecha amls-
se atraviesa actualmente en el campo tad, jamás enturbiada en el transcurso 
extremeño, son momentos oportunos pa-jde sus actividades políticas, 
ra hacer las peticiones que hoy se ele-| Figuró en política en el partido con-
varán al Gobierno. También pidió a los servador; en la ruptura surgida en 1913 
reunidos que acudiesen a engrosar con entre Maura y Dato, continuó fiel al 
entusiasmo las filas de la Agrupación primero, y en todos los Ministerios que 
Nacional de propietarios de fincas rús-
tlcas. 
éste presidió tomó parte. 
Ha sido diputado a Cortes desde 1S91 
Después de dar lectura a las peticlo- hasta 1923, pues siempre fué reelegido 
nes que se elevan al Gobierno, se le- En el gran Ministerio de Maura, de 
P L U M E R O S 
vantó a hablar el señor Rodríguez Ju 
rado, quien dijo que hay que prestar 
suma atención a lo que pasa en la ca-
lle, aunque otra cosa haya dicho el je 
1907 a 1909. ocupó la cartera de Gra-
cia y Justicia, y durante esta etapa 
consiguió ver aprobados por las Cortes 
sus proyectos de Ley de Justicia Munl-
Hules, linoleum, escobones, lustreina (el 
mejor brillo suelos), máquinas frotar pl- qUe en ejja egt4n son honrados prople 
a ^ ? t ™ l i ™ y .mVnbl/eS tarlos, como los que hoy se reúnen 
GRASES, Clavel, 10 (esquina) ¿ice que en el seno del Instituto 
iliMIIIlllllllHllllllllinilllHlllliailllHlliniHimilinililIBim de Reforma Agraria ha defendido la 
Exquisita M I E L blanca de la ALCARRIA | reforma, pero exigiendo siempre el 
(Rugullla), con Importantes descuentos cumpjimient0 severo de la ley y no que 
para detallistas en la movi-lista envasa- ésta se api¡qUe con arreglo a las alte-
fe del Gobierno, sobre todo cuando los ciPR]' de Condena condicional y de re-
forma de la Ley Hipotecarla. Figuró 
también en el Gabinete homogéneo de 
1919, y entre sus últimas actuaciones 
políticas destaca su Intervención en las 
gestiones para formar el centro cons-
Curso sobre diabetes.—Desde el día 28 
del actual al 21 de diciembre próximo se 
dará, bajo la dirección del doctor Blanco 
Soler, un curso sobre diabetes en el Hos-
pital Central de la Cruz Roja. Las leccio-
nes darán comienzo a las nueve de la 
mañana. Las Inscripciones para el curso, 
que serán gratuitas y en número de 30, 
deberán hacerse en la Secretaría del Hos-
pital: Avenida de Pablo Iglesias. 
Exposición en Carabanchel Bajo. — E n 
los salones del Ayuntamiento de Cara-
banchel Bajo se halla abierta al público 
una Exposición en la que se exhiben di-
bujos, pinturas y esculturas ejecutados 
por los alumnos de la Escuela de Bellas 
Artes de San José. La Exposición está 
siendo muy visitada. 
Exposición fotográfica. — Ha quedado 
abierta al público la Exposición de -fotô -
grafías sobre temas conqueses presenta-
das al concurso fotográfico organizado 
por la Casa de Cuenca en sus salones de 
la calle de las Huertas. 13. Las horas de 
visita para el público son de doce a dos 
de la mañana y de cuatro a ocho de la 
tarde los días laborables, y de once a dos 
de la mañana los días festivos. 
los reunidos sobre las gestiones preli-
minares y asesoramientos previos, et-
cétera, que se están realizando, con el 
fin de estudiar si serla conveniente la 
Instalación en España de una Impren-
ta de eser tura «Brallle», mejora que 
proporcionaría al ciego los bienes de la 
cultura y el deleite de leer. Cumplien-
do lo dispuesto en el decreto creando 
el Patronato, en la parte que se refie-
re a asistencia social, se ha solicitado 
la cesión del edlflclo-coleglo que fué de 
loa jesuítas en Alacuás (Valencia), pa-
ra Instalar en él un Asilo, donde se al-
bergarán cien ancianos ciegos 
teado de "mis amplls" en los locales 
S A S I R E P ? C A N A L E J A S ^ 
M A Q U I N A 
P I N T A R , J*¿§ 
E N C A L A R ^ 
da, la proporcionará el cosechero 
RICARDO R E C U E R O (Guadalajara) 
R O B L E D I L L O 
raciones del orden público. En el Ins-
titucional junto con los regionalistas ca-
talanes. Fué también en una corta eta-
pa presidente del Congreso, al dimitir 
en 1919 el Gobierno presidido por don Ututo de Reforma Agraria quiere Antonio Maura 
enviar a los propietarios una circular pertenecia a las Academias de Cien. 
con objeto de que en el plazo de un cias Mora,es y politicas 
A G U A S MINERALES 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ. 80.—TELEFONO 13279. 
a • • : • • • wmm n u BÍIIIII 
M/IflDCr y nodrizas que toman la SAGA-
llinUnt MTNA. no desgastan su Juventud 
mes hagan el Inventarlo de sus bienes 
E l se ha opuesto a esta medida por en-
tender que es atentatorio a los dere-
chos de los propietarios. La ley de Re-
M U E B L E S D E LUJO 
D E S I N F E 
ao.ooo 
Hace e( t>«k>ajo 
de 10 hombrea 
M a t f K s G r u b e r 
A P A R T A D O - 1 8 3 
B I L B r 
ración por los propietarios de los lí-
mites de sus fincas, ya que no están 
Estilos clásicos y modernos. Construcción! constituidas las Juntas provinciales. A 
propia Goya, M. Ayala, 6S. M. C E R E Z O :egt0 se jja opuesto también el orador, 
•IMlllllilllllliMM considerar que muchas de las fin-
esteras, terclope-
y a la Espa-
ñola, pues sus condiciones literarias no 
eran Inferiores a sus aptitudes políti-
cas. Tiene publicadas novelas muy es-
ItlmablcT en su valor literario, como < E1 
forma Agraria está plagada de confu- mKmo estudiante?, «Antonia Fuertes>. 
sienes y lo primero es poner clara esa cLa vizcondesa de Armas» y «Gondaa 
'ey- y Forteza». 
También se ha querido por alguno Entre sus ensayos literarios y obraa 
de los miembros del Instituto la decía- de crítica, aparte de los titulados «Por 
cas que se declaran no estarían obli-
gadas a ello. Causa espanto—añade— 
considerar que las rentas españolas es-
tén a merced de un ministro. Censura 
la ley de fronteras municipales, que nn 
es sitio Un arma de défeifáá'd¥ determi-
nadas asociaciones obreras. En cuanto 
al decreto sobre alojamiento, cree que 
los propietarios deben unirse para pc-
LINOLEUM, ARTICULOS DE LIMPIE ¡dir que no ^ apiicado un momento 
más. Se refiere después ol decreto de in-
tensificación de cultivos, que pone a la 
propiedad al capricho de un ministro. 
SI hay que proteger a los humildes en 
nombre del Interés público, hay que 
tener también en cuenta que esa carga 
ha de distribuirse por Igual entre to-
los. tapices mitad precio 
SALINAS Cnrrnnza. 5. Teléfono S2S70. 
•iiiiHiipiiiiHiiiiHiiiniiiini'iiH'iiiiiiiiiiBiiiiinmiiinii»» 
A L F O M B R A S 
Saldos, grandes cantidades, de tapices, 
baratísimos. CAXT>ELA Infantas, 20. 
• • • • • • • • • H Hmiiiiiviinuii 
C a s a V e l á z q u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos Brillo "SOL". 
I lORTALEZA. 51. — T E L E F O N O 1SS24 
Rniimililinillini^ ios ciudadanos espafioles, y no gra 
Abrigos. Vestidos. Precios de varia únicamente sobre los propi 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Fuera Inútil buscar en la Prensa de tácitamente en todas partes a la Izquler 
de interés la mañana otro tema  i t s que 
los comentarios a las elecciones en Ca-
taluña. Desde los puntos de vista res-
pectivos cada diario subraya, destaca 
y comenta el aspecto que juzga de ma-
yor importancia. Y ante estos comen-
Después de aprobados dichos asuntos! t/rios- los demá3 ^curecidos 0 
se dió cuenta de la Instancia dirigida| <Jesapa,'ecen• f 
por el ministro de la Gobernación, co- . q ^ Libertad", entiende que la Aso-
mo presidente del Patronato, al mlnls- nomía de la p0jitica catalana no ha cam-
tro de Instrucción pública, solicitando: biado y pone de njanlficsto los tres 
Primero, que se declare obligatoria la puntos que le parecen de mayor inte-
aslstencla de los niños ciegos a las es-¡rés. L a abstenclón de los sindicalistas, 
cuelas nacionales; segundo, que se creeila disminución de votantes a favor de 
en cada Escuela Normal de España unaj^ Bsouerri y el aumento de los favo-
clase de métodos y procedimientos, ser-
vida expresamente por un ciego, y ter-
cero, que se coloque un maestro ciego 
en cada escuela graduada de España, 
en las poblaciones mayores de 50.000 
habitantes, lo que dió motivo a que se 
rabies a la Lllga y la derrota completa 
del grupo radical. 
" E l Sol" pasa una minuciosa revis-
ta a los resultados y deduce de ellos 
una lección aprovechable "para la po-
acordase se dirija el Patronato a todas! lítica general de España": "Se equivo-
las sociedades e Instituciones de ciegos,lean quienes piensan que la revolución 
española, la iniciada el dia 14 de abril 
de 1931, ha terminfldo. Está aún en 
plena marcha y no ha dado, ni mucho 
menos, todos sus frutos". Termina " E l 
Sol" diciendo: "Oigan y entiendan quie-
nes deban oír y entender". 
a fin de que coadyuven a que se lleve 
a efecto lo solicitado. 
E l vocal doctor García del Maso co-
municó al Patronato que había recibido 
una Invitación del Ministerio de Ins-
trucción pública para que, en represen-
tación de éste, asista a la Escuela de 
Antílopes, de París. Se acordó igual-
mente nombrar una Ponencia compues-
ta por los vocales señores Gayoso, pro-
fesor del Colegio de ciegos de Santa 
Catalina de los Donados; Jiménez, pro-
fesor del Colegio Nacional de Ciegos; 
González, presidente del Centro Instruc-
tivo v protector de ciegos, y Fernán-
rf.V Nadalmay ingeniero Industrial, la de Ia actltud negativa de los que no 
dez NaaaimHy. * nn.iwiM.rf votaron y concluye que el pueblo "con-
da burguesa. Subraya con fruición el 
fracaso del partido radical y señala la 
responsabilidad que adquiere la Esque-
rra, en cuyas manos está ya no solo el 
Estatuto, sino Cataluña. 
Y nada más casi. Un editorial de 
" E l Socialista" sobre la Telefónica. So-
cialistas, Acción republicana y radi-
cales socialistas, parecen de acuerdo. 
Los r a d i c a l e s , de no contradecirse 
ahora, también. Entonces "es indispen-
sable que la Telefónica, como tal en-
tidad extranjera, comience a contar 
sus días, y en cuanto sea posible es de 
desear que le sobren dedos en las ma-
nos para contarlos. En cuanto al pro-
blema económico que la rescisión pue-
da plantear, es cosa de verlo despacio. 
E l perro está hinchado; pero no fal-
tará a su hora, quien lo restituya a su 
volumen normal y decente", 
" E l Liberal", hablando de las respon-
sabilidades políticas, pide Justicia_s^ 
" E l Imparclal" reconoce el triunfo en 
las urnas de la Esquerra. "Sin embargo 
—dice—la realidad profunda,, la autén-
tica verdad, es muy otra. Los miles de 
electores que se abstuvieron, I silen-
cio de la masa trabajadora, son razones 
de peso que un entusiasmo efímero y 
pregonado no puede anular." Se lamenta 
desune; procurar sumar, no dar armas 
de resta al adversario". 
Para " L a Tierra" han salido triun-
fantes las dos m^a grandes mixtifica-
ciones del catalanismo: la Esquerra (ad-
venedizos de la política) y la Lliga (ins-
trumentos de ia plutocracia). Los obre-
ros no deben esperar nada de ninguno 
de los dos partidos. "Frente Rojo" se 
uiigna con los anarco-sinclicallstas, que 
arnn.^jnndo la abstención "han hecho 
el juego claro al capitalismo". Y "CNT" 
asegura que son los no votantes los que 
han ganado. Es un triunfo "antíelectoral, 
antiparlamentario" que corresponde a la 
Confederación Nacional del Trabajo. 
E n cuanto a las responsabilidades. 
"La Nación" pone de manifiesto que los 
juzgadores son enemigos políticos de los 
juzgados. Y que deben fijarse bien "en 
las circunstancias y en las personas" y 
poner por "encima de todo, el Imperati-
vo solemne de la conciencia". "C N T" 
dice que el pueblo no cree en trampas. 
Que hay que exi 
CARfim 
•UMIIIIIII 
Viveros Manuel Sanjuán 
propaganda A T O C H A , S2 
•liimiiiiw • 1 • ;i:aiiiniiii«i||iniiiiHiiiiHi> 
Al Gobierno han elevado un largo es-
crito en el que se lamentan de la si-
tuación anárquica por que atraviesa el 
campo de la provincia de Cáceres y que 
( N o m b r e comercial 
registrado) 
GRAN E S T A B L E C I 






Numerosas y selectas 
colecciones de árboles frutales, vides de 
uva de mesa, alcachofas, espárragos, fre 
sas, árboles forestales y de sombra, plan 
tas Industriales, rosales, etc., etc. 
Catálogna gratis a «olleltud 
La antigüedad de esta Casa, con más 
de sesenta años de existencia, y su im 
portancia comercial, expuesta en todo 
momento a una demostración, ta ponen 
a cubierto de confundirla como una más no de obra y al alojamiento de obre 
entre el fárrago de rnmppfldor»s. ros Improductivos. 
•lililllllllllMiyilliiyiBm^ A continuación formulan varias peti 
tierras galalco-portt^guesas» y «Del so-
lar galaico», destaca un prólogo adrai-
.le a las obras completas de Váz-
quez Mella, de sentido elogio para el 
Ilustre tribuno. 
A su familia, dolorosamente sorpren-
dida por la desgracia, expresamos sin-
ceramente nuestro sentimiento. 
sen-Tomuneradoras las-explotaciones'del 
campo, 
Al ministro del T r a b a j o 
Primera, Que se vigorice la aplica-
ción de la ley que prohibe el alojamien-
to de obreros, declarando responsables 
criminalmente a las autoridades que la 
infrinjan, coaccionando a los propieta-
rios para que los acepten o imponién-
doles sanciones cuando se niegan a ad-
mitirlos. 
Segunda, Que se derogue la ley que 
ordena el empico preferente de loa obre-
ros del término municipal, restablecien-
do la libertad de trabajo dentro de to-
do el territorio nacional. 
Tercera, Que se atienda a la reso-
lución del paro obrero con medidas pa-
ra toda la nación, sin que, como ahora 
sucede, se localice el problema por tér-
minos municipales. 
Cuarta, Que las presidencias de los 
Jurados Mixtos del Trabajo Rural sea 
conferida a Ingenieros agrónomos. 
Al ministro de la G o b e r n a c i ó n 
Restablecimiento en el campo del or-
den, manteniendo el principio de auto-
achacan principalmente a la baja deiridad y ordenando a loa gobernadores 
las rentas, a la baja del precio de los q,je repriman con toda energía cuantos 
productos agrícolas, al aument^ de pre-! atropellos ae cometan contra las perso-
clo de los fertilizantes, a la prohülclón nas 0 contra las propiedades, 
del empleo de máquinas agrícolas, al 
aumento en las contribuciones, a la In-
vasión de fincas y robo de frutos, a la 
disminución del rendimiento de la ma-
rlos. Termina pidiendo a todos los pro 
pletarlos de fincas rústicas que se unan, 
a fin de realizar una labor de conjunto. 
A continuación fueron nombradas di-
versas Comisiones, que serán las en-
cargadas de visitar a los ministros y 
a diversas personalidades políticas de 
diferentes partidos. 
Peticiones al Gobierno 
Al ministro de Hac ienda 
Primera, Que se limiten las facul-
'ades que el vigente Estatuto Munici-
pal concede a los Ayuntamientos en 
materia de repartimientos generales, 
P U N I O S DE MEDIA 
Y CROCHET 
clones, de las cuales las más importan-
tes son las siguientes: 
Al ministro de Agricultura 
estableciendo un tope más allá del cual 
no pueda gravarse la riqueza rústica, 
libertándola así de la confiscación do 
rentas, a la que puede conducir de he-
cho la ilimitada autonomía municip-1. 
rrimera. Que se proceda a la im-l Segunda, Que se derogue el artícu-
plantaclón de la Reforma Agraria, en'lo 503 del Estatuto Municipal en su 
NUEVOS ALBUMES con magnificas fo-
tografías d« preclogn? muestras y mollvoí 
de punto de mwlla crochet • Irlanda iia forma votada por las Cortes Consti-Ilugar, se disponga que las Comisiones 
I H ^ Í M TL ^ M a b l U d a - con 9U «Pllc«c,ftn en f 5,e"»no P^ltuyentes, de Evaluación y Junta general del re ^ .V« resPonfa"1_<;__¡ejecutaríos propio» para la confección dej gegUn(]a Que se forme el catalogo partímlento utilidades estimar las 
derogue y alguno puede haber a quien sólo puê  
da imputársele haber firmado en la "Ga-
ceta". 
la 
que se han ido ni a los que quedan". 
" E l Siglo Futuro" comenta la sesión 
del Colegio de Abogados, diciendo que en 
ella ocurrió lo del soneto cervantino: que 
no hubo nada. 
cual Ponencia estudiará la posibilidad 
de la creación de Casas de trabajo para 
el ciego. 
i 
templa la farsa cariacontecido y rece-
loso". 
A l tema catalán se agrega en 
Prensa de la noche el de las Respon- ' " ' " ', T " 
sabilidades, Y alguna cosa más. Protección al Trabajo de 
Conclusión de "Luz", en cuanto aJ pri-
mer punto: "Las derechas españolas 
-a pesar de todo cuanto puedan decir 
la Mujer 
n • • También "Ahora" deduce una ense 
Academia Medico-Quimrgica |ftanza dc Iog resu,Udog electorales. Las 
ha celebrado 8ulí¡€recfhaa ^ \ no cataron el régimen 
nan fracasado rotundamente. En cam-
madas1" a desaparecer. Habrá, si acaso. jge celcbrará mañana. _24,ja l á s c e t e tGaMo9 de envt0 d. un0 a e11atro álbu tro aumentada Ref^na^ Aera-;tegro de caPita,e* prestados a los te 
6 irratenlentes, salvo er. los casos de fal-
Esta Corporación 
sesión semanal bajo la presidencia del 
doctor Leonardo de la Pefla. E l doctor 
Abclló Pascual expuso su comunicación 
sobre la resección de adherencias pleu-
rales proyectando abundante material 
rrráflco. Termina dando cuenta de unas tar con ^ 
• efectuadas, para poner de — ---
blo, las que obraron de manera opues-
ta, han conneguldo respetables resul-
tadoa. "Ea todavía la hora de las Iz-
quierdas y los que no quieran-vivir de 
espaldas a la realidad tienen que con-
L a Epoca" y E L DEBATE—están lia-1 pro?rama del concierto y recital qne 
as  es recer. a rá, si caso, e cele rará a ana, 24 a las siete de 
"otras". EstaA. nunca. Las elecciones la tarde( en los salones del Trabajo de 
catalanas son "testimonio de la adhesión , Mujer (Serrano, 2.")). 
dc pueblo a la República, a la obra de 1RpriI¿era parte: "Viva Navarra" jota 
ía República y a los hombres de la Re- (La KPgla); "Tarante a" (Gottchark 
p^b ica" En cuanto a lo del Colegio . ^ ¡ ^ r (PanderewsUi); "Capricho 
de Abo-ado. comenta: "Hacen ruido, ..Introducclón", "Siga" (Tunna). Joa-
f erenfes. con su 
explicación. 3.US pe-
setas. 
ferente* con tul ->— • — ^ * denunciar a los delegados de Hacienda 
explicación 32S pe ción a ,a provincia de Cáceres del de-tcuaiquier infracción tributarla que des-
setas. ;cret0 « l a t l v o a la Intensificación deljcrbrani y dei aumento de cuotas que 
' . icultivo en las fincas de secano. pudiera derivarse de la comprobación 
Publicados anteriormente: Cuarta, Que si esto no es posible,1^ la denuncte. 
ALBUM de punto de media l S E se modifique dicho dert-eto: a) Conce-j Tercera. Qué, eb atención al estado 
R I E con Ti muestras de punto de diendo al propietario de la finca afee-L flotamiento económico de los pro-
media, con su expllcactón ¿.80 tad a el derecho de explotarla directa- ietQrios de flncas rf^^ se ^ cori. 
ALBUM de puntas de media. H SE- mente o por arrendamiento o aparee-:ceda una iratoria el de jaa 
R I E con 21 muestras diferente. 2.80|ria, ateniéndose al plan de laboreo que contribuciones comprenda las del 
Todas las mneatras de estos álbnmw» son los ténicoa. redacten, b) Que se "Je la trimestre en curso 
completaiTH.nf« diferente.; no - r«pHe renta de las flncas a las cuales el de-i Quc ge o Banca 
Icreto ha de aplicarse en la del Catas- . , „ ^7; _ u , . 
da en un 20 por 100, c) ?f 10131 / Prlv.*df quc n? ^ ^ 
ninguna. 
DE 
S ^ q u ^ m é t o d o se debe emplear: si 
ía coagulación o la diatermo coapula-
,A« TTI doctor Llerena Benito leyó su 
clón- ^ . . r i ..Hre «LarinÉTttts coatro-•vninlración sobre tLarlngltl 
' dando cuenta de loa resultados ob-
ga», danoo 
Unidos en varios casos tratados ( • 
tenidos eu Intervlno en la 
vacunoterap:a I ^ 
Si6r\ doctores OUver y Montejo, 
mente, los u nte trabaJo sobre 
expusieron "nmt ¡ca de lM 
,R i m P f 0 S especiSm«»U 1* U n c i ó n 
niaS• flJ etabolismo del calcio y su re-
El Liberal" dice: Las elecciones ca-
talanas significan un "amplio voto de 
confianza a "estos republicanos" y a 
"esta República". "¡Votos «on triunfos!" 
Por último, " E l SoolnlUta", aborda el 
tema exclusivamente desde su punto de 
dlscu-! vista. Puede parecer superficialmente 
que las elecciones han arrojado una de-
rrota socialista. No es así. E l socialismo 
tiene en Cataluña fuerzas respetables 
que no bublersn triunfado, pero de no 
actuar como lo han hecho, hubieran en-
torpecido seriamente el triunfo de las,_ 
en el metaou.^ ^ d}?cgtlvOÍ| Tras.ilwluIerda5 por ^ ^ ^ m„cStras de del tiempo 
lación con loshloraí reglamentarlas. M U© íran sentido político U&n u ; ^ ' l o qu-
de Aboga 
pero cuidan mucho de no entrar en la 
discusión concreta de Cada Jubilación. 
" I A Nación" entiende que las eleccio-
nes del domingo no tienen resplandores 
de amanecer, sino vallantes sombra.-, 
de ocaso. ¡Hay que esperar! • 
"La Epoca" cuenta una anécdota en 
que unos ministeriales preocupados ex-
claman: "¡Qué falta no, está haciendo 
otro diez de agosto!" Los resultados 
electorales de Cataluña demuestran que 
"si las derechas se mueven dentro de ia 
legalidad, la situación se h"nde"- " f / 
que actuar y organizarse y limar aspe-
reza* y no encastillarse en los progra-
mas respectivos. Ra necesario Ir a la 
unión de derechas. Trabajar para dentro 
que sea necesario, "cultivar, 
une, dejar al margen lo que 
Segunda3'parte: "Musa trlst." "Ley 
de la vida", "Un corazón y una flecha , 
"Lloré" "Hna cualquiera", "Ya eres 
vieja", Ramón Martínez Alvarez. 
Tercera parte: Concierto numero 8 
de Rodé, primor tiempo para vlolln y 
plano, Ramón Perales ^ Joaquín Reyes. 
Joaquín Reyes (planista); Ramón Pe-
rales (violinista), y Ramón Martínez 
Alvarez (poeta recitador). 
E l té se empezará a servir a las cin-
co y media. 
na, o el Estado, el obligado al pago!""". "1 
al cul-1 pago de los ,ntereses o dlsmln -
¡ción de garantías debida a causas aje-
nas a la desvalorizaclón transitoria de 
mes, 0.50,) 
VENTA en las tiendas de LABü \K renta de la finca sometida 
R E S Y FIGURINES y en tivo intensivo.* 
r roREKIA B A I L L Y - B A L L L I E U E i Quinta. Que se valoricen los pro-, 
Í C T l n . . * „ . . a MAJJBI© tducto. a c u a r i o , pan* que ^ X ^ ^ i r ^ r ^ 
• U l i a M M I l M M M i i n H U M n n M m También piden al ministro de Justl-
icia que el Jurado mixto de la Propiedad 
E IWI D F - A D O Alr;" rq- lo presida el luex, como 
^ w está ordenado 
Se convoca concurso-oposición para proveer una plaza de oficial Interino del C o - i ^ j ^ g 
Icglo de Médicos de Madrid. Bases en la Secretaria del Colegio. Espartem», 9. 
H • • M • • • M i l I • • • • • 
y se constituya legal-
Visitas a los diputados 
H O T E L I M P E R I A L 
Pensión completa de 16 a 23 peseta». 
R e s t a u r a n t 
M A D R I D 
(Se recomienda este Hotel). 
o n d a s - , 
c o r t a s y l a r g a s 
nuevo tipo 8 3 Q A . y C 
SUPERINDUCTANCIA 
R A D I O P H I L I P S 
Z A T O 
Pl MARGALL, 11 
PELIGROS, l O 
PRECIADOS, 1 
Los p.opletarios. además de entregar 
jsus conclusiones al Gobierno, acordaron 
visitar a diversos parlamentarle-, con 
algunos de los -.ales se entrevistaron 
ayer. • 
Los diputados son los señores Mar-
tínez de Velasco, Unamuno, Uña, Sala-
zar Alonso y 'Jba, Sánchez Román, Or-
tega Gasset (don José), Lerroux, Ro-
dríguez Piftero, Martínez Barrios, tii-
Iralt. Gil Robles, Alvarez (don Llelquia-
ídes) y conde de Rodezno. 
MADRID.—Afio X X I I . _ N íñm. 7.178 
Campeonatos de "tennis" del Club de Campo 
E L D E B A T E 
Miércoles 28 de noviembre de 198* \ 
Par t idos pa ra esta t a rde . Los equipos ca l i f icados pa ra 
el campeona to de E s p a ñ a de " f o o t b a l l " . P r e p a r a t i 
en Ber l ín pa ra los Juec/os O l í m p i c o s 
ivos 
wgf — 
Los rnmitronatoR del Tlub de Campo 
He aquí los resultados de los último* 
partidos jugados correspondientes al 
campeonato del Club de Campo: 
Campeonato individual caballeros: 
V A N DRR BERGH venre a Duplat 
por 4-«, 6-4, 7-5. 
ALONSO vence a De Carlos por 6-0, 
1-6. 7-5. 
Doble de caballeros: 
COGÍIRN-ALFARO vencen a Urqui-
jo-Urquijo por 6-0, 6-2 
Barcelona. Y la pasición de los citados 
no debe ser tan a t r á s . 
La posición de los clulrt) extranjeros 
también deja ba.stante que desear, a juz-
gar por las úl t imas "performances"; lo 
que saltaba la vista es una gran influen-
cia centroeuropeísta. 
J u e g o s O l í m p i c o s 
Los preparativos en Berlín 
En uná conferencia dada a la Pren-
CABRZA DK VACA-AVTAL vencen sa. los doctores Diem, Lewald y Sahm 
a Espinosa-Cnlonje por 0-6, 6-3, 6-3. han anticipado algunos detalles sobre la 
R. AVÍAL.-DUPLAT a Monteiro-Mar- |organización de los próximos Juegos 
tos por 4-6, 6-4, 6-4. Olimpicos. 
Individual caballeros (handicap): No se ha resuelto aún la parte finan-
R. A V I A L vence a J. M . Fernández; ciera y no se ha decidido tampoco de 
por 6-3, 6-4. 'qué manera se ha rá el llamamiento al 
VILLAS ANTE a Alvarez por 6-2, 6-1. ¡Gobierno y • al público para encontrar 
DOMINGUEZ a Espinosa, por 6-2, los fondos necesarios para la debida 
6-4. t raasformación del estudio olímpico de 
JARDON a Gamazo por 6-1, 6-3. ¡Grunewald, donde se celebrarán las 
RONCALLO a De Carlos por 6-4, 8-6.: principales pruebas, es decir, las at lé-
GARNICA a Calonje por 4-6, 6-5, 6-4. ticas. • 
ALFARO a Kocher por W. O. Las, regatas a remo ge celebrarán en 
J. M . JARDON a J. Chávarr i por Grunau, donde se construirá una tr ibu-
6-5, 6-4. . na capaz para 12.000 personas. Las re-
TEIXRTRA DE MATTOS a J. Avial gatas a la vela tendrán lugar sobre el 
N o t a s p o l í t i c a s i C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
• 1 ^ 
por 6-2, 6-2. 
Handicap individual de señoras : 
SEÑORITA C H A V A R R I vence 
flora Van de Valle p^r 6-2, 6-3. a se-
lago Mueggel, en las cercanías de Ber-i 
Un. Los deportes de combate se cele-j 
b ra rán en el Palacio .de los Deportes. 
Se construirá un magnifico velódronru 
SEÑORITA M A R I N a señorita G. del^en un lugar no designado aún, y la ciu-
Valle por 6-2, 6-0. 
SEÑORITA VILLACIEROS vence a 
señorita Weise por 6-4, 6-1. 
Partidor de hoy, 2S de noviembre 
A las dos y media: 
F. Jardón contra Chávarr i . . 
J. M . Ja rdón contra Teixeira de Mat-
tos. 
A las tres y media: 
Garnica contra Alfaro. 
Gomar contra señora De más de 4.370.000 pesetas. 
Stein contra señorita Villa-









Señori ta Chávarri-Alonso contra se 
florita Weise-J. M . Jardón. 
R. Avial contra Villasante. 
dad olímpica será edificada cerca del 
Palacio de las Exposiciones. 
El gasto total se, calcula efl unos 
5.500.000 marcos, esto es, 16 millones de 
¡pesetas al cambio actual. Se calcula por 
las entradas unos cuatro millones de 
marcos (11 y medio millones de pese-
tas). Además, por los prograpias, dis-
tintas adjudicaciones y subvenciones, es 
posible añadir un millón y medio, o sean, 
Zapater ía contra 
P e l o t a v a s c a 
Los partidos de ayer 
Tres partidos se jugaron ayer en el 
señorita frontón Jai Ala i , cuyos resultados fue-
ron los siguientes; 
LASA e I T U R A I N (azules ganaron a 
Arce y Azcoitia. A remonte, por 50-29. 
Resultó poco competido, siendo la pa-
Walthard contra Teixeira de Mattos. reja azul la que doipinó desde el prin- | 
cipio, llevando el partido de calle para 
ganar por 21 tantos. 
HERMANOS N A R R U I I y I (rojos) 1 
ganaron a Fernández y Campos, por 
50-41. A pala.. 
Partido muy competido en su primera 
mitad; pero en la segunda dominaron un 
poco los rojos para triunfar por nueve 
F o o t b a l l 
Los campeonatos regionales 
Después de la jornada del domingo, 
los campeonatos regionales de "football" 
ostán virtualmeate terminados, de mo-
do que son contados los Clubs que que-
dan por calificarse. La clasificación final ¡tantos de margen 
o la situación actual podemos concretar! CHACON y FITERO (azules) gana-
en lo siguiente: ron a Salsamendl y Ábrisqueta H , por 
Aaturiim.—Campeonato terminado con 45-41. A remonte. 
F Ü E N C A R R A L , 2 7 
M A Y D R , 6 
G O P P E L S A 
••lll«lril:llllíillNl;BilllfliiÍHl.él>llill'>i<.ls:i«ii:..láil«..'«ina i l i t t í í M l l i l r i i l l l l 
> v U n a n o c h e d e t o s 
1 \ es suplicio y d e s e s p e r a c i ó n 
F I N O L 
B U S T O 
En el ministerio de Estado facilitaron' 
las siguientes notas: 
"Los funcionarlos dependientes del mi-' 
nlsterlo de Estado, profundamente afec-i 
tados por la muerte de su compañero 
señor Sostoa, que fué gobernador gene-j 
ral de la Guinea española, queriendo ren-,(i(.7in5i.Vne tenor Hipólito Lázaro, "Marl-
dirle un pósturao tributo de afecto y ca-|na". Butaca, 6 pesetas. Próximamente es-
maradería , recabaron del ministro de1 treno de la comedia lírica de Romero y 
Estado autorización para reivindicar el¡ Fernández Shwan, música del maestro 
cadáver de tan digno funcionarlo. Dicha Vives, "TaHsmán". Se admiten encargos. 
Idea fué acogida con gran satisfacción; 
por el ministro y de acuerdo con ella el! 
director de Asuntos generales lo ha co- Dl:iriamPntP aumenta el éxito de "La 
munlcado al presidente del Consejo de!(íuq,iesft jriiana", de P.enavente. Creación 
Ministros, Dirección general de Marrue (if. Cnrmen Díaz. El espectáculo 1 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
TEATRO URICO NACIONAL 
Hoy miércoles, a las 10.30, despedida 
F o n t a l b a 
coa y Colonias, dando cuenta de ese pia-
doso acuerdo." 
atrayente de Madrid (butaca, 5 pesetas). 
La ArgenMulla en el ESPAÑOL. Unico 
¡concierto, miércoles 30, seis y media. Con 
"Según participa el ministro de Es-Ip] Quinteto de la Orquesta Bélica de Se-
paña en Costa Rica ha sido Inaugurado villa. FrUla Folklore, Músicos del X I X . 
solemnemente un monumento dedicadojSe despacha en taquilla, 
a la madre España y a Cristóbal Colón, * * 
que contiene cuatro artísticos bajorre-
lieves con ar t ís t icas reproducciones de 
las carabelas "Santa María", "Pinta" y 
"Niña". La dedicatoria dice: "La Muni-
cipalidad de San José de Costa Rica, In-
terpretando el sentimiento de los veci-
nos de la capital dedica este monumento 
como justo y cordial homenaje a la 
Tarde y noche, 
tas butaca. 
Z a r z u e l a 
Sol y somhra", 2 pese-
M u ñ o z S e c a 
I d e a l 
Disputado todo el encuentro, con mu-
chas alternativas de tanteo. Ganan los 
azules por cuatro tantos. 
estos tres equipos calificados: 1, Ovie 
do; 2, Sporting de Gijón, y 3, Club Gi-
jón. 
Existe una ligera confusión entre los 
aflcionadoa, clasificando en tercer lugarj Partidos para hoy 
al Stadiura Avilesino. Esta tarde se jugarán los siguientes 
Baleares.— Su campeonato está aúnipar t idos : 
pendiente. No incluidos en la Liga, no! Zár raga y Perea contra Izaguirre y 
tienen ciertamente prisas por terminar, 
pues hay tiempo suficiente para jugar 
un nuevo concurso. El primer puesto es-
t á pendiente entre el Club Deportivo 
Mallorca y el Constancia, de Inca. 
Cantabria.—Concurso liquidado, califi-
cándose estos equipos: Racing de San-
tander y Torre'avega F. C. 
Castilla.—Poco Interés, dado el gran 
número de Clubs que pueden tomar par-
te en las eliminatorias propias, cinco 
nada menos. Lo» cuatro conocidos son: 
1, Madrid F. C ; 2, Betis Balompié; 3, 
Athletic de Madrid, y 4, Valladolid F. C. 
E l quinto se dilucidará entre el Sevilla 
(quinto de la competición) y el vence-
dor del grupo B, en el que, por el mo-
mento, marchan a la cabeza la Ferro-
viaria y el Malagueño. 
Cataluña.—Se conocen ya los tres re-
presentantes: f. F . C. Barcelona; t , 
C. D. Kspanol, y 3, Palafrugell. Sólo 
falta por saber quién os ten tará el t i -
tulo de campeón. 
Galicia.—Campeonato terminado con 
este resultado: 1, C. D. Coruña; 2, Ra-
cing Ferrolano, y 3, Club Celta. 
Gulpúzcoa-Aragón-Navarra . — Com-
petición acabada, con la siguiente clasi-
ñoación: 1, Donostia F. C ; 2, Osasuna; 
3, Logroño; 4, I rún. E l otro represen-
tante será verosímilmente el Zaragoza. 
Murcia.—Quedan aún do^. partidos, 
que se indican aparte, pero sus resul-
tados no infl^ 'en en la calificación. Los 
dos primeros equipos son: 1, Hércules, 
de Alicante, y 2, Murcia F. C. 
Valencia.—Esta región llevará al cam-
peonato de España a los siguientes 
Clubs: 1, Valencia F. C ; 2, C. D. Cas-
tellón, y 3, Levante F. C. 
Vizcaya.—El Athletic ha vuelto a ser 
campeón de su región. Y a lo mejor, 
de España otra vez, aunque en esta tem-
porada la cosa se le presente con mayo-
res dificultades; no porque haya podido 
descender de su valor, sino poique otros 
han subido. La clasificación es como si-
gue: í , Athletic de Bilbao; 2, Arenas 
Club, y 3, F. C. Baracaldo. 
Lo« pnriidoK pendientes 
De loa partidos de campeonato re-
gional pendientes se jugarán el domin-
go los siguientes: 
BALEARES 
Athletic Club-C. D; Mallorca. 
MURCIA 
Cartagena F. C.-Elohe F. C. 
H^rrule» F. C.-Gimnástica. 
¿Lo» 15 mejore* equipos? 
A tí tulo de curiosidad damos a conti-
nuación una lista de las 15 mejores clubs | 
de football del Continente y que estáj 
circulando en todos las países. La clasi-
flcación M establece así: 
1, Juventus, de Turin ( I ta l ia) . 
2 First Viena (Austr ia». 
S, Gra"hopppr.s. de Zurich (Suiza). 
4' Rapid, de Viena (Austr ia) . 
¿ Sparta, de Praga (Checo-dovaquia). I 
J ^ r e g u i . A,,paja,._ 
Irigoyen y Bernlegui contra Ostolaza 
Zabaleta. A remonte. 
C A L M A R A 
V U E S T R A S 
A N G U S T I A S 
f r a s c o p e q u e ñ o 
(de p r u e b a ) : 3 . 5 0 
F r a s c o g r a n d e ; 5 , 0 0 
Tarde, "La casa ñe la hnija". Exito 
enorme de Pilar Millán Astray. Noche, 
madre España y al descubridor de Amé-ino hay función para dar lupar a los en-
rica, Cristóbal Colón." payos de "Te quiero, Pepe" de Pedro 
_ . j « 1 1 ¡Muñoz Seca, que se e s t r ena rá el viernes, 
El pan tano Cíe SantOleajnoche. Se reciben encargos en Contadu-
ría, de 4 a 8. 
Los vecinos de Santolea, en cuyo tér- j t < t , , 
mino está enclavado el pantano del mis-
mo nombre, construido desde hace dos 
años, han solicitado de los Poderes pú-j Compañía maestro Guerrero. Hoy, tar-
bilcos que ante la necesidad de Henar]de, "La fama del tartanero". Noche, 93 
el pantano para recoger las aguas de representación d e 1 formidable sa inete 
otoño e invierno se proceda rápidamente |"Solé, la peletera". Mañana jueves, tarde, 
por la Administración al nombramientors<de. la peletera". Noch^, despedida de 
de un perito que haga de las propieda-!ir',I'ilin„Sa=,iJB? . ^a 
, , * Pasado mañana, viernes, estreno de 
des ocupadas por el pantano una nueva . . ^ inosoon(V.. Despáchase Contaduría, 
y más justa tasación que la realizada 
en fecha anterior. 
L a R. A g r a r i a en Badajoz 
F í g a r o 
Tarde y noche, extraordinario éxito de 
E l ministro de Agricultura dijo ayer ¡la emocionante producción "En el barrio 
a los periodistas: \ ^ " - Mañana jueves estreno de la 
^. , • „ J eran película enteramente hamarla en es-
-Conforme al decreto de primero de ^ dan)a at.rovlda..( por Luana A1. 
noviembre, se ha ordenado ya mtensi-i J.afliz Ramón pereda. 
ficaclón de cultivos en las fincas de la; » 
provincia de Badajoz, denominadas " E l 
Navio", "Alea del Conde", "El Bercial", 
"Villareala", "Fresnillo", "Pinel", " M l -
raflores", "Lavara", "El Cameril", "Pes-
quera del Conde", "La Sancha y Valde-
lagrama", "Ardales", "Carpió y Mago", 
"Cornicabras", "Autore", "Sarrancha y 
Almorchones", "Valderamara", "Valle de 
la Vi l la" y "Ave María", sitas en los 
CALLAO.-^,S0 y 10,80: Scarfac* (23-
C n « S ÜOS DE MAYO.-6,30 y 10,30: 
L C i N B G Í T O V ^ (Teléfono 34373. An-
J IMiñripe Alfonso).-6.30 y 10.30: gran 
' • V V i . / ' m í t A o r K n A • T j . w . M M g . 
6,30 y 10,30: El Congreso se divierte (18-
11 Ol'1^ 
« I N F DE LA PRENSA (Teléfono 
19900).^-6,30 y 10,30: Sus últimas horas 
CINE SAN CAKLOS (Teléfono 72527). 
B'iO y 10 30, gran éxito: Congorlla («x-
plirnda en español; producción Fox) 
I 19 10-0'?''') 
CINEMA ATlGt1ELLES.-6,30 y 10,30: 
F.l fren de los suicidas (23-4-932). 
CDraMA BILHAO (Teléfono 30796).— 
A las 6.30 tarde y 10,30 noche: Mando 
y mujer (hablada en español, por En-
riqueta Serrano) (3-11-932). 
OINEMA ClirKCA.—6,30 y 10,30: B l 
destino de un caballero. CINEMA GO VA.—6,30 y 10,30: La 
dama en el 13. 
CllAMnEllI.-6,30 y 10,30: Papá pier-
nas largas (Janet Gaynor) (8-11-932). 
FIGARO (Teléfono 93741). —6,30 y 
10.30: En el barrio chino (gran éxito) 
(19-11-932). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Al Capone (14-10-
932). 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,30 y 
10.30: Las calles de Nueva York (Bus-
ter Keaton) (22-11-932). 
PLEYEL (Mayor, 6).—6,30, 10,30: Pe-
pita Jiménez (Josefina Tapias, José Ro-
mou). Mar de fondo (George O'Brien, 
Marión Lessing) (8-9-931). 
ROVALTY.—6,30 y 10.30: Honor en-
tre amantes (Claudette Colbert) (22-11-
932). 
SAN MIGUEL.—6.30 y 10,30: Mucha-
chas de uniforme (1-11-932). 
T I V O L I — A las 6,30 y 10,30: I I est 
charmant (Un chico encantador). Una 
opereta deliciosa con Meg Lemonnler 7 
Henry Garat (14-10-932). 
TOURNIE (Mayor, 15).—The-dansant 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto 
mútico en todas las mesas. 
« • • 
(El anuncio de los espectáculo?» no so-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
dón de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E s o n : 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 
9 1 0 9 3 , 9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
T E A T R O S 
AVENIDA.—Díaz Artigas-Collado. — A 
las 6.30: La moral del divorcio (de Be-
navente). 5 pesetas butaca (5-11-932). 
BEATRIZ (Ilermosilla, Claudio Coe-
términos municipales de' Talayera lal l lo. Teléfono 53108). — Compañía Lola 
Real. Badajoz, Olivenza y Naquílla. Mombrives.-A las 6.30: C ^ í i ^ T i . ^ 0 
' . J. 1 . ¿ ' * i 'nav función de noche por celebrnrse en-
Los ingemeros agrónomos que se h a n . ^ V 1 1 ^ ^ " , ^ Toi.p'a de JesúS( qu> 
trasladado de la provincia de Cáceres|í.e-,pí.tl.pna pasa{lo mañana ) , 
están llevando muy avanzada la obra; CALDERON (Teatro Lírico Nacional), 
de aplicación en dicha provincia del de-: Tai de, no hay función—10,30 (despedi-
creto de primero de noviembre. Yo es-i da del gran tenor Hipólito Lázaro): Ma-
!pero llevar a uno de los próximos Con- riña. Butaca, 6. 
Isejos varios expedientes, en el mismo! ™™0 V ^ ^ W ™ . ^ * fun-, . , , , 1 : ̂ . . . cion)- erandiosa función de circo y de sentido de los que van aprobándose con ¡ ^ ^ ' J - J ^ ^ ACT0 DE ¿1VC0, 
respecto a Badajoz. Exitazo. 
He recibido la visita del ministro de; COMEDIA.—A las 10,30: No hay, no 
¡Checoslovaquia y la de una representa- (19-11-932). 
ción de las Diputaciones de Lugo y Co- COMICO.—Lo reto-Chicote.—6.30 y 10,30: 
ruña, solicitando la revisión del distrfto Yo soy(la Greta Garbo. ¡Inmenso éxito 
forestal de dichas provincias. KS Í\AÑOL. — Xirgu - Borrás . — 6,30 y 
El. Centro Mercantil de bevdla me h a L ^ . M:u.¡a Ro.,,. ' 
invitado para dar en dicha entidAd Una I OM 'AI-BA. — Caríneii Díaz, — A las 
L E C T U R A S PARA 
T O D O S , 
HA 
publicado: 
F I G A R O 
Estreno mnfiana jueves 
L A D A M A 
A T R E V I D A 
enteramente hablada en 
español por 
R A M O N P E R E D A 
y 
L U A N A A L C A Ñ I Z 
8 NINGUN " F I L M " ha llegado a 
v una expresión de tan alta y nueva 
comicidad como 
conferencia sobre la Reforma agraria. 
He aceptado la Invitación y daré dicha 
conferencia en los primeros días de d i -
ciembre. 
En Jus t ic ia 
Núm. L—Más largo es el ttemipo que la 
fortuna y Un servilón y un llberallto, 
por Fernán Caballero. 
Núm. «.—Temple de acero, por J. Fran-
cisco Muño? y Pabón. 
Núm. S.—Aventuras de David Balfonr, 
por R. L. Sfevenson. 
Núm. 4.—A vista de pájaro, por Juan 
da A11 n. 
Núm. 5.—Aguas primaverales, por Iván 
Turgnenef. 
Núm. 6.—El grillo del hogar, por Car-
los Olckens. 
Núm. 7.- l a espadóla Inglesa, por Mi-
guel de Cervantes. 
Núm. 8.—Los buscadores de oro, por 
Enrlqus Consclence. 
Núm. 9.—la gran amiga, por PleiT« 
L'Ermlte. 
Núm. 10.—Nido de hidalgos, por Iván 
Turguenef. 
Núm. II Mi prima Filts. por Mlstress 
Gaakell. 
Núm. It.— Las minas del rey Salomón, 
por Rldsr Haggard. 
Núm. 13.—La república roja (!.• parte), 
por Roberto W. Chambers. 
Núm. U . - l a república roja parte). 
Núm. 16.—Lady Jooelyn, por Mary Jhons-
ton, 
Núm. 16.—la leyenda de Mnntrose, por 
Walfer Scott, 
Núm. 17.— Kí crimen y el criminal, por 
Richard Marsh. 
Núm. 18.—El bandolero, por Mayne Reíd. 
Núm. 19.—¡ Mistarlo!, por Hugo Conway. 
Núm. 20.—El diamante de la luna, por 
Wllkle Colllns. 
Núm. 21.—El collar de topacios, por Sa-
muel Hopklns. 
Núm. 22.—Aventuras de an fanfarrón, 
por W. M. Thackeray. 
Núm. 23.—la hermosa corsaria, por Guy 
Boothby. 
Núm. 24.—El collar de Wanderer, por 
Rlder Haggard, 
Núm. 23.—El enigma de los mares, por 
S. Bdward Whlte y S. H, Adama. 
Núm. 2«.—El músico ciego, por W. Ko-
rolenko. 
Núm. 27.—La Isla de Coral, por Bailan-
tyne. 
Núm. 28.—la señorita de Mars&n, por 
Carlos Nodler. 
Núm. 29.—Ernesto Maltravers, por E. 
Bulwer Lytton, 
Núm. 30.—Corazón de oro, por Carlota 
M. Bráeme. 
Núm. 31.—La Frinceslta de los Breaos, 
por Eugenia Marll t t . 
Núm 82.—Espatollno, por Gertrudis G. de 
Avellaneda. 
Núm. 33.—El Conde Skarlatine, por J. 
Marión Crawford. 
Núm. 34.—El Amo del Mundo, por Ro-
berto Hugo Benaon. 
Núm. 85.—El Amo del Mundo (segunda 
El ministro de Justicia, al recibir ayer 
m a ñ a n a a los periodistas, se ocupó del 
resultado de las elecciones en Cata luña . 
—Estaba seguro—dijo el señor Albor-
norz—del triunfo de las izquierdas en 
Cataluña, como también auguro el mis-
mo resultado pftra las que puedan veri-
ficarse parciales o generales en España . 
Cuando yo pronunciaba mi discurso en 
Salamanca, y sin saber lo que sucedía 
en Cataluña, me figuraba lo que allí ocu-
rriría. 
El ministro se negó en absoluto a opi-
nar sobre, la derrota del señor Domingo 
en Tarragona ni sobre la Junta del Co 
¡ legío de Abogados celebrada ayer en Ma 
; drid, * i 
Finalmente, el señor Albornoz, a pre-
guntas de los informadores, manifestó 
¡que los recursos interpuestos con motivo 
; de las jubilaciones de jueces y magistra-
dos se estudiaban con gran detenimien-
to para fallar lo que procediera en jus-
ticia. 
El Pa r t ido N a c i o n a l i s t a 
El Partido Nacionalista Español nos 
envía una nota en la que propugna la 
constitución de un frente único de de-
rechas, para el cual están dispuestos a 
prestar su colaboración. 
Un Museo circuJante 
0 30 y 10,30: La duquesa gitana (butac , \ 
5 pesetas) (29-10-932). A 
FUENCARRAL.—Compañía Lupe Ri- ^ 
vas Cacho—6,30 y 10,30: De Méjico ha ^ 
llegado un barco (revista mejicana de|X 
gran éxito). A 
IDEAL.—fi,30: La fama del tartanero. 
10,30: Solé, la peletera. Butacas, 1,50, 2 £ 
y 3 pesetas. \ 
LARA.—6,30 y 10,30:. Lo que hablan 
las mujeres Gran éxito (22-10-932). 
MARIA I.SABK.L.—Compañía Juan Bo-
nafé.—A las 6,30: Engáñala, Constante! 
(ya no es delito). Butaca, 3 pesetas.— t 
10,30: Don Pedro el Cruel o Lo» hijos 
mnndin. Butaca, 3 pesetas (13-11-932). 
MUÑOZ SECA.—Tarde: La casa de la 
bruja. Exito enorme.—Noche, no hay 
función (25-10-932). 
VICTORIA . — Compañía Aurora Re-
dondo-Valeriano León—6,30 y 10.30: El 
abuelo Curro (populares, 3 pesetas bu-
taca) (20-10-932). 
ZARZUELA.-6,30 y 10,30: Soí y som-
bra. Tarde y noche, 2 pesetas butaca X 
(14-10-932). \ 
FRONTON J A I - A L U (Alfonso X I . I & 
Teléfono 16606).—A las 4 (especial). Prl- # 
mero, a pala, Zárraga y Perea contra¡X 
Izaguirre y Jáuregul . Segundo, a re-
monte: Irigoyen y Berolegul contra Os-
tolaza y Zabaleta. v 
C I N E S 
ALKAZAR ("Cine" sonoro).—A las 5, 
7 y 10,45: Testigo sorprendents (¡Inte-
resantísima!) Í1&-11-932). 
ASTORIA (Teléfono 12S80).—A las 4,80, 
6,30 y 10,30: E l raá« audaz y Pistoleros 
de agua dulce. 
BARCELO.—6,30, 10,80: Monsleur, Ma-
dame, Blbl (1S-10-932). 
P Í T T O L E U O I 
A G U A D U L C E 
Por los HERMANOS MARX 
En el mismo programa: 




La curiosa aventura del hombre 
qus tiene que vivir doe vidas 
distintas. 
Son dos "films" PARAMOUNT qu« 
• « proysetan con extraordinario 
éxito en 
A S T O W A 
i i inn 
El Patronato de Misiones pedagógicas 
ha organizado su primer Museo circu-
lante, integrado por copias d/* cuadros 
de los mejores pintores españolea y por 
reproducciones de grabados de Goya. EU 
Museo ha sido expuesto en varios pue-
blos de la provincia de Avila, aprove-
chando la ocasión de ferias, fiestas y 
mercados que se celebran en aquellos 
lugares. 
Ingeniero separado del Cuerpo 
" E L E X P R E S O D E S H A N G H A I " 
con MARLENE D1ETRIOH 
a bordo, se dirlgs a toda marcha hacia el 
C I N E S A N C A R L O S 
al que llegará en primer reestreno el próximo lunes. 
La "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del Ministerio de Obras Públicas , 
por el que se separa definitivamente del 
servicio, con pérdida da todos sua dere-
chos y baja en el Escalafón, al inge-
niero segundo del Cuerpo de Caminos, 
Canales y Puertos, don Antonio Gas-
cué Echevarr ía . 
L a S u b s e c r e t a r í a de l a 
8 Admira, de Viepa (Austria), 
o' Hungar ía , de Budapest (Hungr ía ) . 
10 AthlettC Club, de Bilbao (Eapo i» ) . 
11 Tiuín F. C. ( I ta l ia) . 
Í2 Austria, de Vipna (Austria). 
13 Nápoles F. C. ( I ta l ia) . 
14 F. Barcelona (I ^pana). 
15!lljpe«t (Hungr ía ) . 
* * * 
Los aficionados españoles deducirán! 
inm-diatamente que la clasificación de 
es un poro arbitraria. Aq l 
prioVcXentre este eqmpo y l i 
parte). 
E l próximo número será 
"LA CASTELLANA DE SHENSTDNE" 
por Florencia Barclay. 
l ^ f e B m i2M 
PARA TODO S 
ü f H P B B U n B I ' i ^ ü ü i " ^ t e ^ flUF W 0 
M a r i n a c iv i l 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den del Ministerio de Marina, por la 
que se aprueba el Reglamento provi-
sional para el régimen interior y pro-
cedimiento de la Subsecretar ía de la 
Marina civi l . 
R E S T A U R A N T M O L I N E R O 
B O D A S—BA N Q U E T E S 
TODOS LOS DIAS, T E SELECTO, 2 PESETAS 
D I A B E T E S 
• B 
unca. oa.ma —C y a v o . . a . c o m p u c i c i o n . s d í . ^ u c T ; 
« L u ^ d T o ^ í S ; Labora tor io P E S Q U I ^ m e f * - " . s a « macias y dropicriaa 
a • B • " ' • " 1 
P a s a d o m a ñ a n a v i e n 
P í d a n s e a: 
A l f o n s o X I , n ú m e r o 4 . M A D R I D 
s e e s t r e n a e n e l T E A T R O B E A T R I Z — p , 
l a C o m p a ñ í a d e L O L A M E M B R I V E S — l a o b r a o r i g i n a l , e n v e r s o , 
d e l i l u s t r e p o e t a E D U A R D O M A R Q U I N A 
E R E S A D E Ü E S U S 
( E S T A M P A S C A R M E L I T A S ) 
MADRID.—Afio X X n . - N ú m . t.ín 
E L D E B A T F 
I n f o r m c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a a c i ó n 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
Miércoles 23 de noviembre de 1932 
I N T E R I O R 4 POR 100 
fuon- w tal\ Z o\ ^ Sene F (64), 
6425: B (£{ RfÁ D.(64)' 64'25; C (64) i i irkori ' 64,40! A <64), 64,40. 
F L F S T O . Sene A (73,40) 73 40 
E ^ E ^ Í Í f ^ 1 5 5 POR Í00 í900 COX FeZ. 
f » ^ ^ í u r ~ 9 ? r l l » . £ W.SO), 87,50; E¡ En el corro bancario gana tres ente-
R7¿ n waR (!I,75)' 87'50: c (87.90),! ros el Exterfor, y el de Egpaña repite 
í & r » W « ? ^ J V 8 j A (87'90>- 87,50J cambios. 
(8^«^«82'50: A (82.60), 82,50 
ftT2;~Serie C 03.50), 93.60; B (93,50), 93,60; A (93,75) 93 75 
T ^ Í T * ™ Z A B L E 5 pOR'l(K) 1927 SIN 
IMPITESTO. - Serie P (93.70) 94.15; E MWiMtoi D (93,70). 94.25; C (94), 
94,25; B (94), 94,25; A (94.75). 95 
cambios salvo las 6 por 100, que ganan .nos auspicios que se esfumaron al cono-
quince céntimo» ¡cerse loa cambios del bolsín catalán, ce-
Tampoco hay a menor novedad en las rrando en hain Ho moHî  A , , * * 17.~J' TT. 
Cédulas del Crédito locaren ^ ValoJinciertos l í ^ T e f ó ^ S 
res_ municipales y el emprento Tánger- b¡0 .y 8an Carios repiüó Ti suyo L 1^ 
Los Valores minero metalúrgicos, co-
tizan pocos de ellos; se destacan las Fel-
gueras, que ganan 5 enteros al cotizar 
45 contra 40 que fué su última cotl-
presión general no ofrece ninguna pere-
pectiva. 
Nuestro comercio exterior en 
septiembre 
Según las estadísticas publicadas por a 4o contra 40 que rué su uiu a cou- , -í?— ^^^^xioLî aa trnunuauas p0r 
zación; gana medio entero la Campaa, ^ ^ recclón general de Aduanas, el co-
y en cambio Petrolitos pierde un ente- ™ercloiexte^loI• español en el pasado mes 
ro y cierra a 25, con tendencia floja. ae septiembre ha sido de 125.611.729 pe-
Los ferros aparecen poco animados; aeta3' correspondiendo 82.166.142 pesetaa 
en Nortes abren con dinero a 203,50 y a ^ Importación y 43.445.587 a la expor-
papel a 4, y no consiguen hacer opera-ltación. Comparado con el mes correspon-
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927 CON ción alguna, y en Alicantes tienen di- diente de 1930 y 1931, vemos que nuestra 
Cartas a E L D E B A T E 
E l Jurado de la B a n c a Oficial 
R a d i o t e l e f o n í a 
V I N O v J A R A B E 
, . t t* secretario 
a la Hemoglobina AI 
Sr. Director de E L D E B A T E , 
Muy señor mió: Con esta fecha es-
cribo al director de " E l Socialista" la 
adjunta carta, contestando a un edito-
rial suyo, en que se vierten inexactitu-
des acerca de la Asociación de que s0y!ftal^" horarias 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9, "La Palabra". 
11,45, Sintonía.—Calendarlo astronómi-
co. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
campanadas. Noticias. Bolsa de traba-
jo. Información de oposiciones y con-
cursos. Programas del día.—12,15, Se-
Fin.—14, Campanadas 
propio tiempo, le adjunto nota 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior contestando a las imputaciones que nos 
hace el secretario del Sindicato de la 
Banca, en la carta dirigida a usted, y a la carne cruda, a los ferruginosos, ele — Da salud y fuerza. — FARlt, 
iwinimiii 
O P T I C A 
piPUESTO.-Ser ie D (81), 81; C (81). 
81; B (81). 81; A (81), 81. 
W ^ ™ I Z A B L E 3 P 0 R 100 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (69.10), 69,30; D 
(69,10), 69,30 C (69,10), 69.30; B (69,10), 
69,30; A (69,60), 69.75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie C (78,25), 78,25; B 
(78,25), 78,25; A (78,25). 78,25. 
AMORTIZARLE 4,50 P O R 100 SIN 
IMPUESTO.—Serie D (84), 84; C (84). 
84; B (84), 84; A (84), 84. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO. — Serie C (93,35), 93,50; B 
93,35), 93,50 A (93,75), 93,75. 
RONOS ORO.—Serie A (205,25), 205,50; 
Tesoros (100,85), 100,85. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A, 
89,60; B, 89.60; C, 89.60. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (99), 
99; Villa de Madrid, 1918 (68), 68 
ñero a 155, y a este tipo se practican 
algunas operaciones a la liquidación y 
al contado; en este corro la influencia 
catalana es bien visible. 
Los Tranvías, ceden terreno, pero con-
tinúan, no obstante, en buena situación 
a 97,50, y las Azucareras ordinarias pier-
den también un entero, pues cierran a 
42. 
Ha sido, sin embargo, eí corro de Ex-
plosivos el que en esta sesión ha propor-
cionado una regular sorpresa. E n la co-
tización experimentó un alza de 11 en-
teros, pero esto no indica claramente el 
extraordinario alza que este valor al-1 rígido al ministerio de Agricultura un 
Importación ha descendido, 129.878.278 pe-
setas con relación a 1930, y aumentado, 
en cambio, 9.211.158 pesetas. 
L a exportación desciende con relación 
a 1930, 141.043.159 pesetas, y con relación 
a igual mes de 1931 desciende 20.174.870 
pesetas. En este mes la exportación de 
productos alimenticios alcanza el 60 por 
100 de nuestra exportación total. 
Creación de paneras 
VALLADOLID, 22. — L a Asociación de 
Fabricantes de Harinas de Castilla ha di-
A R T I C U L O S FUTÜGRAJT-
COS Y L A B O R A T O R I O 
VARA Y LOPEZ. PRINCIPE. 
• ' 1 9 H l1 • " M " n' B • H' • ' • ' • H • • ; 
R I C I N O G O L O S O 
de Gobernación. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Información teatral. 
"Fantasía oriental", "Evocación espa-
fiola", "Cádiz", "Chistando". Revista ci-
nematográfica. "On a little balcony in 
que aparece en E L D E B A T E de S í* l l lV"Fbetá y aldeano".—15,20, No-
Seguro de su hospitalidad, me per-|ticiag de ^tima hora. Indice de confe-
Tratamiento externo de la D E B I L I D A D S E X U A L 
V I G O R S E X U A L K O C H 
canza el día de hoy. Abren a 570, y ajerito relacionado con la instalapiñn At> t, ""̂  " " 
Trl^n T ^ h « Venta far™aclas. 15 ptas. tratamiento. Pedid folleto gratis al Apartado 8. Madrid 
este cambio se hacen algunas operacio-
nes al contado, pero en seguida tiene 
dinero a 572 y papel a 575. Sobre el mer 
cado caen pronto dos noticias, una el di 
una Panera Reguladora de Trigo. Los ha-
rineros se muestran conformes con la 
creación de dichas paneras, mas no en 
los mercados del litoral, y estiman, asi-| 
•IIIISIII 
videndo que se hace ascender por algu- m[sm0t que la panera ^ Barceloña 
GARANTIA D E L ESTADO'.-Tánger-i . f ^ A 8 Porque el trigo almacena-
Í D ' ^ ' » Q O O * el desdoblamiento de las acciones amin-',4N nii: n,.aj0^, „ J J • . , _ 
CEDULAS. - Hipotecario 5 por 100 ^ ° ôn ^^^l1"^' l l : ^ ! " ^ 
(84,60), 84,60; ídem 5,50 por 100 (90,50), I de am^as,Pot^m*. ^ 
90,50; ídem 6 por 100 ( 97P35), 97,60; Cré- ^ * V'^T ^ T v » ^ 
dito Local. 6 por 100 ( 74), 74; Cédulas 582' 585 y 587' 5J*>' ̂ J ^ l ' l ^ Z ^ T : 
' ' mo se hace a estos mismos cambios y a argentinas, 2,40 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R ANJE-
OOS.—Empréstito Mazjén (98.26), 98,40. 
ACCIONES.—Banco España (510), 610; 
Exterior (30), 33; Guadalquivir, 101; Te-
lefónica, preferente (101,65), 102; Felgue-
ra, contado, 45; Guindos, 291; Petróleos 
(103), 103,50; Española Petróleos (26), 25. 
M. Z. A., contado (157), 156; fin corrien-
te, 155; Metro, 130; ídem nuevas (123), 
125; Madrileña de Tranvías, contado (98). 
97,25; Azucarera, ordinarias (43), 42; con-
tado, 42,50; Explosivos, contado (574), 585; 
Qn corriente, 585; fln próximo, 588, 
OBLIGACIONES. — Telefónica (88,50), 
89; Unión Eléctrica, 6 por 100, 1926 (103), 
600. 
E n el Bolsín experimentan nueva alza 
y se hacen a ñn próximo a 618, y 620, 
v a la liquidación a 616 y 618. 
Una verdadera ola de optimismo do-
mina este corro, que recuerda los anti-
guos tiempos. 
En moneda extranjera, las libras tie-
nen un retroceso de 40 céntimos y cie-
rran a 40; los dólares siguen flríhes y 
ganan otro céntimo, como también los 
florines. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Bonos oro, A y B, 205,25 y 205,50; Azu 
103; Norte, primera, 52; Esp. 6 por 100; careras ordinarias, 42,25 y 42; Explosi-
(85,25), 85,26; Prioridad-Barcelona, 53,50; vos, 570, 573, 583 y 585; Nortes, fln co 
Valencianas (82,25), 82; Alicante, primera rriente, 203,50 y 204. 
(227), 223; Metropolitano, 6,60 por 100 
(96), 96; Azucarera, bonos, 6 por 100 
(90,75), 90,75; Peñarroya, 6 por 100 (82), 
82. 
Moneda Día 21 Día 22 
mercado y, por tanto, es de conveniencia 
su establecimiento en el interior. 
L a intervención del cambio en 
la Argentina 
L a Comisión de Control de Cambios 
de la República Argentina ha informa-
do al ministerio de Hacienda que en 
los diez meses transcurridos, enero a oc-
tubre, se compraron cambios por la su-
ma de mif ciento cincuenta millones 
seiscientos treinta y siete mil pesos,! 
equivalente, más o menos, a tres mil qui-
nientos millones de pesetas, para fací-! 
litar los Siguientes pagos en el extran-'. 
¡ ¡ A B R I G O S . C H A Q U E T A S P I E L ! ! 
Precios barat ís imos , ú l t imos modelos 
Guanaco piel a 40 ptas. Opposun n/. y color a... 9 
Focas color a 7B " Castor napa a 60 
Wisones extra a «... 75 " Topo natural a 0.90 
Garras color y n/. a 40 " Tigres y leopardos a 6 
Petit grises a 3.90 " Liebres colorea a 6 
Astrakanes a 46 " Rernardlnas colores a 7 
Napas garras astrakán a 40 " I Epiles color y negros desde 1,90 
Grandes rebajas. — Precios nunca vistos. — Géneros garantizados. 
G A B A L L E RO D E GRACIA, 60 (antiguo), hoy 86. (Fábrica). 
ptas 
mito rogarle que reproduzca una y otra 
en el diario de su digna dirección. 
Por ello le queda muy reconocido su 
afectísimo s. s. q. e. s. m.. 
E l secretario de la A G E B E , 
C A Y E T A N O Montero. 
22 noviembre 1932. 
Carta a " E l Socialista" 
Sr. director. 
Muy señor mío: Fiado en su ecuani-
midad y amor a la justicia, me tomo 
rencíaa.—15,30. Fin.—19, Campanadas. 
Cotizaciones de Bolsa. Discos.—19,30, 
Apertura del "Ciclo de conferencias so-
bre ganadería y problemas pecuarios". 
Discos—20,15, Noticias. Sesión del Con-
greso—20,30, Fin.-21,30, Campanadas. 
Señales horarias. Sesión del Congreso. 
Paseo radiofónico por Europa.—23,45, 
Noticias de última hora.—24, Campa-
das. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 a 
19, sintonía. "La Revoltosa", " E l niño 
la libertad de dirigirle estas lineas, sin i Gavilanes , Maruxa Los 
más objeto que esclarecer algunos pun- Claveles", "La Dolorosa . Curso de m-
tos inexactos del articulo publicado el glés- Peticiones de radioyentes. Cotiza-
día 20 por el diario de su digna direc- clones de Bolsa. Noticias de Prensa. Mu-ci6n. j sica de baile. Cierre. 
Sin entrar en la polémica que sostie- j * * * o* 
nen ese periódico y E L D E B A T E , nos: Programas para el día 24: 
permitimos recoger los extremos que MADRID. Unión Radio (E . A J . 7, 
hacen referencia a las causas por las i ^ , 3 metros).—De 8 a 9, L a Palabra . 
que la Asociación General de Emplea-
dos del Banco de España no ha sido 
incluida en el censo para elegir Jura-
dos mixtos. 
Dice " E l Socialista" que existen las 
razones siguientes: "Porque es una So-
ciedad—la nuestra—de socorros de ca-
rácter privado. Porque no cumple la 
Ley de Asociaciones. Porque está sos-
tenida por el Banco de España, donde 
::niniu:nHiiH»ii!w mam umm\ 
jero: 
Francos 48,00 48,00 
Suizos 236,00 236,10 
Belgas 169,90 169,90 
Liras 62,60 62,55 
Libras 40,40 40,00 
Dólares 12,27 12,28 
Marcos oro 2,915 2,915 
Eec. portugueses 0,37 0,395 
Pesos argentinos 3,15 3,15 
Florines 4,92 4,93 
Coronas noruegas.... 2,07 2,06 
Checas 36,45 36,45 
Danesa* MtM, 2,12 2,11 
Suecas 2,16 2,16 
BOLSIN D E L A MACANA 
Nortes, 204,50; Alicantes, 155,50; fln 
próximo, 156,20; Minas del Rlf, tienen 
dinero, a 238, por papel a 242. 
Explosivos se hacen a la liquidación 
NIVELACION D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto se pro 
ceda a practicar la nivelación de las 
operaciones concertadas a fln del co 
rriente mes, en acciones de la Sociedad 
Metalúrgica "Duro-Felguera". al cambio 
de cuarenta y cinco por ciento (45 por 
100). 
Asimismo ha resuelto proceder a la 
doble nivelación de las operaciones con-
certadas a fln del corriente y del pró-
ximo mes de diciembre, en acciones de 
la Sociedad "Unión Española de Explo-
sivos", al cambio de quinientos ochenta 
y ocho por ciento (588 por 100). 
L a entrega de los saldos tendrá lugar 
el día 24 del presente mes. 
» * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos. — Interior, 149.500; 4 
Compras en pesos argentinos.—A ce-
realistas (cereales, oleaginosos, forrajes), 
718.002.000; a frigorífleos (carnes y sub-
productos), 188.812.000; a exportadores 
varios (lanas, cueros y otros), 160.375.000; 
a varios ("particulares, firmas del ex-
tranjero", etc.), 90.448.000. Total, pesos' 
1.167.637.000. 
Ventas.—Para importación de merca-1 
derías y servicios financieros, 810.194.000; 
para particulares, 147.441.000; para apli-l 
caciones de cambio al Gobierno Nacio-
nal, 127.457.000; para ídem a Gobiernos 
de provincias y Municipios, 38.678.000; 
para Bancos: cubrir descubiertos en el 
exterior, 33.771.000. Total, 1.157.541.000. 
Existencia de oro en la Caja de Con 
CALVOS S E G U I R E I S ! S I E N D O L O . . . 
11,45, Sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12, Cam-
panadas. Noticias. Bolsa de trabajo. In-
formación de oposiciones y concursos. 
Programas del día.—12,15, Señales ho-
rarias. Fin.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. " E l debut de la Patro", 
"Mí encanto", "La rosa del azafrán", 
"Monsieur, madame e bibí", "Por qué". 
de 
Exijan esta marca 
"ANTES P R E V E N I R QUE LAMENTAR" 
E l verdadero ALCOHOLATO AL ABROTANO MACHO de LA ALCOHOLE-
RA ESPAÑOLA. Carmen, 10, Madrid, evita la caída del pelo, dándole fuerza y 
vigor; pero no engaña al público ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido. 
Cuídese mucho, al hacer la compra, de exigir la marca registrada en el precin-
to del frasco (cabeza de mujer con sus cabellos extendidos), para no admitir iml-
itaciones de ningún valor, ofrecidas por incapaces de nada original, que busca-
¡ron la vecindad y semejanza en la presentación externa del famoso ALCOHO-
L A T O AL ABROTANO MACHO de IJV ALCOHOLERA ESPAÑOLA, para in-
tentar vivir a la sombra d«M fruto ajeno, sorprendiendo a los que se equivocan. 
Exito desde 1904. Venta en perfumerías y droguerías Importantes, 
versión, 256.922.667. Clrcula'cTón g'enwai'^0' 1 Q - 6 0 - ^ 6'505 ^ 3'75- ^ l i c i o n e s se ofrecen a precio inferior, 
el 29 de octubre de 1932, pesos, moneda! n i i iKi iv i iv im 
nacional, 1.336.325.204. Porcentaje de ga-: 
rantía de la circulación, 44,03 por ciento. 
.ii:Bilii:|:ll!illllll|lllliaillllBlllllllllll|il!!!ail!lfl!ll¡iaillI!Bl!i!|||im 
L a S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
pone en conocimiento de sus accionistas 
tiene su domicilio. Porque los gastos 1 Av i s ta de libros. "Matrimonio de pa-
de la Sociedad los abona en parte elitos". "Goya". "Yo-y0-""-"15-20-Noticias 
Banco de España con fondos de ios be-jde ultima hora.—15,30. Fin.—19, Cam-
neficios excedentes. Porque cuenta con Panadas- Cotizaciones de Bolsa. Cierre 
socios que son altos funcionarios delld61 cicl0 de conferencias organizado por 
Banco, y porque pertenecen a ella losj111 Federación Nacional de Ingenieros, 
cuatro vocales patronos del Jurado ¡Discos.—20,15, Noticias. Sesión del Con-
mjXt0»»i greso.—20,30, Fin.—21,30, Campanadas. 
Para desvirtuar tan grandes inexac-|Señal€S horarias. Sesión del Congreso, 
titudea, no se nos ocurre mejor cosa'^60^1 de canto: "Simón Bocanegra", 
que Invitar al autor del escrito a que "Salvator Rose", "Tannahuser", "Maru-
lea la Orden del Ministerio del Trabajosa", "Por un cariño". Concierto.—23,45, 
de septiembre (sin día) del año actual,¡Noticias de última hora.—24, Campá-
en que se desestima nuestra solicitud. I nadas- Cierre. 
Si le interesa y desea publicarla, se le Radio España ( E . A. J . 2).—De 17 a 
remitirá copia literal, y si lo prefiere. 19. sintonía. Cantos regionales. Petício-
testimonío notarial. nea de radioyentes. Cosas de Ninchi. 
Desde luego, puedo asegurarle que ni Cotizaciones de Bolsa. Noticias de Preñ-
en sus Resultandos ni en sus Consíde- sa- Música de baile. Cierre. 
por 100 Amortizable, 6.000; 5 por 100 que no habiéndose depositado número de 
Amortiza ble, IflÉO, 377.500; 1917, 68.500; acciones, no puede celebrarse la Junta 
1926, 25.000; 1927, sin impuestos, 284.500; general convocada para el día 30 del co-
1927, 
1928. 
con impuestos, 388.500; 3 por 100, | rriente, 
61.000; 4 por 100, 1928, 30.800; 4.501 
En breve se publicará el anuncio 
de segunda convocatoria 
a 571, 572, 571, 570 y 569; en alza, a ó76;por 100, 1928, 25.000 ; 5 por 100, 1929.1 
y 575. A fin próximo se hacen a 572, i 490.500; Bonos oro, 100.000; Tesoro, 5,50 
573, 572 y 571, y en alza a ün próximo, por 100, 145.000; Ferroviaria, 5 por 100 
•IIIIIBIIIIIIIIinil; •IIIIHIBI iiwiiniiiiim 
a 586, 587 y 586. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, fln corriente, 818 y 
fin próximo, 619 y 620. Terminan 
papel a 626 y dinero a 620. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 208,76; Alicantes, 186,50; 
plosivos, 588,75; Chades, 390; Minas del 
Rif, 238,75, y Petrolitos, a 26,25 
• • » 
617; 
E x 
B A R C E L O N A 33. — Catalana Qaa, 87; 
Obligaciones Nortes, segunda hipoteca, 
48,50; Valencianas, 82; Asturias, segunda 
hipoteca, 45,50; tercera, 48; M. Z. A., pri-
mera hipoteca, 47,65; segunda, 77; serie E , 
65,75; serle O, 78,50; seris H, 73,50; Al-
mansas, 60. 
BOLSA D E B I L B A O 
A. Hornos, 78; Explosivos, 570; Resine-
ras, 18; Ferrocarril Norte, 203; Alicante, 
157; Sota, 450; Nervlón, 495; H. Ibérica. 
525; H. Española, 129,50; E . Viesgo, 450; 
Setolazar, 80. 
129.000; Ayuntamiento Madrid, 1868, 6.800. 
Villa Madrid, 1918, 15.500; Trasatlántica. 
1926, 12.500; Majzén, 36.500; Tánger-Fez. 
9.500; Cédulas Hipotecario, 5 por 100 
con 92.500; 8 por 100, 72.000; 5,50 por 100, 
119.500; Crédito Local, 6 por 100, 4.000. 
Acciones.—Banco de España, 9.000; Ex-j 
terior, 12.500; Guadalquivir, 5.000; Hi-
droeléctrica Española, 5.000; Telefónica.! 
preferentes, 89.500; Duro-Felguera, Ifi.noO; 
L o s Guindos, 20 acciones; Petróleos, 
26.500; Consorcio Almadrabero, 10 accio-
nes; Consorcio Almadrabero, 10 acciones; 
Alicante, 28 acciones; fin corriente, 25 ac-
ciones; "Metro", 3.000; nuevas, 3.000; Nor-
te, 30 acciones; fin corriente, 50 acciones; 
Tranvías, 27.500; Azucareras, 22.500; fin 
corriente, 12.500; Petrolitos, 150 acciones; 
Explosivos, 21.000; fin corriente, 47.500; 
fin próximo, 35.000. 
Obligaciones. — Electra Madrid, 12.500; 
Hidroeléctrica del Chorro, 11.000; U n i ó n ^ 
Eléctrica, 6 por 100, 500; 6 por 100, 1930, • 
15.000; Telefónica, 5,50 por 100, 20.000; 
Norte, primera, 3.500; Especiales Norte, 6 
por 100, 19.000; Prioridad Barcelona, 2.600; 
Valencianas Norte, 5,50 por 100, 3.500; 
M. Z. A., primera, 111 obligaciones; "Me-
tro", serie C, 8.000; Azucareras de Espa-
ña, bonos, 14.500; Cédulas argentinas, 
2.000 pesos; Peñarroya, 10.000. 
C A M I S A S , C O R B A T A S 
A B D O N I B A Ñ E Z 
M o n t e r a , 2 3 . T e l . 1 8 9 1 4 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES VERVIOSOS 
Curación radica) con las pastillas 
ANT1 E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
M A D R I D 
D - O - d D S 
U N G Ü E N T O 
U L C E R A S 
raudos se hace la menor referencia a 
las razones alegadas por " E l Socialis-
ta". Unicamente en uno de ellos se en-
cuentra alguna vaga analogía con las 
razones apuntadas, en cuanto que sub-
raya uno de los artículos de nuestro 
Reglamento que autoriza a la Socie-
dad a recabar de la Superioridad soco-
rros, no para nosotros, sino para los 
empleados necesitados, y otro en el que 
se indica ser el domicilio el Banco. 
Mas este, como los demás motivos en 
que intenta fundarse la resolución de 
negativa de nuestro derecho, muestran 
bien a las claras que para proceder 
cóntra nosotros no éxisten razones, si-
no pretextos. Pretextos fútiles e insig-
nificantes a que, por otra parte, la Ley 
nos autoriza para deshacer, puesto que 
BARCELONA.—7,15, Sesión de cul-
tura física.—7,30 a 8, "La Palabra".— 
8, Sesión de cultura física.—8,15 a 8,45, 
"La Palabra".—11, Campanadas hora-
rias. Parte del Servicio Meteorológico. 
11,15, Transmisión telefotográíica dia-
ria de la carta del tiempo.—13, Discos. 
13,30, Información teatral y cartelera. 
Discos.—14, Cartelera cinematográfica. 
Revista cinematográfica. Actualidades 
musicales: " L a divorciada", "Fiesta en la 
aldea", "Barcarola", "Danza oriental", 
"En un cortijo...", "La Dolores". Bolsa de 
trabajo.—15, Discos.—16,15, Telefotogra 
fía.—16,30, Fin.—18,30, Radiofemenina. 
19, "La Navarraise", "Zarabanda,", 
"Vals-intermedio", "Buda".—19,30, Co-
tizaciones de monedas. Programa < 4el 
radioyente. Discos. Noticias de Prensa. 
la A G E B E se ha mostrado dispuesu 21^ empanada3 horarias. Parte del Ser-
' vicio Meteorológico. Cotizaciones de 
mercancías, valores y algodones.—21,05, 
"Raymond", "Canto ruso".—21,20, Dan-
zas modernas.—22, "Moliére y su tea-
tro".—22,10, Discos.—23, Noticias de 
A L M O R R A N A S « V A R I C E S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR (LIBANES. Hortaleza, 15 (antes 17). THAfono 15970. 
—y así lo ha hecho saber al ministro 
en su recurso—a modificar su Regla-
mento en lo que fuese preciso, para 
ajustarse plenamente al texto de la Ley 
de Asociaciones profesionales, como lo 
han pedido y logrado otras Asociacio-
nes con más fortuna—digámoslo así— 
que la nuestra. 
Agradecido etc.. 
(Es copia). 
Nota contestación al Sindicato 
Duda el Sindicato de la profesionali-
dad de la A G B B E y expone esta duda 
como argumento que justifica nuestra 
exclusión del Jurado Mixto. , 
Es cierto que la A G E B E representa 
mmmw m m 
LA SESION E N BILBAO 
BOLSA D E PARIS 
Renta francesa 8 por 100, 79; Fénix, 
1565; Wagons-Lits, 79; Peñarroya, 289; 
Asturiana de Minas, 715. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 40,03; francos, 88,55; dólares, 
8,2689; francos suizos, 17; belgas, 23,60;i., 
liras, 60,87; florines, 8.1425; coronas sue- ''0" ba?0 "na ^ P ^ ó n de alza. La con-IOTOK. morr. J |nrmacion de ambos mercados hacía con 
N o t a s m i l i t a r e s 
L A C A R T I L L A MILITAR 
Por orden de Guerra, que publica ayer 
el "Diario Oficial" número 275 se re-
suelve que la cartilla militar que poseen 
BILBAO, 22 .— Conocidos 1 o s cierres, los individuos a partir de su ingreso en 
precedentes de Barcelona y Madrid en'Caja, tenga valor legal, siempre que es-
la Bolsa de Bilbao se inició hoy la se-jté debidamente autorizada, para todos 
los fines de peticiones de Ingreso en 
Cuerpos del Estado, solicitud de destinos cas. 18,765; 
I Q O W 177^. r̂mnm óWn«firi«. ceblrla lógicamente; pero el Bolsín ca 
19,235, marooe, 13,74, pesos argentinos. taláLn de *rimera h'or^ qU€ e8 ei orien. públicos, disminución de cuotas por ser 
^ tador de la Bolsa de Bilbao, no se ha- vicio de nermanos, etc., promovidas por 
BOLSA D E Z U R I C H ¡liaba en Igual disposición, y todos los ¡individuos de las distintas situaciones 
Chade, A B, C. 800; D, 153; 146; Idem.j^terX.deS€0S* d?1 2ie^ca^9 bilbaíno se|del servicio militar, sustituyendo en un 
bonos. 38,25; Sevillana, 135; Cédulas ar- f ^ " ^ ^11Ias,,co" todo a las copias y certificados de filia 
gentlnas. 47; Pesetas, 42.50; libras. 17; dó- T ^ Z t J é n T ^ Z l ^ servicios/debiendo llenarse por 
lares, 5.20; marcos, 123,57; frapcos. 20.375; ¡ meen™fuaé d^mlíando la o f e r i a ' h i u entidades que posean la documenta-
Donan Sage, 37; Italo Argentina. 85 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
florines. 40.155; marcos, 23,76 
NOTAS INFORMATIVAS 
Un día desconcertante, así puede ca-
cierre. que se hizo en un ambiente inde- ción de log interesados, a la presenta 
ciso. Se observó, aun en las últimas se- ción por éstos, las cartillas que no lo 
Pesetaa. 8.17; francos. 3,9137; libras. ^ " i n 3 - b}|fBnf..id,isP0/ición. del """lestén. 
8.2712; francos suizos. 19.235; liras. ^^ ^ Z l ^ c l n ren^mfento^mursu-' Para l0S ^ 
gestívos. Los Fondos públicos han vuel-lpor razón del año de su reemplazo no po-
to a mejorar hoy, siguiendo la misma!sean la cartilla militar, se seguirán las 
favorable orientación los restantes va- mismas reglas que han regido hasta la 
lores de renta fija. Las acciones banca-
rías se mantienen en el mismo estado 
de inactividad, lo mismo que los valores 
ferroviarios. Alicantes y Nortes siguen 
la tendencia del mercado especulador, y 
estuvieron flojos. 
También las eléctricas dieron esta im-
presión desfavorable, y quebrantaron su 
liflcaroe la Bolsa de ayer; por la maña-
na en «1 Bolsín, dominado por los cam-
bios de Barcelona, se opera desconfiada-
mente y con tendencia mas bien hacia 
la baja. 
L a Bolea abrió más bien apagada y 
con alguna pesadez, pesadez que se ha 
mantenido constante en algunos corros. 
como el de las obligaciones ferroviarias, I ^izta^ión„.laa . EsPañolas y la Unión 
— _i —. /v~>M „ - ^ — J C . , . . ' 1 íMectrlca Vizcaína, con la sola excepción 
de Hidroeléctricas Ibéricas y Reunidas 
^e Zaragoza. Este sector acusó flpjedadl 
E n la Secrtón minera se cotizó Setô  
en el que se opera poco y, además, las 
Alicantes, primera Hipoteca a 223 con 
pérdida de cuatro enteros. 
E n el departamento de Fondos públi- , 
eos hay papel, para algunos valores del azar Portador en alza de 5 puntos; pe-
mismo, como el Interior y el amortiza-! r<\ ^ ^ « - r o n ofrecidas. Sólo existió en 
ble de 1920 y 1917. *8te SruPo la demanda de Rlf nomina-
La mayoría de los fondos públicos ex-| Y^3-
perimentan alzas, que si no son «uperio- , *5;n los valores navieros persiste la floje-
res a un cuartillo, por lo menos dan a .a, La Marítima del Nervión y la Ma-
entender una mejor tonalidad en el mer- "tíma ^ Unión quebrantaron cinco pun-
cado. tos su cotización anterior, repitiéndose 
Los Bonos oros, siguiendo la tenden-!en los restantes valores la oferta, 
cía ya marcada por la moneda extran-! ^ los títulos siderúrgicos, los Altos 
jera, tendencia que fué iniciada por elî 01*^08 que venían manteniendo casi sin 
dólar, ganan un cuartillo y cierran ajmodificar su cambio sufrió la baja de un 
205,50. Permanecen inalterables las obli-lduro y tres cuartos, quedando ofrecidos, 
gaciones del Tesoro, a su cambio de j En los restantes valores de este sector 
100,85. 1 persiste también la oferta 
Entre las cédulas hipotecarias, la ma-j Por último, en el departamento indus-
yoría de ellas continúan a los mismos 1 trial. los Explosivos abrieron bajo bue-
I • • • í • • H 
ORGANIZACION DE LOS CENTROS 
D E MOVILIZACION 
También inserta otra orden, por la que 
se dispone que los Centros de Movill 
zación y reserva se organicen y fundO' 
nen de la forma que se inserta conforme 
al reglamento provisional para la movi-
lización del Ejército, aprobado por de 
creto del 7 de abril del año actual. 
Prensa. Discos.—24. Fin. 
RADIO PARIS.—19. Charla. — 19.20, 
" S u i t e pintoresca", "Cantilena d e 
amor", "La entrada de los juerguistas", 
"Marcha bohemia".—19.45. Revista de la 
Prensa germánica.—20. "Los procedi-
mientos de dicción de los grandes có-
micos".—20.45. "Oberon", "Concertó pa-
ra violoncello y orquesta", "El barco 
fantasma", "Idilio de Sigfredo", "Tan-
nahuser".—20.40. Crónica. Cierre. 
D A V E N T R Y NATIONAL.—19.20, Bo-
, letin semanal de noticias especiales.— 
sólo a empleados del Banco de España, j 19 gQ E1 de la lectura.—20, "Pie-
,Pero como éste es precisamente el Es-jrrette", "Danza española", "Scherzo op. 
39". "Serenata", " V a l s ".—20,25, 
U N A 
PASTILLA V A L D A 
E N LA BOGA 
E S L A P R E S E R V A C I O N 
fdol Mal de Garganta, de la» Ronqueras; loa Romadizos, loa Constipados, las Bronquitis, etom 
E S EL AUVIO INSTANTANEO 
de I» Opresión de pecho, de los accesos de Asma, etc., etc, 
E S E l REMEDIO M A S INDICADO 
para combatir toda suerte de Enfermedades del Pecho. 
ADVERTENCIA IMPORTANTISIMA 1 
P E D I D . E X I G I D , ID todas las Farmacias 
L*VerdaderasPastillas VALDA 
qn» S* vndéD antcamamotm 
EN C A J A S 
OOB mi aoaobr» VALDA «o ** 
«apa y naaom 
dm otra maa«ra. 
tableclmiento más importante de la Ban 
ca ofleial y la A G E B E cuenta con la 
mayoría de su personal, representa és 
"El 
cuarto hombre".—20.40. "La última guar 
día".—21. Noticias—21.20, " E l mundo y 
ta en realidad a la mayor parte de los nosotros".—21,35. "La folia". "Jesús dor-
empleados de aquella Banca. |mldo", "Loreley", "Svenda el gaitero". 
L a A G E B E no está, por otra parte, 
incapacitada para representar al perso-
nal en el Jurado Mixto. Lo que pasa es 
que, tal vez con idea de aislarla, se ha 
organizado ese Jurado con todos los 
Bancos. ¿Por qué no se le divide aquél 
en secciones como en otros pasos 
hace? 
"Después de un sueño", "La capricho-
sa", "Leyenda ingenua". "Danza bohe-
mia", " E l rey Arturo", " E l trovador". 
22,30, Servicio religioso.—24, Cierre. 
L A N G E N B E R G . —18, Conferencia.— 
18,20, Del día.—18.30, Conferencia so-
elbre economía.—18.55, Noticias.—21, Mú-
! sica de operetas.—21.20, "Escenas ra-
Sabe el Sindicato, aunque aparente; diofónicas", "Melodía de la duquesa", 
ignorarlo, que la A G E B E ha pasado por. "La Dubarry", "La princesa del dólar", 
una primera fase en que dominaba la i 21,05, Ultimas noticias. Información 11-
activldad que pudiéramos llamar "be-i gera.—21,30, Cierre, 
néfica". Pero cuando se juzgó que habialujíA CONFERENCIA D E L MINISTRO 
• • H I • i m m, B¡,I1|!.,1;B¡(ril | •IIIHIII» • • • • • 1 a e 
que reanudar la verdaderajifente "pro-
fesional" se procedió inmediatamente a 1 
la reforma del Reglamento, y esta re- • 
forma fué aprobaba en un plebiscito por 
1.691 votos contra 195. Entonces se vol-
yió a las Juntas generales y a reunio-
nes cuatrimestrales de un Consejo di-
rectivo, elegido directamente por el per-
sonal y que es casi una Junta general, 
dificil de reunir con esa frecuencia por 
la Indole del trabajo del Banco. 
Como continúa, no obstante, la obis 
benéfica de la Asociación, a ella perte-
necen, en efecto, los jefes, bien que ex-
clusivamente a ella, ya que les está ve-
dado en absoluto intervenir en la par-
te profesional. Pero este celo exagera-
do del Sindicato en relacionar la perte-
nencia de los jefes al sector benéfico de 
una asociación profesional, tal vez con-
vendría que se volviese hacia determi-
nados miembros suyos que, si bien se 
dicen "obreros" en el Banco, sinuilta-
¡ nean este título con el de patronos, en 
l empresas propias. 
En cuanto al donativo recibido del 
D E OBRAS PUBLICAS 
miércoles, a las 22,15, dará 
por 
Hoy una 
conferencia r el micrófono de Unión 
Radio el ministro de Obras Públicas, don 
Indalecio Prieto, acerca de las líneas de 
enlace y electrificación de ferrocarriles. 
a a • • e • • a • • • • • 1 
TreH lámpara», continua y alterna 
Radio: 175 P E S E T A S 
N A C I O N A L R A D I O 
D e s e n g a ñ o , 1 0 
(junto a la relefónlca) 
i • m « rvm ••••••••• clones, cuyo cumplimiento con tanto es-
crúpulo vigilan. 
Lo que hay es que la A G E B E es pro-
fesional, si, sinceramente profesional, 
pero sin estridencias ni alardes revolu-
cionarios. Y estos señores, por lo visto 
sólo consideran profesional a quienes. 
E l mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor calidad y precios. N A V A R R O . Valverde, 5 M U E B L E S 
O P O S I C I O N E S A P O L I C I A , T E L E G R A F O S , R A D I O Y C O R R E O S 
• .ci...t. D„.-^ nrncrramaa nflnlalps. "rontpstflHonps" v Dreoaraclón en sus clases o ñor corroo con ProtcfornAo dp carta d i 
de acuerdo con la lucha de clases, .ha-
Banco hace mucho tiempo, aún hoy bu- ceii su labor violentamente, 
biese sido legítimo, ya que la Asocia-1 Para terminar Quien tenia que haber 
ción está facultada a recibirlos por el ¡ hecho a la A G E B E todos estos reparos 
prppiq artículo 19 de la Ley de Asocia- ¡ el Ministerio. Y no ha sido asi. Nos 
hizo dos o tres pequeñas objeciones de 
a P H 
a a i a a ma a B o a : i :a 
.Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O M E 
» a a a a a a a a a a a a a a 
Inmediatas con 
jo. diríjanse 
nido varias veces 
slción han obtenido 
NADIE, y en Correos Ingresamos 
otra índole, simultáneamente convocó 
al Jurado mixto, y aún no ha conte.sta-
: do al recurso que interpusimos. Porque 
i a la A G E B E no le importaría, en último 
caso, subsanar aquellos defectos; es más: 
lo haría, si fuese necesario. Lo que sí le 
interesa es hacer que se respete su de-
recho, al amparo de la ley. 
D I G E S T O N A (Chorro) 
a a a a 
Y T E R M I N A R A N S U F R 
m a a a • a 
M 1 E N T 0 S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la legitima DIGESTONA (Chorro ) . Gran premio v 
medalla de oro en la Expos ic ión de Hiaiene de Londres 
MAMtlD—ABO X-m-NUm. i-m Miércole. 23 de noviembre de 1932 EL DEBATE 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d E l p a d r e Z a b a l o l ^ ^ T t ^ G R E G O R I O RODRÍGUEZ 
Por los señores de Oriol, v cara M 
o de ^ ha Sid0 Pedida la nia-
lel Car^Jn¿antad0ra Señorita M*™ 
e Bav M de »P« Añores M Bay (don José Manuel). La boda 
í e m b r e í ^ 61 día 8 del ^ o t-
í ^ S u ^ ^ ^ del Buen Suce3o se 
-ia celebrado la boda de la bella seño-
rita Mana Luisa Fuentes, con don Al-
ronso Romero Losada, quienes después a« su joáR, salieron a realizar una ex-
cursión por España. 
— E n Zamora, se ha verificado, en 
la mayor intimidad, la boda de la muy 
bella señorita Mary Buitrón y Queipo 
de Llano, de aristocrática familia, con 
el joven ingeniero don Federico Cid 
Cantero. 
Fueron padrinos el abuelo del con-
trayente, don Fabriciano Cid y la ma-
dre de la novia, señora viuda de Bui-
trón, representada por la señora de 
Clavero. Después de la boda, el nuevo 
matrimonio salió en automóvil hacia el 
extranjero, donde comenzarán su luna 
de miel. 
=Con toda felicidad ha dado a luz 
una preciosa niña, número tres de : is 
hijas, la joven señora de don Manuel 
Alvarez de Toledo y Meneos, marqués 
de Navarrés, hijo del recientemente 
fallecido marqués de Miraflores, nacida 
Morenes, hija de los condes de Asalto. 
A la recién nacida se le ha puesto 
el nombre de Blanca. 
— L a señora de Saenz de Heredia, na-
cida Marichu Pérez del Pulgar, ha da-
do a luz un hermoso niño, que es el 
primero de sus hijos y a quien en el 
bautizo se le pone el nombre de Carlos. 
— E n Barcelona ha dado a luz un her-
moso niño, su primer hijo, la joven se-
ñora doña María Teresa S. de Lama-
drid de Dualde, perteneciente a aristo-
crática familia. 
—También en la misma ciudad dió 
a luz una preciosa niña la joven seño-
ra de don Antonio Muntadas, de la ca-
sa condal de Santa María de Sans. A 
la recién nacida se le ha puesto el nom-
bre de María Pepa. 
Notas varias y viajes 
E l joven matrimonio don Francisco 
Maestre, hijo de la condesa de Salva-
tierra de Alava y Gracita Roda, hija 
de los señores de Roda, de regreso de 
su viaje de novios, instalan su residen-
cia en un elegante piso de la calle de 
Almagro, 38. 
=Mafiana jueves se celebrará en los 
salones de la Protección al Trabajo de 
la Mujer la reunión tercera de las ar-
tísticas que organiza la caritativa y be-
nemérita institución. 
L a fiesta, que será poético-muslcal, 
y con arreglo al programa que en quin-
ta plana publicamos, comenzará des-
pués de servido el té y reunirá seguida-
damente al muy numeroso y distingui-
do auditorio que secunda siempre las 
felices y piadosas iniciativas de la 
Unión de Damas Españolas. 
=Por el eminente doctor Gómez 
Ulla le ha sido practicada una delica-
dísima operación quirúrgica a nuestro 
querido amigo y compañero en la Pren-
sa, don Alfonso Velarde y Castro, quien 
se encuentra ya en un estado franca-
mente sa!tisfactorio. 
= S e .encuentra en España, y. .actual-
mente realiza una excursión por las is-
las Baleares, el general del Ejército 
venezolano don José María Rousero, 
a quien acompañan BU señora e hija. 
San Juan de !a Cruz 
Mañana es el santo de los señores 
de Beltrán de Lis y Pidal y de Melgar 
y Rojas. 
Santa Catalina 
Pasado mañana es el santo de la 
marquesa de Luca de Tena, baronesa 
viuda de la Torre, señoras de Oriol y 
Pallarés y señoritas de Martin de los 
Ríos, Ochando, Serrano y Vázquez 
Ochando, 
L a señora viuda de Feláez 
E n su residencia de Madrid ha falle-
cido, a avanzada edad, la respetable 
señora doña Carmen de Igual y Gómez, 
viuda de Peláez, dama de grandes vir-
tudes, y que era muy apreciada en la 
sociedad madrileña, como se evidenció 
en el acto de su entierro. 
Hijos de la finada son don Antonio, 
casado con doña Elisa Ranero; doña 
Concepción, que está casada con don 
Luis Salto, marqués de Huelves; doña 
Ana, casada con don Luis de Pineda y 
Pineda, marqués de Santa Genoveva, y 
don Rafael, casado con doña María Ele-
na Rodríguez. 
Descanse en paz y reciban sus hijos 
y nietos nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
E n Madrid falleció ayer el R. P. Es-
colapio Severo Alcain. A la Comunidad 
y familiares enviamos nuestro pésame. 
— E l día 16 del corriente ocurrió el 
fallecimiento de la señorita doña Cele-
donia Fernández Aguilera, por cuya al-
ma se dirán en Madrid varios sufragios. 
— E n Florencia (Italia) falleció el 5 
del actual el Ingeniero industrial don 
Miguel Soto de Prado, celebrándose por 
su alma diversos sufragios en Florencia. 
— E l 27 hará un año del fallecimiento 
de don Julián Pérez de Tejada y Cardos, 
por cuya alma se dirán varias misas 
en Medina de las Torres (Badajoz). 
—Mañana se cumple el tercer ani-
versario del iluslrísirao señor don Mar-
celo Vergara y Cailleaux. E n sufragio 
de su alma se dirán en Madrid varias 
misas. 
—Se cumple mañana el sexto ani-
versario de la señora doña María Cas-
tell y Joucla, diciéndose varias misa* 
por su alma. 
— E l día 25 hará catorce años del 
fallecimiento de la excelentísima seño-
ra doña Florentina Ramírez de Arella-
no López San Román y San Román, 
condesa viuda de la Corte de la Berro-
na. Por el eterno descanso de su alma 
se dirán varias misas en Zafra y en 
otros puntos. 
—Los excelentísimos señores don Al-
fonso Osorio de Moscoso y Osorio de 
Moscoso y doña María Isabel Marciala 
López y Ximénez de Embún, duques de 
Terranova, fallecieron, respectivamen-
te el 24 de noviembre de 1901 y el 24 
de noviembre de 1931. Todas las misas 
que se digan hoy 23 en la iglesia de 
los padres Escolapios, así como las que 
se digan mañana y pasado en diver-
sas iglesias de Madrid y otras pobla-
ciones, se aplicarán por el eterno des-
canso de sus almas. 
A los respectivos familiares de los 
finados renovamos nuestro pésame. 
P l a t a M E N E S E S 
E n la paz del Señor le ha entregado 
[su alma el padre salesiano don Ramón 
Zabalo, a los ochenta y tres años de 
edad, en las Escuelas del paseo de E x -
tremadura. Nació en Umieta (Guipúz-
coa) en 1849; y se hizo maestro en 
Zaragoza. Entre los niños de su escue-
la se fué formando su vocación y entró 
en la Congregación Salesiana ya ma-
duro, a los cuarenta y cinco años. Muy 
pronto se ordenó de sacerdote y fué en-
cargado de abrir la nueva casa de Ba-
racaldo. AHI, entre los hijos del pue-
blo, de las fábricas metalúrgicas, ejer-
ció un fecundo apostolado. Tanto, que 
hace tres años se le dedicó una calle en 
Baracaldo. Quisieron cambiar el nom-
bre los socialistas al apoderarse del 
Ayuntamiento con el nuevo régimen; 
pero los miles de ex alumnos, obreros 
en su mayor parte, se opusieron enér-
gicamente y fracasó el intento. 
Después fué director de las Escue-
las de la ronda de Atocha, que prospe-
raron mucho bajo su dirección, pues 
a él se debe el brazo de edificio donde 
ahora residen los padres. Máa tarde, en 
1904, fué nombrado provincial. Dió gran 
impulso a los "Oratorios festivos", for-
ma de apostolado que ya ejercía de se-
glar con los niños pobres de Zaragoza. 
Empezó a publicar unas "hojitas'" de 
lectura para esta clase de público, que 
han tenido un éxito inmenso. Maestro 
y pedagogo por íntima vocación, sus 
muchas ocupaciones no le impidieron 
escribir libritos de imponderable mé-
rito para las escuelas, entre ellos una 
Aritmética y Contabilidad. Hacía tiem-
po que sus achaques le tenían reduci-
do a sus libros y cuadernos de peda-
gogía, hasta que Dios se ha servido 
llevar al eterno descanso el alma de su 
fiel servidor. 
C O C I N A S D I E Z M A 
Las mejores y más baratas 
CAVA BAJA, i 
S E L L O S C R U C H O 
O K T E G r A 
C A S A R A Y O 
AVENIDA PIY MARGALL, 16 
-Lencería, Equipos. Encajes. 
Vestidos de niños. 
LA «urtida de España. 
S I E M P R E N U E V O S tendrá tus pisos y mue-bles, lustrados con brillo 
" F T R A Y O " PrsP*"»-*® üquldo y paeta. * 8 y « pesetas bote, 
a^ * i <-& * v s a naii rápido y el de menos trabaja Droguería» y 
B O R T A L E Z A . U . - T E L E F O N O IS08Í. 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p . 
TLLÉf O N O 747 5 7 MADRID 
SEXTO ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
Doña María Castell 
Y JOUCLA 
VIUDA D E L A F U E N T E 
Esclava de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y Terciarla Franciscana 
F A L L E C I O 
EL 24 DE NOVIEMBRE BE 1926 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de 
Su Santidad 
R . L P . 
Su hija, doña María; hermanas, 
hermanas políticas, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
RUEGAN a sos amigos y 
personas piadosas la enco-
mienden a Dios en sus ora-
ciones. 
Todas las misas que se celebren 
el día 24 del corriente en la parro-
quia de San José (de las de ré-
quiem la de las once y media); el 
25 en la iglesia de Nuestro Padre 
Jesús, y el 10 de diciembre en la 
parroquia de San Jerónimo el Real, 
serán aplicadas en sufragio de su 
alma. 
Varios señores Prelados tienen 
concedidas indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 7) (4) 
T E R C E R ANIVERSARIO 
E L ILMO. SEWOR 
Don Marcelo Vergara 
Y CAILLEAUX 
A B O G A D O D E L E S T A D O 
F a l l e c i ó «I d í a 
24 DE NOVIEMBRE DE 1929 
Habiendo recibido todos loe Santos 
Sacramentos y la bendición de 
Su Santidad 
D . E . P . 
Su viuda, dofla Dolores Ibáfiez y 
Martínez; hermanos políticos, pri-
mos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma 
a Dios. 
Las misas que se digan en la 
iglesia de San Pascual, el día 24, de 
nueve y media a doce cada media 
hora, la de Réquiem el día 25 en 
la parroquia de San José, a las 
once y cuarto de la mañana, y la 
de todos los meses, a las once y 
media de la mañana, en dicha igle-
sia de San Pascual, serán aplica-
das por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Par» esquelast HIJOS DE RAMON DO-
MINGUEZ. Barquillo, 45.—Teléíene 8S019. 
El P. Severo Alcain 
ESCOLAPIO 
Fa l l ec ió en Madrid el d ía 
22 DE NOVIEMBRE DE 1932 
A LOS 67 AffOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición apostólica 
R . L P . 
B l reverendo padre Reotor y 
Comunidad del Colegio de Escola-
pios de San Fernando, sus herma-
nos, Cándida, Ramón y Ana; so-
brinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le 
encomienden a Dios Nuestro 
Señor, y asistan a la misa-
funeral que se aplicará por su 
alma a las diez y cuarto en 
la Iglesia de dicho Colegio, y 
al entierro que se verificará 
a las CUATRO de la tarde 
de hoy, día 28 de noviembre, 
desde la calle Meeón de Pa-
redes, 68, a la Sacramental 
de San Isidro, por lo que re-
cibirán especial favor. 
No ss reparten esquelas. 
RECORDATORIOS. L a Caaa más surti-
da: E L ARCA D E NOE. Pez, 2. Madrid. 
Oficina» de Publicidad R. CORTES. 
Valverde, 8, L» Teléfono 10905. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
F a l l e c i ó e l d í a 2 7 de n o v i e m b r e de 1931 
a los setenta y cuatro años de edad « 
e n M e d i n a de l a s T o r r e s ( B a d a j o z ) 
C o n f o r t a d o c o n los auxi l ios espir i tuales 
R . I . P . 
Su viuda, doña Julia Rodríguez y Gil de Lauda; her-
manas políticas, sobrinos, sobrinos políticos y demás pa-
rientes 
R U E G A N u n a o r a c i ó n por 
s u a l m a . 
Todas las misas que se celebren en la parroquia de esta 
villa el día 26 del corriente, así como el solemne funeral 
que empezará a las diez de la mañana del mismo, serán 
aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de 
Su Santidad, Patriarca de las Indias y Obispos de Madrid-
Alcalá, Salamanca, Coria y Badajoz, han concedido: 100, 
200 y 50 días, de indulgencias, respectivamente, en la for-
ma acostumbrada. 
LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES 
DON ALFONSO OSORIO DE MOSCOSO Y OSORIO DE MOSCOSO 
DONA MARIA ISADEL MARCIAUUOPEZ Y XIMENEZ DE EMBUN 
Duques de Terranova j de Sama, marqueses de Monasterlft 
7 barones de Lajoye». 
Fallecieron, respectivamente, el d í a 24 de noviembre de 1901 
y el 24 de noviembre de 1931 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS T LA 
BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren hov, día 23, en la Irlesla de los Re-
verendos Padres Escolapios de San Antón; el día 24, en las larlesias de los 
Reverendos Padres Capuchinos de Jesús, en el Santuario del Corazón d« 
Marta (Buen Suceso. 18), en las Mercedarias de Góngoras, Santísimo Cris-
to de la Salud, parroquia de Santa Bárbara: la Exposición del Santísimo 
sacramento en las iglesias de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús 
y Oratorio del Caballero de Gracia; las misas que se celebren en la Santa 
Capilla del Pilar de Zaragoza; en San Lorenzo (Santiago); panteón de fa-
milia. Padres Franciscanos de la misma ciudad, y Padres Dominicos de 
Padrón (Pontevedra), como asimismo las del dia 25. en la iglesia de San 
Pascual (Recoletos), serán aplicadas en sufragio del alma de dichos ex-
celentísimos señores. 
SUPLICAN la asistencia y oraciones. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad, Patriarca de las Indias, 
Arzobispos de Burgos, Santiago, Sevilla, Valencia y Zaragoza, Obispos de 
Madrid-Alcalá, Slón, Cuenca, Pamplona, Oviedo, Lugo, Orlhuela y Cala-
horra, tienen concedidas indulgencias a sus respectivos diocesanos por los 
sufragios que apliquen por el alma de dichos excelentísimos señores. 
OFICINAS D E PUBLICIDAD: R. CORTES. V A L V E R D E , S, L * TeL 10905 
S a n t o r a l y c u l t o s 
niA 23 — Miércoles. — Santos Ciernen-
S ^ e ^ o ^ r •¿ tas3^ Felícitae, 
^ L T ' m l s a ^ ^ c i o divino son de San ciLnttcln rito doble y color encar-
"Adoración Noctuma-San Pedro y San 
PaAv« Marfa.- l l . misa, rosario y comida 
a to mujenS pobres, costeadas por el «e-
ñ0¿„Su H o ^ - Rentosas de Santa 
Teresa. I . 
parro-
t 
X I V A N I V E R S A R I O 
D E L A EXCMA. SEÑORA 
Doña Florentina Ramírez de Areüano López 
San Román y San Román 
CONDESA VIUDA D E L A C O R T E D E L A B E R R O N A 
QUE FALLECIO EN ZAFRA (BADAJOZ) EL 25 OE NOVIEMBRE OE1918 
D E S P U E S D E R E C I B I R TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS T 
L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su hijo, hija política, nietos, nletoe politloos, bisnietos, eobrlnoe y 
demás parientes 
R U E G A N a todos la encomienden a Dios. 
Las honras privadas que se celebrarán el próximo día 25, a las nue-
ve de la mañana, en la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, 
de Zafra, en los conventos de Santa Catalina. Santa Clara. Carmelitas. 
Colegio del Carmen y hospital de Santiago, de dicha ciudad; parroquias 
de San Miguel, San Bartolomé. Santa Catalina. Santa María; iglesias 
de San Agustín, L a Esperanza y La Gracia, de Jerez de los Caballeros, 
y en todos los templos de Usagre, Feria. L a Alconera y L a Lapa, serán 
aplicadas por su eterno descanso. 
E l eminentísimo señor Nuncio de Su Santidad y todos los reverendí-
simos señores Cardenales, Arzobispos y Obispos de España han conce-
dido Indulgencias en la forma acostumbrada. 
A. 7. (5) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : R. CORTES. V A L V E R D E , 8, 1.». Tel. 10906 
D o n M i g u e l S o t o d e P r a d o 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
F a l l e c i ó e n F l o r e n c i a ( I t a l i a ) 
E L D I A 5 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 2 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A -
L E S Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
R e c i b i e n d o cr i s t iana s e p u l t u r a e n e l p a n t e ó n de f a m i l i a e n V a l l a d o l i d , 
e l d í a 15 d e l corr iente 
R . I . P . 
S u s desconsolaHos padres , don B a l d o m c r o Soto y d o ñ a L u i s a de 
P r a d o ; h e r m a n o s , don L u i s y don A n t o n i o ; h e r m a n a s p o l í t i c a s y de-
m á s par ientes 
L E S R U E G A N u n a o r a c i ó n por e l a l m a 
de l f inado. 
L a s m i s a s c e l e b r a d a s los d í a s 6, 7, 8 y 9 de l corr iente en l a P a r r o -
q u i a de O g n i s s a n t i , en F l o r e n c i a , h a n sido ap l i cadas por su a l m a . 
L A SEÑORITA 
D o ñ a Celedonia F e r n á n d e z Agui lera 
F a l l e c i ó 
E L D I A 16 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 2 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su hemmno, don Sefundo; sobrlnoí, primo* y demAs parléntea 
E U B G A N a sos amigos la tengan presente 
•n ras oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 24 del actual en la Iglesia de 
las Calatravas; funeral y misas en Gurlezo (Santander), y las grego-
rianas que dieron eomleneo el dia 18, a las once en la parroquia de 
Sania Teresa y Santa Isabel (Chamberi), serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
E l Nuncio de Su Santidad y varios señorea Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
A. 
ratPdral (P-). San Marcos (PJ , p .^~ 
aJia de la Paloma (P.). De la Concep-
d6n iglesia de las Comendadoras de San-
^ Parroquia de las Angustiae. - 7. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
"p^rroqula de San Miguel A r c á n g e l -
Novena a la Santísima Virgen de a Me-
daUa Milagrosa. 5 t, E^osicion^ estación, 
rosario, ejercicio, bendición y ^ r v a 
Parroquia de E l Salvador y San Nlco-
lás.—Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora de la Medalla Milagrosa. 8, misa 
y novena; a las 6.15 U Exposición, esta-
ción mayor, rosarlo, sermón por don Ra-
món Molina Nieto, novena, reserva y 
^Parroquia de Santa Teresa y Santa Isa-
bel.—Continúa la novena a la Santísima 
Virgen de la Medalla Milagrosa. 8. misa 
de comunión y ejercicio de novenario, 
misa cantada; a las 5.30 L, Exposición, 
santo rosario, sermón por don RamOn 
Molina Nieto, novena, reserva, letanía y 
S3.1V6 
San José (O'Donnell, final).—Novena a 
la Santísima Virgen de la Medalla Mi-
lagrosa. 8,30 m.. santa misa; por la tar-
de, a las 5, Exposición, estación, rosa-
rio, sermón por don Andrés de Lucas, 
novena y bendición. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— 
Novena a la Santísima Virgen de la Me-
dalla Milagrosa. 8, misa de comunión; 
a las 6 t.. Exposición, rosario, sermón a 
cargo d e monseñor Amadeo Carrillo, 
ejercicio de novena, reserva, motetes y 
6,30 t., continúan los ejercicios espiritua-
salve. , , , 
Santísimo Cristo de San GInés.—A las 
lea con el himno "Veni Creator Spiritus", 
a continuación, letanía, meditación, ser-
món moral a cargo de don Donatllo^ Fer-
nández, que disertará sobre "Juicio", pa-
ra terminar con las preces de costumbre. 
Religiosas de Santa Teresa (Cuarenta 
Horas) (Ponzano, 65).—8. Exposición; 10, 
misa solemne, y 5,30 t., estación, rosario 
y reserva. 
E J E R C I C I O S D E ANIMAS 
Parroquia de Santa Bárbara.—9, vigi-
lia, misa cantada de Réquiem y responso. 
Parroquia del Buen Consejo.—5 t, ro-
sarlo de difuntos, sermón a cargo de don 
Antonio Terroba, novena, lamentos y res-
ponso. 
Parroquia de Santa Cruz.—Continúa la 
novena de Animas con sermón a cargo de 
don Juan Causapié, De Profundls y res-
ponso. 
Parroquia de los Santos Justo y Pás-
tor.—6 t., santo rosario de Animas, ser-
món por don Mariano Moreno, medita-
ción, De Profundls y responso. 
Parroquia de San José.—Misas de Ré-
quiem con vigilia y responso; a las 6 t., 
rosarlo, ejercicio, sermón por don Anto-
nio G. Pareja, lamentos, De Profundls y 
responso. 
Parroquia de San Martín.—5,30 t, san-
to rosario de Animas, sermón por don 
Imls Carreño, meditación, De Profundis y 
reaponso. 
Parroquia de San Pedro el Real.—A 
las 5,30 t., santo rosarlo y ejercicio del 
mes de Animas. 
Calatravas.—A las 9,30, 11,30 y 12, san-
to rosarlo y ejercicio del mes; a las 10 
y 10,45, misa de Réquiem con vigilia y 
responso; a las 7 t., Exposición, estación 
mayor y santo rosario, sermón por don 
Rafael Mondria. 
Corpus Christi (Plaza Conde Miranda). 
5 t., rosario de Anlams, estación a Jesús 
Sacramentado con reserva, sermón, nove-
na. De Profundis y responso. 
Nuestra Señora de la Consolación (Val-
verde, 17).—5,30 t., empieza la novena de 
Animas; reserva, rosario de difuntos, 
ejercicio, plática. De Profundls y respon-
so general. 
Templo de Santa Teresa (Plaza de Es-
paña).—A las 9 m., ejercicio del mes, y 
por la tarde, a las 6, ejercicio como en 
la mañana y responso. 
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA 
SACERDOTES 
Mañana jueves, dia 24, será el retiro 
¡ mensual de la Unión Apostólica, en la 
i Residencia de los Padres Paúles (García 
i Paredes, 41). Los actos de la mañana co-
| menzarán a las diez, y los de la tarde, 
a las tres; los señores ejercitantes po-
drán permanecer Internos todo el día. 
* • * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
ara 
E S Q U E L A S : 8APIC. P E L I G R O S , 6. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
CADEROT. La casa mejor surtida. 
Visite su exposición. 
MADRID: Bordadores, 9. 
VALLADOLID: Regalado, ». 
^imWWHIfiWlfflil'WWIIMWIWilíllilliUill iMiiiimHitrwnnmnnm 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta 10 palabras 
Cada palabra m á s . 
0.60 ptas. Más 0,10 ptas. por Inser-
0»10 * ción er. concepto de timbre 
.ñ M Í m i t r i i i t m i m T i ™ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Naeatra Administración, 
Alfonso nAm. 4. y en 
Lm Publicidad, Carrera de San Je-
rónimo, S, principal 
Bmpreea Alor. Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Quiosco Sánche» Herrero. Calle de 
Alcalá, entre BarqnlUo y Mlnis. 
terlo de la Gnerra. 
Qnlosco de Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
S i n a u m e n t o de prec io 
A B O G A D O S 
\nOGAl>0 «efior Oelvíti. Fuenctrral, 147, 
duplloado. Teléfono 453S3. Selt-iUte. (B) 
CEAAB Huerta, abogado. Cuenca. Consul-
tas por carta, quince peaetag adelanta-
das. (T) 
SEJ^OR Cardenal, abogado. Consulta, de 
tres a siete. Cervantes, 19. (8) 
ABOGADO, señor Durln. Cava Baja, 16. 
horas, 15 a 17 y 30 a 22. (7) 
B U F B T E del Licenciado señor Barroso 
Carrera San Jerónimo, 35. Consulta: dos 
a seis. Teléfono 17529. (3) 
A G E N C I A S 
VIGILANCIAS, Informaciones rlpldas, 
económicamente por detective» particu-
lares, especializados. Argos. Fueola, 1S, 
primero. Teléfono 9073& (5) 
SOl-O Luzo. Guillermo Rolland, 9. Obtie-
ne documentos gratis. (5) 
DETECTIVES privados. Vlgilajiclaí reser-
vadlslmaa, informes gaVantlrados, divor-
cios. Carmen, 30, principal. Teléfono 
13252. ' 7 (5) 
SE ofrece hombre buenlslraos informes, po-
bre 4 hijos, portería, sereno, guarda' o 
cosa análoga, pocas pretensiones. Que-
vedo. Ancha, 46. Continental. (4) 
A L M O N E D A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V; 
URGENTE vendo comedor, alcoba, cocina. 
García Parede*, 35, entresuelo Izquierda 
(T) 
MUEBLES, cuadros antiguos, modernos 
altar, librería, cinco metros. Puebla, 19' 
(10) 
MUEBLES baratísimos; muchísimos mitad 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
G R W D E H rebajas en noviembre. Liqukla-
I mo». ¡¡Lujoso comedor, aparador trin-
| chero, mesa, seis sillas, 325!! t ¡ Estupen-
| do comedor jacobino, 450!! Santa En-
i gracia, 65. Losmozos. (g) 
i; ¡ NOVIOS !! Alcoba, armario dos lunas, 
¡ cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
Jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Loa-
mozos. 
MUEBLES todas clases, baratísimos: ca-maa doradas. Valverde, 26. í"a10' ' ^ 
LIQUIDACION muebles, comedores, dea-
pachos, alcobas, armarios, sillerías pia-
nos espejos. Se traspasa el comercio con 
ediücio propio. Leganltos, 17, (20) 
rillllo, 48. g 1Ca (fábrica)- Bravo Mu-
" ^ m e i f , 1 0 ^ Clmbl0 dueft0- Aparadores, 
d o r a d a ; ' L : ^a-bos, 10; camas 
dei-» ™ 341 i ^ r t o s , 55; lámpara ma-
queros 1 mUCh08 mueblefl- ^ n a , 27 Tri-
VDN r«^tOd0 pl80- To"iJos, 31 primero 
percherí"1"08 C0CÍnai 
^ Infinidad" ^ T K T ? * por lamentar la . 
(11) 
(8) 
^ c o b f ^ n c e ^ 1 ^ ^ 4 ^ 0 ' c o m ^ ' al-
mez B Í S , S^^Sr^ein^81110- % 
"^"Vs^cifrer^ír d,8C0" 
ttresueloP ^ ^ ^ " S i t S ^ 
(2) 
r ? ^ ^ a o m 7 ^ a n e r r d e s ™ n dorado. 
mesas, muebles ft!,««^np,Lr<LB' cuadro9, 
Alcalá Zamora 2Í ?ae!es' casa. 
Once-una* treslsSí,. tes Alfon80 
' ne^ b u T ' & a ^ 4 ^ 8 ' C ^ " ' c o ^ -' iamParas, otros. Serrano, 16. 
(8) 
D e ^ í í i H ^ m ^ d o r ; alcoba, recibidor 
mas, a ^ m S ^ ^ ^ l r ^ " CUer0' S j 
"p^cSPo Ts^P180'^0"1^ cama8. 
t r e s ü C H e S S i l ^ V 1 6 0 1 1 0 1 ^ ™ $ 
MADRID.—Afio X X n . _ X ú r a . 7.178 
E l D E B A T E ( I T T Miércofc* 28 de novlenbr© de 1033 
ün^:p^JKLf1(loba íaco.blna. comedor, 375 ALQUILASE mugniñt» tlénda. Umacén, 
entresuelo muebles. Pardiftas. 17. gran industria. Concepción Jerónimo. 8. 
* (5)1 (3) 
C Í6I Putntf apeUvraVas- ^ a * 0 P^ca 'toDO lulo y confort, éiteriorea. 67Í pese-
nie- Fela>0- 35- (T), ta*. 3 bíflos. Velázquei. 24. (2) 
ALQUILERES 
CAM1SA8 "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
LOCAL propio bar. con jardín, cerca nue-
7a Toros- Glorieta Navacerrada, 
L Villa Carmen. (2) 
ALQUILO piso amueblado. Calefacción 
central. Palacio Prensa. Miguel Moya, L 
Eugenio Lara. (T) 
ESPLENDIDO piso, doce piezas habitables.! 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
ESCUELA automovilista. Arenal, 27. Con-
ducción mecánica, carnet, documento? 
todo 100 peseta». (2) 
GAKAÓES Alvarez. Los mejores, ios más 
amplios. Jaulaá. desde 50 pesetas. Doctor 
Castelo. 10. Bravo Murlllo, 28; Principe 
Vergara. 28. (v) 
techos altisimos, calefacción central, Agua i RJ5CAUCHUTADOS Akron. Los mejores 
?a"°j!.brfj gas' .teléfono piso, escalera de Egpafta> Alberto Aguilera. S. Neumá-
alfombrada, amplio patio, guardilla, 11 
brea, parada tranvía. Procuren verlo. To-
do comprendido, 460. Serrano, 51. (T) 
ALQUILASE piso, gran confort, 36 habi-
taciones, 5 cuartos de baño, dos garages. 
Espalter. Teléfono 59614. (T) 
ALQTILO piso todo confort, renta mode-
rada, buena orientación. Espalter, 7. (T) 
ESPLENDIDO piso, 16 habitaciones am-
plias, todo confort, precio rebajado. Ve-
lázquez. 25. (T) 
ENTRESUELO, mediodía, todo confort, 
junto Alfonso X I I , pesetas 200. Alberto 
Bosch. 17. (11) 
CASA nueva, escalera mármol, ascensor, 
exteriores, baño, 100 pesetas, sin 80. 
Alonso Cano, 34, provisional. (8) 
GRAN tienda con vivienda 150 pesetas, sin 
130. Alonso Cano, 34, provisional. (8) 
ALQUILO principal, baño, termosifón, 300 
pesetas. San Agustín, 15. (6) 
CUARTOS desalquilados, facilitamos inme-
diatamente. Costanilla Angeles, 8, pri-
mero. Antigua Agencia. (3) 
HOTEL todo confort, garage y jardín, pró-
ximo Hipódromo. Teléfono 90015. (2) 
ticos ocasión, todaa medidas. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 9. (20) 
CHEVROLET, conducción, 6 cilindros, per-
fecto estado. Mañana. Conde Miranda. 
3. (TJ 
ALQUILAN SE jaulas Independientes. Guz-
mán Bueno, 27. Garage Madrid. (2) 
^rP*^-?1^*21 ,C5ímPra y vend« «Ihajaa 
n^^,^at&*y Pj,atlno. con precios como 
! í 2 P S a t r t ^ 13- Te(2)" 
DE particular compro muebles cuarto en-
tero; urgente. Teléfono 96305. (2) 
PtSA«OS ™ucho ol>Jetos oro, plata, vie-
K 3P^2¿75; Ant,^dade«- "487. y Pra-
C ? ^ I , Í , K Y***̂  fa l l ero , muebles, obje-
IO J?a• í a ? 0 '"creíblemente. Reco-
letos, 12. Lechería. Teléfono 55788. Juan. 
(V) 
CONSULTAS 
S^R.Í!:T,AS "rtnarlM. sexuales. Consulta 
particular. 6 pesetas. Hortaleia. 30. mo-
derno. í5) 
ALVAREZ Gutiérrez. ConsulU vías urina-
rias, venérea*, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados. 9. Diez-una. siete-nue-
ve- (3) 
CONSULTORIO enfermedades piel, secre-tJf' ,SíLBernardo' entresuelo. Telé-rono 18795. (2) 
DOCTOR Comas. ConsulU 3-6. Kspoz y 
Mina. 20. Teléfono .19334. (V) 
ESPECIALISTA venéreo, sífilis. Once-una, 
cuatro-nuevé. Obreros, éconómlca. Fuen-
¡¡¡CUBIERTAS!!! Reparación y recau- carral 59. (Entrada: Emilio Menéndez 
chutado garantizado. Especialidad glgan-' Pallarés, 2; antes Santa Bárbara). (10) 
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
NEUMATICOS, ocasión, baratísimos. Re- DENTISTAS 
cauchutados. Reparaciones garantizadas. 
Cardenal Cisneros, 49. (9) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 6«. (2) 
DENTISTA. Cristóbal. Pla«a Progreso 16. 
(T) 
DENTADURAS (especialidad en), Alvarez 
dentista. Magdalena. 28, primero. Telé-
fono 11264. )S) 
COCHES lujo, abono, bodas, viajes. Rls- CLI ftL ^ 
cal, 6. (ID 
NEUMATICOS, ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) 
VENDESE, sin Intermediarios, Buick sie-
te plazas (Canadá), con cincuenta mil 
kilómetros, magnifico estado, barato. In-
formes: Elíseo Merayo. Sahagún. (T) 
PRINCIPAL 7 grandes habitaciones, baño, , moc „A« 
termo, terraza mediodía. Leganitos 40. al C«RISKL^ sedtn ^ f " ^ . . ^ n in ' r^' 
lado Gran Via. (2) dese -̂OOO pesetas. Juan Bravo. 10. (T) 
ALQUILASE cien metros Puerta del SolJ VENDO camión Ford buen estado. Callé 
nave diáfana, sótano amplio. Indepen- Prado, 16. Alelx, de 10 a ii (0) 
dientes, por 150 y 200 pesetas. Plaza Con- CARTILLA de Automóviles Arlas y Ote-
de Miranda, 1. (3) r0i segunda edición 1933. Acaba dé salir. 
PISO amueblado, calefacción central, cén-
trico, 300 pesetas mensuales. Teléfono 
43966. (3) 
FACILITAMOS listas pisos desalquilados 
y amueblados. Preciados, 33. (3) 
(6) 
CAMIONETA Reo, como nueva, baratísi-
ma, facilidades. Bravo Murlllo, 2. (3) 
VERDADERA ocasión Roles Royce, 3.500, 
varios muebles. Bizarro, 19. (S) 
E X T E R I O R E S 24-25 duros, tres balcones, GARAGE espléndido, 50 jaulas grandes, al-
seis habitaciones, cocina, agua Lozoya, qullase económico. Castelló, 114. (T) 
vista jardines, Interior doce duros. La- ^ , ^ r _ . , _ ... vr„i*;,.«i,t«« T V „„» vaaon n i íavCINTA frenos pasta Multivestos L . X., una 
gdst-a, xii. 10/ garanta. Agentes generales. Alonso Gar-
SOTANOS, para guardamuebles 0 depósl- cía y C.» Bárbara de Braganza, 22. (3) 
to de mercancías, 40 pesetas uno. Her-| 
mesilla, 120. (V) COMPRARIA conducción 7 plazas, preferí-
BONITO interior, 55 pesetas. Hermo.l.la ! ¿ f ^ 
^ lv ' j de los Heros, 33; de 10 a 12. (T) 
A n ? s e t « A m e n f u ^ Ante8 d« com-pesetaa mensuales. Laue aienaizaoai, ^D. j prar o vender vlslte yiUa ueva, 19. (T) 
MAGNIFICO Packard, siete plaías, dlvl SEMI-SOTANO propio Industria, 100. Al-
rarez Castro, 17. (4) 
ALQUILO local propio garage. Industria, 
almacén. Guzman el Bueno, 39. (4) 
HOTEL espacioso, garage, muy rebajado, 
céntrico, alquilase. Teléfono 51229. (6) 
PISO bien amueblado, todas comodidades. 
Calle Luchana, 34. (T) 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera Infor-
mación. Fuencarral, 88. (V) 
LOCALES para fábricas. Industrias, alma-
cenes. Próximos estaciones mercados, 
mataderos. Tienen vivienda. Ronda Ato-
cha, 18. (T) 
BARQUILLO, 25, moderno. 75 duros her-
moso entresuelo. Propio oficinas o comer-
cio. Sitio muy céntrico. (T) 
SOTABANCO 36 pesetas, hermoso local In-
dustria 110. Blasco Garay, 68. (7) 
QUINCE duros, bonito exterior, 8 balco-
nes. Francisco Navacerrada, 14. (T) 
E X T E R I O R 10 duros, sol. Glorieta María 
Pignatelll, L (Guindalera). (T) 
LOCAL garage. Industria, 4 coches con, 
sin, vivienda. Marqués Monteagudo, 12. 
(Guindalera). (T) 
ALQUILO plsito amueblado todo nuevo, 
baño, gas, 175. Lomblaj 6. (V) 
ALQUILASE finca producto y recreo calle 
urbanizada basta la casa. Razón: Arenal, 
22, portería. (8) 
PARA escuela oficial profesional se nece-
sita un edificio da dos pisos, con nueve 
habitaciones cada uno, para clases bi-
blioteca, oficina, sótano para pequeño la-
boratorio, patio para pequeño taller. La 
•lanta de unos 30 por 16 metros. Infor-
mes: Teléfono 66282; de 8 a 6 tarde. (T) 
yxiülLAR hotel buenas condiciones. Al-
«aii Oallano, 1. Razón: Montesqulnía, 8. 
(B) 
7<XTERIOR, 7 habitables, calefacción, ba-
ño, 45 duros. Próximo Glorieta Bilbao. 
Fuencairal, 141, duplicado. (3) 
OFREZCO lujoso piso amueblado, telefo-
near HoUd Nacional. 2-5 tarde. Habita-
ción 415. (T) 
E X T E R I O R 300, Interiores 100. casa lujo. 
Hermosllla, 5, moderno. Entre Serrano 
j Castellana. (T) 
TIENDAS amplias, higiénicas, 100 pesetas. 
Hermoso exterior, 75 pesetas. Castelló, 
114. (T) 
SIN traspaso, tienda calle Barquillo, ca-
pacidad a escoger. Teléfono 94242. (3) 
PISO entresuelo propio oficinas o comer-
cio, sitio céntrico. Cruz. 18. (6) 
ALQUILANSE cuartos bien decorados, mo-
dernos adelantos, 200 pesetas. Jorge Juan, 
tt. (T) 
VELAZQUEZ, 65. Excelente cuarto 160. 
Calefacción central, gas, baño, teléfono. 
(2) 
ALQUILASE, véndese hermoso hotel con-
fort. Carretera Chamartln. Razón: Ro-
dríguez Plnilla, 5. (4) 
CENTRICO, económico, amueblado, solea-
do, balcones, tranvía, "Metro", alquilo. 
Perales. Alcalá. 2. Continental. (2) 
YALLEHERMOSO, 74. Entresuelo, baño. 
Mediodía, 106. (4) 
slón, gran lujo, seis ruedas. Vlllanueva. 
19. (T) 
COMPRO casa entre Almagro y Caetella-'TALLERES reparación toda clase máqui-
na, sin Intermediario. Pereda. Mendlíá-I 
bal, 93. (T) 
PROPIETARIOS rústicos: aceptarla rústi-
ca dando CASa Madrid toda alquilada. 
Unas cien mil pesetas. Aguilera. Monte-
ra, 15. Anuncios. (16) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8.ft0. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá,, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
PRECISO seiscientas mil pesetas en pri-
mera, casa centro Madrid. Carretas, 3. 
Continental. Señor Delaport. (V) 
DISPONGO dinero para primera, segunda 
hipoteca. Teléfono 42844. Tres-cinco. (V) 
DINERO rapidísimo hipotecas primeras. 
ñas escribir, teniendo existencia de pie 
zas para todos modelos. Casá America 
na. Pérez Galdós, 9. CT) 
MODISTAS 
TALLER de Peletería; se reíorman y U-
ñen toda clase de pieles. Hernán Cor-
tés. 5. Teléfono 93232. (V) 
M A RIE. Vestido!, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y • épocas, admite géneros. 
Marqués de Cubas. S. (5) 
MODISTA domicilio. 2,50 mantenida. Es-
piritu Santo, 36, entresuelo. (A) 
BUENA modista a dobiicillo, 5 pesetas. 
Morejón, 9, principal Izquierda. (D) 
CABALLERO 36 aflos, honrado, buenas 
costumbres, muy necesitado, ruega admi-
nistración fincas rústicas, urbanas, en-
cargado fábrica negocio Madrid, provin-
cias. Correspondencia Cédula 4.026. Dal-
mlíl. C. Real. (T) 
MATRIMONIO. 90 años, sin hijos, buenas 
referencias, desea portería, cosa análoga. 
Leganitos, 25, segundo izquierda. (A) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
asistentas, etcétera, facilitamos infor-
madas. Fuencarral. 88. Teléfono 95225, 
(V) 
SEÑORA regentarla cásá, cuidarla enfer-
mo. Barco, 9, triplicado tercero. (10) 
PROPIETARIO tres carreras sueldo del 
Estado y gran cultura, secretarlo, adml-
GRABADOS, antigüedades, libros, abani-
cos, muebles, Vlndel. Plaza Cortes, es-
quina Prado. lm, 
OCASION: Baterías "auto" y radio, gá-
rantlsadas. Caéa Muñoz. Hérmosllla, ̂ 49. 
VENDO espejo dorado, plano, máquini 
Blnger, cama plateada, colchón lana, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo. 24. Tien-
da. í20' 
OCASION: Avicultores, gran lote gallinas 
castellana negra, seleccionada. 12 pese-
tas. Escribid Apartado 12.174. (T) 
PIANOS nuevos, ocasión alquileres, eco-
nómicos, música, últimas novedades. 
Arenal, SO. 
M e n D I ^ H^^0'«5treSt ^ T 3 ^ . hMhaT)l n i s t r a d o í . ^ s c r ^ tubos, radiadores, depósitos cha-en casa desdé 10. Santa Isabel. 28. (11) 12145 (8) pas galvanizadas. carriles. balcones, 
^ P J ^ J ^ P / J ^ ^ sabiendo francés desea colocar-| P^rtaa t>caal6n- Marugán. Géneral Rlcar-clón, precios sin competencia. Fernán-
dez Ríos. 30. segundo. (V)| 
segundas previas Benigno Serrano. Hor-¡MODISTA, abrigos, vestidos, prendas, ad-
taleza, 17, 6̂ 8, sin Intermediarlos. (3)1 
DISPONGO capital propio para hipotecas 
se en familia o dar lecciones. Inglesa. <̂ 09, 
Ayala, 55. Teléfono 51148. (T) ¡GRAMOrONO maleta, 25 discos, 175 pe-
setas. Isaac Peral, 16, segundo D. (2) 
nes Indoloras, dentaduras sin paladar 
(21) 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA Castilla Imperial, l (Plaza 
Santa Cruz). Contabilidad. Idiomas, ta-
quimecanografla, 6 pesetas .nensuales. 
Profesores titulados, leléfono 19828. (3) 
MECANOGRAFIA, siete pesetas mes. Ta-
quigrafía, ortografía, contabilidad, diez 
pesetas "Híspanla". Puerta Sol, 6. (V) 
ACADEMIA Palmes. Bachillerato. Derecho 
Magisterio. Policía, Estadística, Catas-
tro, etcétera. Internado católico, 6 pese-
tas. San Bernardo, 2. Teléfono 19286. (5) 
PROFESOR dibujo. Lecciones domicllto. 
tres semanales, 30 pesetas mes. Escribid 
DEBATE. 24.312. (T) 
ALEMAN, por español con titulo alemán. 
Dirigirse: Monteleón. 38. segundo derecha 
De 3 a 5. (B) 
PROFESOR Inglés católico, titulado, cla-
ses particulares o colectivas. Calle La 
Ballesta 8, segundo izquierda. (T) 
PROFESORA de Londres (diplomada), lec-
ciones, enseñanza método rápido. Telé-
fono 59170. (T) 
BS insuperable Taquigrafía García Bote, 
taquígrafo Congreso. Amena lección pos-
tal. (24) 
DERECHO, Preparación universitaria: Di-
rector doctor Bueno, sacerdote, aboga-
do. Especialidades: Historia, Romano, 
TALBOT cabriolet, cuatro plasas; Citroen Político; Administrativo. Barquillo, 4. Te-
B-14 coupé. Chevrolet matricula 42.000. léfono 96133 (3) 
Todos como nuevos. Vlllanueva, 19. (T) 
, ô. ^ , . CORTE y confección "Gascón". Enseñanza 
CONDUCCIONES: Ford 29 dos puertas | rápida, económica. Goya, 49, segundo. (24) 
Bulck semlnuevo. Essex 30, Whlppet 14 ^ 
caballos, verdaderas gangas. Vlllanueva, ALUMNOS Escuelas Trabajo. Si queréis 
19. (T) sacar fruto de vuestros estudios, pedid 
informes. "Arbal". San Mateo, 22. Ma-
PRECIOSO exterior, seis habitaciones, 
cuarto baño y calefacción. 125 pesetas 
Bajo 105 pesetas. Lista, 62. (3) 
LOCAL tienda, acreditado, céntrico, am 
piísimo, próximo Gran Vía, 400. Concep 
clón Arenal. 3. (2) 
LOCALES propio tiendas, almacenes, na-
ves, vivienda. Ponzano, 37. teléfono 43900 
(2) 
R E C I B E toda clase de anuncios Agencia 
Alor. Avenida Eduardo Dato, 7. (V) 
HISPANO 32 París, conducción Interion 
cinco plazas. Menéndez Pelayo, 3. (2) 
ABONO económico Bulck, sleté asientos. 
Teléfono 55905. (V) 
VENDO camioneta Wlllys dos toneladas, 
buen estado. Arrlllaga. Alcalá, 115. (T) 
GARAGE amplias naves, viviendas, surti-
dor gasolina, buena renta. Vendo facili-
dades. Tiene 100.000 Banco. Lagasca. 62. 
(T) 
RAPIDAMENTE vendo su coche. Relacio-
no compradores, vendedores particulares. 
Listas proporcionando Instantáneamente 
"auto" deseado. Principe, 4. (6) 
LAS mejores jaulas y las más económicas. 
Castelló, 114, garage. (T) 
JAULAS especiales para 2 y 5 "taxis". Eco-
nómicas. Castelló, 114. (T) 
COMPRO a particular buen Coche, cabrio-
let o Coupé Royal, modelo corriente. Te-
léfono 71138. (V) 
ABONO completo, 7 plazas, medio abono, 
5 plaías, baratísimo. Teléfono 53604. (E) 
CAMISAS "Romá". Inmejorablé Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CALZADOS 
COMPOSTURAS fuertee, duraderas y bien 
presentadas en suela, goma o crepé. En-
sanche calzado j r piezas invisibles. Do-
noso. Travesía Belén. 2. (T) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus 
to Flgueroa, 22. Junto al estanco. (T) 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
{lan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-ono 17158. (T) 
COMADRONAS 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consultas provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazada*, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (201 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
sllla, 44. (6) 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Telé-
fono 96181. Fuencarral, 28. (8) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencias em 
drid. (T) 
primeras, segundas. Díaz. Trafalgar, 17 
5 a 8. (T) 
HUESPEDES 
HOTEL Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
»• (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
PENSION Nuera Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina 17. 
'(23) 
PAELLA auténtica, preferida inteligentes, 
plato máximo alimento. Comprúebelo. 
Comedor Valencia. Cruz, 6. Encargos 
hospedaje. Cubierto, 2,50. (21) 
ESTABLES. Desde 6,50 a 8,75, todo con-
fort, frente Palacio Prensa.- Estudiantes, 
familias, turistas: viviréis regiamente, 
gabinetes dos, tres amigos. Calefacción, 
ascensor, baño, teléfono. H. Baltymore 
Miguel Moya, 6. segundo. (11) 
PENSION honorable para sacerdotes, todo 
confort. Preciados, 37, segundo centro. 
(T) 
MODISTA elegante corta, cose a domici-
lio, 5 pesetas, mantenida. Serrano, 26. 
(V) 
niños, lecciones, administrador, secreta- (¡JJ^DJM^ antigüedades objetos de arte, 
rio. Larra, 3, (T) Exposiciones Interesaníes. Galerías Fe-
AGENTE plaza o viaje, colocado muchos' rreres. Echegaray. 27. W» 
S « « ^ n ^ A ^ « f t ^ V ^ i f S í sefTÍ "ANOS y armonlums, varias marcas. 
a ü i T i r D i r c E8cribid- C E B A T E número 24.514. (T) Nuevos Ocasión. Plazos, contado, cam-
IVlU£.oLJLO JOVEN culto ofrécese para ordenanza, ayu-| blos. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
MUEBLES, camas doradas, saalrerla, te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22J u ; 
SEÑORITA acompañaría señora y hárta-
le bordados. Ortega. Vlrlato, 27, tercero. 
(3) 
NOVIAS: Al lado de "El ímparclal". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
AMUEBLADOS, muebles nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles: Marqués 
Duero. L Teléfono 62608, 33943. 36150, 
(T) 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas, 150. Torrijos. 2. (T) 
da cámara, cargo compatible, mecanógra-; 
fo, almacenista. Rodríguez. Verónicaf 26. CUADROS. El mejor surtido Casa Roca , 
GRATIS, graduación vista, procedimlenios 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
JÚAN Miró, graduación de la vista gratis, 
la mejor surtida. Carrera de San Jeró-
nimo. 29, entresuelo. Teléfono 12528. (V) 
GRADUACION ylsta gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
(10) 
HABITACIONES para familias. Casa mo- ONDULACION permanente. 10 pesetas 
derna. Hotel Cubano. Marqués de Cubas,! Marcel. I. San Bartolomé 2. Rulz. (11) 
25- (4) i PLRFECTA, garantizada, ondulación per-
feSPLENDIDAS habitaciones todo confort, manente. completa, cinco pesetasi No se 
calefacción central, baño, ascensor, te-, admiten propinas. San Bernardo, 40. Te-
léfono, con. Sin. Inmediato Puerta Sol, léfoho 95583. (5) 
Teléfono 14394. (3) MASAJISTA belleza, estómago, linea, a 
DOS jóvenes extranjeros desean pensión en! domicilio y lecciones. Teléfono 93726. (3) 
familia distinguida, buen barrio y todo . . , 
confort. Escribid ai DEBATE, núm. 1.000. j PERDIDAS 
(T) 
PERDIDA. Sábado. Hotel Ritz. baile In-
genieros Caminos, extravióse broche es-
GRANJAS Andalucía. Ofrécese capellán 
maestro. Pasillo Sta. Isabel. 19. Malaga. 
(T) 
MUCHACHO formal ofrécese repartidor, 
recados, análogo. Tiene bicicleta. Lega-
nitos, 16. (2) 
PROPORCIONAMOS seriamente Informada 
toda clase servidumbre. Preciados. 33. (3) 
OPTICA O F R E C E S E matrimonio sin hijos portería 
mujer u hombre. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (3) 
O F R E C E S E cocinera doncella francesa. 
Agencia Católica. Larra, 15. Teléfono 
15966. (3) 
VINOS puros de vid. Paseo del Prado. 48. 
Tinto extrá, tipo Sauternes y especiales 
para misa. Teléfono 71007. (T) 
HACEMOS vigilancias particulares, reser-
vadas, serlas, discreción. Preciados, 38. 
(3) 
11, Colegiata, 11. (T) 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetas; som-
mlers "Universal", acero. 30 pesetas. En 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
(T) 
PELUQUERIAS 
LUCHANA, 36, entresuelo Izquierda. Fami-
lia admite dos, tres amigos, calefacción! 
central. (8)1 
PENSION de lujo. Todo nuevo, confort] 
moderno, cocina francesa, española. Bar-
quillo, 22 (esquina Prlm). (6) 
malte azul, perlas, brillantes. Se grati-
ficará. Fuentes. 9. Zúñiga. (2) 
PRESTAMOS 
11 \ 11 IT * , LRLV- „̂ A„ „ DESEO socio 5.000 pesetas negocio decen 
h^n '^oTrn- nn^i « ^ a ' ^ productivo, imposible quilbra. Trata 
charla Lombia. 6. Le- personalmenú. Apartado f 10. (4 
HABITACION confort, uno, dos amigos, 
con, pensión. Junto "Metro" Goya. Jorge 
Juan, 75, segundo derecha. (T) | 
CEDERE habitación, calefacción, teléfono, 
confort. Alcalá, 76. (T)l 
r 
personalmente. Apartado 710. (4) 
EMPLEADO seriedad, solvencia solicita 
préstamo setecientas devolverá ochocien-
tas veinte. Mensualidades ciento. Eusta-
quio López. Carretas, 3. Continental. (V) 
RADIOTELEFONIA 
SE ofrece cocinero católico, difícil situa-
ción. Mesón de Paredes, 37. (T) 
SERVIDUMBRE no sindicada facilitamos 
Madrid, provincias. 
11716. 
Cruz. 30. Teléfono 
(4) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica pa-
ra todo, informadas. Teléfono 44623. (6) 
TAQUIMECANOGRAFA, mucha práctica. 
CAMAS del fabricante al consumidor. L M 
mejores La Higiénica. Bravo Murlllo. 48. 
(6) 
ESTERAS, terciopelos, tapices, coco, lim-
piabarros, medida, baratísimos. Enrique 
Martínez. Magdalena, 15. Teléfono 
LEÑA encina, pino, calefacción. Tajos 
álamo. Vailehermoso. 10. Teléfono 35624. 
(10) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
MIEL. Flor Alcarria. 1,60 peseta kilo. Ven-
tura de la Vega, 14. (T) 
COCKER Spanlels Dorados. Cachorros es-
pléndidos ejemplares, Inmejorable pedi-
grée. Bosque, 4, Parque Metropolitano. 
VENDO comedor roble elegante y cortina-
jes. Teléfono 60864. (T) 
CANARIOS flautas, casi regalados. Nueva 
remesa gatltos Angora. Palomas valen-
cianas, perdices, tortolitas, calandrias, 
ruiseñores, perritos razas finas. Conde 
Xlquena, 12. 
o & T ^ ñ T n a s " ^ ASTILLAS de P * - ^ 1 4 pesetas 
sienes. Progreso, 9. Anuncios. (7) Alonso Cano, 60. Teléfono 35850. 
bajo Izquierda. GEOMETRIA Descriptiva. Ingenieros, ar-quitectos, aparejadores, etc. Relación „ 
aprobados. Cervantes, 19. (T) "í111*10?^ hab taclón caballero, ascensor, 
^ • baño, Hermosllla, 6 moderno, tercero 9. 
TAQUIGRAFIA Rodrigo, cinco pesetas.} (T) 
Curso postal completo, treinta. Aparta-
P ^ R h r C J ^ n a C ^ raxilos corriente continua P ^ J ^ h i a Gran Vía. Flor Baja, J , alterna o viceversa. Aeollan. Conde 
Peflalver, 24. 
do 4.080. (T) 
INGLES londinense. Clase particular 35 pe. 
setas. Ray. General Porlier, 16. Teléfono 
56100. (T) 
APRENDAN corte, confección rápidamen-
te, haciendo sus vestidos, diez pesetas 
mes. Llffer. Fuencarral, 22, segundo. 
(Portal Lahorra). (2) 
ESTUDIANTE sacerdote necesita, tres a 
cuatro, profesor serlo, nativo francés. Es-
cribid condiciones: Jorge Juan, 79. Blas-
co. (T) 
ESTUDIE por correspondencia la tenedu-
ría de libros. Dirigirse a: C. Schmidt. Bu-
cherstr^ 151. Nuremberg. Alemania. (T) 
CLASES particulares, económicas, alemftn, 
francés, casa, domicilio, por señorita es-
pecializada: Sandoval, i duplicado. (3) 
FRANCES, alemán rapidísimo, 10 pesetas 
mensuales, clases particulares, profeso-
res nativos. Preciados. 15, tercero. (2) 
PREPARACIONES rápidas, comercio, Idio-
mas, contabilidad, taqulmecanografía, di-
bujo, cálculos. Chinchilla, 4. (5) 
ENSEÑANZA Colegio de señoritas, párvu-
los. Lecciones particulares. San Bernar-
do. 46. (A) 
CLASES análisis gramatical completo, pa-
ra opositores. Tres días gratis. Academia 
San José. Relatores, 4 y 6. (11) 
FRANCES, da lecciones particulares 8 se-
manales, 20 pesetas mes. Buenas refe-
rencias. Vlgler, 14 Paseo dél Prado, en-
tresuelo, dos-seis. (E) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para los niños. Expulsa las lombrices. 
(2) 
TOS. Tomando Fenotuxol se curan Coque-
luche (Ferino). Romaquera Tuberculosa 
por crónicas y rebeldes que sean. Ato-
cha, no. (21) 
"CASA Pac", 
permeables. PENSION Corufla, espaciosas habitaciones, ascensor, calefacción. Precios desde 7 pe-
setas. Infantas. 26, principal. (4) 
CENTRICO cedo gabinete, alcoba y des-
facho. San Bernardo. 2. Ferretería Pozo, nformarán. (6) 
PENSION Alcalá. Alcalá, 38. Grandes re-
formas, aguas corrientes, magnificas ha-
bitaciones. (23) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso XI, 4, tercero derecha, 
Palacio de E L DEBATE. (TJ 
R E C I B E toda clase de anuncios Agencia 
Alor, Avenida Eduardo Dato, 7. (V) 
ALQUILASE habitación exterior, amue-
blada. Unico. Calefacción. Principe Ver-
gara, 28 Do. ático Izquierda. (E) 
PENSION "La Confianza". Todo confort. 
Muy económica. Plaza San Miguel, 8, se-
gundo derecha. (21) 
CEDO habitación, dos, exterior, con o sin 
pensión. Felipe V, 6, primero. (T) 
SESORA distinguida admitirla huésped, 
preferible señorita; buena cocina. Guz-
mán Bueno, 46, ático. (Hay ascensor.) 
(T) 
clón niños. Infantas, 
Castro). 
ENFERMERO, Inyecciones buen carácter. 
San Bernardo, 118. Mercédes. (T) 
VIUDA formal desea acompañar señora, 
señoritas, informes Inmejorables. Santí-
sima Trinidad, 21, segundo, letra B iz-
quierda. (T) 
TRASPASOS 
SE traspasa taller de carrocerías, esplén-
didamente montado. Facilidades. Razón. 
De Carlos. Castelló. 44. (T) 
EN San Sebastián la acreditada "Tintore-
ría Alemana", negocio en marcha. (T) 
TRASPASASE tienda pequeña instalada, 
1.500. Ferraz, 5. Razón: Arroyo. Ramón 
de la Cruz, 68. (T) 
TRASPASO Imposible atender, tienda ul-
tramarinos finos, especialidad cafés, mo-
derna instalación, vivienda, bonito asun-
Sastrerla Confecciones Im- Razón: Cadarso, 12. Tres-cinco. (2) 
Especialidad medida. Sec- ¡ TRASPASO o arriendo magnifico bar, si-
(V) 
SASTRERIAS 
19 (ahora Rosalía 
(T) 
HECHURA trajé o abrigo, forros, 40. Fo-
rro seda, 50. Olmo, 3. (3) 
tío céntrico, muy acreditado, Inmejora 
bles condiciones. Razón: Vlllanueva. 19 
(Automóviles). (T) 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje o ga-
DOS amigos. Individual, desde 5,50, baño, 
calefacción. Martín Heros. 36. (2) 
GABINETES con, sin. Plaza Bilbao, 7. en-
tresuelo derecha. (E) 
PENSION Ubeda. Gabinetes soleados, ca-
lefacción, baño, teléfono. Plaza Bilbao, 6. 
(E) 
PENSION Vizcaína. Confort, precios mó-
dicos. Plaza Santa Bárbara. 4. (23) 
ALQUILO habitación económica, con, sin. 
Razón: Infantas, 23. portería. (8) 
PARTICULAR exterior, soleado, señor, dos 
tres amigos, baño, teléfono, precio mó-
dico. San Mateo, 11, segundo. (8) 
LAS personas que padecen de vértigos, ma-
reos y pesadez o tienen arterieesclerosis 
deben usar la lodasa Bellot, que fluidifi-
ca la sangre, la purifica y evita las con-
gestiones. Venta en farinaclas. (22) 
barazadas, económicas. Mayor, 42. (H) [ DIABETICOS. Tomad para evitar azúcar 
MARIA Mateos, profesora partos. Cónsul-1 Qlycemlal. Gayoso, principales farmacias 
tas. hospedajes, embarazadas. Autoriza 
da. Carmén, 33. Teléfono 96871, (2) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte. E l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina. ?, 
entresuelo. (20) 
«¡OMPRO mueblea, ropas, toda clase ob 
Jetos, antiguos, modernos. Eplfanlo. Te 
léfono 70610. (3) 
COMPRO abrigo Aítrakán. poco uso. pa-
gándole en el acto, condición sea muy 
bueno y muy barato. Guardaré la más 
absoluta discreción y reserva. Ofertas 
por escrito. Indicando precio, altio y ho-
ra para examinarle y tratar a Madame 
Herbette. Confitería Dulcinea. CHvel, 2 
Madrid. (T) 
setas. Tiendas económicas. Generil Oral.! célebrM- Antonio Maura. 12. (2) 
29. esquina Castelló. (84), COMPRO muebles, objetos y mobiliarios 
CUARTO todo confort. 8 habitables, gran- comPlet0- Hermosllla. 73. Teléfono 309M 
des. con sol. Zurbano. 53. (3) *5) 
CASA terminándose. Exteriores 30-33 du. ^OMPRAVENTA, alhajas, ocasión, antl-
ros. Calefacción central, baño. gas. télé-l | ? * ¡ ? modernas, oro. plata, platino, pie-
fono, ascensor, lavadero, agua Lozoya 1 dra* flna*i la casa qué paga más. Dol-
Montserrat, 18. (3) dan. Preciados, 84, éntréSuelo. Téléfono 
17363. BONITO exterior, dos balcones, baño, ter (11) 
(T) PARTICULAR, compra muebles, ropas, 
objetos. Teléfono 76856. Martin. (8) 
COMP'Ro muebles, objetos, pisos comple-
tos, absoluta discreción. Teléfono 62816. 
(5) 
PAGO insospechadamente mobiliarios, ob-
jetos, muebles oficinas. Teléfono 75831. 
(V) 
mo. 70 pesetas. Porvenir. 14. 
CUARTOS con buena Calefacción central, 
baño, ascensor, teléfono, principales, 40 
duros, semlsótano, 20. Mendlzábal, 42. 
(3) 
BALNEARIO de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
ALQUILASE Antonio Maura. 12. magnlfl- UOMPRO muebles, objetos, ropas, máqul 
co piso a propósito también oficinas, tres' ?a8 coseri bicicletas, plaza, oro, porce-
fachadas. 17 halcones. (8) finas Y bastones. Teléfono 72056. Gul-
(7) 
ro muebles, ropas, ob 
ALQUILASE Escorial años, temporadas,; _ 
magnifico hotel, calefacción central, ga-i Af ̂ ^ ' " v : ComP 
rage, capilla. Antdblo Maura, 12. (2)' ^t0" Platfa' oro' 1 
POR 2.250 pesetas traspásase tienda con 
vivienda, instalada para mercería o aná-
bán, 40 pesetas. Se vuelven trajes y ga-l lo&0- Poco Barblerl, 30. (4) 
bañes. Almagro, 12. (T) TRASPASO, arriendo Industria a prueba; 
i - n & n A w J grandes facilidades. Embajadores, 78. 
TRABAJO Tienda. (V) 
GRAN oportunidad, en mejor sitio Madrid 
lujosísima pensión 15 habitaciones, ren-
ta 550 pesetas. Vidal. Carretas, 3. Con-
tinental. <y) 
TRASPÁS*0 rién(ía"en1*la calle ftayor. In-
formarán: Luis .Vélez de Guevara, 4. 
Baúles y maletas. (21) 
TRASPASO lechería enseres completos, 120 
azumbres venta. Atocha, 66. Zapatería; 11 a 12. (7) 
EMsLNANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso XII . 66. (2) 
350-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias), solicito representantes. Apar-
tado 644. Madrid. (5) 
SE necesitan oficialas y medias oficialas 
de cajas de cartón. Dirigirse Calle Car-
tagena, 73 moderno. (A) 
ESTOS anuncios se admiten en Agencia 
Sapic Peligros. 6. (3) 
NECESITAN maestra con titulo preparar 
niña 10 años bachillerato, finca pleno 
campo, presentarse de 10 a 1 Serrano, 44, 
principal. (E) 
SE necesita francesa para niños todo el 
día. Avenida Pablo Iglesias, 58. presen-
tarse de 9 a 2. (3) 
SE necesita maquinista Cornely. Pérez 
Galdós, 4. primero. Fábrica Bordados. 
(3) 
EXTRANJEROS necesitan señorita espa-
ñola o extranjera, informadíslma, prác-
tica para niños menores. Teléfono 50222. 
(B) 
200 pesetas empezarán ganando personas 
dispongan ratos libres cualquier locali-
dad, confeccionando trabajos en casa, to-
do el año. Asombrosas novedades ex-
tranjeras patentadas. Establecimientos SEÑORAS: Llegaron nuevos modelos de 
Komml. Apartado 440. Valencia. (V) zapatos desde 12 pesetas; zapatillas, 2,90. 
FACILITO surtidos de mercería y noveda-j La Horma Ideal, León. \f (proveedora 
des a comerciantes o personas, que quie-i de Importante Cooperativas). (8) 
ran establecerse Madrid y provincias, me- ABRiÜOS de ouero quedan nuevos usando 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
66 pesetas, traje o gabán, forro seda. Sien-
tan muy Men. Postas, 21. (8) 
( HOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Clsterclense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia: Segundo Iñlguez, Almacén de Colo-
niales. Zorrilla. 11. Teléfono 12465. (V) 
lORDANA. Condecoraciones, bandera*, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (22) 
CIRUJANO callista Cano. Abonos, I pese-
tas. Mayor, 27. Teléfono 95628. (22) 
MAQUINAS coser, reparaciones, limpieza, 
precios reducidos, garantía. Telefono 
54199. (5) 
producto paténtado. 
14. y Fel'óo, 8. 
Osuna. Cañizares. (7) 
PENSION familia, cocina vasca, trato es-
merado, confort, habitación dormir. Te-
léfono 17058. (V) 
CASA particular admitirla estables. Pen-
sión completa desde 5,50 pesetas. Con 
cuarto de baño. Príncipe, 22, princiDal 
izquierda. (T) 
PARA pensiones u oficinas excelente cuar 
to. todas comodidades, 375. Excelente in 
terlor, 200, colindando Grah Vía. Con- da j^oreto 11 
ceoción Arenal, 3. (2) I. " ' c u A T l T l l A . . . J S E S O R I T A S vendedoras para maqulnitas 
r l L A l L L l A CENTRICAS, excelentes pensiones désde de bor(jar novedad. Interesantísima, fá-
ocho pesetas. Miguel Moya, 4. Concep- cll venta. Feria Monumental, sección 16. 
ción Arenal, 3 (2) (Antón Martín). (T) 
BARRIO Salamanca, espléndidas habita- 100-130 semanales trabajando mi cuenta 
clones soleadas, individuales, matilmo- propio domicilio. Pueblos, provincias. So-
nlo. Completo confort, teléfono, trato es-| licito representantes. Apartado 9.097. (3) 
meradlsimo. Conde Aranda, 3, segundo ! DESEA8E muChacha fuerte, sepa algo co-
lA' elna. Castellana. 24. (5) 
SEÑORA cede exteriores. Baño. Uno, dos rif|RRirnoRFc pTní»rt0a señoritas deseo 
caballeros. Gaztamblde, 26, duplicado, en- C ^ S Í es buen asunto gesUones a do- SOMBREROS fieltro, 8 pesetas reformas, 
tresuelo 3. (2) S K l ü ^ C o f f l K I S S f f i ^ c S « J * " * £ ^ S ü ' ^ f f l f (5°)" 
tro tarde. Lista, 81. Francisco Jiménez. I carral. 28. Caballero Gracia. M. (5> 
(T) CHOCOLATE para diabéticos. Manuel Or-
amplias DESEASE institutriz extranjera externa. Preciados. 4. E l paquete 2.65. (20) 
Castellana, 19. (11) DEPILACION eléctrica, extirpación radical 
FAMILIA distinguida, uno. dos amigos.| PROPAGANDISTA bien relacionado con! del vello. Doctor Sublrachs. Montera. 51 
únicos, confort, económico. Duque Liria, la Industria y el comercio necesita la 
2 primero Izquierda. Señores González.: Oficina Comercial Ferroviaria. Plaza de ¿ESTA usted enfermo? Curará con Infali-
(3) Matute, 13. De 12 a 13 y de las 18 a 19. bles específicos "Zecnas". Folletos gratis. 
VENDO hotel Chajnartln. mu^barato, dan- ALQUI10 gablnete y aicoba. Hileras, 7. (T)' Farmacia Rey. Infantas, 7. 
" segundo derecha. (V) Demandas 
HABITACION espaciosa, exterior, todo 
PAQUETE sellos diferentes. Pidan usta 
gratis. Gálvez. Cruz. L Madrid (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
PARTICULAR directamente coirtpradoi 
vende fincas rústicas, urbanas, céntricas, 
comercial, renta revisión con sentencia. 
Escribid. 188. Apartado 40. (6) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
MONTES de caza, próximo Madrid. 20.000 
pesetas. Teléfono 14298. 
dlante pago mitad del importe, resto pía 
zoa mensuales de 250 pesetas con garan 
tía, sin intereses. Apartado 9.060. (T) Umiimltímtu* onpinpm Rencilla informa- PINTO habitaciones desde 4 pesetas. Res 
1 ' 1 ™T) ¡ Pondo trabajo. Teléfono 34979. (8) 
CABALLERO darla habitación amuebla-
da por atender piso señora respetable, 
tenga medios vida. Presentarse: de 2,30 
a 3,30. Nlceto Alcalá Zamora. 5. (23) 
MANICURA a domicilio, 1,50. Teléfono 
70117. (7) 
"LA obesidad y su curación". Método pa-
ra restablecer el estado normal. Doctor 
Jean Frumusan. Apartado 454. Teléfono 
90.118 Madrid. 6 pesetas. (2) 
VENDO tapiz 460-320. Cajas caudales, tre-
sillos, muebles. Desengaño, 12, primero. 
(2) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo,^ 
OCASION, objetos plata Monte Piedad. Al-
mirante, 8. Platería. Teléfono 14553. (7) 
AUTOPIANOS, planos, nuevos y ocasión, 
venta, alquiler, compra, plaza Salesas. 3. 
Teléfono 30996. Gastón Fritsch, afinador 
reparador. (21) 
ABRIOOS pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganitos, L (20) 
PIANO Steinway, Colín, magnífico, verda-
dera ocasión. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
PIANOS de las mejores marcas, facilida-
des pago, desde 50 pesetas mensuales. 
Hazen. Fuencarral, 43. (V) 
RONISCH Phonola, nuevo, mitad de íu va-
lor. Fuencarral, 48. (V) 
DISCOS todas marcas. Fonógrafos pre-
cios ocasión. Farmacia, 6. (5) 
P E L E T E R I A Los Italianos. Cava Baja, 16. 
Pieles para adorno, desde 0,75. (7) 
ESTERAS, terciopelos, pasos, tapices coco, 
baratísimos. Hortaleza, 76, moderno,1 es-
quina Gravina. Teléfono 14224. (8) 
MUEBLES nuevos, económicos. Torrijos, 
2. (T) 
CAMAS nuevas, preciosas. Torrijos, 2. (T) 
ELECTRICIDAD instalaciones y material 
eléctrico Otie. Plaza de las Cortes. 9. 
• •Teléfono 17471. Descuento» presentando 
anuncio. (T) 
VENDESE incubadora inglesa "Hearson 
Champion", de 300 huevos, magnifico es-
tado, mitad precio. Elíseo Merayo en 
Maudes (Sahagún). (T) 
CACHORROS bouledoques franceses. Bls-
choff. Eraso, 27 (Francisco Sllvela) cria-
dero particular. (T) 
PERRITOS peklneses, negro», de suerte. 
Blschoff. Eraso,. 27. (Francisco Sllvela.) 
(T) 
MARCHA fin mes, realizo barato magnífi-
cos muebles. Almirante, 16. (2) 
COMEDOR roble tallado, salón caoba ta-
llado nuevo; deje cuenta, ocasión. Aveni-
da Doctor Esquerdo, 6. Pasaje. (8) 
GRAMOFONOS, discos, planos, autopía-
nos, radio. Contado, plazos. Ollvér. Vic-
toria, 4. (3) 
PARTICULAR vende repetición bolsillo; 
otras alhajas. Tres y media-cinco. Cruz, 
11, moderno. Portería. (8) 
VENDO muebles ocasión. Pardlfta», 16 (e»-
qulna Ayala). Portería. (T) 
VENDO despacho completo, roble, librería, 
diván y buró en 500. Heinzmánn, Hilarión 
Eslava, 30. (T) 
VENDO máquina escribir seminueva Re-
mlngton, 450. Ferraz, 6. Sta. Elvira. (T) 
CAMAS doradas, somier acero, 95 pesetas; 
esmaltadas, 46; turcas, 18. Valverde, 8, 
rinconada. (10) 
trésnelo 3. 
¿DESEA huéspedes estables? Avísenos. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
GR ATM TA MENTE facilitamos 
relaelohes hospedajes. Preciados, 33. (3) 
do facilidades. Teléfono 14298 
GANGA. Casa Chamberí, alquileres bara-
confort. Lope de Rued 18, ático C. (T) 
HABITACIONES exterloréá económicas, 
con. sin. Santiago. 7. tercero, Visitación. 
(T) 
tos Tiené Banco 62,000 duros; se vende 
en 83.000 duros. Renta 57.000 pesetas 
Candel. Sandoval. 2. 
VENTA solares propio IndiMtria Coman-
dante Fortea. Razón: Mendlzábal. 46. en-
tresuelo. 
TOMARIA casas hipotecadas, dando fin-
cas rústicas, solares, garages. Blanco 
Dato, 10, Gran Vía. . W 
SOLAR próximo nueva Plaza Toros; 8.100 
pies, vendo o permuto por casa con hi-
poteca Banco. Señor VÍllafranca. Géno-
va, 4. Cuatro-sel». 
I;OATABLE. Horas libres ofrece llevsj-
contabilidad particulares, comercios po-
co movimiento, una Q dos veces semana. 
Dirigirse DEBATE. 24.310. (T) 
CARTILLA de automóviles. Arlas y Ote-
ro segunda edición, 1933. Acaba de sa 
lir. (6) 
•EL Automóvil", por Juan del Volante. El 
libro mejor y más completo. Venta li-
brerías. Pedidos: Apartado 20. Madrid. 
1 jDDQciSESOR1TA desea colocarse para cuidar. 
acompañar niños. Inmejorables Informes. 
Razóh: Teléfono 57492. (D) 
drid. (2) 
VENDO hotel todo confort, íap'l'dades pa-
go. Parque Metropolitano. Teléfono 96971 
PARAGUAS, medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo. 15. (T) 
SERNA (Angel J.). Planos, autopíanos, 
gramolas. Siempre ocasiones. Fuencarral, 
10. (3) 
VENDESE armario-librería nogal, propio 
estudio, notarla, baratísimo. Teléfono 
54177. (T) 
VESTIDOS, abrigos, arreglos. Teléfono 
56623. (T) 
B U R L E T E S Invisibles desde 0.26 metro, 
colocado. Teléfono 96733. Principé, 17. 
Crua, 17. (2) 
LIQUIDO partida carbón briqueta a cin-
cuenta pesetas tonelada, menudo antra-
cita a treinta. Teléfono 45251. (2) 
ALCOBA nueva, ganga. Teléfono 54696; 
12-1 únicamente. (4) 
OCASION verdad urge vender despacho 
español. Vargas, 12. (V) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera Sah Jerónimo, 8. 
(V) 
VIENA 
PASTELES, pasta», dulce». Vlena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martin Heros. 
35. (2) 
PAN dé Vlena integral. Vleña Cápellane». 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
MARTE. Detectives. Vigilancias «ecretas,l ' ' 
informes reservados, éconómicamente. 1 BOMBON ES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Hortaleaa, 116 moderno. (5), Alarcóh, l l ; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
ONDULADORA domicilio, muy práctica; 
Marcel. 1.50; corte. 0.75. Teléfono 74476. 
(11) 
INSTALACION éléctrica. luz. radio, ser-
vicio permanente. Hermosllla. 49. Telé-
fono 58542. (V) 
VENTAS 
máquina coser y escrl- CAMBI ARIA hotel Inmejorable sj^fc101* / 
monturas, correajes, bastones de construcción por casa céntrica sm jcar-
PlSO segundo Mediodía, cuarto baño, ter-l mando, voy a domicilio. Teléfono 759Í3. 
mosifón. Prlm, 9. (fi) 
ALQUILANSE principal y ático, todo con-
fort, sitio inmejorable. Montalbán, 10. 
(T) 
HOTEL parque Metropolitano, rebajado. 
Razón: Teléfono 95383 : 4 a 9. (T) 
ALQU^'ANSE viviendas, entresuelos co-
merciales, tiendas. Edificio moderne, lu-
josísimo. Dato. 18. (T) 
L I JOSO principal, muy espacioso. 85 du-
ros. Ayala. 94. (10) 
ALQUILASE magnifico piso, todo oóúfort. 
propio para Embajada. Risoai, 10. , (f) 
HOTEL, calefacción, en Alto Perdices, al-
auílase. Castellana. 10. Teléfono 50234. 
(B) 
Gullón. (7) 
PAGO colosalmente trajes usado», ameri-
canas, pantalones, gabanes, muebles, ob-
jetos, porcelanas, menudencias. Núñea 
Balboa, 8. Teléfono 34410. Miguel. (8) 
PAGO Insuperablemente traje», smokln, 
plata, oro, porcelanas, abanicos, deco-
raciones, miniaturas, muebles, máquinas 
coser eseribir, menudencias. Hermosl-
lla, 6. Teléfono 62149. Bedolla. (3) 
COMPRO or ,̂ plata, papeletas del Monte, 
, 2é, Muebles. Teléfo-muebles. Válvefde. fio 13166. (8) 
ALHAJAS, papeletas del Monte, máquinas 
de coser, escribir. Escopetas y gramó-
fonos. Pago todo su valor. Sagasta, 4, 
Compraventa. ^ 
).000 duros. Diriglrsé detalladamen-
^ « • • • • • • • • • • • • • • • • • B a i i a i R H a 
P a r a a n u n c i o s e n e s t a s e c c i ó n ; 
tras. 30.wu U U I U D . —; 
te: Apartado 686. 
HOTEL sol todo el día, terrazas, járdln, 
e.r^ues portería. Tranvía 100 metros. 
O L 22$) duros, íaellldádos o alqui-
lo por años 90 mensuales. Teléfono 15bü9. 
once, una. 
OCASION plazos casa dos pisos. Jardines, 
árbo es frutales, departamentos bichos 
15 000 pesetas, libre gastos escritura. La 
va Baja, 30, principal. 
VENDO casa buena renta 58.000 pesetas, 
' u a t ó directo o permuto por garage o co-
sa análoga. Fuencaffal, 88. Cafés vene. 
Teléfono 94209. **' 
VENDO casa Madrid, 7 nill pi*s. ^t"n,e 
cuarto», marchar Pails. Admito valores 
Sahtlago. 7. tercero 
iBH'i'iiiiiiiiimBiaiii* 
restablecer el estado normal. Doctor 
Jean Frumusan. Apartado 454. Teléfono 
90118. Madrid, 6 pesetas. (2) 
MAQUINAS 
AQUINAS de escribir y coser. 'Wei-
Iheim". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Con4e Peñalver, 3, 
OKKECESE señorita española, muy acos-
tumbrada, para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza, 72. Telé-
fono 96200. (T) 
CALEFACCIONES modernas y de vapor, 
arreglos, reparaciones, conservaciones, CAMISAS "Roma". Iñméjorable Popelín1 
Montador económico. Teléfono 7B993. (Mo-¡ Inglés, 8.90, Carrera San Jerónimo, 8.1 
reno). (T) (V) 
TUA IM'CTORES técnicos, alemán, francés¡ ACEI FE, 1,60 litro; arroba. 20 pesetas. Re-
e Inglés, desempeñando cargos públicos. | latores, 9. Teléfono 14459. (4) 
e^TlftemU^ Pinlllos- chocolates PInillos. Hor-
go6s" clrcuTâ  « » *n»*uo). Teléfono 12002 
déncia. ApártAdo 357.' ' IT) • .-
BARNIZADOR muebles, tapicero. Mariano! L,Q^DACION de calzado. L a Campana. 
Totflfts.' Claudio Coello. 87. Teléfono 53292. | Barquillo. 45. Zapatos todos modelos des 
(T) 
REPARACIONES accesorios para toda cla-
se de máquinas de escribir y calcular, 
copias y clases de mecanografía, abonos 
de limpieza. Otto Herzog. Andrés Me-
llado, 82. Teléfono 35643. (T) 
OCASION! Las mejores máquinas Slnger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS para coser Slnger de ocasión, 
Infinidad oé modelos. Garantizadas 6 
año» Taller repafaclones. Casa Sagarruy. TAQUIMECANOGRAFA de 17 años, con 
..Velarde. 6. Teléfono 90743. (22) j pocas pretensiones, ofrécese. Teléfono 
MAQUINAS escribir, contado, pla.eos, -al- '1?3'J \ 
rnilleres, abonos, reparaciones. Morell.!OFRECESE chofer casa particular, econó-l RECIBE toda ciase de antlficloí Agencié 
Hortaleia, 23. (21)1 mico, buena estatura. Teléfono 51510. (tí) I Alor. Avenida Eduardo Dato, 7. Ct) 
• • • • • • D i • 
OI'RI'.CESE señora para coser y planchar. 
Santa Isabel. 8, entresuelo. (2) 
DOS hermanas desean portería, buena vi-
vienda. Excelentes informes. Romero. 
Claudio Coello, 24. (E) 
INGENIERO, ofrécese traducciones fran-
cés, alemán, especialmente técnica aero-
náutica. Teléfono 6í>952. (3) 
de 8,90. (3) 
LAS más finas "Esencias* y "Colonlaa" a 
granel, las vende "Perfumería Nacional". 
Bravo Murlllo, 17. Teléfono 3G540. Servi-
mos domicilio (T) 
MAQUINAS coser, escribir, especiales In-
dustria t-eparaclones. reconatruccloneá. 
abonos conservaolón. Talleres "Mecan", 
primeros España. Su máoulna recons-
truida queda nueva. Procedimiento áme-
ricano. Garantía dlea «ños. Augusto F l -
fueroa, 4. Entre Fuencarral - Hortaleza. eléfonO 93873. (J) 
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iRlamos, alma, riamos! SI, «g cosa de 
reír, ya que no podemos llorar. L a So-
ciedad de las Naciones, a la que, como 
es sabido, no pertenecen ni Rusia ni 
loa Estados Unidos (casi medio mun-
do), pretende imponer su voluntad en 
el mundo entero, y cuando no ha con-
seguido evitar que dos Repúblicas ame-
ricanas minúsculas, como Paraguay y 
Solivia, desenvainen la espada, tiene 
ahora la pretensión de solucionar el 
conflicto chino-japonés, de antecedentes 
históricos muy complejos, de los que 
nos ocuparemos en otras crónicas, con-
flicto que más o menos tarde se puede 
asegurar, sin presumir de adivino, que 
han de traducirse en una conmoción 
mundial. 
Sintetizaré los hechos más salientes 
de ese drama, para que todos, con cono-
cimiento de causa, puedan seguir las 
discusiones que acerca del mismo van 
a tener lugar en Ginebra. E n septiem-
bre del pasado año, los japoneses, que 
están establecidos en Manchuria desde 
la terminación de la guerra ruso-japo-
nesa (1905), y que tienen en esa región 
muchos intereses, vinieron a las manos 
con los chinos. 
China, que entiende que Manchuria 
forma parte de sus territorios, puso el 
grito en el cielo: acudió a la Sociedad 
de las Naciones pidiendo justicia; el 
Japón, a su vez, hizo oir su voz en Gi-
nebra, y la tal Sociedad, después de oír 
a ambas partes, decidió enviar una Co-
misión, presidida por Litton, a Manchu-
ria, para que, sobre el terreno, se do-
cumentase. E s a Comisión ha regresa-
do a Europa con un voluminoso infor-
me. Ignoramos a quién le da la razón, 
si al Japón o a China. Los japoneses, 
por su parte, han enviado otra Comisión 
a Ginebra, con otro informe, que des-
conozco también, pero que imagino será 
opuesto en muchos puntos al de Litton. 
A las palabras de unos oponen otros 
las suyas. "¡Palabras, palabras y pala-
bras!" 
Yo me atendré a los hechos. E l ca-
fión que comenzó a tronar en septiem-
bre de 1931 en las llanuras manchúes 
M A G I A , F A R R U C O , por K - H I T O 
China, por su parte, clama: "Manchu-
ria es mía; es un pedazo de mi nación. 
Ese Estado que ha surgido es una crea-
ción del Japón. Venga en mi auxilio 
el mundo entero para que se me devuel-
va lo que es mío." 
Y el Japón, por su parte, dice: "Yo, 
con arreglo a tratados que hice con 
China, me establecí en Manchuria al 
precio de abundante sangre japonesa 
que vertí en esa región en la guerra, 
primero contra los chinos (1894-95), y 
después contra los rusos (1904-1905). Al 
amparo de esos tratados legales, tendí 
ferrocarriles, creé industrias, construí 
231 fábricas, hice de una aldea de pes-
cadores uno de los mayores puertos del 
mundo (Dairen); empleé 1.600 millo-
nes de "yens" (el yen vale hoy unas 
2,80 pesetas); planté cien millones de 
árboles, desarrollé la agricultura y la 
minería y al amparo de loe soldados 
(15.000) que aquellos tratados me per 
mitían tener en Manchuria, no sola 
mente se han beneficiado los 220.000 i 
japoneses que hay allí en la actualidad; 
y un millón cien mil coreanos que for-
man parte de la nación japonesa des-
de 1910, sino muchos millones de chi-
nos que sin cesar vienen a Manchuria 
en busca de trabajo. ¿Por qué China, o, 
mejor dicho, los bandidos que pululan 
en Manchuria, atacan mis intereses y 
, cometen atrocidades como ¡las de co-
cer en nKa r m i t a a de arroz! a va-
rios coreanos? ¿Por qué cortan las ma-
nos a los niños? ¿Por qué, contra lo 
estipulado. China construyó ferrocarri-
les en Manchuria paralelos a los míos 
para arruinarme? ¿Y he de sufrir yo 
pasivamente que así se me atrOpelle y 
ultraje? ¿No intervinieron los Estados 
Unidos en la América Central en defen-
sa de sus intereses? ¡Pues no es ma-
ravilla que yo trate de salvar los míos 
en Manchuria!... E n cuanto a la inde-
pendencia de este país, ni entro ni sal-
go. Creo que la Historia les da la razón 
a los manchúes. Yo me lavo las manos 
y no apetezco ni una sola pulgada de 
esa nación. Ahora bien, necesito sus 
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sigue tronando en las mismas de vez 
en cuando (nueva prueba de la efica-
cia de la Sociedad de Naciones), y 
Manchuria, con el nombre de Mandchu-
kuo (Estado Manchú), desde marzo de 
este año, se ha declarado Estado in-
dependiente y unida a la Mangolia exte-
rior, ha formado una nación, a la que 
loa Japoneses llaman Manmo, nación 
que tiene una extensión mayor que la 
de España y Francia reunidas (véase 
•1 gráfico), y más de 30 millones de 
habitantes... 
Loe manchúes, que están gobernados, 
con el nombre de regente, por el que 
fué emperador de China hasta 1912, en 
que fué destronado por la revolución 
y que han firmado con los japoneses, en 
septiembre de este año, un tratado de-
fensivo con el Japón a V I D A O MUER-
T E , dicen a coro: "¡Qué tenemos nos-
otros que ver con China ni con la So-
ciedad de las Naciones! Somos una na-
ción Independiente, y podemos unirnos 
con quien nos dé la gana. Estamos sa-
tisfechos de nuestra unión con el Ja-
pón. Gracias a él y al orden que hacen 
respetar sus tropas, Manchuria, "el país 
de la abundancia", capaz de alimentar 
a cien millones de hombres, será pronto 
una nación poderosa. Si América es 
para los americanos, según la doctrina 
de Monroe, doctrina que la Sociedad de 
las Naciones respeta, Asia debe ser 
para los asiáticos. Atienda esa Socie-
dad a Europa, que ya va bien servida 
si atina a hacer que la guerra no es-
talle en ese continente, y no venga a 
corrompemos las oraciones a los man-
chúes." 
primeras materias que, transformadas 
por mi industria, quiero colocar, en sus 
mercados... No permitís que los indivi-
duos de mi raza emigren a vuestros 
países, ¿Queréis también cerrarles las 
puertas de Asia? Pues sabed que el 
Japón aumenta por año ¡en un millón 
de habitantes! Necesita vivir. "¡STRUG-
G L E FOR L I F E ! " Ahora, vosotros di-
réis." 
He aquí traducidas al lenguaje vul-
gar y sintetizadas las pretensiones de 
China, Manchuria y Japón, síntesis que 
he hecho después de leerme un cerro 
de libros. ¿Quién tiene razón? Prefiero 
que seáis vosotros los que déis la res-
puesta, después de leer otras crónicas, 
en que trataré, lo más objetivamente 
que pueda, este conflicto del Extremo 
Oriente, que, repito, puede tener en el 
porvenir consecuencias para todo el mun-
do y, sobre todo, para Europa, porque 
(mirad el gráfico) habéis de saber que 
el. general ruso Kiiropatkin, el 'qiie fué 
vencido en Manchuria por los japone-
ses, en sus Memorias dice que si Chi-
na y Japón lograran situar en Manchu-
ria un ejército de 1.500.000 hombres y 
dieran en atacar a Rusia, ésta quedaría 
convertida en una potencia de segundo 
orden. Cuando a principios de este si* 
glo hablaba así Kuropatkin, tal ejérci-
to parecía monstruoso. L a guerra de 
1914 a 1918, ha probado que mayores 
se pueden organizar. 
Si China y Japón, en la actualidad 
están frente a frente, contra lo que es-
peraba Kuropatkin, hoy, para fines bé-
licos, forman una sola nación, Japón, 
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L a o p i n i ó n a l e m a n a s o b r e e l d e s a r m e 
Los chisperos de hogaño 
—¿Te gusta la cena que he puesto?. 
—SI 
_ - Y el vino? Lo he traído de otro Los discursos de Herrlot en la Cámara.chaza todo nuevo compromiso exigiendo 
francesa y de Simón en la inglesa, hanjen cambio, la aceptación general de la 
producido en los círculos gubernamenta-1 renuncia a toda acción guerrera. Y en jao. 
'les, como no podía ser menos, buena im- tanto que Alemania ha contestado a la _También está bien, 
¡presión. A pesar de que en ellos no se pretensión inglesa aun antes de formu- _parece que estás como 31 te 
exponen los planes definitivos de desar- lada de modo satisfactorio, ve en la ra SUCedido algo... Asi como preocúpa-
me, que se deja para Ginebra; las indi-francesa un principio de Injusticia... re- ^0 ¿Qué te pasa, 
caciones que sobre su contenido se afir- lacionado precisamente con el viaje de —pjá, 
man son lo suficientes para mostrar erHerriot a España. 
gran avance que la pretensión alemana L a respuesta a la petición inglesa es-
ha conseguido de agosto a la fecha. Itá ya dada en las palabras del Canciller| —Pues pa mi que « que « P ••-
| E n la nota del 29 de aquel mes, Ale-ipronunciadas el martes en el banquete s i te conoceré yo. .rico C 
W n l a . como se recordará, pedia «ulcon que le obsequió la Prensa extrañ e-que 
ligualdad con los demás países f o ™ u - ra. Allí dijo v o n ^ Anda( ffl lo 
lando tres pretensiones básicas—condi- clar a sus pretensiones coloniales, fron u 
¡ción "sine qua non"—para concurrir a brizas y de revisión del Pacto de Ver-
Ginebra: que el pacto a que se llegase salles. en fin, ellos deseaban una discu 
en la conferencia anulase—y sustituye- sIón Pacífica sobre todo eso y rechaza 
—¿De verdad? 
—De verdad. 
-Pues pa  
te conoceré j 
estás siempre, y siempre de ̂ chiri-
. E n cambio hoy no p 
Tú sabrás por qué, 
^fl f 'no es ná, tonta! Que a veces 
siente uno un poco de asco de tó: de 
.se'-fa paTte" V dd Trlfado d'e Versales; ban Ta fuerza como medio de r 6 3 0 ^ 0 1 0 0 ! 1 0 ^ ^ 6 ^ ^ q u e ^ te pones poco 
'que lo acordado obligase por igual a to-;de los conflictos internacionales. ^ . - t ¿^co! ¿ y a qué es tó 
idos los países signatarios; y que reco-! Según la versión que dió Le Temps ¡seno y p 
¡nocida su igualdad. Alemania quedase *! día 29 de octubre del discurso de «e-|eSO- _ . . ljn aue te h€ mcho antes... 
identro de ella en libertad para resolver rriot. las limitaciones en la triste-
|sus cuestiones de armamento. M ¿ H [ y la abolición de los Ejércitos,Tristezas que le entran 
Estas tres pretensiones han sido en 
profesionales (Reichwehr) se refiere tan zas y —Bueno, chico, ¿sabes lo que te dl-i"- -^ gólo Europa. Ahora bien, si quedan ex-
principio aceptadas por el discurso de , , f tr0Das C0iOniales. como gor yue no le i ^ u g ^ r - - —» 
Herrlot del 28 de octubre y casi n o m i - ^ r ^ ^ ' t u e posee forque ná últimamente vale la ^ n a de 
natun en el de John Simón. r número ^ las 4en £ pro.; perder la alegr a. Me ties a? mi... Y 
Asi. mientras que la pretensión ale-ximidad de la Europa occidental, cuna^hora. habl^ ¿qué te na pasao. _ 
mana tropezó en el mes de agosto con probable de log conflictos, resultaría quej a vo =fhÍ= PZO he trabaiao allí 
una negativa rotunda en Francia y unaTndirectamente Francia es el país que tall€r-" Ya f bâ ac6vm 5̂a y S ^ e 
no menor contradicción en Inglaterra. tendrá poder hegemónico. Por otra P ^ - ^ " ' p X ^ V ü ^ i n T í e Z 
^oy. transcurridos apenas dos meses, en-^e, el acuartelamiento del ejército ínter- ^gideróP y Se me estimó: Sabes que 
cuentra acogida casi absolutamente fa- nadonal que se cree, tendrá que dispo 
¡vorable entre los adversarios de ayer.!nerse en lugares de Europa que perte-
¡Punto interesante en ambos discursos.'nezcan a aigún estado. Y en este caso, si 
— ¿ Q u é pids el " A v i " ? 
es el que se refiere a la seguridad. Mien- esa nación es amiga de Francia, vendrá 
tras que Francia, por boca de Herriot,|a acontecer que la posición política fran-
— P u e s las dimisiones de Marcelino Domingo y de los gobernado- especialmente de Paul Boncour, insiste'cesa queda fortalecida, 
res de T a r r a g o n a y Gerona. en ^ acuerdo que garantice mi seguri-l E s precisamente en relación con estos 
— ¡ C a r a m b a ! Pide m á s que el Gobierno. E ^ t T í n Í L l n J ^ ^ ^ T L ? ^ ™ 1 " Ti?08 pu?to1s• c ^ fe j^ga eníre-l0s H' 1 ^ jíioercito internacional), Inglaterra re- timos de la Wilhelmstrasse, el viaje de 
:l': i l!¡ l! l l!n I • ' • • • • • • • « * • • • • m m m m m m mmmmmmmmmmmmm _ Herriot a España. Según ya indicaba el 
P. m 9 m w * m m « w i m .wp^gg». ge pretende de nosotros la cons-
trucción de ferrocarriles de enlace que 
permitan en caso necesario los movi-
mientos de tropas de Africa a Francia. 
Y si la noticia de E L D E B A T E se con-
firma, no cabe duda que la suposición 
es acertada. 
Conseguida la "especial" amistad fran-
co-española, al designar a nuestra pa-
tria como lugar de acuartelamiento del 
Ejército internacional, es obvio que 
Francia tendrá los dulces en el cuarto 
de la abuela. 
Antonio Bermúdez CAÑETE 
Berlín, noviembre de 1932. 
correspondí con mi lealtad, no de "bo-
'. quilla" y sin riesgos, sino probada cuan-
11 do llegó la hora en que otros se 
Del peluche a la palmera 
ra-
jaron" y se arrepechugaron... 
— Y qué. 
—Pues ná... que voy notando que en 
el taller se me da de lao, poquito a 
poco. Con habilidad, suavemente, eso 
sí, pero... lo que te digo: se me da de 
lao. E s hoy una chinchorrería, mañana 
una desconsideración, al otro otra co-
sa, como si buscaran que al fin "echa-
se uno a rodar la mesa", como dicen 
que dice el jefe de los que gobiernan 
en España. ¡Y eso es triste! No porque 
llegue el caso de que uno tenga que 
echar a rodar la mesa", sino porque, 
ve uno, aún empeñao en no creerlo, que 
es verdad, que tó eso de la justicia, de 
la equidad, del premio a la honradez, a 
la laboriosidad, y a la lealtad, ¡no exis-
te... mas que de pico! Y ve uno, tam-
bién, que por ese camino, no se va a 
ninguna parte. E l camino, es otro: el 
de los "vivos", que van a lo suyo, y 
ná más que a lo suyo, riéndose por den-
tro de tó eso de la lealtad, y la labo-
riosidad, y la nobleza... ¡Ahí tiene el 
por qué me siento, por* un momento, en-
tristecido y asqueao, de los hombres y 
de la vida! 
E M T R E E L F U E G O 
S U S D O C U M E N T O S 
P O N G A U N A C A J A D i 
C A U D A L E T G R U B E R 
P I D A V D . C A T A L O G O 
C R U B E R 
b i j l b a o m A i m m 
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Corea, Manchuria y Mongolia interior. 
Esa nación, fronteriza a Rusia por Man-
churia, cuenta con más de cien millo-
nes de habitantes, y es capaz, por tan-
to, de formar un Ejército, no de millón 
y medio de hombres, sino de 10 millo-
nes, y si no se olvida que la unión de 
Mam-huria y Japón E S A VIDA O 
M U E R T E , y que la ideología japonesa 
es diametralmente opuesta a la rusa 
(cuentan los rusos con 130 millones de 
de almas), ved que hay motivos para 
creed que los japoneses, por su voluntad, 
no abandonarán Manchuria ni los dere-
chos que allí tienen, y que mañana un 
nuevo Gengir-Khan puede llegar, por lo 
menos, a Moscú. ¿Cuándo?... ¡Ah! SI 
yo fuese adivino, hubiese adivinado mu-
chas ingratitudes y me hubiera ahorra-
do muchas desilusiones. 
Armando G U E R R A 
EL PLEITO DINAIMHCA-NORIIEGA 
L A HAYA, 22.—El Tribunal perma-
nente de Justicia internacional ha co-
menzado el examen de las divergencias 
entre Dinamarca y Noruega a propósi-
to del estatuto jurídico de cierta parte 
de la Groenlandia oriental. 
Ha encontrado la ilustre Academia de 
Bellas Artes un espacio en la agobian-
te multiplicidad de sus deliberaciones 
para formular ante el Gobierno una pro-1 
testa viva. Se han talado en Elche unasj 
palmeras. Y la Academia advierte, con( 
dolor, cuánto dañan a aquel lugar tan, 
singularmente pintoresco, estos desmo-
ches de la palma simbólica. 
Consignamos con gusto la actitud se-i 
vera de la prestigiosa Corporación. Es ! 
muy útil esta vigilancia exquisita y mi-j 
nucioaa. L a Academia debiera ejercitar-
la con asiduidad y don aparato propor-
cionado a la importancia de la pérdida 
sufrida, o del desmán llevado a efecto. 
E s cuestión, sencillamente, de que en 
Bellas Artes se preocupen de organi-
zar este servicio. De la buena volun-
tad de la Academia no puede dudarse. 
Recordamos que en época no lejana 
envió notas a todos los periódicos so-
bre la venta de unos terciopelos, si-
quiera su entusiasmo y su ardor le hi-
ciesen convertir las varas en kilóme-
tros y tornasen en rica estofa secular 
un modesto peluche. Mas, si a tales 
extremos han movido el peluche y la 
palmera, ¿a qué no hubiera llegado la 
Corporación, si hubiera tenido tiempo 
de ocuparse de las salvajes quemas que 
han hecho en nuestro tesoro artístico 
desmoches tan sensibles, que nos han 
privado de obras maestras, de templos 
que eran joyas de nuestra arquitectu-
ra, de cuadros, esculturas y bibliotecas? 
Casi tanto como estas pérdidas mis-
mas, apena el pensar en las notas aca-
démicas a todos los periódicos, que tam-
bién nos las hemos perdido. ¡Y cómo 
hubiera secundado, sin duda alguna, la 
Prensa toda, una actitud airada de la 
Academia! No hay más que recordar 
lo que en pasadas ocasiones sucedía. 
L a Academia de Bellas Artes debe 
reflexionar sobre esta sugestión que nos 
permitimos hacerle. Estará en su papel 
protestando con energía contra todo lo 
que redunde en daño del arte. Y no da-
rá la impresión, tan alejada de la rea-
lidad, de andarse por las palmas, que, 
aunque sean ramas de prestigio y de 
categoría, es andarse por las ramas, al 
fln y al cabo. 
—Pues chico, tó eso, ¡arroz! Lo pri-
mero que puede que sean figuraciones 
tuyas, y últimamente, te llenas los bol-
sillos de razón, y cuando los tengas 
repletos, haces asi, y "tiras la mesa" 
con lo que haya encima. Total ¡qué! Eres 
joven, eres fuerte, si una puerta se cie-
rra otra se abre, y además... los dos 
juntos, no podemos dejar de estar ale-
gres nunca, ni ná puede asustamos. 
¡Que sí, chico, que si: que no te pre-
ocupes por eso ni por ná¡ Si hay motivo 
pá ese asco, ante esas miserias, ¡escu-
pe y....a otra cosa! Lo primero, la con-
ciencia tranquila. Con eso y... conmigo, 
no te hace falta más. 
—¡Tienes razón! Después de tó... 
—Después de tó ¡allá penas! Anda, 
come y bebe, como siempre, que el mun-
do es nuestro, con el taller o... sin él. 
¡Anda, chico, y déjate de filosofías tris-
tes, que después de tó, lo de las ingra-
titudes y la "poca memoria" pá recor-
dar los beneficios es más antiguo... que 
andar a pie! 
—¡Una verdad muy grande, lo que 
has dicho! (Apoyando la cabeza en un 
hombro de ella.) Estoy pensando... 
— E l qué. 
—Que las mujeres sois más valientes 
que nosotros, pa la vida; y que le ha-
céis a uno más hombre "echándonos 
una mano" animosa, cuando la vida nos 
hace flaquear... 
— L a mar de agradecida, en nombre 
de las mujeres... 
—¿Te ríes? 
—¡Claro! Me rio, de que los hombres 
todos, sois un poco niños, y los hom-
brazos, como tú... unos niños, aún. Y a 
pareces otro... Mejor dicho, el de siem-
pre, tal y como eres, sin tristezas ni 
melancolías. Tómate el postre, y nos va-
mos... 
—¡Qué dices! 
—Pues eso, que nos vamos... 
—¿ Adónde? 
—Al "cine", chico, al "cine". Y luego 
al café. Como unos novios... ¡Y allá 
penas! 
— L a verdad es que esto de vivir jes 
otro "cine"! 
—¿Ahora te has enterao?... 
Curro VARGAS 
Fol le t ín de E L D E B A T E 18) 
B . D E B U X Y 
C U A N D O S E H A M E N T I D O 
( N O V E L A ) 
(Tradncclón expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
.—Pero, por fin, he logrado hacer una escapada; mi 
suegra se ha quedado al cuidado de Marcela, por sí 
necesita algo, y mis cufiadas se ocupan del resto de 
la chiquillería; en ocasiones como estas es cuando se 
alegra uno de tener una familia numerosa. Claro está 
que un sincope no significa nada por sí mismo ni es sín-
toma de dolencia grave, pero resulta tan cruel y tan 
terrible cuando se trata de un niño... se parece tanto 
a la . muerte... Los ojitos cerrados, de loa que no se 
sabe "si volverán a abrirse, la boca entreabierta y los 
labios pálidos y fríos, que acaso nos han llamado por 
ültlma vez... ¡Jesús, Dios mío!... ¡No quiero ni pen-
Bario...! 
Adelina Belgaln continuó durante unos momentos ha-
blando en voz baja, como si allí cerca hubiera, en efec 
to un niño enfermo o dormido, al que no quisiera mo-
lestar Pero luego pareció reanimarse poco a poco, ol-
ridar los tristes pensamientos que la hablan martiri-
aado, y al fln terminó por exclamar: 
-Hablemos ahora de ti. ¿Qué es lo qus ha determi-
fcaío tu repentina marcha? ¿Por qué te vas asi, de 
Una manera tan Inopinada? Y a pualste advertirme al 
ktrs día cuando andabas maquinando el víajs. 
cierto, aún no era casa decidida—respondió María 
Magdalena—, puedo asegurarte, si me apuras mucho, 
que ni a proyecto habla llegado. 
—Pues hay que reconocer, entonces, que tus tíos son 
personas expeditivas. Porque hay que serlo en grado 
sumo para organizar en sólo tres días un viaje asi, de 
toda una familia. 
—No son ellos los que van a viajar—objetó la seño-
rita de Davignan—; mig tíos se quedan en Harneville, 
de donde no piensan moverse por ahora, que yo sepa 
al menos, 
—¡Cómo! ¿Entonces son tus parientes del Mediodía, 
las Santas María de la Mar las que vienen a buscarte 
para conducirte hasta allá en su barca legendaria? 
—Tampoco. Mis madrinas se limitarán a esperarme 
en San Jerónimo—replicó María Magdalena, un poco 
molesta por aquel minucioso interrogatorio, que, sin 
embargo, podía haber previsto—; marcho sola, aunque 
espero que no abandonada por Dios. 
—Chica, no acabo de entenderte, ron franqueza—dijo 
Adelina Belgaln, pasándose la mano por los ojos, que 
no había pegado la noche anterior y que el sueño iba 
entornando—; pero, en fln^ márchate como quieras, 
con tal de que no demores demasiado tu regreso a es-
te Harneville donde tanto te hemos de echar de me-
nos. Quisiera encontrarme en tu lugar; si, de buena 
gana me iría contigo, sí supiera que Ion airee de allá 
abajo iban a sentarle bien a mi Marcela. Pero, eso sí, 
el solo pensamiento de tener qut hacer si equipaje, de 
preparar las maletas... 
L a voz de Adelina había ido adquiriendo un tono 
lánguido, adormecido; la fatiga de la noche pasada en 
vela se iba apoderando de ella, y más ahora, que es-
taba tranquila por la salud de su hija; la discreta 
luz del salón de los Heroux, en penumbra como siem-
pre, contribuía a mecerla y la invitaba al reposo. 
Mientras contemplaba a Adelina Belgain con su tra-
je elegante, lujoso, pero sin gracia, con su belleza un 
poco barraca, nada distinguida, coa sus ojos ingenuos 
f i S (|fej%bj0 & i i k t ^ r e todo |ii¿ra (jua 
el sentimiento Instintivo y apasionado de su amor ma-
ternal no turbaba la plácida expresión de su rostro, 
María Magdalena no pudo menos de recordar las ve-
ces que, avizorando el futuro, había temido parecerse 
un día a su amiga, seguir como ella la senda de una 
vida trazada de antemano y que la condenaba a una 
dependencia que habría de durar lo que durase su 
vivir. 
—¡Quién será capaz de adivinar hoy lo que puede 
ocurrir mañana!—exclamó de pronto Adelina Belgain 
cambiando de postura para no dormirse—. Dentro de 
poco tú estarás en el tren, cada vez más lejos de Har-
neville y más cerca de San Jerónimo, y yo seguiré 
a la cabecera de la cama de mi enfermita. Hace no 
más de tres días, empero, tú y yo repasábamos ale-
gres y despreocupadas mí álbum de tarjetas postales... 
— E s verdad—respondió sencillamente María Magda-
lena. 
—¡Ah!. y a propósito de mis postales, o mejor di-
cho, de la persona que nos ayudó a colocarlas en el 
álbum, tengo que darte una noticia. 
—Venga la noticia. 
—Que he vuelto a ver al señor de Bannerel. 
—¡Ah!, ¿sí?—preguntó María Magdalena, acarician-
do por un momento la esperanza de que Max le hu-
biera dado algún encargo para ella—, ¿y qué te dijo? 
—Nada; no nos hablamos. 
—Creí que... 
—Lo vi de lejos; pasaba por la calle en el momento 
en que yo abría el balcón del cuarto de mi hija; Iba 
muy de prisa, como si lo reclamara algún asunto ur-
gente, y yo, por mi parte, tampoco podía distraer-
me, porque me reclamaba Marcelita... En, fln queri-
da, me voy corriendo; hubiera deseado que mi visi-
ta fuera más larga, pero ya ves que las circunstan-
cias... Hasta la vista, María Magdalena; ya procura-
remos acompañar lo más posible a los señores de He-
roux durante tu ausencia. 
—Adióf, ^ U f i A i Abraca «3 cai nomfytt i tui hi-
jos y de manera especial a Marcela, por cuyo total 
restablecimiento pediré a Dios. 
—Gracias. Yo, a mí vez, te prometo despedirte de 
tus amistades, en cumplimiento del encargo que me 
hacías en tu carta. Van a sentir tanto tu viaje...; te 
vas de una manera tan precipitada... Lo dicho, ¡has-
ta la vista!, que esperamos que sea pronto. 
L a señorita de Davignan, una vez sola, se dijo que 
era otra porción más de su pasado la que se alejaba 
de ella con Adelina Belgain. ¿Debía haber estado más 
explícita con su amiga? ¿Habría hecho bien en con-
tarle toda la verdad, en confiarse a ella? No, no; la 
amistad que las unía había sido muy superfleial has-
ta hacía poco tiempo, podía decirse que continuaba 
siéndolo para que tuviera derecho a reclamar confi-
dencias tan íntimas. Pero, además, ¿para qué? ¿Qué 
habría podido comprender de sus conflictos sentimen-
tales una mujer como Adelina, hecha a la vida bur-
guesa, excesivamente apegada a las tradiciones de fa-
milia? ¿Qué habría podido responder para consolar-
la aquella madre que todavía el día antes había lle-
gado a temer por la vida de su hija?... 
Sin contar con que ella no necesitaba de nadie; 
los Heroux continuaban saboreando como un triunfo 
el silencio de Max, pero se regocijaban demasiado 
pronto, tan prematuramente como se habían regocija-
do del de loe Davignan de San Jerónimo, porque es-
taba segura, con certeza plena, de que la respuesta 
de Max de Bannerel llegarla a tiempo, antes de que 
ella partiera ds Harneville... Tal vex la trajese él 
mismo. 
En efecto: el día de la marcha, a hora bien tem-
prana, cuando esperaba que Celia regresara con el co-
che que debía conducirlas a la estación, María Mag-
dalena tuvo, al fin, la prueba de que su carta habla 
llegado a manos del arquitecto. 
No era Max en persona quien le traía a la joven 
la seguridad de su afecto y de su adhesión inquebran-
taWs: era una carta fechada, no en Harneville, ni si-
quiera en GraAd Crplx, »lno ea un jjueblecillo de Bor-
gofta al que el señor Bannerel padre habla querido 
ir a morir, como habla nacido, y en el que Max te-
nía algunos intereses. Así quedaba suficientemente ex-
plicado aquel cruel retraso que habría abatido un co-
razón menos animoso y no tan bien templado como el 
de María Magdalena. 
L a joven rasgó el sobre con ademán impaciente v 
leyó la carta desde el principio al fln, en lo que no 
tardó mucho tiempo, porque la misiva era breve- des-
pués tornó a leerla, luego miró a su alrededor, 'como 
si quisiera pedirles a los muebles que decoraban el 
cuarto, aquel cuarto que habla sido el suyo hasta aHo-
ra. la explicación de lo que acababa de leer 
Los párpados de la muchacha se cerraron, pero no 
en un gesto de dolor, ni con una mueca de cólera 
í m^ suVe6"" 08 109 0j0S Para encentrar L á i 
y más su pensamiento, sin que nada la distrajera. Max 
Marf M6'6 enojado' irritadísimo... S 
María Magda ena había decepcionado a su primo más 
allá de todo limite, hasta un grado que ella n T p ^ 
imagmarse. E r a aún, era todavía ¿ indiscipZr u 
alta de confianza en é l - y Max subrayaba estasVa-
labras-lo que había precipitado la ruina de sus esnt 
ranzas más queridas, lo que le h ^ í a s ^ d , ̂ l a 
Indignación. Ante este hecho, del que la K n í L * 
sable, no habla tenido la fuerza de voluntad n e c e ^ 
na para perdonarla, para concederle un penkW oue no 
merecía. No quería verla ni se aventura ia a ' a lop! 
tar ninguna decisión, antes de que el tiemno P 
uñtlera juzgar su conducta, la c o S d L u e Mari! líag'-
dalena de una manera más conciliadora. Para no d ! 
Jarse llevar de su naturalíslma y justa indico, 
precisamente, por lo que había Sfí in n ^ f 1 1 ^ 
había alejado voluntariamLt % r e l l a ^ a t " 
había causado con su imperdonable procede-
Pero esta cólera inesperada que rezumaban "todos los 
Párrafos de la carta, estos incomprensibles reproché 
ÍOontinuarA), 
